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* L a ley que suprime el aumentor U n a : que en la primavera ha-
u las tarifas ferrocarrileras co- jgan nuevamente hablar de ellos 
re el peligro de que no se san- j los bolseviques, en Polonia; y en Co 
jone. Y a sin ese aumento núes-1 ese caso el desarme casi total de 
Alemania sería un peligro, no s ó -
L a s o c i a c i ó  de l cenist s of ece nuevamente su apoyo 
a la Ü i i j n de Fabricantes 
. 1 
Celebró ayer sesión ordinaria el dez, por su actitud en la Cámara con i que los elementos del giro en los E s -
insejo Directivo de la Asociación de motivo de los recargos arancelarios tados Unidos, habían celebrado va-! 
P o r e l B & n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b & 
Una carta del S r . Santeiro 
as tarifas serían m á s elevadas 
ie las que rigen en los Estado^ 
nidos, y m u c h í s i m o más e l evá -
is que las que rigen en Ingla-
r r a : pero, s egún dec larac ión 
;cha en el Senado por el señor 
Ivarez, j e f e — ¿ j e f e o e x j e f e ? — 
el partido conservador, el asunto 
ecta a intereses bri tánicos , y 
ay gestiones d ip lomát icas , y . . . 
Noticias como ésta son de las 
e hacen inútil todo comenta-
o. 
por el Secretario señor Pablo I * Pé-
dez, y nombrar para sustituirlo inte-
rinamente al señor Miguel André. 
—Felicitar al representante por Pi-
a aceptar la e n o r m í s i m a nar del RÍOf señor Atanasio Hernán-
E l desarme de Alemania, has-
\ quedar reducido su ejérc i to a 
en mil soldados, es una de la 
lo para Alemania, sino para e 
Occidente de Europa. 
O t r a : que Alemania no se re 
signe 
deuda de d e n t ó ve int i sé i s mil 
millones de marcos que se pre 
tende cobrarle en cuarenta y dos-
anualidades, a m é n del 12 poi 
100 del valor de las exportacio-
nes, de todas las exportaciones, 
que equiva ldr ía a trabajar sin el 
e s t ímulo del provecho. 
Almacenistas, Escogedores y Coseche al tabaco en Inglaterra y otros países rías reuniones para tratar de la revi- Sr 
ros de Tabaco de la Isla de Cuba, exhortándole a que no desmaye en sus sión arancelaria v enviaban una muy M A R I \ A . 
adoptándose los s i^i ieñtes acuerdos: | buenos propósitos de procurar una de- fuerte representación ante el citado | * 1 
—Conceder una licencia solicitada bida protección oficial a la segunda j Comité, a defender también la no ele 
Habana, 31 de enero de 1921. i mente, su buena 




producción de Cuba. | vaclón de derechos al tabaco; y que ^Iuy 8eñor mío: 
—Ofrecer a la U^ión de Fabrican- The Tobacco Merchants prestaría to-' r ^ ^ ^ 
tes de Tabacos y C i g a - . s , como en1 do el apoyo necesario al ̂ elegido de tas n e r s o n í Cl6n ^ 138 dlStÍD' 
anterior oportunid;.;;. el apoyo decidí-j los Almacenistas de Cuba, Sr, Men 
DON NICOLAS CASTAÑO Y E L CO-
MERCIO DE CIENFUEGOS 
54. Gcnfuegos. 38.—MARIMON. 
E l s e r v i c i o d e i m -
p u e s t o e s p e c i a l 
i para las nuevas 
I en t elación culi 
•io do un 50 po' 
1 tabaco elabora-
do de la Corporal 
gestiones que rea 
el recargo arance 
ciento ad-valorom 
do en Inglaterra. 
Después de adoptados estos acuer-
dos y otros de ordfn interior, se dló 
lectura a una carta del Secretario de 
The Tobacco Merchants M^nclation 
of the United States por la cual co-
municaba que había quedado enterado 
del nombramiento del señor Joseph 
delsohn. 
que a mí se han dirigido 
.en estos últimos días, personalmente Banco Español. Habana. 
V por teléfono, interesando conocer. r , _ 
" mi opinión acerca del plan propuesto ! ñamara Lomcrcio celebró sesión es-
P P Q f l f r P n O O 0 1 Qfln flQ P l l a 'por el Banco Español de la Isla de ta tarde, acordando prestar toda su 
tiUúOÍ UbIICú Gil OUUi Uü Vltfi de i n t e g r a r a sus depositantes cooperación al Banco, el Consejo Lo-
nporte de sus acreencias median-: Don Castaño y el comer Santiago de Cuba 31 df. enero. 
DIARIO.—Habana. 
Debido a la escasez de petróleo 
crudo que tiene la planta eléctrica 
ayer noche apagóse el alumbrado que-
dando parados los carros y tranvías 
Desde hoy ha quedado reorganizado. 
—Liceneiá a los señQfcs Cruz Muñoz 
y Farodi 
n. L a Sección del Impuesto " Espe-: Mendelsohn, de Ntw York, para re- por falta de corriente en horas que 
1 Liento veint isé is mil millones! | ci&lt ae la secretaría de Hacienda, presentar al tabaco de Cuba ante 1̂1 estaban llenos los teatros y paseos 
f Cuántos a ñ o s neces i tar ía vivir el desde hoy, primero de febrero, será Comité de Medios y Arbitrios y de- originándose con tal motivo desórde 
c , ,. . . • 1 comnletamentG reoreranizada. ofender la no elevación de derechos; 
que contando diariamente cien 
L a v e l a d a d e N o e l 
A ese efecto el Secretario de Ha-
unidades por minuto durante 16 cienda coronel Miguel Iribarren, dic-
a c u l a s del tratado de Versallesi horas llegase a eompletar la s u - ! ^ - ^ ^ 
deb ió ejecutarse en seguida. Pe i m a ? E l problema del recuento no vas y secretas disposiciones, comien-
, ha pasado y a un a ñ o , m á s de1 es t eór i camente insoluble; pero lo ^inmediatamente a prestar SU3 ser-
n a ñ o , desde la rat i f icación del es prác t i camente , o lo será , el para ei interior de la República ha 
atado, v d e s p u é s de h a b e í s e problema del pago. i destinado e, ^ n e l J ^ f ^ n ' " ° 
c i r- j J 1 grupo de inspectores secretos que ope 
be han nrmado y ratincado v a - ¡ rar in p0r provincias, en un número 
rios tratados de paz; pero la pa- ¡ suficiente para atender debidamente 
p de diciembre de 1920, se ha | c i f icac ión no se ha obtenido, puesj acon0 ei^fm^de^qíie esta campaña 
ado un secundo plazo, que ex-1 subsisten t o d a v í a , hasta agravados, surta los efectos deseados, designará 
ir%. i trvoi i ' x JLm*M*£» xr an- un Jefe Superior de Administración, 
irara en julio de 1921. los g e r m e n é s de discordia y an- rara |a Direc,.¡óü del lmi,uest0 ^pe -
Pero en estos seis meses pue- tagonismo que dieron origen a lajCial, concediendo a los señores Fede-|.al famoso ríscritor. 
c o n f l a s r a c i ó n de 1914. rIco 06 la Cruz Muñcz y Gustavo Pa-j Las señoras Prudencia 
nes rompiendo el público las butacas 
y taquillas de los teatros Aguilera y 
Estrada Palma, pidiendo la devolución 
te la entrega de Certificados de Ad-
ministración de a $10.00. cada uno, 
redimibles y con el 6 por ciento anual 
garantizados por el Activo de dicha 
Institución, tengo el gusto de dirigir 
a usted estas breves líneas, rogándo-
le se sirva darles cabida en su leído 
DIARIO, para significar a todos y ca-
da uno de los interesados, amigos y 
paisanos, que no tan salo dicho plan 
ha sido aceptado por mí suscribiende 
Certificados por el saldo de mi cuen-
1 ció en general están tomando acuerdos 
para laborar eficazmente a nuestro 
favor.—FRANCO. 
C O N T R A L A S C R I T I C A S A M E R I -
C A N A S A I N G L A T E R R A 
ncedido una primera prorroga 
i desarme, que vencer ía a 
j r eses 
en ocurrir tantas cosas! 
callea rompiendo los carros que es-
Hoy a las ocho y media se cele-' taban parados y apedreando las ofi-
brará en el teatro "Payiet" la veía- ciñas de la Compañía, teniendo que 
da homenaje en honor del conferen-1 salir fuerzas ejército para dispersar 
rista pppañoi Eugenio Noel, en la que los grupos pues los policías no po-
tomarán participsclón listingridos ?le-,dían. 
mentqB de la intelectualidad cubana. | Los desperfectos causados en el tea 
Existe gr̂ iTi espectación' por oir nue tro Aguilera Importan más de mil pe-
varaente a Noel, y esta noche tendré- sos, sin contar el dinero de la taqui-
mos oportunidad de oírlo. E l joven Ua que ha desaparecido y los de la 
doctor Miguel de Marcos hará la pre- ^ m p a ñ í a eléctrica, unos tres mil pe-
sentación Q?) conferencista y el poe- sol, 
tales 
del dinero y saliendo después por las £ l «1™ <iue deseo recomendarles por 
este medio sea acogido por ellos con 
beneplácito puesto que, de esta ma-
nera, defenderán sus propios intere-
ses y cooperarán a la obra grande y 
hermosa de ayudar a nuestra decana 
Institución de crédito, que represen-
ta entre nosotros toda una tradición. 
Así pues, sin demora alguna, deben 
concurrir a la oficina en que tengan 
sus depósitos para firmar la propo-
sición y demostrar, palpablemente, 
que los clientes del Banco Español 
de la Isla de Cuba saben estar y es-
conf lagrac ión 
t o c i a m a d e l j e f e d e l E s t a d D 
A L P U E B L O C U B A N O 
ta Sánchez Galarraga recitará una De sentirse es que sucedan 
composición oririnal como salutación casos en esta ciudad que siempre ha tán al lad<> de su Banco para defen-
1 dado muestras de cordura y sensa- «erse, y probar que es toda una vo-
Grifell y tez. ¡ luntad y una fuerza uniforme la que { en lo que se refiere a Irlanda no estó 
con Dulce María Borrero de Luján con- Esta mañana reanudósa el servicio respalda a dicha Institución. definida los americanos deben de abs-
LONDRES, Enero 31. 
Lord Rosseberry, escribiendo en el 
"London Times" sobre la cuestión ir-
landesa, dice: 
"Los americanos hablan oon mu-
cha libertad en sus críticas respecto 
a la actuación de nuestro gobierno en 
Irlanda; pero sería curioso saber cuá-
les serán sus planes en este asunto. 
"Un partido extremista esfuerza 
por alentar un movimiento hostil en 
Irlanda. ¿Qué hicieron en I03 "Esta-
dos Unidos colando la población del 
Sur trató de hacer lo mismo? Pero 
nosotros no tenemos otros indicios 
sobre su política referente a Irlanda, 
y ésto no basta para hacer un juicio." 
Lord Rosseberry termina diciendo, 
que "basta que la política americana 
Importa a la verdad de los hechos situación cada día más difícil en am-. 
a la diernidad y respetabilidad deli bos aspectos, con la consulta noble i 
ongreso Nacional y del Gobierno ha-1 y dignamente prestada por el señor j 
>r constar, en justo homenaje a lal General Crowder, no solo en su ca 
ívora corrección y nunca dftsrnemida I rácter representativo 
rodi. cuatro meses de licencia 
sueldo. ^tribuirán al éxito artístico de la ve- de tranvías pues llegó anoche el vapor 
Estos funcionarios, hasta aver de- lada, tomando parte en la misma el "Sinolse"' portador de petróleo pa-
sempeñaban los cargos de Primero y joven pianista cubano "Pepito" Echa-'i ra la planta eléctrica. 
Segundo Jefe del ImputPto Erpecíal. niz. • ' Casaquln. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Agradeciendo a usted, anticipada- tenerse en sus críticas". 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Unos minutos de s e s i ó n 
L a Cámara reanudó ayer, unos mi-
d ^ e i V ^ l L A CUESTION DE LOS A R A N C E L E S Sen todos los punto; He vista sobre el OPINION D E L A R E V I S T A DE E C O - 2 5 ^ ^ ^ ^ o S ^ d í S 
los in'eresea de su Go- \ ESPADOLES Via l idad del. Mayor General E . H . ' to 'le virta 
rSWer, Enviado Espacial del señor* bienio, sino como antiguo y probado MAÜKID, enero 11. 
residente no los Estados Unidos," que amigo de Cuba y coautor de dicho Có- La revis¡ón de los 
iracen de todo fundamento las espe. digo y de varias de nuestras más im-
s que sin darse cuenta de tacto y elevado respeto a nuestra so-1 mía , el trabajo no se hace debida-1 causaría errores por parte de la Co- tarios a las Compañías de ferrocam-
lo secundan sus propósitos. Las le - ,beranía e Instituciones de que cona-¡ mente. Este periódico pide un cam- misión que perjudicarían a la nación, les, fundándose en que lo precario 
•s votadas por el Congreso con el i tantemento está, dando pruebas, y a la^io completo en las bases sobre las En la revista se declara que España de la Hacienda pública prohibe seme-
ayor celo y con acrisolado patrlotls-i valía de su franca y circunspecta cola j |e8 ^ ^ ¿ ¿ j ^ ^ los derechos aran- necesita entrar en negociaciones aran jantes préstamos. 
oportuno1 célanos, y declara que las actuales celarías con Portugal y las Repúblicas Dice la revista que las tantas térro- sesión permanente... ' «w-oaaa, que es Dft 
I condiciones son completamente erró- Sur y Centro-Americanas, abriéndose viarias deben aumentarse, pero no has- Y se le dió lectura al proyecto de ' ' teTcl6 en la contienda pidiendo 
neas, puesto que omiten considerar así amplios mercados para los produc- ta al extremo que piden las Compa- êy del azúcar que figu-Moa on la 
ciertas diferencias económicas que tos españoles, recibiendo en cambio ñías, las cuales se están beneficiando ^^.^zcrar ^rfnmna^Tn'l"'^" a\ 
han existido en la nación durante los los de aouellos países que España con la reducción de un cincuenta por 
o, y sancionadas ya por mí, para 
isolver la crisis financiera y asegu-
ir el eficaz cumplimiento del código 
lectoral. obra ha sido de la inicia-
ba y libérrima deliberación de los 
uerpos Colegisladores, profundamen 
penetrados de las exigencias de una 
asunto. Se asegura'que el aumento NOMIA Y HACIENDA 
¡de los aranceles, por medio de un Real MADRID, enero 31 
aranceles espa- Decreto, sin la previa consulta a losj La "Revista de Economía y Ha-
ñoles continúa activamente; pero se- intereses comerciales, no puede ocu-! cienda" pide la inmediata suspensión 
sión. Como las flores del poeta " C ü -
na y sepulcro en un botón mllaron". 
E l botón, o la "boutade fué del se-
ñor Sagaró. 
Los hechos ocurrieron de este sen-
cillo modo: Poco después de las tres 
de la tarde agitó el señor Verdeja la 
campanilla presidencial. Una de éstas, 
porque como ustedes saben el distin-
blicas, ni sanidad, ni Hacienda, ni Re-
públ i ca . . . Una intervención ameri-
cana es preferible a este caos. 
Y por este piano fatal proí.iguió 
disertando... 
E l patriotismo del señor Germán 
López no pudo resistir más. ' : i s c S o p 
Germán López <ie puso 3n ple con ener 
gía. Y rebatió punto oor puut^ ias 
palabras del seño" ¡íagaró 
Naturalmente armóde en la Cáma-a 
boración en los trabajos legislativos 
en que se ha- considerado 
aprovecharla. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana a treinta y uno de enero de mil 
novecientos veinte y uno. 
(Firmado) M. O, MENOCAL. 
guido político es hombre tle muchas eI i^yitabig ga.rigay, 
campanillas. Reanudóse on el acto la , y 
^ a s s o c i e d a d e s c o m e r c i a l e s 
y e l 4 p o r c i e n t o 
P r ó r r o g a concedida 
recientes años pasados. Deplora la in-j pueda utilizar 
diferencia del público en los asuntos 
industriales. La revista arguye que la 
Comisión que revisa las tarifas lo hace 
de una manera especial, para proteger 
intereses particulares, dejando a un 
) lado el bienestar público. 
1 El periódico pide que se provoque 
una discusión parlamentaria sobre las 
nuevas tarifas, a fin de que se expre-
A virtud de las gestlonea realizá-
is por la Consultorla Nacional d« 
jmerciante y de acuerdo con lo so-
citado en 20 de enero por el Admi-
^ etrador de dicha entidad señor Ma-
lel Mascorieto Arijón el señor Se-
etarlo de Hacienda ha concedido 
prórroga de un mes que se pidió 
ira que l£:s Sociedades Comerciale» 
iiedan presentar, durante el presente 
es de febrero o" las respectivas Zo-
is Fiscales el balance semestral ven 
do en 31 de diciembre último. 
os estudiantes cubanos 
resultaran i lesos 
E n la Secretaría de Estado se re-
bló ayer un cable del Canciller cn-
irgado del Consulado de Cuba en 
ampa, el cual informaba que los 
lucandos cubanos del colegio "Sou-
lerland" salieron todos ilesos del 
icendío que destruyó totalmente el 
lificlo de dicha institución docente. 
Hoy será comunicada esta impor-
tante resolución del coronel Iriba-
rren a todos los señores Administra-
dores de Zonas Fiscales. 
Era una sentida necesidad del co-
mercio. 
las eleccioie^ bo M i m 
L a s l e y e s e c o n ó m i c a s 
L o s c e r t i f i c a d o s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
En edición extraordinaria de la Ga-
ceta, fueron publicadas ayer las le-
yes relacionadas con la liquidación 
de los Bancos y el nombramiento de 
una comisión para estudiar y propo- | Institución y hacer votos por resurgí 
baa 
Unión de Reyes, 30 Enero 1921. Las 
5-30 p. m. 
SPANBANA. 
Marimón.—Habana. 
Reunidos esta Sucursal miembros 
todos Consejo Local, acordaron por 
unanimidad respaldar nuestro Banco 
suscribiendo saldos, cuentas corrientes 
y ahorros y extender propaganda en-
tre amigos y clientes, alto comercio 
que nos representa. Se tomó ..cuerdo 
reiterarle simpatías a nuestra decana 
ciento en el precio del carbón, com 
parado con el de los meses recientes. 
Termina el periódico diciendo que 
las Compañía deben emitir empréstitos 
cuyo interés sería garantizado por el 
Estado; pero que a cambio de ésto 
habría que mejorar el servicio, porque 
con sus deficiencias está perjudicando 
la prosperidad nacional en estos mo-
mentos. 
que se pasase tlv,A... 
Apenas sumaban a cincuenta los 
¿Azúcar decíamos? E l señor Sagaró 8eñores Representantes presenta. No 
en vez de azúcar se puso a esparcir había quorum... 1 
hieles por el ::a'^i de sesiones ( Y el señor Verdeja volvió a agitar. 
—"Aquí no hay camiaos, ni obr.13 pú- en el aire, la cimpanlha. 
R a f a e l S . S o l í s 
Nuestro querido compañero Rafael 
S. Solís hállase en cama desde el do-
mingo atacado de alta fiebre. 
L a f i s c a l i z a c i ó n d e l o s e n -
v a s e s d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
Razonada solicitud de la U n i ó n da Fabricantes 
ner una apropiada legislación 
caria. 
También apareció en el mismo nú 
mero la ley sobre reformas al Códi 
go Electoral. 
S U I C I D I O 
L a Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo ha dictado sentencia en la no-
che de ayer confirmando el fallo dic-
tado por la Audiencia de Matanzas 
que declaró, de acuerdo con la apela-
ción electoral establecida por J'rnesto 
, , , 1 Anoche puso fin a sus días dlspa-
de León y Castellanos, la nullcad de rándose un Oro de revólver en la sien 
las elecciones celebradas en primero derecha, Antonio Merino, español y 
de Noviembre último en los Colegios ve(>ino de una habitación de la casa 
Fundición número 2. Lagunillas númei « ^ n a nümero 108. 
1 Los vecinos de la casa al sentir la 
ro t, Lagunillas número 2. Marina detonación, dieron aviso al vigilante 
número 2, Pueblo Nuevo número 3 y 1496, el que recogió al herido lleván-Versalles número 3, todos del Térmi-
no Municipal de Cárdenas. 
e r i o d i s t a s y b a n q u e r o s e o P a l a c i o 
previamente citados por el Jefe del (con los repórters, pero tenemos en-
ido concurrieron ayer a Palacio tendido que en la reunión se habló 
Directores de periódicos. E l señor ¿el auxilio de los Bancos a los ha-
residente los recibió cordialraente, condados para la presente zafra, 
ndoles cuenta de las soluciones & y de orientaciones para hallar den-
le se había llegado en los problemas 'tT0 del mismo país, fórmulas salvado-
dítico v financiero, mediante las tres rag para conjurar las actuales dlfi-
yes publicadas ayer en la Gaceta cuitades económicas. 
iclal, y solicitó que, sin perjuicio j 
defender cada periódico su respec-
ra doctrina, procuraran todos no 
mbrar divisiones en lo que se r©la-
onsi con los asuntos que pueden con-
3eraífip nacionales, v contribuir a 
cantar la opinión pública. Inspiran- Ayer celebró el general Crowder un 
confianza en que la República lo- cambio de Impresiones con el Jefe 
dolo al Hospital Municipal, donde dejó 
de existir al ser colocado sobre la me-
sa de operaciones. 
Se desconocen las causas que induje 
ron a Merino a privarse de la vida. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
mio. 
L a m e n t a b l e a c c i d e n -
t e e n L u y a n ó 
miento y grandeza Banco Español, sus 
Directores, Cuba y España. 
Clemente Mesa, Presidente.—Gerva-
sio Alvarez.—Pablo Fernández, 6 P-




Consejo Local este Banco acordó 
reunirse en el Casino Español para 
tomar acuerdos y citar depositantes 
este Banco para una asamblea y dar-
les a conocer el bondadoso proyecto 
de usted, del cual esperamos completo 
éxito. 
Teófilo González, Presidente del Con 
sejo Local. 
Batabanó, 30 Enero, 21. Las 4-20 
P. ni. 
Marimón, Presidente Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
Habana. 
Reunidos en Junta Consejeros esta 
Habana, Cuba, Enero 27 de 1921. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
Desde el año 1918 los envases ma-
Hasta ahora no hay diagnóstico pre yores y menores que contienen taba-
ciso acerca d* cuál es la enferme COsf cigarros y paquetes de picadura 
da'' nne padece. | destinados a España, vienen siendo 
Inútil decir cuánto deseamos qae objeto de una fiscalización por los 
contraria en ellos los fiacallzadores en 
sus periódicas inspecciones. 
Gran cantidad de nnestra moneda 
de oro se ha exportado subrepticiamen 
te, según asegura la voz pública. Nin-
guna lo ha sido en los envases de ta-
bacos, cigarros y picadura, como han 
podido comprobar hasta ahora los ins-
pectores que los fiscalizan. ¿Es razo-
seá~tranquilízador y que pronto re- inyectores de la" moneda, que hacen 68 JU8t0 Q"8 se continúe rea-
lizando la inspección do esos envases, 
que mantiene a los fabricantes y ex-
portadores de esos artículos bejo la 
acusación implícita de contrabandis-
tas? 
cupere la salud el compañero a quien 
tanto se quiere en esta casa. 
C E N S U R A S A L C O N S E J O 
S U P R E M O 
abrir dichos envases en el muelle an-
tes de ser embarcados. 
Esa fiscalización se lleva a cabo por 
disposición de esa Secretaría, con ob-
jeto de impedir la exportación del oro 
nacional, y con ella, que sólo se prac-
tica en los envases de las mercancías 
LONDRES, Enero 31. i o - a que hemos nombrado, so causa un 
E l "Mancbester Guardián * * * * * perjuicio y una molestia a los fabri-
que los términos por los cuales se nan canteg y comerciantes exportadores 
aprobado las reparaciones alemanas de ^ mlsraa^ a quienes únicamente 
por el Consejo SuPrem° 8" ' J se somete a ese vejaminoso procedí-
sultán absurdos. E l periódico agrega: mlento ^ f a U M que no tiene nin-
"Debemos dar a gracias de que es-
tos términos nunca se pongan en eje 
cución". . 
Según la opinión del P ^ J ^ j J ^ " fiada por la Nación, ni han podido en-
guna justificación, porque no es en 
esos envases donde clandestinamente 
se ha exportado la moneda de oro acu-
mania solo podrá pagar 
nes por medio de las exportaciones,! 
si exporta todos los años 300.000.000 
de libras esterlinas en mercancías a 
Francia. Inglaterra y Bélgica. Dicho 
Sucursal, acuerdo unánime aceptar| periódico dice también que ol grito 
de protesta levantado por los exporta-
dores de esos países en competencia, 
será clamoroso. 
Muchas mercancías se exportan por 
nuestro puerto para distintos países 
del orbe. Loa mismos comerciantes y 
exportadores de manufacturas de ta-
baco exportan tales artículos para los 
varios mercados que los consumen en 
el extranjero. De igual modo q^e po-
día enviarse a España nuestra moneda 
de oro escondida en los envases conte-
niendo tabacos, cigarros y paquetes 
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íntegro plan propuesto dirección Ban-
co, así también iniciativas que ase-
guran triunfo. 
José María Fernández. Presidente 
del Consejo, 
Pinar del Río, 30 Enero 1921. Las 
Las declaraciones de Cíowiier 
ará vencer las dificultades porque 
y atraviesa 
También fueron citados ayer a Pa-
ció los señores banqueros, y 8e | -
trevistaron con el general Menocal 
ra tratar de la cuestión económica 
retirarse guardaron reserva para financier» 
del Estado, el senador Torrienta, el 
Ministro americano y el Secretarlo de 
Estado. 
Es muy probable que de hoy a ma-
ñana facilite a la prensa sus anuncia 
das declaraciones sobre la cuestión 
L a señora Elvira Núñez, domiciliada 
en Municipio y Mlnuel Pruna, en' 
Luyanó. condujo anoche a la casa de' ^ 
salud L a Benéfica, a su menor bija I "Banco Egpañol de Itf Isla de Cuba 
Liara María Valdes y Núñez ce tresj 
años de edad, la cual se encontraba en 
estado preagónico. 
Según declaró ante la policía la 
madre de la niña de la extinta, su 
hija se cayó c: un abrevadero que 
existe al fondo de su domicilio, pe-
reciendo ahogada, sin que pueda ex-
plicarse como .ido llegar hasta di-
cho lugar. 
E l cadávr fué e» regado a sus fa-
miliares con '» obligación de presen-
tarlo hov al Necrocomlo para la prác-
tica de la autopsia. 
Cuando el doctor Codlna, médico de 
guardia, se disponía a prestarle los 
Habana 
Reunido Consejo Local asistido Ad-
ministrador Sucursal y enterado pro-
posición que hace el Banco a sus cllen 
tes la estiman muy sensata y acepta-
ble y en tal sentido miembros todos 
este Consejo se proponen aconsejar 
con entusiasmo la aceptación de dicha 
proposición. 
Octavio Lámar. Presidente Consejo 
Local. 
Esperanza. 30 Enero. Las 4-50 p. m. 
Marimón. 
Presidente Banco Español 
Habana. 
Consejo Local reunido ap salones 
auxilios de la ciencia, dicha niña dejó Colonia Española acuerdan cooperar 
de existir, extendiénose el oportunoI 
certificado. I Continúa en la SEGUNDA página 
E L XTEVO P R E S I D E N T E D E L PAH 
LAMENTO GRIEGO 
ATENAS, Enero 31. 
Hoy fué electo presidente del parla-
mento el señor Argasare Lombardo, 
candidato reall?ta. Procede de la pro-
vincia de Zante. 
E L SALTADOR REGOCIJADO POR 
L A JíüETA VrSWy CENTRO 
AMERICANA 
L a b o r a t e n e í s t a 
"Leyes de b io log ía nacionar' . - Conferencia 
por el Dr. Mariano A r a m b u r o Machado 
Si la vida académica de la Haba-
na disfruta la suerte de tener la pres-
tigiosa entidad ''Ateneo", es justo re-
conocer que al Ateneo le da prestigio 
la sección de Ciencias Morales y Po-
líticas. 
• Y a esta laboriosa sección el contar 
como Presidente al doctor Mariano 
Aramburo y Machado, mentalidad que 
se destaca entre los intelectuales cu-
banos. 
Para iniciar las tareas del presen-
SAN SALVADOR, Enero 31. , v te año ocupó aver la tribuna de la 
Todo el pueblo salvadoreño celebró Academia de Ciencias, el doctor 
hoy la firma del reciente tratado he- ¡ Arainburo y Machado, 
cho por las cuatro repúblicas centro-- Antepongamos un comentario del 
americanas —Honduras, Guatemala, prop5o conferencista. 
Costa Rica y Salvador—creando una, —"Es visible que la tarea de los 
unión en la América Central. . 8iete años que llevamos en esta labor 
E l Gobierno declaró el día de fiesta no se pierde: me complace ver como 
nacional, el cual fué celebrado por es mayor, de vez en vez, el público 
todo el país con gran entusiasmo, l que se habitúa a estos actos. 
E l de ayer fué presidido por el se-
ñor Secretario de Instrucción Pú-
blica doctor Aróstegui, con el doctor 
Juan Santos Fernández, Presidente de 
la Academia de Ciencias, el doctor 
Adolfo Aragón, ex-Decano de la F a -
cultad de Letras y Ciencias y el doc-
tor Salvador Salazar que preside la 
sección de Literatura del Ateneo de 
la Habana, 
Cuando el doctor Mariano Aram-
buro y Machado hizo el bosquejo de 
su brillante conferencia el auditorio 
se hallaba ya dispuesto a escuchar-
lo con la atención con que se escu-
cha a los hombres de tanto valer. 
Para exponer la evolución que ca-
racteriza a la formación de los gru-
pos sociales, el doctor Aramburo Ma-
chado comenzó por enumerar loa ele-
Continúa en la SEGUNDA página 
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P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero. 1 de 1921 ANO I X X X I X 
E l p r e s u p u e s t o p a r a l a m a r i n a d e g u e r r a 
a m e r i c a n a y l a d e f e n s a d e l a s c o s t a s 
• o c c i d e n t a l e s Una reducción de trescientos millo-nes de pesos ai año en los gastos de 
operación podría efectuarse anulando 
los acuerdos existentes y re. ^.blecien 
do el status de 31 de diciembre de 
1917. 
P O i a C I A S PROCESADOS 
"WASHINGTONfi Enero 31 
L a ley de apropiación naval, que 
C r í d r R ? ^ P B I S O N P A R A L O S Q U E B U R L E X 
S f i d S ^ r í n f o T i m a d ^ r e ¿ s - 1 E L FR0H1BIC0MSM0 fija una cantidad aproximada oe gas 01 
toe de 395.000.0000 pesos con una re- WASHINGTON. Enero 31 
clucción de unos 3S.000.000 de la can- n Los leaders prohibicionistas en el 
tidad fijada el año anterior y 284 mi- Congreso esperan hacer mas rigurosa 
llones de pesos menos que el ante- laF1_\y:nVOl_S^ve;tando nueva leeisla-, NEW YOR. E-iero 31. 
proyecto del Departamento de la Ma- ^ j ® ^ 1 ^ ^ p C T ^ S ^ I « sargento de la Policía secreta 
*n^aM*n d» ^QfifMiOnftn de tencia d e c á r c e l P o r e l P r i m e r delito J0hn Armstrong 86 neZ6 hoy at*- el Lna apropiación e 396.000,000 e de ven er ^ ^ ^ & ^ Gra  jLrado a oontesta r a l g pre 
pesos en opimón de los miembros del bunales ^ ión 0 el áeTechu de im. I g^nt^ reiati^ar a la a c e p c i ó n ^ 
subcomite de apropiaciones, que re- r una multa j una Ratif icación p0r haber recupera-
dactó la ley, hará necesario ^ reduc otrog cambios se relacionan con el1 d - automóviles robados, y fué senten-
ción en el personal alistado de la fio- istro la COIlfiscación. de manera ciado a la cárcel por treinta días. 
ta. de un máximum aparente de 143.000 — la ^TaonaL com re ücores además de ser multado «a dos mil 
a un máximum de 100.000 J ™ * ! * ? , pUeda ser castigada junto con la per" quinientos pesos r^r desacat. 
pero permiürá la continuación del sona 
programa de construcciones navales ^ confiscación de Ia menor copa 
con la misma ligereza que durante el de licor ^ er de lQfl tiudadail0Si 
año fiscal corriente. 
E l presidente del Subcomité señor quiri6 
Kellcy, declaró hoy que una fuerza 
de cíen mil soldados regulares será 
bastante para las necesidades de la ^ ^ t ^ o s ¿ T i v I d ^ T otros depó-
flota durante el año que comienza en 
julio primero. L a potencia naval aña-
ai tri-
bunal. 
E l sargento de la policía secreta 
William Hussey fué procesada hoy. 
sea cual fuere la manera como se ad- j ĵ g e\ tercer miembro del pelotón 
se recomienda también con de poücías cuidadores de los auto-
urgencia. Esto legalizaría la confis- m5viies q^© ha sido acusado de acen-
cación de toda la existencia guardada 1 tar go^mog p0r haber recuperado 
automóviles robados. 
sitos. Algunos leaders secos, sin em-
barsro, se oponen a esto fundándose en 
dió. puede mantenerse con este nume- que6mu poco de este licor pasa al 
ro de individuos, ya que aproximada- tráfic0 marítimo, y que no tardará en 
mente 120,000 hombres jue pertene- consumlrse toda esa cantidad. 
clan a la marina y ahora son paisa-1 
nos, se podrían llamar a las alas en ^ T R I B U N A L S U P R E M O EN R E -
caso de emergencia. j C E S O 
No habrá reducción en el número de xyASWT'vrjT'ON Enero 31. 
oficíales, según las declaraciones del e í T r Í t u I i a i Supremo se declaró hoy de las ciudades más inquietas 
capitán Kelley, quien declaró quo la en receso hasta el día 28 de Febrero | de U nación 
opinión del subcomité era que los sin haber actuado sobre varios casos i No salió en absoluto Qe sus hablta-
8.500 oficiales jue ahora hay continúen importantes que se esperaba fuesen 
estados unidos 
L A ESPOSA D E TT \ RDDíG E X >'ETT 
T O R K 
NEW TORK 
Mrs. "Warren G. Hai^lncr, esposa 
del presidente electo, disfrutó hoy 
aquí de un descanso Interrumpido en 
nían cada uno tercera parte de inte-
rés en el contrato, correspondléndole 
a cada uno una tercera de *oa gastos 
que se originasen, debiendo recibir 
cada uno de ellos una tercera de las 
ganancias que produzca el negocio. 
Cohrane ha sstado gravemente n-
fermo en su residencia en la ciudad 
de Londres desde hace algún tiempo \ 
por cuyo motivo le fué imposible to-
mar parte en las recientes negociacio-
nes, para que Brady se determinara 
a renunciar como promotor de la 
lucha internacional con su gran bolsa 
de medio millón de pesos que ha de 
dividirse entre los dos pugilistas, o 
seánse trescientos mil pesos para 
Dampsey y doscientos mil para Car-
pentler. 
H o y s e e s p e r a l a c o n t e s t a c i ó n d e l G o -
b i e r n o a l e m á n s o b r e l a s r e p a r a c i o n e s 
: q u e l e e x i g e n 
HOT S E E S P E R A L A D E C L A R A 
CIO* ALEMAS A S O R R E L A S R E 
P A R A C I O X E S 
B E R L I N , enero 31. 
Una declaración del gobierno sobre 
la actitud alemana respecto a las re-
paraciones que piden !o saHados se 
espera mañana en el Reichstag. E l 
Presidente Ebert presidió hoy dos 
consejos de Ministros y se discutieron 
las notas del Consejo Supremo. 
E l doctor Slmmons. secretario d© 
Estado, en una breve declaración en 
MUMCIONES CONFISCADAS 
PARIS, enero 31. 
Las autoridades ínter-aliadas en 
I Oppeln SUesla. confircaron ^ o c ^ l ^ ^ " ^ ' 
I dos carros de armas y municiones,1 
que procedían de Alemania. 
Las condiciones Impuestas por Co-' el Reichstag explicó qne no podía ex-
chrane han quedado establecidas en presar opinión alguna sobre las no-
un telegrama recibido por Rickard, tas mientras no terminasen las deli-
firmado por la señora Evelny Cochra- beraclones del gabinete, 
ne, esposa del promotor Inglés el cual 
dice: 
"Mí esposo todavía no se encuen-
S4TISFACCI0y D E L J E F E AUTERI-
CAKO AL GOBIERNO ALEMAN 
B E R L I N , enero 31. 
E l brigadier general Henry Alien, 
al mando del ejército de ocupación 
americano del Rhln. ha dado una com-
de Berlín como al de Badén por la 
reciente tentativa de algunos hornees 
relacionados con las fuerzas america-
na53 para apoderarse Je Grover Cle-
veland Bergdoll y de su chauffeur 
un despacho ofi-
cial expedido hoy por el Gobierno. 
M U E R T E DE E N ZOOLOGO 
B E R L I N , enero 31 
E l profesor C. G. pchlllings, n ^ . 
ble roologo que ha efectuado distin-
tas excursiones por Afric ^ 
aquí el sábado ^-"ecio 
tra bastante bien para atender sus 
negocios. 
" E l doctor se lo ha prohibido termi-
nantemente 
UNA COMPAÑIA INGLESA A R R E 
GLARA L A S LOCOMOTORAS 
RUSAS 
LONDRES, enero 31 
consejo de guerra de haber dirigido 
nn ataque en Cork el día ocho de oc-
tubre, contra la fueraa militar, y 
sentenciado a muerte, el tribunal falló • CHICAGO, Enero 31. 
PETICION I>E F E R B ? , ! ^ 
A YVLLSON 
Se ha organizado una empresa pa- hoy que no ^ ^ ^ ^ o p ^ riete gremios 
« 1 1 ^ « ^ S ^ kilo. í ^ e r la ejecución de ^ Í « L ^ ^ í ' ^ ^ -
comotoras de Rusi.a firmándose un pero que creía que debía d^sele ujm son que investigue lo declarado por el 
Entrevístese con Brady. que tie- contrato que se extiende por un núme po al prisionero para hacer nuevas brigadier general w. W. Atterburv de 
ne la representación de mi esposo". > ro de años, entre una rasa de Lon- manifestaciones ante el Consejo de ias líneas de Pennslyvania ante' la 
Jack Kearns, manager de Depsey. ^res y ¡a delegación comercial rusa. Guerra. , | ^ a t a de Ferroviarios a saber- míe 
que permanece en esta ciudad, decía- 1 se han venido propalando rumores Murphy había pedido al tribunal de: los ferrocarriles del país deben rea 
ró que el se hibía enterado de las a ese efecto de_sd« hac días, hablén- apelaciones que anulase los anteriores j Justar los jornales o correr el rleseo 
negociaciones y que se encontraba dolos confirmado hoy la empresa que procedimientos, fundándose en que el ¡de la bancarrota; y piden además es 
perfect -mente S3'Jsfecho de continuar se ha hecho cargo de ese negocio, sin tribunal de guerra se había negado a¡ t»s representantes que sí se com 
el coctrao bajo la única dirección desembargo, se ha manifestado que el permitir cierto reinterrogatorio nece-'prueba esta declaración se H p v a mí 
asunto ante el Congreso y e le oída 
una legislación tamedlata^a remt 
díar estos males. 
^liiuuiEtu. "v. ü « ,mm — - i— - permitir uieiuu r w w w ^ ^ ^ « f — 
contrato está sujeto a la firma- por j sario y favorable al prisionero. 
en sus puestos. 
I M P O R T A N T E S R E C O M E N D A C I O -
N E S P A R A L A D E F E N S A D E 
L A S C O S T A S O C C I D E N T A -
L E S A M E R I C A N A S 
WASHINGTON. Enero 31 
E l comité conjunto nombrado por 
el Congreso para Investigar e Infor-
mar sobre la cuestión del refuerzo de 
las defensas navales y aéreas de las 
resueltos. 
E L P R O Y E C T O D E L A L E Y F O R D -
N E Y P A R A L A S T A R I F A S D E 
e m e i í ( ; k n ( i a s , p r o b a b l e -
M E N T E S E R A R E C H A Z A D O 
WASHINGTON, Enero 31. 
Los leaders republicanos del Sena-
do, de acuerdo con su programa para 
tratar de la ley de las tarifas de emer 
gencias Fordney, pidieron hoy el con-
costas occidentales, ha presentado sentimiento unánime de todos los 
hoy ante la Cámara y el Senado sus I miembros del Senado para efectuar 
recomendaciones a ese objeto. E l co-' una votación «4 15 de Febrero, y. al 
mltó después de un minucioso estudio hacerse objeciones, presentaron una 
de todas las fortalezas existentes y petición para limitar el debate. 
una inspección cuidadosa, informó uná 
nimemente a favor del establecimien-
to d« una base naval en Alameda, cer-
ca de la bahía de San Francisco, co 
E l senador Pomerane, demócrata, 
de Oblo, hizo objeciones a la propo-
sición de fijar la votación para el 15 
de Febrero, después de un discurso 
ma suplemento a la que se encuen- ¡ en el cual dijo que la referida ley fija, 
tra ya establecida en Mará Irlahd, impuestos sobre todos los alimentos 
así como también una base de aviación que se presentan en las mesas de los 
en la región de Ruget Sound. que se trabajadores. 
situará en Sandy Poina, Washlng- la petición presentada por el 
ton. y cuyo costo no excederá de un I 8enador Penrose. de Pensylvanla, prln 
millón, SOO.OOO pesos; la retención de cipal defen?or de la ley, para que el 
Edízhock. Washington, para ser utill- debate sea i¡mitado. firman 34 senado-
zada en caso de emergencia como una res republicanos 
estación para alojar hidroplanos, des-, L a votaclón 8e' celebrará el mlérco-
troyers y submarinos; el establecí-' les a lat una de la tard6-
miento dfi una base submarina, el. Se requieren las dos terceras partes 
costo de la cual no son más de cuatro de log miembros del Senado para su 
millones de pesos, el San Pablo, cer- aprobación, habiéndose admitida su 
ca de la bahía de Los Angeles y la derrota anoche tanto por los mlem-
creación de una base para aviones más republicanos como por los demó-
ligeros que el aire en el campamento cratas. 
de Kearny, en los alrededores de San¡ 
Diego. 
F A L L E C I O UN GOBERNADOR 
AUGUSTA, Malne, Enero 31 
ta la noche última, cuando se le pre-
sentaron temblores, quedando Incons-
ciente, muriendo a las 9 y 15. 
E l gobernador Parkhurst nació en 
Bangor, en el año de 1S64. 
clones. 
Esto causó gran desepclón a los 
curiosos que se habían reunido en 
grupos en el piso bajo y en el pasillo 
esperando durante todo el día para 
ver a la futura primera dama de la 
república, 
estados unidos 
NlnOS T i r T T M ^ S DE UN CHOQUE 
BALT1MORE. Enero 31. 
Dos niños de escuela fueron muer-
tos Instantáneamente, dos más reclbie 
ron heridas, quizás fatales, y cerca 
de veinte escaparon milaorrosamente 
esfi tai<de cuando la dlllcrencia de 
CampMeade. en que Iban chocó en la 
Estación de Shlpley con un tren eléc-
trico de la línea corta de Annanolis. 
E l accidente ocurrió mientras los 
niños reirresa,ban de la escuela, 
estados unidos 
E S T A D I S T I C A TfORTEAMERICAITA 
WASHINGTON, Enero 31. 
Los artículos manufacturados es-
tuvieron a la cabeza de las exnorta-
cdones en 1920. con un valor de tres 
mil doscientos cuatro millonea tres-
cientos ochenta y dos mil c'ento no-
venta y nueve, sesún «e riemortró hoy 
«n Ta estadística nubllcada por el De-
partamento del Comercio en enmna-
nes :b,. 222.6NEcm?nvuaNrlbttaoliII 
ración con dos mM quinientos sesenta 
millones quinientos cuatro mil sete-
cientos cncuenta y seis en mil nove-
cientos diez v nueve. 
L a materia prima para Tos unos fa-
bril© sostuvo a la cabeza de las Im-
Ríckarl. 
Por el contrato firmado por los bo 1 I gl erra del convenio comercial con 
xeadores y prr.motores en esta ciudad 1 Rusia. 
en noviembre pasado se autoriza le-' •v>T»kvr<tk 
galmente a dos de los promotores o L A S A T T P F A m O N : I R \ m n 
< ualqulera de el'os, hacerse cargo del 
bout sin necesidad de la intervención 
CON MOT1YO D F L PLAN D E 
BEPAR ACIONES 
mú? pcrsoiJas lartresadas en el a«aa< 
ro. 
L o s c c r t í f í c a d o s T 
de lo_ boleadorefl, siempre que se ob-l PARIS , Enero 31. 
serven las clamuias del contraio en; L a satisfacción del público de Uran-
ia parte que corresponde a las oe-¡ cía con motivo del plan para cobrar 
las reparaciones alemanas, plan de-
terminado por los aliados, se debe 
en gran parte a la esperan-a de que 
los primeros pagos en efectivo por 
Alemania harán utilizable para las 
negociaciones o par ael uso como va-
lores la parte eme le corresyonde a 
Francia de 60.zOO.000.OCO de marcos 
eu oro. en bonos ya entregados por 
los alenanes a la comisión de repara-
ciones 
E l acuerdo Inglés de no utilizar la 
reclamación de la Gran Bretaña a Ale 
manía como has»" para préstamos du 
Viene de la PRIMERA página 
en todo lo que se relacione con aqtual 
crisis. 
Fernándea. 
Perico, Enero 30. Las 5 p. ra. 
Marknón 
Presidente Banco Español. 
Habana. | rante los próximos cinco años, déla al 
Reunidos miembros del Consejo lo- mercado financiero abiero a la Fran 
cal con asistencia de comerciantes, In- cía «durante ese periodo de tiemno. 
dustrlales se acordó unánimemente Francia se propone no solamente 
apoyar Idea lanzada por usted mañana ut'llzar su parte de los bonos sino 
a las 8 p. m. habrá una gran asamblea también parte de la contrihnHónn del 
Consejo, local, comerciantes. Industria doce por ciento a las exportaciones 
Se sostiene también que los proce-
dimientos se llevaron a cabo con an-
terioridad a haberse proclamado la Laa Jefes obreros, sin embargo t 
ley marcial. Fundándose en ésto el su telegrama al Presidente, deciararo» 
tribunal sostuvo que el consejo de. <iue no creían que las compañías es-
guerra había sido establecido con arre j tuviesen en las condiciones financíe-
glo a'una ley y tenía competencia pa-| ras descritas por el general Atterbu-
• ry. Dice que estas compañías, entre 
gando lo que ellas llaman un ulti 
matum a la Junta Obrera, han viola-
do todas las conveniencias del uecoro 
han prescindido de la ley de transpor 
tes, y desdeñado a las agencias exis-
tentes así como a la comisión de] co 
mercio entre los Estados y también 
han tratado con Igual desdén al mis 
mo Congreso. 
ra Imponer la sentencia, por lo cual
intervenir ahora sería una cosa sin 
precedentes. 
U r E L E C C I O N D E L A L C A L D E D E 
DUBLIN 
DUBLDÍ Enero 31. 
Lawrence 0'!<3il. tué electo hoy 
Lord alcalde de Dublin para el cuarto 
año sucesivo. 
Aunque no es sinn felnner, fué apo-
yado por los sinn feinners y al dar 
L * gracias por la elecc"ón dijo que 
como alcaide se asesoraría con las 
personas acogidas por la gran mayo-
ría del pueblo Irlandés como su re-
presentante político, 
irlanda ce cmfwshulrdb 
tenta y seis mil trescientos ochenta y 
tres, comparados con mil seiscientos 
setenta y cuatro millones quínientog 
cuarenta y un mil ochocientos cin-
cuenta y siete el año anterior. 
L A CUESTION AGRARIA D E C A L I -
F O R M A 
E l senador Slmmons, de North Ca 
rollne. demócrata, presidente del Co 
mlté Financiero, anunció su apoyo a j portacionfts. con mil setecientos cin-
E l señor ^érerickCH.OJparkhurst.! ía ^ 0 P « s I c i ó n presentada Pa™ «fec cuenta y dos millones ochocientos se-
, . 2r*r_j , i i , tuar una votación el 15 de febrero, y ' 
gobernador del Estado del Malne, fa- Underwood. de Alabama, 
^ ^ ^ y H • ? . , i ^ a C v , n ^ ^ T i a d < ' U a ¿ e S la J S S . tampoco puso oh-infección diftérica, bajo la lengua que J. •, ¿wi' <,r,„,X , i . u . - * ^ j t. * Jeción alguna. Este último, sin em-lo había atacado hace tres semanas, t w , » , . . „ t . ,7 , j u 1 bargo, combatió vigorosamente la pro-Aparentemente había mejorado has- f . . ¡ r . ~T , 1 . 
1 posición de un debate limitado, decla-
rando que con ésto se Intentaba si-
lenciar al Senado. E l jefe de la mi-
noría dijo que los derechos arancela^-1 WASHINGTON. Enero 31. 
rios propuestos por la le> Fordney, E l senador Johnson, de California, 
eran "prohibitivos", y agregó que con ha pedido hoy al Secretarlo Colby qu? 
ello se daría lugar a que "lna masas publique las negociaciones entre los 
trabajadoras llevaran la gran carga Estados Unidos y el Japón sobre la 
financiera para el alivio de intereses j cuestión asraría de California y Mr. 
especiales..." ' Colby ha contestado que "si el sena-
"Es la primera vez—dijo el senador dor Johson espera ejecutar un baile 
Underwood—que los jefes república- de fantasmas sobre este asunto, no 
a picadura, han podido enviarse en1 1103 80 presentan al país con la dlrec- será él el que baile con el Senador." 
los envases de las mercancías que se ta proposición de Implantar una tari- j E l Secretarlo Colby, que contestó 
oxportan. Eso no se ha supuesto, sin fa> n o P a r a obtener rentas sino para de una manera Informal hoy al sena-
duda porque no se ha sospechado, con establecer un embargo en tiempos de' dor por Cflllfornla. dijo que "no hay 
razón, de la honorabilidad de los ex- P a z " - I Indiscrecl |n ni íocultación ninguna 
portadores para esos países. ¿Porque,! L a tarifa sobre el azúcar—aseguró aquí (en el Departamento de Estado) 
pues, se ha establecido y se mantiene «1 senador Underwood—le costaría a ni tampoco ningún recreto." 
la molesta y perjudicial apertura de 103 consumidores unos cuatrocientos | E l Secretarlo manl'estó que la>4 nc-
los envases conteniendo tabacos, ciga- millones de pesos y aumentaría los goclaclones se harían públicas en el 
tros y picadura que se exportan para precios al detall a doce o trece centa- •'momento oportuno. ' E l asunto—dijo 
L a f i s c i l í z a c í ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
les y colonos para aceptar definitiva-
mente asunto comunicado existiendo 
entro todos una cordial armonía en 
todo lo expuesto para salvar Intereses 
depositantes y ayudar a ese viejo y 
querido Banco. Firmaron José Már-
quez, Cándido Prieto. Sarriá y Herma-
nos. Luis González S. en C , Francis-
co López, Manuel Alvarez, Guillermo 
García, Luis Fresneda, Arsenío García, 
Angel García, Cárdenas y Compañía. 
Alvarez y Ruis, Francisco Gan. Angel 
Borril, Presidente. 
Fomento, Enero 30. Las 8 p. rir. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo acuerdo tomado por Di-
rectiva Banco Español, se ha reunido 
el Consejo Local, el qué por unanimi-
dad tomó el acuerdo de recomendar 
la Inversión de saldos a certificados 
de Administración. Esta decisión del 
decano de nuestros Bancos ha sido to-
mada con gran simpatía por sus depo-
sitantes y amigos. Puede ^segurarse 
el resurgimiento del mismo con mayor 
fuerza que antes. 
Fernández, Corresponsal. 
Ciego Avila, enero 31. 
DIARIO—Habana. 
Esta noche han celebrado una Im-
portante reunión en la Colonia Espa-
ñola un valioso grupo de comercian-
do Alemania, ppra reunir dinero su-
fidert para continuar la obra de re-
ce -strurción en el Norte de Francia. 
Los planes para la reconstrucc'ón 
proveen el trasto le veinte m'l millo 
nes d© francos en oro al año. durante 
cinco años, lo cual eouivale al n^go 
del interés y a un fondo de amortlzn-
ació oue tendría, balo el n1an de re-
pr.raciones. el ecniivalente de doscien. 
tes cincuenta L ilíones de marcos en 
oro al año en efectivo y el cin^u^nta 
V rios por ciento de la contribución 
sebre las exportaciones de Alemania. 
i vs r o N D i n o ^ r * s o n i n a c e p t a . 
b t . e s 
COPENHAGUE. Enero 31. 
Loonid Krassin, el representante 
soviet que llevaba a cabo en Londres 
las negociaciones para un convenio 
comercial entre Rusia e Inerlaterra. 
recibió hoy aquí un tibio recibimiento 
a su regreso portando el provecto de 
tratado, según noticias recibidas por 
el "National Tldende". 
E l primer ministro Leníne : Ma-
xim Litvlníff, del coml^rladc soviet 
consideran Inaceptables los términos 
del tratado, según declara el mismo 
periódico. 
D E S T R C C C I O N J V R T N A C A S A M I S -
T E R I O S A 
DUBLIN. Enero 31. 
L - destrucción de Cullenwoodhouse 
de Ranelagh, suburbio de Dublin, en 
la noche del sábaido no fué un acto 
oficial de represalia, se.rún re dijo es-
ta noche aquí en los círculos oficia-
les.-
Decíase que las fuerzas militares 
se habían fijado en lo que considera-
ban alteraciones sospechosas e inne-
cesarias que se est?bann haciendo en 
dicha casa, perteneciente a la anciana 
madr de Pat-ick H. Peers. cj pre<u , 
dente nrovisionl de Irlanda, que fué reffa-10 < 
l a b o r a t e n e í s t a 
. Viene de la PRIMERA página 
mentos o factores -de la nadonaj,-. 
dad: territorio, sangre, idioma v reli-
gión- y 
Debimos, ante todo, llevar previa-
mente al lector lo más grato de esta 
información; que DIARIO DE LA 
MARINA publicará en prosima edi-
ción tan notable trabajo. 
Cuando el doctor Aramburo Ma-
chado finalizó la primera parte de su 
bello trabajo, con un dominio absolu-
to del asunto y haciendo gala de su 
cultura, nos hizo ver como esos cua-
tro elementos—suelo, sangre, lengua 
y credo—sirven para íorjar el alvtíá 
nacional, en cuyos párrafos hubo las 
más sublimes oraciones nue ayer nos 
~ regaló el ilustre 
ejecutado poco después de la >bell6n « « f ! ' enr prueba' ^ párrafo f|U< 
de Pascua Florida en 1916. ^ 0 ^ a r a n U e S t r 0 : 
E l atanue de la noche d l̂ sábado j «El¡titef pues> el alma nacÍQ|^ 
Uno por objeto remover dichas a l - ¡ E s a alma es la que se purifica por h 
leraciones. . ^ , I religión la que dicta v ejecuta el dere 
La. fnerza militar al hacerlo, no can , dio, la que se adoetrin i con la cien 
só da^o alguno innecesario al doifi-: cia. la que enrir.uece a la comuuldat 
cío—dijo un oficial militar. j con la industria, la qu 1 gana jaíTba 
Morrs Moore, jefe de loi volunta-| tallas, la'que habla en la poesía, can 
rios nacionales irlandeses *ué arres 1 ta y llora en la música, perpetúa 
España, si los envases que contienen vos ia libra. Esas mismas predícelo 
otros artículos para igual destino y I03 nes so hicieron por el senador Slm 
que contienen manufacturas do tabaco mons. 
y demás mercancías para otros países, 
en tedoc los cuales polía la suspica-
cia suponer que se exportara cland es-
tira mente la moneda de oro nacional, 
no se ehren ni se Inspeccionan? 
L a conducta observada en todo tlern 
t o por I o p fabricantes y exportadoras 
de tabacos, cigarros 7 picadura en sas 
relaciones con el Estado, no justifl-,a 
«n manera alguna la práctica que pe 
sigue de abrir en el muelle, antes de 
embarcarlos, los envases conteniendo 
usos artículos cuando se exportan pa-
ra España, Infiriendo con el'.o a qule 
Mr. Colby—"no podía resolverle de 
una manera encubierta." 
Mr. Colby expresó dudas aceren ¿le 
si un tra.adr basada en las neco:vi-
E L PROBLEMA FERROYIAJ8I0 AME clones podía ser enviado al Sanado 
K H A N O jantes de que fe deparase en receso 
CHICAGO, Enero 3L . | el Congreso y antes de que te.-m'ne 
Los ferrocarriles americanos, por la actual administración el día i de 
conducto dei brigadier g«neral W. W., Marzo. 
Watterburyi vicepreskiente de las lí-
R E E L E C C I O N D F E A L C A L D E D E 
CORK 
tes y prominentes personalidades de | c o R K , Enero 31 
esta población ocupándose de la Clr- ¡ E1 municipio de Cork reellgló hoy 
cular del Banco Español acordando a Dcmald O'Callaghara, para el puesto 
aceptar y cooperar eficazmente a la de AiCai0de. (E l Alcalde O'Ca-
soluclón de la situación poryue di- n&gham 8e encuentra ahora en los 
tado en su residencia en la noche del 
sábado por la fuerza militar. 
Hoy lo pusieron en libertad. 
Una declaración oficial respecto a 
la destrucción de dicha casa, publi-
cada esta tarde, dice quo las fuerzas 
militares descubrieron un presunues-
en la pintura, la escultura y la arqui-
tectura y se contempla a sí misma re-
tratada en el espejo de la Historia, 
siempre una. indivisa y distinta, itn-
pulso abierto y carácter peimauente 
de la personalidad nacional que. sin 
ella, no fuera más que vana palabra 
to pormenorizado de las alteraciones I 0 lnsustancial intelequia." 
«n el edifici0( documeto escrito de pu-' A esta sublime pintura siguió la 
fio y letra de "un prominente rebel 
de". 
exposición de los tres periodos—for-
mación, cristalización y decadencia— 
Practicada una investigación, se en- i ûe se distimruen en la vida nacio-
nal, siendo aplaudido e¡ párrafo c" 
cho Banco atraviesa. Será convocada Estadoa Unld03. Cuando estaba a pun- secreta. 
centraron puertas y paredes falsas y 
cierta disposición de un escaparate' 
que se movía por medio de un muelle ' 
y el cual daba paso a una oficina 1 
con urgencia una magna asamblea en 
la Cámara de Comercio citándose a to-
dos los depositantes y cuenta corren-
tlstas de esta sucursal para explicar-
les la conveniencia de nceptar lo pro-
puesto por la Dirección del Banco. 
Dicha convocatoria es firmadi por los 
señores Manuel Liada, doctor Flores 
del Monte. Díaz Vega. Capella; Blan-
co; Alonso; Martínezé Inclán y Gal-
ván. telegraf'ándose este acuerdo al 
señor Marimón. 
Carlos LnzáD, Corresponsal. 
to de terminarse la sesión llegó un 
grupo de policías y arrestó a tres 
de los concejales y a siete regidores 
llevándolos al cuartel. Los prisione-
ros al ser conducidos cantaban cancio-
nes alegres y parecían estar de muy 
buen humor). 
L A APELACION D E MCRPIFT 
DUBLIN, Enero 31. 
E n la apelación de Joseph Murphy, 1 
que fué declarado culpable por 
Había nueve cuartos la mayor par-
te comunicándose secretamente dan-
do acc o los campos adyacentes, 
dice la declaración. 
Dentro de una pared falsa se halla-
ron municiones de revólver. 
Visitas anteriores revelaron que la 
casa se usaba para reuniones ilega-
les. 
ueas de Pennsylvania, recomendó hoy 
ante la Junta nacional del trabajo la 
oerogacíón inmediata de ios acuerdos 
nacionales entre las compañías y sus 
empleados, provocando asi lo que los 
T F X R I C K A R D SERA E L TINICO 
PROMOTOR D E L BOFT D E M P S E T -
C A R P E N T I E R 
NEW YORK, Enero 31. 
Tex Rickard será el único promo-
tor del bout para el campeonato de ejecutivos do los ferrocarriles de-
claran que es una cnuca situación P650 completo del mundo entro en 
nes tienen bien probada su honorabi- • que amenaza a muchas compañías con tye Dempsey y C ^ P W O ^ WfttU de 
lidad • CPTreccIón en los negocies y 
en trdos sus actos, ademáá de a.,ri 
injusticia vejación, un quebranto a sus 
intereses, jorque esos envases que .e 
abren son tijas finas, de pino blanc<-, 
q le se fabrican expresamente pí.ra «-l 
f.bjeto .. « u». se les destina v ^ cintran 
y aju;t?n con flejes de ala.m);e y pa 
«adores de acero para evitar n •. o-
si j c los robos, y al abrirlas <n ¿1 
muelle ..111 Inspeccionarlas c hcsc-i 
do un oro que por ese conducto no 
sale i i »fi ;alldo nunca del viis. pi^r 
den su üjiiítp cuando í>on de u a ' V ) ce-
rrada*» y n( ofrecen ¡o seguridad qie 
nnfC; leuí- n. 
Conocemos, por fortuna. Ja rec rud 
r.e sus i . k eedimíentos admín'u.*;ii ;os 
y el Justo ' riterio en que p r c iru .ns-
prarios ai resolver los asualus quo .!e 
^o'ii'jten ¿ su conocimiento, ' 7 r e o 
acudimos a usted confiados en obtener 
H repararrín del daño moral / mure-
r4il qu sv está Irrogando a os ' .i-l-
cantes y exportadores de tao-ecs, ci-
larros y ucadura, para r e t f . v i » Ja 
solicitud 4 e en distintss oca o Mur ht-
mus dirigido sin éxito hasta ahora, a 
esa Secretaría, conel fin de qua Jis-
ponga que Inmediatamente c-ise la 
apertura y fiscalización de los enva-
ses de esas mercancías en d muolle. 
que ninguna razón aconseja mantener. 
Respetuosamente de usted, 
Unión de Fabricantes de Tabaco y 
Cigarros da la Isla de Cuba.— ff)L, {?. 
HOUSTON, Presidente. 
la bancarrota. • daraclonea del referido Rickards des 
Ko se pedirían reducciones de Jor-! P^és de haber celebrado una confe-
m-les por ahora si se anulasen los rencIa e8ta tarde con winiam A- Bra-
acuerdos. dijo el general Atterbury. dy en la cual convino hacerse cargo 
V. M. Jewell, presidente .el Depar- i de 108 ^ereses del señor Bra^ 
L A L U C H A I R L A N D E S A 
a DUBLIN, enero 31. 
Un motor transporte conduciendo 
auxiliares de policía fué aerredído a 
tamento de empleados del Ferroca 
rril de la Federación Americana del 
trabajo, notificó que en breve contes-
tarían las diec y sis hermandades 
ferroviarias 
Esta noche Mr. Jewell envió un 
largo telegrama al presidente Wilsoa 
protestando cuntra toda interrupción 
d elos procedimientos de la Junta. 
E l general Atterbury declaró que la 
situación ferroviaria era tan urgen-
te que no podía considerarse ningu-
na proposición de conferencia con los 
empleados porque no podrían llegar a 
un acuerdo. 
Agregó que hasta una demora do 
Ui.os cuantos días podría arrojar la 
situación al caos e inundar a la Jun-
ta de peticiones de ferrocarriles para 
1̂  reducción de Jornales. 
E l general Atterburry compareció 
ante la Junta a nombro de la Aso-
ciación americana de ejecutivos fe-
rroviarios, de la cual es presidente. 
Declaró que si no se roducian in-
mediatamente los gastos de operación 
dy como de los de Charkes B.Cochra-
ne, de Londres que se encuentra aho-
ra gravemente enfermo 
NEW YORK, Enero 31. 
Dentro do pocos días quedarán 
redactados los documentos legales ne-
cesarios, con cuyas firmas será R i -
ckard el único promotor de la lucha 
internacional para el campeonato de 
pugilismo. 
Por el nuevo congenio, Rickard 
será el único responsable de la suma 
1 que ofrecen como garantías los pro 
motxres a depósito que asciende a 
cien mil pesos. 
No habrá cambio en el contrato en 
tre los boxeadores y Rickard, con 
la excepción de aquellos qce puedan 
ser necesarios en los últimos arre-
glos. 
L a fecha d e la fiesta continúa sien 
do el sábaido dos de Julio v el lu-
gar donde so efectuar^ la iucha será 
en cualquier parte del continente ame 
ricano o en Cuba, lo que determinará 
Rickard nunca más tarde del 1 de muchas compañías tendrían que ha 
ce- frente a la bancarrota, y que, la marzo. 
extirpación de los acuerdos naciona-1 'Slr- Rickard declaró que aunque 
les ofrecía una rápida solución para Bra^y no ha mostrado ninguna autorl 
i zación especial de Corhrane, para 1a parte del problenu 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
VENEREO, SIFILIS, VIAS URINARIAS 
C o n s u l t a s d e o o c l i e de 7 a 9 . De d í a de 12 a 2 
San Lázaro 229 , casi esq. aBelascoain. Tel. M-15 96 
m alt ^ 
separación de este último como pro-
motor de la pelea, él ha aceptado la 
declaración de Brpdy sobre que ^ste 
representa los Intereses de Cochrane 
en este país, teniendo el derecho le-
gal de entregar al promo*or injlés 
una tercera parte de lo que produzca 
el espectáculo. Junto con la parte que 
le corresponde a él. 
Seigún los términos del antieruo con 
•'•ato. Rickard. Brady y Cochrane, te-
E l n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a T o m a r u n 
p u r g a n t e 
E l n i ñ o r i e 
p o r q u e v a a T o m a r 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
que el doctor Aramburo y Macha-
do describe la etapa final en el ci-
clo de la existencia nacional. 
Dijo así el aplaudido maestro: 
" E l tercer período se señala p̂ 1' 
la depauperación psíquica y orgáni-
ca d3l ser nacional. Todo en él mués-
trase decaído, caduco y arruinado y 
más que otra cosa la propia substáp-
cia y las propias fuerzas del espíritu. 
Falta la luz de toda fe. No se cree 
ni en los dioses ni en los hombre?. 
NI en las ideas ni en las intsituclo-
nes, ni en las leyes positivas ni efl 
loa principios morales, ni en el "plu* 
ultra" de la nación, ni en la vid» 
futura de la patria. Una atmósfeni. 
a yeces gélida y a veces ealigino?* 
de materialismo* mortífero envuelvo 
tiros en la calle Nor'li Earle. estaba afligida existencia del Individuo y 
noche, habiendo resultado herido un de la sociedad. Nadie siente los de-
cadete, un niño y una niña. ¡ beres cívicos, en ningún pecho cabe 
Los tiros se hicieron desde la calle el espíritu de abnecracíón con que « 
partieu''- algunos de varios casas. fuerza de holocaustos los antepasa-
Las fuerzas de la Corona hicieron dos levantaron el edificio glorioso a® 
varios arrestos en ciertos mftines i la nacionalidad, ahora exangüe y mo-
que se celebraban anoche en distintos i rlbunda. E l egoísmo es la única Pnc * 
gía viva y activa, un egoísmo s £ 
fronteras, sin ley. arreador como 
torrente, por el cual c*da ™ d l v i f ° *! 
ve como el eje de la Tierra y el Cen 
distritos urbanos de esta capital. 
T R E S CONSEJO T>E n r w v x x 
S I W F E I > E R S 
DUBLTN. enero 31. 
E l consejo de guerra que ha esta-
do actuando contra Frank Teeling, 
¿r^ dVl VniversoTy-abrasado por con-
cupiscencia insacule que mas «nhe 
la y arrebata cuanto más adquiere. 
William Conway, Daniel Healy y no hay interés ni dere^h° 5^*,* ni 
Edward Potter, por la muerte a tiros ' m« dignos de su ^ P ^ " ' ° si 
crimen que no cometa^v justifique 
a sus pasiones sirven. 
"Es la hora de los dictadores, qu» 
se sientan en la poltrona presldenciaU 
como el mercader detrás del mos--
trJSor Para traficar V w\*™™l™ññ 
"Es el período de 1 
de uno de los catorce oficiales asesi-
nados el día 21 de noviembre, absol-
vió hoy a Teeling, declarando culpa-
ble de homicidio a Conway y Potter 
y reservándose el fallo en las acusa-
ciones alternativas de asesinato. Tee-
ling declaró que Tos otros Individuos 
acusados no estaban presentes en e l ' disociantes, de las sUPe.rsticion!lJJ0 
momento del tiroteo y que por lo tan- [ primentes, de los delirios ener:^e 
to nada tienen que ver con este hecho. 
R E P R E S A L I A S POR LAS EITBOS-
CADAS 
CORK, enero 31. 
Varios establecimientos de WiUlams 
town fueron reducidos a cenizas el 
sábado, en represalia, según se ha di-
cho, por las emboscadas que tuvie-
ron lufar el viernes cerra de Casttle 
Island. condado de Kerry. 
En anuella emboscada fué donde el 
comandante de división Holmes. su-
frió las heridas que le produjeron la 
muerte, y en la nue también fueron 
heridos cinco constabularlos. 
CHOQUE t v t t > t v » r r n ^ A L I S T A S 
Y SOriAT.TSTAS 
STRACUS^. Italia. Enero 31. 
Hov ha ocurrido un oonflicto entre 
nacionalistas y socialistas. 
Se han dimanara do muchos tiros. 
Un hombre fué muerto y resultaron 
muchos heridos. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARIN/ 
res, de los cómicos Programas rege-
neratlvos. de las recetas Pa labra8 , 
de los partidos ridículos de las sec 
tas y cenáculos del patriotismo bufo. 
En este tiempo triunfan y engorda* 
los falsos cristos, los redentores ca-
ricaturescos, los fipgidos repabllcos, 
los tribunos campanudos, los sotis 
tas lenguaraces, los jaques y los gua-
pos y todos los demás ^calificable* 
personajes del hampa, ^ ^ a d o s por 
el halo de la popularidad. ídoV> de 1^ 
masas y dueño del poder público U 
su autoridad, de su fuerza y de b » 
tesoro." 
Nuevos aplausos, cerraron tan d « 
lio y brillante período. 
Terminó su trabajo el doctor 
riano Aramburo reduciendo a tres 1 0 » 
remedios que debe Preconizar la te-
rapéutica social para evitar los males 
rtfi errores y decadencias- , 
' ¿ s tres "simples" qne « p u s o £ 
doctor Aramburo fueron, la Jerarquía, 
la educación y el ideal. 
Al terminar el doctor Aramburo 
Machado escuchó nna ruidosa o™' 
01 breve DIARIO D E L A MARIN> 
publicará la conferencia del docun 
Aramburo. 
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S o b r e l a C r i s i s T a b a c a l e r a 
En días pasados dedicamos un ar-'so. por que tiene tanto ella como núes 
tículo a la crisis de la industria del tro Gobierno, el apoyo de los citados 
tabaco. Sabemos que fué cuidadosa-! importadores ingleses y de la prensa! 
mente leído en los centros tabacale-; tabacalera de Londres, y la fuerza j 
ros. y reconociendo que era justo y! transcendental de ser tal perjuicio ¡ 
necesario cuanto decíamos, alegaban; oriundo de Inglaterra, de cuyo paísj 
que era preciso en estos momentos ha-¡ha sido aliada, fiel y valiosa, la na-j 
cer algo para salvar la elaboración del j ción cubana. 
tabaco; se comentó la situación, perol Los fabricantes cubanos contribu-j 
los días y nada se | yeron "como el que más al triunfo de' vemos que pasan 
hace en tal sentido. En otras ocasio-
nes, que hasta cierto punto podían 
estimarse transitorias, se tomaron me-
didas, organizándose trabajos de de-
fensa cerca de las autoridades, del 
Congreso; en fin, se hizo algo, dando 
la causa, tomando parte en los em-: 
préstitos y en cuantos actos se orga- i 
nizaban en pro de los ejércitos que! 
combatían por ella en Europa; y a la' 
condición citada, no puede eximirse i 
la consideración de ser Cuba nación, 
Ies. 
Ante la necesidad probada y la 
inercia anotada, tenemos que pregun-
tar qué gestiones ha iniciado la "Unión 
de fabricantes", pues no tenemos no-
ticias de ninguna labor en estos instan-
tes que son preciosos para utilizarlos 
en pro de nuestra producción, sobre 
todo el del mercado inglés. Conocemos 
los informes presentados por los im-
portadores de allá, al ministro de Ha-
cienda de la Gran Bretaña, sobre la 
recaudación obtenida con el recargo 
vigente. 
Inglaterra cobraba quince chelines 
y siete peniques por libra. 
Sobre esta contribución se implan-
tó el próximo pasado año el "cincuen-
ta por ciento ad valorem". El primero 
fe de vida las corporaciones industria-; exportadora solamente en crecida can-
tidad de dos productos: tabaco y azú-
car, y, en cambio, importadora de mu-
chos millones de productos de todaí 
clases, siendo Inglaterra uno de núes-• 
tros grandes mercados. Mucho se pue- i 
de alegar en defensa del tabaco ante; 
el Gobierno inglés, y mucho más pue-' 
de pedirse al nuestro, que aun en me-1 
dio de los múltiples problemas que hoy 
tiene en frente, no puede dejar olvi-
dada a la industria nacional, si llama I 
a sus puertas en busca de protección.1 
En ocho días puede Cuba defender! 
su posición, sobre todo si los que es- j 
tán obligados por sus intereses y car-
gos quieren trabajar. Dejando pasar 
esos días será tarde. Es un contraste 
el que, como demostramos más arriba, 
los importadores ingleses estén labo-
rando allá por nuestra industria, y 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérg icas y sensatas 
medidas que fuimos los primeros en poner en práct ica para salvar 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar los 
preceptos de la Ley T ó r n e n t e , liquidando este Banco. 
E l d ía que eso puede ocurrir es tá cerca; y ese d í a nuestros 
crédi tos pasarán a manos de la Comis ión Liquidadora, que proce-
d e r á rigurosamente con todos nuestros clientes, porque no es tá obli-
gada a tenerles cons iderac ión alguna. 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy t o d a v í a 
pueden cobrar nuestros deoositanies en Bonos Hiootecarios v Paga-
rés Comerciales. 
Piensen todos que tienen su dinero en riesgo inminente de pérdi-
da, y recuerden que los s á b a d o s y los domingos, como los d e m á s 
d í a s de la semana, nuestra Casa Central e s tá abierta desde las ocho 
de la m a ñ a n a a las nueve de la noche. 
Para cobrar P a g a r é s a nuestros deudores. 
Para intervenir cheques de cuentas corrientes y de cuentas de 
D E S D E W A S H I N G T O N 
e l " D i a r i o d e l e M e r i n a * * 
25 de Enero i que le pregunta a un joven da la 
Después de los espirnuosos, el taba- j nobleza, descendiente de los Cruiados, 
co. La campaña contra este comenzó: ¿i fumaba. 
; mucuo antes que contra aqueiios, j —IOÚ, Monseñor—dijiÉ el interro-
j pero uo ña teniüo más que c x i u j s ce- j gado—¿COmo podéis suponer que yo 
¡cumíanos y uimtaaus. xlasta añora| ic-nga ese vicio? 
! a mngún pueblo se le ña prouioido ¡ —Si fuera un vicio—replicó el pre-
i consumir Debidas aicoiioucai. Ha se i lado—seguramente lo tendríais. 
¡ iJci-uute íumar en muenos parajes, y | Para las señoras y señorita» ameri-
! ue esto uo se quejan ni los mismos ¡ cunas es una moda que, según se ña 
,: iumanores; perú en ningún pais se; dieño, ñan tomado Oe las damas in-
! na estaoleciuo ia supresión total de [ glesas, y estas la aprendieron de las 
j . a prc»amxiou, La venui y el consumo , rusas. Pero es una moda que tiene 
: de la aromática ñoja.' Aquí, en aigu- \ enemigos entre las mujeres, porque ia 
• nos Jüstaaos, se proñibe el vender ci- fuerza mayor de la oposición al uca-
j garriños a ios menores de edad, y Ico está, ñoy, precisamente, en ese 
i esto parece bien; pero on uua locali* j elemento y no eu el inasculiso, y de ia 
; uad ue un Estado ue la JSueva ingla- i concesión del dereeño electoral a las 
I térra se llegó, ñace anos, a pronioir | nembras es de lo que más se espera 
el éxito de la causa anti-tabacaiera. 
Observo que sus partidarios no in-
sisten—como antes solían bacerlo— 
tanto en las malas consecuencias sa-
nitaria^ del ñábito de fumar como en 
las eccuómitas y en lo que tiene do 
Vanti-refinado", coma éllos dioen. 
E l humo del tabaco es apestoso, se ad-
hiere a las ropas, a los muebles, a las 
cortinas, al cabello; en las casi 
que las señoras fuman, las que no 
tienen el hábito, han de soporta: la 
ah orros. 
Y para seguir pagando a todos con Bonos Hipotecarios y P a -
garés Comerciales, 
Habana, enero 31 de de 1921. 
como son el Gobierno de Cuba y la, 
"Unión de Fabricantes" permanezcan! 
cruzados de brazos. 
No se debe olvidar que es Inglaterra 
representaba para el Tesoro ingles el qUe las partes más interesadas en ello, 
cuarenta y cinco por ciento del valor 
de la mercancía, y ahora sube a un 
ciento por ciento, resultando un dere-
cho casi prohibitivo, pues a partir de 
su implantación apenas se embarcó! en el fumar, lo que en otras cosas, 
tabaco alguno. En Londres, hay un 
stock de treinta y cinco millones en 
mercancía, que tendrán que ser de-
vueltos a su procedencia, lo que agra-
varía más la situación. 
El día 1 de abril aprobará el Par-
lamento inglés sus presupuestos, y si 
no se ha logrado la modificación de 
dicho arancel, para el tabaco, que 
tanto perjudicó el año pasado a nues-
tra industria, tendremos otro año 
igual; dicho mercado será para nos-
otros un terreno baldío. Creemos que 
mucho puede hacer la "Unión de Fa-
bricantes** especialmente en este ca-
la que impone los productos a muchas 
plazas y mercados, condición, rué. uni-
da a la calidad de nuestro tabaco, 
favorecerá nuestro consumo. A nos-| 
otros, voceros de la industria y dej 
la opinión, no nos alcanzarán en el] 
futuro los cargos que merecerán quie | 
ncs. teniendo en sus manos los resortes j 
de nuestra producción, la dejan ir, 
al pauperismo, a la miseria. Desde 
nuestro puesto de avanzada señala-
mos el peligro a su debido tiempo, no 
concretándonos a señalarlo solamente, 
pues vamos más leños al indicar los 
medios que pueden resolver el mal. 
^ B A U T I Z O 
Ayer tuvimos el gusto de concu-
rrir a um acto muy simpático no obs-
tante el carácter sumamente intimo 
del mismo. 
Nos referimos al bautizo de la gra-
ciosa niña Bsther Marachs y Saugles, 
qud se celebró en la elegante morada 
de los esposos Martí-Baster. 
Hermoso, muy hermoso, el altar 
Improvisado ante el cual ingresó en 
la gran familia católica la niña bau-
tizada. 
Fué apaklrlnada por la distinjrulda 
tteñora Dolores "rter de Martí, es-
posa do mi estro quendo compañero 
tfo redacción señor Carlos Martí y el 
comerciante e Industrial señor José 
Amado. 
D r . R o b e l i n 
4e las Facultades ds París y Madrid 
Hx-Jefe de dioica Deneatológi. 
ra del Dr. Casaux (París 
sen.) 
Especialista «n las Enfermedades 
im la PíeL 
E n general, ««caá y ftleerás, y isa 
consecutivas a la ANKUIA; RBJDMA-» 
NBÜPORISMO 9 MICROBIANAS: 
M A L E S de la ÍÍAMflll»; del CABES. 
JAJO J B A R R A : MANCHAS GRA-
NOS; P E C A S y deaük* defectos de la 
cara. 
Consultas dlst^M da < a 4 9. n. 
J E S U S MARTA, « ¿ n t r e 71, 
Curaciones rfcríAm "llamas 
TnodemíshxHTfi. 
" ' fKTjC CORAR ÜK R E S F R I A D O 
E N ÜU DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. G R O Y E te baila en cada 
caiita. 
Hubo profusión de flores, de afec-
tos y de agasajos. 
L a ceremonia del bautizo resultó 
solemnísima y encantadora. 
Tanto los padres como los podri-
nos se vieron muy felicitados por su 
buen gusto y su esplendidez. 
E l bautizo se celebró en una com-
pleta intimidad y no obstante la re-
unión con este fausto motivo se vló 
tan brillante como distinguida. 
Anotamos la , señoras Rdimundoi 
Sj.ugr'-ea de Masachs, madre de la re-
cien bautizada Esther, Sabina Montes 
|de Oca, viuda do Pérez, María Pupo 
viuda de Cárdenas, Angela Dumois, 
Matilde Ramírez y señoritas Elvira 
Pérez, Gloria Lcpez, Justina Dumois, 
María Luisa Peón, Florlnda Aeldo, Ro-
sa Dumois, Isabel Slero, Caridad de 
Cirdene^ Angela de Feria, Luisa Pé-
rez, María Teresa Peón, Carmen de 
Feria, Regla Pérez, Juana Slero y 
otras. 
A los padres señor José Mar?>chc.j 
el repr.todo contratista d© obras yi 
Radmunda Sangres, y a los pa/drlnos > 
y a la nueva crietianita nuestro pa-
rabién, y a la culta v distinguida da-
ma Dolores Baster de Martí, nuec'.:-o j 
reconocimiento por las finesas que le | 
merecimos y por la delicadeza con 1 
que hizo los honores de la cr^a. 
Se repartieron elegantes tarjetas | 
Pe recuerdo del bautizo. 
RAS 
A todos nuestra enhorabuena. 
CENTRO VALENCIANO 
Los bailes de Carnaval tendrán lu-
gar los días 6, 13, 20 y 27 d Febrero. 
que se íuma^e en las calles y plazas, 
v esto no puede parecer mas que una j 
luntería, porque al aire libre es donde 
ei tabaco molesta mróM—o nada rno- ¡ 
iesta—ai que no lo consume y donde i 
tiene cunsucuencias menos coasidera. 1 
¿iles para la saiud del consumidor. ¡ 
Üuat, J consecuencias son—o pueden 
ser—como en el taso del alcahol. asun- | 
I tu de dosis. Todos ios higienistas juu-
UM no nos harán cr^er que dos o tres '• 
vasos de una bebida espirituosa, o 
tres o cuatro tabacos, o diez o doce j peste, y allí donde sólo fuman lus 
cigarros diario,s, han llevado a nadie 1 alleros se van al snioking-rcoi?. 
a la muerte. L"n higienista, que e¿ tisfacer su vicio y descuiaan a 1 
nombre de juicio, el doctor Frases Ha- ñoras, etc. etc. 
; rris, profesor de t isiologia en la Uni-1 Por supuesto, como en el caso de 
, versiuad de Dalhousie, ha dicho en un la bebida, se repite que el dinero gas-
| informe leído ante la Asociación de 1 tado en tabaco se podría emplear me-
Empleados de Sanidad de Nueva E s - , jor en otras cosas; los ricos en cari' 
| cocía y reproducido en la prensa ame- j dades o en objetos de arte y los po. 
| ricana: | bres en vivir menos mal o en ahorrar 
1 Que las substancias del humo j para la vejez. 
de tabaco perjudiciales a la salud son. Los fumadores que desdeñen esta 
probablemenu, productos de la xida-1 propoganda se exponen a llevar un 
ción de la nicoticna y otros alcalol- chasco como el que han llevado los 
des. 1 bebedores. Gracias al sistema fere-
2 Que el fumar tabaco causa tan. | ral de gobierno, los ant i.tabacale ros 
to más daño cuanto más joven es la ; irán triunfando en los Estados—co-
persona. mo hicieron los anti-alcoholistas— y 
^ Que el mascar tabaco es más! cuando sean bastante fuertes impon' 
pernicioso que el fumarlo. jdrán la prohibición de fumar por una 
4 Que lo dañino del tabaco se ab-1 ley del Congreso o por una enmien-
C 682 IND. 2t e 
al Maestro'' y que ha aparecido en-
tre nosotros el artículo de J . G-
''Judas entre nosotros". 
E l lo. Centenario del Dante es un' 
hermoso y concienzudo trabajo de 
Monseñor Federico Lunardi Secreta-
rio de la Delegación Apostólica. 
Elias José Entralgo dedica un ati-
nado artículo crítico a la snovelas 
Nydla y Fidel. 
H. García Feito penetra sutil y de-
licadamente en las "intimidades" de 
la vida. 
"Relaciones sociales'' es una sáti-
ra magistral de M. Alvarez Marrón. 
L a pluma vibrante y atildada del 
Pinllla Méndez proyecta a lo vivo 
la sombra de Don Oppas. 
Amenizan además el nimero el re-
gocijado artículo de Calimete "Mis-
terio y crimen," "Notas varias" la Cró 
nica Social de Mínimo, Farandulerías 
por Francisco Ichaso, la Sección Re-
creativa por K Ballero y "La Come-
dia Femenina" por León Ichaso. 
Una mordaz camicatura titulada 
"La ruleta de la muerte!' cubre la 
portada. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L A ASOCIACION D S DEPEN-
D I E N T E S 
He aquí la nueva Sección de Bellas 
Artes: 
D . Jesús Rulz. z 
Sr . D . José Gó-
D. Fausto de VI-
w E i D e b a t e " 
Nos visita lleno de interés, de va-
lentía y amenidad el último número 
de esta comentada revista. 
E n sus sobrias y luminosas vibra-
ciones llega Apático a la conclusión 
do que "el espiritismo es un caso 
del que según el sabio profesor 
Wundt debe conocer quizá la policía 
correccional." 
Fulmina justa Indignación contra 
' la sombra precita del que vendió 
B O R D A D O S 
Dt 
Cadeneta, Plisados y Calados 
Se forran botones. 







Vicesecretario: Sr. D . Antonio Ro-
dríguez 
Vocales: Sres. D . Pedro Rivas, Juan 
' González. Antonio Sánchez, Juan Ba-
rrueta. José Molina Torrlente, Anto-
I nio Rodríguez Pariamo, Gil Carroce* 
¡ ras, Mario Torralbas, Humberto Bus. 
•tamante, Segundo Moleón, Manuel Za-
mora, Agustn Bello, Teodoro Correa. 
Juan Iglesas. Luis Casas, Francisco 
j Vilardebo, Abelardo Bustamante. Feo 
I Soto, Francisco Martin y Manuel Ca-
1 he?,as. 
sorbe más fácilmente cuando se in-
-iala el humo. 
5 Que existe una marcada idiosin-
crasia "Tabacosa" cuanto a las subs-
tancias que hacen subir la presión de 
la sangre, causan irregularidad en 
-.¡l corazón y producen acidez gástri-
ca. Los que tienen esla idiosincrasia 
no deben fumar. 
6 Que aquellos que no la tienen 
pueden usar tauaco, moderadamente, 
con Impunidad. 
A lo cual objetarán los antitabaca-
"eros lo mismo que han objetado los 
hay consu-
.nidores moderados. Pero los hay, así 
de espirituosos como de tabaco. E n 
o país son muchisimos loa que se 
contentan con una turnada después de 
ida comida, y bastantes de ellos só-
lo con una fumada diaria, la de por 
:u noche, en casa, después de comer. 
Y como no siempre se puede fumar 
ttü las horas de trabajo y como no se 
permite hacerlo en tantas partes, esto 
.asta para contener el consumo. 
En estos últimos años ha aumen-
ado al^o el número de mujeres fu-
madoras; no tanto, acaso, como se di-
ce, pero como se ve a algunas, y de 
E n la mañana de ayer, se celebra- las decentes, quemar cigarros turcos 
ron en c] templo de Belén solemnes ! > rusos en los restaurants, se supo-
FXION FNTE R \ ACION AL DE D E -
PENDIENTES 
L a directiva de la Unión Interna-
cional de Dcpemuientes del año 1921 
tomó posesión de sus respectivos car-
gos. 
Prsidente: Juan Pego Martínez 
Vice: Césor Neira. 
Tesorero: Claudio Arauna. 
Vice: Antonio Casado. 
Secretario: Adolfo García. 
Vice: Celestino Fernández. 
Vocales: Narciso Pons- Eladio Ne-, 
gro; Manuel Menéndeá; Gregorio antialcohol i s tas: que no 
Oconé Francisco Barros; Antonio 
Suárez; Antonio Rodríguez; Ramón; 
Carus; Antidfo Ronda; José Sánchez i 
José Gómez; Juan Gómez; José Ma--
ría Fernández; Celso García; Antonio 
Vázquez; Manuel Pérez García; Je-I 
sús Serrano López; Joaquín Valle; I 
José eFrelro; Bernardlno Lozano Ra-I 
món Villa; Aurelio Oceja y Celso Fer j 
nández. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
tía a la Constitución. L a gente del ne-
gocio de tabaco-—y es un negocio mag-
no en esta nación—han visto el peli-
gro y se aprestan a la defensa. Se 
habla de constituir un fondo, al cual 
contribuirán los vegueros, los fabri-
cantes, los almacenistas, los detallis" 
tas y los importadores para contra-
rrestar la propaganda. 
SI aquí se prohibe fumar, la Indus-
tria tabacalera de Cuba sufrirá, sin 
duda, un golpe rudo, y habrá una cri . 
sis que no podrá arreglar el enciclo-
pédico general Crowder; pero como 
el mundo se compone de algo más que 
los Estados Unidos, los fabricantes do 
Cuba buscarán, y encontrarán, otro« 
mercados, y a la larga bien pudiera 
suceder que la exportación fuese mu-
cho más que la presente. 
X . Y . Z . 
L a M á q u i n a 
1 D E R W 0 8 D 
honras fúnebres por el eterno des-
canso tío la que fué bondadosa se-
ñora doña María Parajón de Fernán" 
dez San l'eliz. 
A las nueve, dijo la Misa el R . 
P . Jor^e Camarero S J . asistido de 
los Padres Quintana y Alvarez. 
L a capilla musical del templo bajo 
la dirección del maestro Santiago E r -
viti, interpretó la Misa y Responso 
del maestro Kellerl 
no son muchísimas las que pecan en 
secreto, si eso es pecar; y aquí enca-
ja el bon mot de un obispo francés 
A L O S A R Q U I T E C T O S Y M A E S -
T R O S D E O B R A S 
Se venden varias vigas de ma-
dera larga y gruesa a p r o p ó s i t o 
para apuntalar techos de edificios 
Presidió el acto el atribulado viudo y otros usos propios de la cons-
nuestro querido y respetable amigo *r,,rr,"ón 
don Maximino Fernández Sanfeliz, se ^ X ? r ^ , , . 
gundo Vicepresidente de la Empresa j Dichos maderos se dan baratos 
del d i a r i o D E L A M A R I N A . , por estar estorbando. 
Asistió distinguida concurrencia. I n J 1 J £; ' J \ 
Elevemos preces al Altísimo por Pueden verse en el edihcio del 
, el eterno descanso ¡del alma de la Inoi , DIARIO DE LA MARINA. 
rldable dama. Ind. 
P . alt id 11 
I 
O F R E C E M O S 
Toallas de Papel e t 
Coitos 
C u i d e l a M u j e r a n t e t o d o d e 
R o b u s t e z q u e e s e l v e r d a d e r o 
a t r a c t i v o f e m e n i n o 
s u 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S « . Q E N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elefflr colorea 7 clase, tengan la bondad de pasar por el depósito. , 
Calzada ds Concha, esquina a Rotfrfffaez. próximo a Lnyanó r para precios ; 
eeondmícos. a Ramos Larrea y Compañía. Oficios. número 29; Teléfono j 
A-I4M; Habana. O. Larrea j CompaAfa. Monte, número 214; Telefono A-7O40. | 
(Ferretería de los cuatro caminos.)—Ha baña. 
207-* alt. 14f. ! 
r 
C o m p a í l í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l S J j 
. . 
A los tenedores de obligaciones hl- I 31 de octubre de 1920 j 31 de enero | 
potecarias de osto Compañía se les: de 1921. 
avisa que desde el dia 15 de Febre- ¡ Habana. 31 de enero de 1921. 
ro próximo podrán pasar a cobrar en i „ _ . Á . v . . 0 . 
efectivo en las oficinas de la Ame-, < - ™ Manuíacturera >a€ional S. A-' 
rican Fereiga Banking Corporotión.i Carlos ALZUGABAT 
Agular S8, los cupones vencidos en l Secretario 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Papel ffigiénico en 
Rollos 7 c a ¡ te jas 
ScrTiIíelas papd to-
p é y L i s a s 
Cartiiciios M k a d e s 
p a r a f i g k m a s 
-PIDAN PRECIOS A-
4 i 
L a O r i e n t a l 
E m i l i o F e r a á f i d c z 
S.ea C . 
A . l m a c » n i s t a s Importado-
res de P a p e l • Impresores 
itaraIIat2jS.Igiacio74 
T e l é f o n o 
A p a r t a d o 2124^ H a b a n a 
P a r a ahuyentar l a nerviosi-
d a d 7 l a fat iga, p a r a devolver 
a l a s meji l las e l co lor d e l a 
s a l u d y a los ojos s u v ivac idad 
n o r m a l , t o m e H I E R R O 
N U X A D O . 
L a mujer débil, fácilmente inspira 
compasión, pero la admiración mas-
culina va siempre para la mujer viva, 
llena de animación y robustez. £aos 
•on los encantos que cautivan. 
Y no puede ser de otro modo: Los 
alegres frutos de la vida son para 
quienes gozan de salud, y la salud sólo 
se obtiene cuando circula sangre roja en 
las venas. 
Para gozar de todos los placeres de 
la vida, de todas sus satisfacciones, 
la mujer debe estar sana, rebosante 
de salud, vigor y vitalidad, pues todaa 
las esperanzas e ilusioneade la vida 
todo cuanto es posible para hombres y 
mujeres, depende ante todo, de que 
circule cantidad suficiente de sangre 
roja en el organismo. Y la mujer ané-
mica está condenada a vivir sin esas 
preciadas ilusiones. Porque sin hierro,' 
no puede haber ni robustez ni magne-
tismo. 
Todo el organismo reclama hierro. 
Las mujeres sanas, atractivas y her-
mosas, son aquéllas que tienen en su 
sangre hierro suficiente. Sin hierro, 
la sangre no puede dar a! cuerpo los 
elementos vigorizantes que existen en 
el oxígeno del aire. Si estos elementos 
¿ 
D r . G o n z a l i ) P e t a 
CI R U J A N O á>EL> HOMPITai. DE KMTK̂  genciaa j del Hospital Ndmero C b « -
ES P E C I A M S T A ¡CX VIAS U R I N A R I A » y enrermedaara venéreas. Cistose»-
pia j cateterismo de los uréteres. 
JNTECCIOVKS DS KROSALVAR8AR. 
^JO^NSUI/TASt VB 10 A U 
4jsnr 
Ik nt. en l* «aU# ¿0 caba. flp. 
SI S 
S e n e c e s i t a n 
Trabajadores de campo en las co-
lonias. Mena, Achuris, Aralos. Te-
rán, Junco, Almagro, Espada, Iz-
qidftrdo de la Secesión de E. Her-
mino González, en Jovellano», 
provincia ¿4 Matanzas. 
s f. 2939 
Se halla usted fuera del circulo de la felicidad 
por falta de robustez? Le faltan a usted Fuerzi 
y Vitalidad para participar en los goces de la vida. 
nismo. Toda persona lo digiere con abundancia como tónico, vigorizante 
facilidad. En realidad, el H I E R R O y restaurador de la sangre, en casos de 
D r . Hernando S e g n í 
QLTEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3á; de 12 3 3. 
de hacerlo. dosis, que puede decirse que sus pro- sangre. 
La ciencia ha producido el H I E R R O piedades son semejante* a las del mis- E l hecho desque más de tres millones 
NUXADO el poderoso medicamento mo alimento, excepto que proporciona de personas emplean el H I E R R O 
que contribuye al bienestar y hace algo que los alimentos no pueden dar: NUXADO, es la mejor garantía de que 
posible en realidad el verdadero goce el Hierro en la forma apropiada para tiene el mérito que los médicos le re-
de la vida. E l H I E R R O NUXADO el cuerpo humano. conocen y tal vez más. 
es hierro orgánico y vitalizado, de Médicos famosos en todo el mundo. De venta en todas las Droguerías y 
fácil asimilación en la sangre y que han reconocido el inestimable valor del Boticas. Tenga bien en cuenta que 
obra maravillosamente en el orga- H I E R R O NUXADO y lo recetan en la legítima preparación se llama 
H I E R R O N U X A D O 
R E C H Á C E N S E l - Á S I M I T A C I O N E S * 
D a d o r a A i a d o r . 
&ir«cialista en Us sttíarxneaad"! 
rtel ; itómago. Trata por na proce-
Qjra.. j i o especial las diap^palas, OI-
ceriMi del estóma. o 7 '* oaterltls'cr^ 
nica, i s e g u r » » ^ la eara. Consultas 
ds 1 a t, Rclajt H TeléCono A-6080. 
Gratis a loe QObrwa, r.unet üidr-
eoles y yier' T 
Doctor Ciaudio F o r t ú n 
Tratamiento esiyeclal d* Ut atecciones 
ce la sangre. ven*r«os, sífilis, clrnets 
partos y enfermad adss ds «sil oras. 
Inyecciones IntrBTsn&M», sueros t « -
cunas. etc Clínica par» hombres 7 • 
media a 9 y medí» do la noche Clfnl. 
oa para mijeres: 7 y ai*<lia a 9 y ms-
iia de la maSani. 
Consultas: ¿* 1 a i. 
Campanario. l w TeL A-SW0. 
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L A P R E N S A 
Los diarios todos alaban la labor 
del Congreso. Hemos resuelto de pla-
no los problemas fundamentales: Di-
ficultades política, crisis financiera. 
Han sido solventadas y a . . . 
£ a el texto de las leyes al menos.. 
Pero -1 señor Herrera Soíolongo, 
Que escribe «Tara ia Historia" vie-
ne a decir en un articulo inserto ayer 
en "Mercurio" que los legisladores 
cubanos han perdido el tiempo la-
mentablemente-
Sl cuando laboran día y noche re-
ciben este varapalo ;niás les vallera 
estar duermes! 
Una frase clásica que ojalá no les 
venpa nunca a las mientes... 
Porque... 
Dice el señor Herrera, nuestro muy 
distinguido amigo: 
—' 'La Ley Torrlente es una medi-
cina inútil, inservible; su aplicación 
daría peores resultados que la misma 
enfermedad; ella vl^ne a ser no el 
remedio del mal sino la mortaja anti-
cipada a la muerte de instituciones y 
de crétMtos individuales que debieron 
por patriotismo, enconfaJ en los pro-
pios intereses del Congreso, de los 
Congresistas y del Presidente, un 
apoyo sincero, leal y franco, pero no, 
una fórmula estéril y llena de insin-
ceridad." 
"Nosotros, apartados de la esfera 
gubernamental, y alejados de la le-
gislativa, quisimos salir de nuestro 
eilercio para dar la voz de alarma, 
previniendo que lo que se iba a ha-
cer con la Ley Torriente era un dis-
parate, que nuestros Cuerpos go-
bernantes demostrarían que no cono-
cían, qoe no habían estudiado el pro-
blema, que no sabían de lo que se 
trataba, y no fuimos oídos, y ahora, 
con dureza de la realidad, con la frial-
dad irónica de esa realidad Imposible 
de vencer ni de desoír, reciben el cas-
tigo más enérgico que puede impo-
nerse a quienes proceden a oscuras 
en estas materias. Nadie se acogerá 
& la Lev. L a Ley Torriente es letra 
muerta." 
¿Cuál es por tanto preguntará el 
lector, la solución que propone el se-
ñor Herrera Sotolongo? 
No propone el señor Herrera, nin-
guna solución. 
— L a solución mañana (Frase de 
Novejarque) 
E l señor Herrera ''ndlca? 
"Ninguna Institución se acoge a Ja 
Ley Torriente, porque esa Ley es el 
cuchillo para cercenar el cuello do 
la« Instituciones, ninguna puede de-
jarse llevar a la quiebra ni a la sus-
j pensión de pagos, , y todo esto depen-
t-e solamente de la voluntad de acree-
dores " deudores. A ellos la última 
palabra de un momento de incerti-
i dumbre, puede depender la ruina de 
Cuba, y por el contrario de un arran-
que patriótico, desprendido, sincero, 
y hasta fundado en el interés propio, 
dependerá la salvación de nutitro 
j crédito nacional, del crédito de las 
Instituciones bancarias. y de los in-
j tereses privados tan seriamente com-
: prometidos, y más que todo esto en 
j el presente, dependerá, el porvenir de 
| Cuba, donde los del país no encon-
| trarán abierta nínruna puerta de cré-
dito, ni facilidades de ninguna clase 
para sus negocios." 
¿Ninguna institución Se acoge? etc. 
Si la Lev Torriente fuese letra muer-
ta, pase. pase.. .̂ "Pero es Ley, y Ley 
inserta en la Gaceta Oficial. . . 
Ley que hay que cumplir. "Dura 
lex". 
E l señor Herrera vislumbra la po-
: slbllídad de un acuerdo entre los aeree 
| dores y los Bancos. 31 éste Se produ-
ce . . . ¡habrá otra vez crédito, con-
fianza, etc! Y la crisis, naturalmen-
¡ te no tendrá razón de ser . . . 
i NI la Ley Torriente tampoco..* 
j Porque esa Ley ha sido promhlga-
¡ da para ovillar esas dificultades, hoy 
todavía en pie, v 
Nada más. ' 
E n general el Congreso merece 
aplausos. Un colejra de la tarde le ha-
ce justicia. Y escribe así: 
— " L a Ley de moratoria escalonada 
la ley de liquidación de los bancos 
y la modificación de ciertos precep-
tos del Código electoral fueron loa 
| frutos de esa hermosa semana que 
i marca el término de la crisis en que 
¡ hemos vivido teniendo que decir cada 
lunes: los siete días transcurridos 
' han pasado sin traernos nada nuevo, 
| no obstante la ansiedad con que se 
; espera que la Cámara y el Sanado 
hagan algo por Cuba. De esas leyes, 
j nada tenemos que decir, porque ya lo 
l hicimos en su oportunidad, exponien-
do francamente nuestra manera de 
jn^pnrlas. Pero lo esencial es que se 
dictaran, buenas o malas y debemos 
I felicitarnos por el término de una 
situación que nada tenía de honro-
'sa para nosotros. 
Lá«tima que.. . 
Porque lo lamentable es que eee 
milagro sa haya verificado después 
de la visita del general Crowder, que 
es un excelente amigo de Cuba y 
una persona a oulen todos profesa*-
mos un gran afecto en este país; pe-
n a , t i teto j a l o n a 
H A B A N E R A S 
PAYRET 
En honor de Noel 
m 
m 
Un nomenaje. .¡ _ 
Al coníereacista Noel. 
Se le rendirá con ia velada que se 
celebra esta noche en el teatro de 
Payret. 
iLementos valiosos de la intelec 
tualidad cubana han brindado su con. 
curso en aras del mayar lucimiento 
del acto. J • " i 
Habrá recitaciones de poesías por 
Dulce María Borrero, Laura G. de 
Zayas Bazán y Gustavo Sánchez Ga-
larraga. . _ 
A su vez Prudencia Gnfell, actriz 
sobresalidas, recitara varias composi-
ciones f'el inspirado poeta cubano An-
gel Lázaro. . - i 
Tocará Pepito Echanlz. 
Y el notable conferencista español. 
cuya presentación hará el Ilustre 
orador mejicano José María Lozano, 
disertará sooro un tema de flamen-
Dirá muy bellas cosas. -
Algunas de excepcional interés. 
E l doctor Carlos de ia Torre, el sa-
bdo naturalista cubano, se ha ofrecí" 
do para presidir la velada. 
También se han ofrecido para pa-
trocinarla generosamente las señoras 
María de Lluria, Dulce María Borre-
ro de Luján y Laura G. de Zayas Ba-
zán, 
Ha sido puesta la fiesta asimismo 
bajo los auspicios de la bellísima Ana 
María Menocal. 
Y de la señorita Julfa Sedaño. 
¿Cómo dudar del éxito? 
J N a l i o n a i U a n k o f C o n i m c n j e 
i a N e w Y o r k 
Preiiient 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
m e roretgn uepanmem oj 
thc National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete in ternat iona l 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
I N T E R E S A N T E S O B R E E 4 1 
; Para llevar la contabilidad con arre-
cio al Reslaiaento para la Cobranza 
l̂e es-te Impuesto, tenemos los siguien-
tes libro*, que pueden ser llevados to-
dos ellos» por cua-quler persona con 
»ólo aabor sumar y restar: 
J.TBRO T>3 rTTKÍTTA Y RJLZOX 
' Para_ aquellos r.ejroclos que todas bi i í í 
opcracior.es sean a! contado. Precio; 
5̂.00. Interior, certificado: |(M». • 
I LWENTAKIO I H A K I O X V ATO Jl 
I Líos tro? reunidos en nn solo ' libro, ' 
para aquellos negocios dt» poco morí-
miento pero que realicen toda clase de 
operaoiones. | 
Precio d© este libro: $10.00. . 
J l F.GO PE TRHB X.IBROS COMO OB-
PENA EX. CODIGO OE COMERCIO | 
Qne lo componen Inventario Piarla I 
S Mayor. I 
Precio del jnearo: $15.00; 118 00 y 
E20.C0, Sfs-ün cantidad de folios que 
tenga. En el Interior: $2.00 má.» el jileco, para gastos do enrÍQS y certiXi-dado. S 
D i emos todo-̂  los d'etallas que se no» pidan. 
M n a d f i 
C A S A 
MAMUrACTURA oc Lmncs PAMA SANCOS. 
coMcncto y cnciNAS 
• l o c k s y u s m c t a s oe t o c a s exAse» 
MufamAiiioe v t r a v a j o * a n v x o * 
MI OSNSIIAl 
m. km. Mirtrto 2153 
C NI »It. 5d-lo. 
D r . U b e r t S e e l i g 
GIBÜJÍI8 BEIT1STA 
k m r h n í F i m i T i k m m 
GUIE AGUILA H ALT9S, ENTH SAN JSSE y BAECÜL9XA 
lera fija a cada pacíüüe. Be § a II a. b . y íe 2 a 5 p. n. 
4013 mlt 80, 1. S. 5, 6. 1Ü. 13 í 
ro a cuyos saliidables consejos es me-
nester atribuir* la cordura de esos 
compatriotas nuestros, que se duer-
men cuando no loa mira alguien de 
afuera, lo mismo que ciertos mucha-
chos que sólo trabajan en los momen-
tos en que el maestro está delante de 
1 ellos. L a solución del conflicto fi-
nanciero y aun la de la crisis políti-
ca no estaban fuera de los límites de 
nuestra capacidad. Pudimos fácilmen-
te aportarla nosotros soloa. Pero pre-
ferimos esperar a que nos la sugirie-
sen, y entonces fuimos activos y He-
gramos con rapidez a un acuerdo y 
¿ejamos momentáneamente de vivir 
como perros y gatos, para hacer lo 
que convenía al país. ¡Es triste, lo I 
repetimos..? 
Pero ¡es tan hnmnrio, y tan cu-
bano! Nadie se acuerda de Santa j 
Bérbara ¡hasta que truena..! 
Depurar Tesponsabilidades,.. 
"La Discusión" así lo desea... 
—"En estos últimos días, a propó- | 
sito de ciertos episodios de la fase j 
de actividad parlamentaria que culmi-
nara en la aprobación de leyes enca-
minadas a restablecer la normalidad 
«conómica y política del país, escribió 
"ha. Discusión",' se ha contemplado 
con amargura el trance dp duras prue 
han a que ha sido sometido el senti-
miento nacional por no haberse re-
suelto oportunamente los graves pro-
blemas pendientes." 
*'¿Por qué desde el primer lunes 
de noviembre, afiade el colega, cuan-
do la nación atravesaba una situación 
de penuria con serio quebranto de la 
marcha de los negocios y hasta el 
punto da verse obligado el Presi-
dente de la República a dictar la me-
dida excepcional de la moratoria, des-
pués de haber llamado en reiterados 
mensajes la atención del Congreso so-
bre esas vitales cuestiones, por qué 
repetimos, no »e encausó a tiempo la 
labor legislativa haciendo frente con 
decisión y buena voluntad a todas las 
dificultades? 
" L a Discusión'* quisiera esclarecer 
estos misterios, desentrañarlos . . . etc. 
Acordémonos de Bartina; 
"SI quieres ser feliz como dices 
No analices, muchacho, no analices." 
E l candidato de transacción acaba 
de fallecer a manos del "Heraldo de 
Cuba". Este, al menos, así lo cree. . . 
—''Vayan, pues, quitando el altarito 
donde se colocan, a sí prop'os lo^ can-
didatos de transacclóa- íV'íígnense 
con su suerte, y si quieren escalar al-
guna vea la presidencia de la Repú-
blica, tengan presente que sólo pue-
de conseguirse con votos; "en modo 
alguno por medio de pactos que sólo 
representarían el triunfo injusto de 
ia oligarnuía." 
Esto mismo declara " L a Onini'óV. 
órgano de: doctor Zavas, desde, el 
di asiguiente de la selecciones g'ene 
rales . . . 
¡No era necesarios decirlo...? Can-
didatos de transacción! Cualquiera se 
"transa", como sllpbea, recalcando la 
"ese'* un joven político de barrio. . . 
" E l Día" publica un ?ontimental y 
bfllo artículo de fondo. "En. pleno 
mnferiallsmo". Y completa el edito-
rial ron un suelti contundente. 
XTna casa inglesa, realiza en Galia-
no. 35, LA MODA PRACTICA, Casi-
mires Ingleses, superior calidad, a 
$8 00. Creas Inglesas baratísimas, i 
- i 
Aprovecha esta liquidación verdad. 
E n los artículos de mujer, vesti-
dos, blusas do seda, sombreros rnode» 
los, pieles, hemos reducido aún máí I 
los precios. Visítenos. 
*—"La humanidad escribe el cole-
ga, vive sobre peligros en esta hora 
que corre: Elogiamos la paz y no sa-
bemos lo que durará este intervalo de 
fingido sosiego en que vivimos. Los 
tdeales de la última guerra fueron 
defraudados ñor las duras realidades. 
En los cuarteles siguen adiestrándose 
los hombres en el arte de matar. Los 
químicos, en los laboratorios, persis-
ten en buscar explosivos mortíferos. 
Las escuadras d© las potencias se au-
mentan por momentos. Acaso estamos 
en e' preámbulo de una nueva confla-
gración. Log pueblos Se miran de reo-
Jo. La ambición de poderío, la ambi-
ción de dominio n^ fuó humillada cuan 
do al Kaiser se \ obligó a abando-
nar su trono. Hay muchos Kaiseci-
llos, alimentando en secreto vanida-
O.n?. inmensas. E l fuerte sigue do-
minando y abusando del débil. La d'• 
••'•"ícela actúa en la sombra; pese a 
l slas teorías de Mr. Wilson. L a 
última guerra no sirvió más que para 
desangrar a los beligerantes y par» 
arruinar las finanzas del orbe entero. 
Pué un sacrificio inútil. E l convenio 
de Versalles ea de lo más endeblí 
y circunstancial que acordaron los 
plenipotenciarios jamás." Etc., etc. 
E l artículo está dedicado, a San 
Francisco de Asís. 
L a fuerza rige el mundo... 
Y ¡qué comentario tan Inesperado 
como real ha puesto a esas paLibrr,s 
del colega los recios marinos va:t-
kees, que al salir de misa—on la 
Iglasia del Cristo—se entraron a pa-
fiatras... 
— ¡A Dios rogando y con las ma-
nos dando, dlríanse los contendien-
tes. . . 
E s un símbolo real, humano, peren-
ne . . . 
Soscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anónciese en é DIARIO DE 
L A MARINA 
D E P A L A C I O 
REGISTRADOR 
Ha sido» nombrado Registrador de 
la Propiedad de Ciego de Avila, el 
señor Miguel B. Díaz Martínez. 
POLITICA 
E l doctor Alfredo Zayas y el gene-
ral Francisco Carrillo se entrevista-
ron ayer con el Jefe del Estado para 
tratar de política, en relación con las 
apolaciones de la Liga Nacional ante 
el Supremo. 
Una comisión de orientales se entre-
vistó también con el geueral Meno-
cal para tratar de política. 
OTRAS E N T R E V I S T A S 
Con el jefe del Estado conferencia-
roin ayer el Capitán dol Puerto, señor 
André; el Fiscal del Supremo, doctor 
Lancísj el comandante Arsenio Ortlz; 
el Magistrado doctor Mantilla y varios 
congresistas villareños. 
CONTADOR D E ADUANA 
Ha sido nombrado Contador de la 
Aduana de Nuovitas, el señor Alvaro 
Rodríguez Várela. 
C o ' o n i a E s p a ñ o l a d e 
Q u e m a d o d e G ü i n e s 
Para formar la Directiva que ha de 
regir los destinos de esta Sociedad 
durante el año de 1921, han sido elec-
tos los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: Sres. Anto-
nio Crecente y Juan Bilbao. 
Presidente efectivo: Señor Manuel 
Cordero. A 
Vicepresidente: Sr. Manuel Rodrl-| 
guez. ¡I 
Secretario: Sr. Abelardo Pérez. 
Vicesecretario: Sr. Domingo Pérez, 
Tesorero: Sr. Virgilio Cando. 
Vlcetesorero: Sr. prudencio Noval. 
Vocales: sres. José Blanco Infan-
zón; Rafael Martínez; Francisco Ló-
pez; Sergio Diego, Jenaro Solís; Ra-
món Pontigo; Cristóbal Quintanaé 
Gabino García; José Rodríguez, 
Suplentes: Luis Otaola; Benjamía, 
Diego; Celso Rodríguez; Octavio I 
Blanco; Elias Noval; Pedro Pontigo. 
Deseamos a la expresada Directiva 
completó éxito en sus gestiones. 
B o l s a s y B o l s i l l o s e n o r o 1 8 
k i l a t e s y P l a t a F i n a 
V e a e s t a n o c t i e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
M i t a d d e p r e c i o 
C O B O S Y C o m p . , S , e n C 
D R A G O N E S 4 , m o d e r n o . 
AL LADO D E L T E A T R O MARTI. HABANA 
C 736 lt 28 4d 13 
k l H I S T O G E N O m 
Oftl 3d.-lo. 
D r . J . M . P E N I C H E T j 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
HORAS D E CONSULTAS: 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lea'tad 65 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particuiar F-10)2. 
A V I S O 
Para limpiar y arreglar b u coci-
na • calentador de Ga«, llame al 
M - 1 3 4 0 
Por una pequeña cuota mensual 
lo «uecriblmo» com» abonado a este 
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H A B A N E R A S 
L G H E N G R I N 
Un acmtecimlenío. 
E l mayor ae la temporada. 
Ha siuu en la uocae aucerior la re-
presentación de Lüüéüiíriu por la 
Compañía de Bracale. 
Despuus de no oir durante largos 
afios música wagneriana liego para 
nuestro púulico la íenz oportunidad 
de solazarse con las bellezas de esa 
inmurtal creación. 
Montada c | i toda propiedad y ele-
gidos coa el mejor acierto los artistas 
que habían de encargarse de su in-
terpretación resultó el espectáculo de 
una grandeza excepcional. 
E n vista del éxito obtenido vuelve 
esta noche Lohengrín al cartel en 
función extraordinaria y como obse" 
quio a los señores abonados de las 
matinées. 
Algo que viene a resarcirlos de la 
magua oufn la con la prematura mar-
cha de i lUa R u . í j 
Lo ofreció así Bracale. 
No podía dejar de cumplirlo. 
E l reparto do papeles será el mls-
moexactamente que se dió anoche a la 
obra. 
A s t r a k á n 
C a r n a v a l 
E l personaje principal, Lohengrin, 
"lo hará el tenor Maní'redo Poiverusi, 
canta la parte de ü b a ta ¿uprauo r*i>e 
üoccoiilii Zacconi, el Rey Enrique es. 
tará a cargo del bajo Yicenzo betloni, 
encarnará el papel de Telramondo el 
barítono Fi.ticanti y el Araido corre 
por cuenta de Nicolich. 
De la dirección de Lohengrin se en-
cargara también Ernest Knoch, maes-




Los de las funciones populares. 
Esto es, a base de cinco pesos la lu-
neta, con su entrada correspondiente, 
y.-dos pesos la entrada general. 
Mañana, en octava función de abo* 
no, se cantará Andrea Cheníer, están. I 
do confiando el róie del protagonista 
al gran tenor Bernardo De-Muro. 
Una de sus creaciones. 
A Lohengrin seguirá otra grandio. | 
sa ópera wagneriana, Parsifal, ya en 
ensayo. 
Y E l Trovador por De-Muro. 
Quizás el viernes. 
P O L O 
üna nueva etapa. 
E n la temporada de Polo. 
Hecha ya entrega de. la Copa dona-
da por la Primera Dama de la Nación 
al victorioso tenni dol Habana Polo 
Clnb empieza a discutirse otra Copa. 
Es la de Mr. Long, Ministro de los 
Estados Unidos, entusiasta partidario 
de este aristocrático sport. 
Comienzan hoy los juegos, a las 
cuatro de la tarde, en el gronnd cer-
cano al Hotel Almendares. 
Muy cercano, sí . 
Se comunican por una calzadita. 
Los Juegos en opción a la Copa del 
Ministro Americano finalizarán antes 
del 15 del corriente por tener que sa" 
lir para esa fecha el team del Polo 
Club en dirección a Miami. 
Con su caracterizado leader al fren, 
te, el coronel Eugenio Silva, va a 
competir contra los equipos de Miami 
y Palra-Beach por el Campeoato In . 
ternacinnal. 
Organizándose está al objeto una 
excursión a ese pintoresco lugar de 
la Florida. 
L a compone un grupo numeroso. 
Como la del año anterior. 
D E L A G U E R R E R O 
Una lista más . 
De atinados' a la Guerrero. 
Añadiéndola a la publicada ante-
riormente llena una relación bastan-
te extensa. 
E n ella aparecen los nombres do las 
señoras María Dolores Machín de üp-
mann, Margarita Azcárate Viuda de 
Todd, Clara San Pedro Viuda de As" 
puru, Leonor Royes Viuda de Lezama 
y Salomé Santamarina de Machín. 
E l doctor López Muro. 
E l señor Manuel Carreño. 
Los señores Francisco, Miguel y Pe-
dro Arango y Mantilla. 
Jorge A. Belt, Alonso Franca, José 
Ignacio Lezama, Guillermo Lawton, 
Francisco Gamba, José Hill, Mamu-l 
Santeiro, Francisco Rocabertl, Pablo 
Ortega y Francsco Seitrlie. 
E l doctor Emilio Alamilla. 
E l doctor César Salaya. 
Armando Mcnocal. 
Francisco Seiglie, José Avendaño, 
Juan Aurelio Sollosso. Francisco Pu. 
I jais, Manuel Gusset, ntonio Carrión, 
'Pedro Martínez Fraga, Luis N. Meno-
cal, Fernando Palicio, Ramón Argiie-
lles, José Blanco, Manolo Gamba e 
Ismael Benabeu. 
Y los señores Rublo, Sterling, Gon-
, zález López, Pro, Nadal. . . 
E l abono continúa abierto de nueve 
i a once de la mañana y de una a cua-
tro de la tarde en la Contaduría del 
i Nacional. 
Cuanto a la Compañía de la Guerre-
ro, que se encuentra actualmente en 
Caracas, vendrá por Santiago, de Cu. 
ba. 
Llega a mediados de mes. 
( Seguramente. 
N u e s t r o s u r t i d o de a s t r a k a n e s 
es e n v e r d a d e s p l é n d i d o . 
Nos h a l l e g a d o u n a i n a c a b a b l e 
v a r i e d a d d e este a r t í c u l o tan en 
b o g a . 
A s t r a k á n de 5 4 p u l g a d a s , q u e 
es e l m á s a n c h o . 
A s t r a k á n S e a l . 
A s t r a k á n c h i n c h i l l a 
P r e c i o s o s tonos e n u n g n s 
p l a t a . 
A s t r a k á n n e v a d o . 
F o n d o b l a n c o c o n m a n c h a s ne -
g r a s . 
L o m á s o r i g i n a l , lo m á s e l e -
gante . 
T a m b i é n e n los c o l o r e s c a r m e -
l i ta ( b r o w n ) y negro . 
A d e m á s t e n e m o s a s t r a k á n e n 
" t i r a s . ' ' 
NeT>ido d e l a n a en los tonos 
v e r d e , p as t e l y n e g r o . 
P a r a a b r i g o s d e s e ñ o r a y d e 
n i ñ a . 
C o r d u r o y d e l a n a . 
P a r a s w e a t e r s , a b r i g o s , c h a q u e -
tas de spor t . 
E n los tonos p a s t e l y f r e s a . 
G r a n s u r t i d o d e c o r d u r o y d e 
a l g o d ó n , d o b l e a n c h o , e n todos 
los c o l o r e s . 
T o d p a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
P r e c i o s d e l d í a . 
* « * 
C a r n a v a l . 
E n a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a d i s -
f r a c e s o f r e c e m o s c u a n t o se d e s e e . 
c Q / ere u s t e d h a c e r e l f a v o r d e 
v e n i r a v e r l o s ? 
1 / L Á P I C E S 
V e n u s 
L á p i z per fecc io -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
7 3 ¿e copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
R e v i s t a s r e b a j a d a s . 
L a m o d a f e m e n i n a . S e m e s t r a l . 
L a s d e s c r i p c i o n e s d e los m o d e l o s 
e s t á n h e c h a s en c a s t e l l a n o . Se p u -
b l i c a e n M a d r i d . T i e n e m o d e l o s 
d e t r a j e s - s a s t r e , v e s t i d o s de t a r d e 
y d e b o d a , a b r i g o s , c a p a s , b l u -
sas , sí>"as, t r a j e s de n i ñ a y d e n i -
ñ o , r o p a in ter ior . P r e c i o : 6 5 c e n -
t a v o s . 
P a r i s i a n a . F r a n c e s a . C o n m o d e -
los de c a p a s , k i m o n a s , t r a j e s - s a s -
tre , ve s t idos d e t a r d e y d e n o v i a , 
s a y a s , r o p a i n t e r i o r , ve s t idos d e 
n i ñ a y d e n i ñ o . . . P r e c i o : 4 5 c e n -
tavos . 
il II 
L Á P I C E S 
I B L V E T 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x e c ^ n t e s . 
American Lead Pencil Co. 
Quista Arenida 220 
Nuava York. E. U. A. 
4 IngiaUrr» 
SUICIDIO FRUSTRADO . mero 145. la anciana Josefa Pita y Ro-
„ „ , - , _ , . I dríguez, de 95 afioe de edad. Para lle-
Por encontrarse aburrida de la vida i • 
ayer atentó centra su vida en el baño I var a cabo 8US ProP*8ltos se Incendió 
de su domicilio, calla de Gervasio nú-l lo8 vestidos con alcohol, sufriendo 
A L P A S O . . . . 
Prado arriba, Prado abajo. 
Asi iba el cronista. 
Algo atrajo su atención, de modo 
irresistible, al pasar frente a ia casa 
de Ulloa en la pintoresca avenida. 
Ma detuve. 
A los pocos instantes, y cediendo a 
invitación amabilísima, me encontra-
ba en pleno salón de exhibiciones do 
la agencia de los famosos carros de 
las marcas Chandler y Packard. 
Un modelo de estas últimas máqui-
nas ocupaba el sitio de honor de la 
exposición. 
Presente el insustituible Jefe de 
ventas de la casa, señor Miguel G . 
Campuzano, tanto él como su inteli-
gente auxiliar, señor Guillermo Fer-
nández, me dieron una explicación 
completa del flamante automóvil. 
Un turing-car de lujo. 
| Elegantísimo!" 
De color verde obscuro, dotaao de 
todos los adelantos, es el último Pac 
kard que por expreso encargo ha ve 
nido a la acreditada agencia que mar-
i cha próspera y feliz bajo la celosa 
administración del señor Alberto L a -
•vin. 
No está ya e! magnífico autoníOvi'. 
o nel salón donde po/ ebra de la ca-
cualidad pudo admirarlo. 
Al día rtj.i;- tiip Mili, r t la casa Je 
Ulloa para el garage de su afortuna-
do iropietario, el distinguido ingenie-
ro Rogelio Espinosa, que lo adquirió 
i por una fuerte suma. 
Son ya frecuentes exhibiciones co* 
mo la de referencia en aquel palacio 
¡ de los Packard. 
Y palacio de los Chandler. 
E N E L C A S I N O 
Día de comidas. 
E l de los martes en el Casino. 
Se ha impuesto y va semana tras 
semana en crecioato animación. 
Numerosas son las mesas para las 
comidas de esta noche que aparecían 
separadas desde ayer. 
Una de ollas, para dieciocho cubier-
tos, del señor Juan Pedro Baró. 
Entre las de mayor número de cu-
biertos figura la de los distinguidos 
esposos Román Martínez y Gloria Ri -
cart. 
Otras más . 
Del Ministro de España. 
Del Ministro de Méjico. 
Del Secretario de Gobernación. 
De los señores Hermán Upmann 
Federico Sonderhof. José Agustín 
Ariosa, Ramiro Gómez de Molina, An-
drés Castellá, Francisco Camps y E n -
rique Fritot. 
Del director de L a Nación, señor 
Pedro Marín, del doctor Rafael Me- i 
nocal y del ingeniero Evelio Govan" 
tes. 
Del senador Manuel A. Suárez. 
Y la mesa donde se festejará al 
presidente del Habana Polo Clul), el 
coronel Eugenio Silva, por el triunfo 
de que doy cuenta en nota anterior. 
En grande y completa animación se 




H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN Mí E. Bowman. Pmtdente 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior . C o n 
la magnitud, be l l eza , y lujo de 
sus convenienc ias m á s moder-
nas, el H o t e l C o m m o d o r e 
atrae a las personas m á s distin-
guidas de C u b a y S u r A m é r i c a , 
por su serv ic io s in igual s incero 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e serv ic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas ,s ino 
que responde a todo un m u n d o 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero e n u n a 
gran c iudad. 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de la Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d é l a v ida de grandes 
t iendas de moda; cerca de los 
teatros, c lubs, bibliotecas, exhi -
b'ciones de arte, y salones de 
m ú s i c a . Serv ic io de t r a n v í a s al 
n ive l o e levados, y c o n e x i ó n 
d irecta con el s u b t e r r á n e o , 
ofrecen u ia c o m u n i c a c i ó n insu-
perable con todas partes de la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
NEW YORK 
Conexión directa Interior con la 
EitaciiTo Terminal de loa FF. 
CC. Grand Central 
Georfe W. Sweeney 
Vioe-Pdtt. y Director Gerenta 
Otras beteles tn New Tere 
ktja la Htisni direcciea it\ Ir. Bawaan : 
E l Biltmore 
Adianto a la Terminal Grand Central 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdte. 
Frente • la Terminal Grand Central 
Hotel Murray H i l l 
James Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Ttrminal 
E l Ansonia 
M. Tíerneir, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraida 
graves quemaduras de las "que fué 
asistida en el Hospital de Emergen-
cias, 
POR HURTO 
José Manuel Fernández o Prancisco 
Díaz Pérez, (a) E l Pinareño, fué de-
tenido ayer par haber hurtado un au-
tomóvil a Gerardo González Rodríguez 
vecino de la calle de Estrella número 
141. Presentado el detenido -nte el 
juez de instrucción de la sección ter-
cera fué remitido al Vivac, 
INTOXICACION 
^ En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de una grave intoxicación 
GuJtavo J^orllos Monrae, de veinte 
afios de edad y vecino del Barrio Azul, 
manifestando el paciente que comió 
plátanos phonson y después se tomó 
varias copas uc ginebra, sintiéndose 
más tarde indispuesto. 
OTRO SUICIDIO FRUSTRADO 
Diego Hinojosa Espinosa, de 87 afios 
de edad y vecino de la calle de Pila 
número 2, por encontrarse aburrido 
de la vida a causa de una enfermedad 
cruel que padece, ayer atentó contra 
su vida, produciéndose una herida ea 
el vientre que fué calificada de pro-
nóstico grave por el médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias. 
CHOQUE Y LESIONES 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte fué asistido ayer por el doc 
tor Armas, de una contusión con es-
quince de la articulación de la tiblo-
perone y desgarraduras en ambas ró-
tulas, Juan Gil Bolaños, español de 
cincuenta y siete años de -dad, carre-
tonero y vecino de la calle de Gloria 
número 1. Bŝ -5 individuo refiere que 
al dar vuelta en su carretón en la 
calzada de Diez de Octubre esquina 
a Altarrlba, el tranvía número -71 de 
la linea de Jesús del Monte y San Juan 
de Dios, le dió un fuerte topetazo en 
la parte porteríor de su carro, ha-
ciéndole caer del pescante y produ-
ciéndose el daño que presenta. E l t í-
gilante número 1640 dice que el moto-
rista Jesús Marifios Pardo iba dor-
mido, pues llevaba los ojos cerrados 
en los momentos en que se produjo 
e' choque habiendo tenido que gritar-
le que cerrara el motor. 
E l juez de la cuarta sección lo dejó 
en libertad. i 
HURTO 
Banito Cabrera Alvarez, vecino de' 
la calle de Lamparilla número 34, se 
presentó en las oficinas de la Policía 
Secreta, denunciando que del interior 
de su carretón que dejó frente a la I 
casa calle de Muralla número 8 le i 
sustrajeron un paquete que contenía • 
piezas de casimir que aprecia en la 
cantidad de trescientos pesos, no sa-, 
hiendo quién sea el autor Ce ecte he-
cho, del cual se le dió cuenta al juez 
de instrucción de la sección primera.! 
D I G E S T I Ó N 
L A B O R I O S A 
o P e s a d e z d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , e s u n a d e 
l a s m á s p e n o s a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á c i d o - d i s -
p é p t i c a s . L a s T a b l e t a s 
K m i ó i d S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
a y u d a r á n a n e u t r a l i z a r l a 
a c i d e z y a r e s t a b l e c e r n o r -
m a l i d a d e n l a d i g e s t i ó n . 
K i - m ó i d s e s l a p r e p a -
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
e l e s t ó m a g o y s e v e n d e 
e n F r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T Se BOWNE 
Fabricantes de la Ensalsión de Scott. 
INTOXICADA 
Por ingerir una dosis de bicloruro 
de mercurio en voz de aspirina, sufrió 
ayer una grave intoxicación la joven 
Hortensia González, vecina de la calle 
de San Rafael número 84 y de veinti-
cuatro años de edad, siendo asistida 
de primera intención en el Hospital 
de Emergencias. 
SUSTRACCION 
José Antonio Nieto y García, vecino 
de la calle de San Ignacio número 86 
en una denuncia que ayer hizo a la 
policía dice que de su domicilio le 
han sustraído prendas y dinero que 
aprecia en la cantidad de 185 pesos, 
no sabiendo quien sea íi autor de este 
hecho del que se dió cuenta al juez de 
instrucción de la sección segunda. 
A R R E S T O 
Por la policía secreta fué detenido 
ayer. José Manuel Martínez Izquierdo1 
o Martínez Castellanos, por estar acu-¡ 
sado de varios delitos de la competen-1 
cía del juzgado correccional, 
ACUSACION 
Elpidio Cabezas, vecino de la calle 
de Teniente Rey número 11, denunció 
ayer en la Secreta que al disolver lai 
sociedad que tenía con José Rodrí-: 
guez, éste dispuso indebidamente de 
varios muestrarios valuados en dos-
cientos pesos. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
HERIDA CASUAL 
E l Sanctl Spírltus, el hijo menor de 
Carlos Paso, recibió una herida de ar-
ma de fuego en la Ingle derecha, que 
casualmente le causó su hermano, 
siendo conducido al hospital en grave 
estado 
con el central Ramona y a unos siet« 
kilómetro» de Rancho Veloz, fué des-
truida totalmente por el fuego una 
casa de vivienda propiedad de Andrea 
Benavides. 
No hubo que lamentar desgracia* 
personales. 
CASA DESTRUIDA 
En la finca Santa Clara, lindando 
A V I S O 
— A — 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos ásperas. Una sola ve» que 
ustedes usen la Crema MISTERIO, se 
cnrarftn. No es un engaQo, por eso 
se usa en los salones da belleza de 
la Gran Peluquería de Sefioras de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. ' Precio del bo-
te en la Habana: 91.40. Se manda al 
interior por $1.60. 
C 023 8d-lo. 
ESCANDALOS EN SANTIAGO D E 
CUBA 
En la noche del domingo, se apagó 
el alumbrado en las casas particula-
res, los establecimientos, los teatros, 
como también el de las calles. Est* 
último se encendió de nuevo. Como a 
¡as diez de la noche be formó un gran 
escándalo en el teatro Aguilera, con 
motivo de que el público pretendía 
se lo devolviera su dinero por no po-
der continuar la función por falta da 
luz. En dicho teatro el público rompió 
las lunetas, loé palcos, las taquillas 
y demás, saliendo luego a la calle y 
emprendiéndola a pedradas con loaj 
tranvías que ge encentraban parados 
por falta de flúido. Policia y fuerzas 
públicas restablecieron el orden, que-v 
dando la ciudad en calma. 
Na ha habido desgracias personales. 
Las tranvías funcionan en encaso 
número. 
So cree que todo obedece per care-
cer la planta eléctrica de combusti-
ble. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes de 5 a 6 y 30, 
p. m., bajo la dirección del capitán-
Jeje sefior José Molina Torers: 
1 Marcha Militar " E : rifle del Re-
gimiento". Sonsa. 
2 Ovortura "Mañana, tarde y no-
che en Viena", Suppé 
3 "Polonesa Militar", Chapín. 
4 Selección de la ópera "Fausto".' 
Gounod. 
5 Danzón " E l Manzanero''. Romeu 
6 One Step "Sjrlnkle me Whls Kl" 
ses"'. L . WaJlace. 
COMPRIMIDO 
Manuel Basallo, de 75 afios de edad 
y vecino de la calle de Virtudes nú- l 
mero 177, fué asistido ayer en el pri- ' 
mer centro de socorro de una contu- ; 
sión en el vientre y síntomas de con;- ¡ 
p r e l ó n visceral que se la produjo! 
al ser comprimido por un carretón con 
tra la puerta de San Francisco. E l ca-
rretonero que se nombra Pedro Váz-
quez Piedra, vecino de Concha núme-
ro 33, fué remitido al Vivac. 
POR ESTAFA 
Por el juez de instrucción de la cuar 
tar sección fué declarado procesado 
ayer por un delito de estafa Adolfo 
Cadavieco Morán. señalándosele fian-
za de cuatrocientos pesos. 
D £ L DIA 
Una fiesta elegante. 
L a de Florence Steinhart. 
Un té que ofrece ia pentil señorita 
al comandante y oficialidad del MlB-
nesota limitando las invitaciones a un 
corto grupo de la juventud elegante. 
Se bailará. 
E s día de carreras, día de paseo y 
día de moda en Ria.to, en Majestio y 
en Trianón. 
Noche de ópera. 
L a función de Noel en Payre». 
E l concierto que ha organizado pa-
ra la noche el gran volinista Casimi-
ro Zertucha. 
So celebrará en el Ateneo. 
En el programa, selecto, escogidí-
simo, aparecen números de Tartinl, 
Max Bruch, Lalo, Beethoven, Sarasa-
tez Bizot, K r c i s l e r . . . 
Es el primer concierto que ofrece 
el eminente violinista en la Habana. 
Será un gran éxito. 
¿Qué -nás Loy? 
L a reposición escénica de Ave Cé-
sar, la obra del maestro Lleó, tan 
aplaudida siempre, aparece hoy en el 
cartel de Martí. 
La dirigirá su autor. 
Enrique F O T A N I L L S . 
Nadie renuncia. . . . a t o m i r e r ico C a í é de 
l a F l o r de Tibes" , B o l í v a r 2 7 , T e l KWj 
A z ú c a r l a , p o r @ s . a $ 2 ' 2 5 . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n ; 
ROBO EN LOS M U E L L E S 
E n el Espigón de Srm Francisco se' 
aa realizado un robo de mercancías 
de importancia. Ayer el sargento Ca-j 
" i . a C a s a de Hierro ' 
L á m p a r a s d e b r o n c e y cr i s ta l 
p a r a s a l a , b i b l i o t e c a , c o m e d o r y ! 
h a b i t a c i o n e s . F a r o l e s p a r a por ta l 
y h a l l . O f r e c e m o s e l ' m a y o r s u r - j 
t ido y los m o d e l o s m á s n u e v o s . 
H I E R R O Y C I A , S . e a C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
slmlro Escanden y I03 vigilantes de 
la policía del puerto, números 30 y 33, | 
sorprendieron on dichos muelles a un 
Individuo nombrado Antonio Rodrí-
guez, quien había violentado varias 
cajas de mercancías sustrayendo veini 
te piezas de casimir pertenecienteí a! 
la casa de los señores García Tuñón. 
y además setenta piezas de seda y 162 
docenas de camisetas, cuyos dueños se 
Igngran. Por este hecho también fue-
ron detenidos Rosendo Otero y José 
Peña, patrón y maquinista respecti-
vamente de la lancha Victoria, por ser 
córaplices en el delito, pues en el in-
terior de esa embarcación se ocupa-
ron algunas piezas de casimir pertene-
cientes a la^ robadas de los muelles. 
Los detenidos fueron pue-tos a la dis-
posición del señor juez de instrucción 
dP la sección primera y remitidos al 
Vivac. 
PROCESADO 
Por el señor juez de instrucción de 
la sección segunda en la tarde de 
ayer fueron procesados por un delito 
de hurto Fernando Morales y José 
López García, señalándosele a cada 
uno fianza de trescientos pesos. I 
L I B O R I O 
F í j a t e d ó n d e c o l o c a s tu d i n e r o , y e n q u é !o v a s a i n v e r t i r 
N o t e d e j e s s u g e s t i o n a r 
por a n u n c i o s l l a m a t i v o s , p r o c u r a i n f o r m a r t e c u a e s s o n las 
c a s a s que o f r e c e n m á s s e g u n d a d . 
V I S I T A 
todos los e n a l t e c i m i e n t o s de ^ H a b a n a a v e r c u a l e s el que 
v e r d a d e r a m e n t e m a r c i a c o a los t i e m p o s q u e a t r a v e s a m o s 
de 4,banca-^ota, , c o m e r c i a l , y c u a n d o h a y a s visto todas , v e n 
a v e r n o s a nosotros , y te c o n v e n c e r á s d e que, 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
f f 
p r o c e d e n a! igual que ias g r a n i e s c a s a s a m e r i c a n a s , v e n -
d i e n d o lo que v a e D I E Z E N U N O . 
I O S P R E C I O S F I J O S " 
D e s d e e! pr imDro de F e b r e r o v e n d e r á n a naltad de p r e c i o 
todos los a r t í c e o s de 
R o p a , S d e r l a , C o i f c c c i a n e s y S o m b r e r o s 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
R E I N A 5 y 7 . A G U I L A 2 0 3 - 5 - 7 y 9 y E S T R E L L A & 
<4No h a c e e s q u i n a " 
E l b i e n e s t a r u n i v e r s a l 
U n a b o t e l l a p a r a a g u a c a l i e n t e 
í C u a n t a s v e c e s p o d r í a ev i tarse el uso d e m e -
d i c i n a s , s i e l p ú b l i c o se d i e r a c u e n t a d e l a l i v i o 
que p u e d e obtenerse c o n l a a p l i c a c i ó n d e u n a 
bote l la G o o d r i c h p a r a a g u a c a l i e n t e ! 
S u a c c i ó n b e n é f i c a h a c e d e s a p a r e c e r a m e -
n u d o c i er tas d o l e n c i a s d e c a r á c t e r g r a v e , c o m o 
l a n e u r a l g i a , i n d i g e s t i ó n , f r í o s , insomnios y 
u n a c a n t i d a d d e m a l e s t a r e s y e n f e r m e d a d e s . 
L a s b o t e l l a s G o o d r i c h p a r a a g u a son f l e x i -
b les , no t ienen c o s t u r a s y d u r a n p o r a ñ o s . L a 
G o o d r i c h f a b r i c a a s i m i s m o v a r i o s otros a r t í c u -
los p a r a a l i v i o e h ig iene p e r s o n a l , ta les c o m o 
c o j i n e s n e u m á t i c o s , j e r i n g a s , bo l sa s p a r a h i e l o , 
tubos d e g o m a , e t c 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o 
E . U . A . 
" L A F L O R L > E P A N D C T 
S i V d . d e s e a c o m e r el m e j o r P a n de ia H a b a n a y los d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26. e s q u i n a a L U Z 
, C 203 i x d , g e. 
C ^ 2 Id.-lo. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a señoras cxdtisivatnenic. Enfcmcda lc s nerviosas f mentales, 
fcianaliacoa. a l i e Barrete. No. é l faferm^ y ^ a s ^ t i s : Bernaza. 32, 
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E S P E C T Á C U L O S 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
i Bracale , cumpliendo lo que o f r e c i ó 
a l públ i co habiinero, p r e s e n t ó a n o c ü e , 
I en el Teatro Nacional, la r o m á n t i c a 
I ó p e r a de Ricardo Wagner "Lonen-
1 g r i n . " 
Xo fué un estreno, porque la obra ( 
i h a b í a sido cantada y a en esta capi-
ta l ; pero es l ó g i c o que despertara ' 
mucho i n t e r é s entre los d i l e t t a n ü , 
pues b a c í a mucho tiempo que no se 
o í a en C u b a . 
E n lo que a Wagner se refiere no 
ee ha pasado aquí de la poé t i ca com-
p o s i c i ó n que se puso anoche en es-
cena . 
E l s e ñ o r Adolfo Bracale . que ha 
estrenado en la Habana L a Wal ly , L a 
F a n c i u l l a del West, Isabeau, I r i s , Mc-
í i s t o í e l e y E l Secreto de Susana, v a 
a estrenar ahora algo de Wagner tam-
b i é n : va a ofrecer la r e p r e s e n t a c i ó n ' 
de Pars i fa l en breve. 
Pero el p ú b l i c o , en verdad, no co- , 
rresponde a estos esfuerzos por la 
cu l tura a r t í s t i c a si juzgamos por lo 
que o c u r r i ó anoche con Lohengrin . | 
L a ó p e r a wagnoriana. que fué pre-
sentada con toda propiedad y que fué 
dirigida por un maestro tan valiorso 
como E r n e s t Knoch , m e r e c í a m á s aten 
c i ó n . E r a de esperarse que el teatro 
se viese colmado, y no l u é as í , des-' 
graciadamente. i 
^ Tris te , lamentable es que esto oou-, 
r r a , porque ¿cuá l va a ser el empre- ¡ 
saxio que se arriesgue a hacer los '• 
gastos que demandan las obras de 
gran aparato que compuso el m ú s i c o ¡ 
t e u t ó n , sí luego no ha de encontrar | 
l a justa c o m p e n s a c i ó n de su esfuerzo 
s iquiera con la asistencia del púb l i co 
culto al e s p e c t á c u l o ? 
Cierto es que anoche hab ía en e l , 
Nacional una b r i l l a n t í s i m a represen-
t a c i ó n de la alta sociedad; mas no luí- | 
bo la concurrencia que, poniendo L o -
hengrin, h a b í a naturalmente que espe 
r a r . 
Mostrando esa indiferencia ante las I 
obras a r t í s t i c a s que se presentan, se ' 
impulsa a los empresarios a no ofre-
cer las ó p e r a s de Wagner ni el re-
pertorio moderno, y no saldremos j a -
m á s de L u c i a , T r a v i a t a . S o n á m b u l a y 
I E l Barbero de Sev i l la . 
' Lohengrin f u é anoche magistral-
mente interpretada. 
L a orquesta, dirigida con justeza y 
claridad admirables por por' el gran 
director tudesco K m e s t K n o c h , obtu-
vo todos los efectos de la hermosa, 
r o m á n t i c a e inspirada c o m p o s i c i ó n 
del autor de Rionz l . 
Knoch es un ''conductor" de "pr inn 
ordiue". Puede decirse que es uno de 
los mejores directores de orquesta del 
teatro wagneriano. Tiene, a d e m á s de 
vasto talento, sensibilidad refinada y 
un absoluto dominio de la batuta. 
Sabe imprimir al conjunto en la obra 
la unidad que se requiere. P o s é e la 
c e g u r í d a d . la firmeza, la m a e s t r í a en 
a d i r e c c i ó n . 
Parece estar identificado con el 
creador de la T e t r a l o g í a . E s m á s , 
hr.sta se parece m u c h í s i m o a é l fysi-
camente. . . 
E l preludio, la marcha nupcial y 
todos los coros, todos los comentarios 
del melodrama fueron ó p t i m a m e n t e 
interpretados. 
Aplausos - y elogios c a l u r o s í s i m o s 
m e r e c i ó la orquesta. 
Los i n t é r p r e t e s vocales se conduje-
ron muy bien. 
Manfredo Polverosi . tenor de posi-
tivo valer, hizo con sumo acierto la 
parte del protagonista. E n el dúo d-? 
amor con E l s a , en el raccor.to. canta-
do con su.-ia habilidad, y en el addío , 
se hizo digno de e n t u s i á s t i c a s alafian-
zas . 
V i s t i ó muy bien el Caballero del 
Cisne . 
Lp. Boccolini Zacconi f u é una F l s a 
Icable. 
E n la v i s i ó n , en la romanza, en el 
dúo y en todas las escenas estuvo a 
buena a l tura . 
Rhea Toniolo. que es un mezzo.so-
prano notable, e n c a r n ó magistralmen-
to la Ortruda . F a t í c a n t i . bar í tono de 
poderosos medios vocales y de buena 
escuela, d ió el verdadero c a r á c t e r a l 
Telramondo. Conoce muy bien la 
obra Fat i cant i . 
Acertado Bet ton í en el papel de 
R e y . 
Nicolich c o n t r i b u y ó al buen é x i t o . 
Los coros no estuvieron en realidad 
afortunados. 
L a p r e s e n t a c i ó n excelente. 
E l decorado, hecho en parte por el 
s e ñ o r Spelta. director de escena, pro-
dujo muy buena i m p r e s i ó n , as í como 
la indumentaria. 
E n suma: una m a g n í f i c a interpre-
tac ión de Lohengr in . 
J o s é López G o l d a r á s . 
• • • 
N A C I O N A L 
E n vista del grandioso é x i t o obte'ü" 
do anoche con la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
ó p e r a wa,gneriana Lohengrin. la E m -
presa repe t i rá esta obra hoy, cum-
pliendo el ofrecimiento de obsequiar 
a los s e ñ o r e s abonados a las cuatro 
m a t i n é e s . 
Los abonados a las funciones de la 
L a s localidades se ha l lan a la venta , cinco y cuarto y c'i las nueve y me-
en l a c o n t a d u r í a del teatro. Pueden i d í a . 
solicitarse t a m b i é n por el t e l é f o n o j E l P r í n c i p e de \i. Avenida A . , por 
A-7157. ¡ J a m e s J . Corbett, e s t á s e ñ a l a d a p s r a 
* * • i las tandas de la una y media y de las 
T A R T I ¡ o c h o y media. 
E s t a noche se r e p r l s a r á en el col i - ! Completan el programa los dramas 
seo de Dragones y Zulueta la zarzue- 1 Perdiz blanca y Corazón noble, las ' 
l a en tres actos, de J o a q u í n G o n z á l e z I comedias S i m p l ó n jine'e. A m o - \ la 
Pastor y el maestro L l e ó , titulada Ave l mar inera y : ja caza del lobo y Nov^-
C é s a r . I dades i n t e r n a o i o n a l e á n ú m e r o 39. 
Ave C é s a r es uno de los mejores! M a ñ a n a se p ' -oyjctárá la cinta i t v 
aciertos del autor de L a Corte de F a * lada L a L e j t i ' m , j.or Ccnstance T a -
r a ó n . uiadge. 
E l decorado es del aplaudido esce- E l jueves, en f u n c i ó n de moda, es-
n ó g r a f o J o s é Castel ls y la s a s t r e r í a y ; treno de la cinta E l honibre inferior, 
el atrezzo de las casas Gerard de P a - I por el actor j a p o n é s Sessue Ha^aka-
r i s y Paquita G i l y J o s é Crouder, d e j w a . 
Barce lona . Olimpia Troupe, n ú m e r o de v a r í e -
L a empresa de Martí ha gastado 1 das, debutará el lunes en Campoa-
on montar esta obra una crecida s u - ¡ m o r . i 
m a . i L a g a n z ú a del diablo, obra original | 
E n el nuevo reparto que se le ha j del Conde E r i c Stroheim, director, i n - ; 
dado a la obra. María J a u r e g u í z a r | t é r p r e t e y autor del drama De la cum" , 
tiene a su cargo la parte del tenor, o \ bre al abismo, nos p r e s e n t a r á muy | 
artistas de la c o m p a ñ í a de ópera y el 
s e ñ o r B r a c a l e . 
• • • 
T1ÍE O L Y X P I A X T R O U P E 
L a empresa del teatro Campoambr 
e s t á en negociaciones con el represen-
tante de la c o m p a ñ í a ' d e variedades 
T h e Olympian Troupe, qüe ha logra-
do grandes é x i t o s en las principales 
ciudades de la A m é r i c a del S u r en 
estos dos ú l t i m o s a ñ o s . 
E n esta c o m p a ñ í a f iguran artistas 
de juegos o l í m p i c o s , duelistas, canzo-
netistas, hailt-rines, esttuarios, etc. \ 
L a prensa de la R e p ú b l i c a Argentina, ¡ 
del B r a s i l , de Chile, del Uruguay y j 
de Venezuela le dedica e n t u s i á s t i c o s 
elogios, c o n i s d e r á n d o l a como la me" 
j er en su g é n e r o . 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a e s t á a cargo 
del s e ñ o r Santiago P . Jacquier, pro-
fesor de C u l t u r a F í s i c a y creador de 
poses p l á s t i c a s os la Academia de Be- icas> 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta L a culpa ajena, p r o d u c c i ó n es-
pecial de R . Mac Donald . 
Tandas de las dos, de las cuatro, d3 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l á n g e l ca ído , por Jewel i C a r -
men. 
M a ñ a n a : L a Pr incesa Jorge, per la 
B e r t i n i . 
^ » * 
F O B R O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: L a desterrada 
soc ia í . por E l s i e F e r g u s o n . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: la m a g n í f i c a cinta Fe l ices aun-
que casados, por E n i d Bennett . 
T a n d a de la una: p e l í c u l a s conir 
sea el Vitel io; L u c r e c i a Citerea y L u 
c r e c í a la Vestal e s t á n encarnadas por 
María C a b a l l é ; Cipri Martin interpre-
t a r á lav endedora de Amor y la bai-
lar ina de Gardex y Marcia l , el Sá tra -
pa, el Lupercio y el Encano los inter-
p r e t a r á n Ortiz de Zárate , Noriega, P a -
lacios y L a r a . 
Ave C é s a r irá en la segunda tanda 
doble. 
E n la primera se anuncia L a C a r - I 
pronto su obra maestra 
*• • • 
J O S E P E L L 1 C E R 
E n l a quinta de saluT. del Centro 
de Dependientes f a l l e c i ó en la tarde 
del doming > el s e ñ o r J o s é Pel l icer, 
prsona muy conocida en la H a b a n a . 
E l s e ñ o r Pel l icer era desde hace 
varios a ñ o s uno de los representantes 
de l a empresa B r a c a l e . 
Aunque el s e ñ o r Pel l icer ha muerto 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y M A R T E S Io. a las S % y 9 4 
L a P r i n c e s a f o r g e 
P o r F r a n c é s -
c a B e r t i n i 







" T R I A N O N " 
A v e , de W i l s o n , entre A y Paseo. 
H O Y , M A R T E S . D I A D E MODA 
A las 5.1|4 y 9.114 
E L J O C K E Y F A T A L 
Intenso drama h íp ico en 9 actos, que retrata la vida emocio-
nante de los h i p ó d r o m o s , con sus odios, angustias y luchas. 
A las 7 y 45 Tom Mix en 
" A G A C H A T E Q U E T E T I R O " 
M a ñ a n a : Constance Talmadge "Dentro de dos Semanas". 





Ernes t Knoch, el c é l e b r e director de 
orquesta qne d i r i g i ó anoche 
Lohengrin 
tarde t e n d r á n entrada y la misma lo-
calidad que tienen para las m a t i n é e s 
con s ó l o exhibir en la puerta la tar-
jeta de abono. 
L o s precios para la f u n c i ó n de hoy, 
que es extraordinaria, son los siguien-
tes: 
G r i l l é s : 30 pesos. 
Palcos platea y principal: 25 pesos. 
Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 pesos. . 
Delantero de tertul ia con entrada: 
dos pesos. 
Delantero de cazuela con entrada: 
un peso 50 centavos. 
E n t r a d a a tertul ia: un peso 50 cen-
tavos . 
E n t r a d a a cazuela: un peso. 
E n t r a d a general: dos pesos. 
P a r a m a ñ a n a , en octava f u n c i ó n de 
abono, .so anuncia la ó p e r a del maes-
tro Giordano Andrea Chenier, por el 
divo Bernardo de Muro. 
Los precios para esta func ión s e r á n 
los m ú ¡nos que han regido para las 
d e m á s funciones de abono. 
E n breve. Pars i fa l , la mejor de las 
obras de Wagner . 
* * -A-
T A T E M P O R A D A P E L A C O M P A -
ñlA 6 U E R B E B 0 - M E N D 0 Z A 
E n la pr imera quincena del mes ( 
que hoy comienza, se i n a u g u r a r á en 
el Nacional l a temporada de dramas I 
y comedias por la c o m p a ñ í a Guerre- ' 
ro-Mendoza. 
Él abono es de veinte funciones. 
E n la c o n t a d u r í a del teatro Nacio-
nal se atienden los pedidos desde las 
nueve hasta las once de la m a ñ a n a y 
desde las dos hasta las cuatro de la 
tarde.' 
E l elenco de l a c o m p a ñ í a es el s i -
guiente: , 
Paquita A l c á n t a r a ; C o n c e p c i ó n Ajen 
Jo; E n c a r n a c i ó n Bof i l l ; Josefina Díaz 
de Art igas; C a r o l i n a F e r n á n d e z ; .Ma-
ría Guerrero; Mar ía López Guerre-
ro; María Hermosa; Carmen L a r r a -
veit i ; Mariana L a r r a v e i t i ; F r a n c i s c a 
Mas; Mar ía Mi l lanes; Margarita Mon-
r e a l ; Carmel i ta Moreno; J u l i a Pace -
11o: E l e n a Salvador; Dora V i l a . 
Santiago A r t i g a s ; J o s é C a p i l l a ; 
^olipe C a r s i ; Alfredo C i r e r a ; F e r -
nando Corona; Fernando Díaz de 
Mendoza; Car los D íaz de Mendoza y 
Guerrero; Mariano Díaz de Mendoza; 
Fernando D í a z de Mendoza y Guerre-
ro; F é l i x F e r n á n d e z ; J o s é Marín Gon-
z á l e z ; R a m ó n Guerrero; Ricardo J u s -
te; Angel Ortega; J o s é Santiago; 
Juan V á z q u e z ; Gonzalo Vico . 
L A C O M P A ñ l A D E FOT S 
Mañana , m i é r c o l e s , debutará en el 
teatro de Payre t la c o m p a ñ í a de zar-
zpela cubana que dirige el aplaudido 
actor Arqufmedes Pous . 
L a temporada s e r á de corta dura-
c ión y en e l la Pous dará a conocer 
auince obras de asuntos de actual i -
dad. 
L a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pcus 
es el m e í o r conjunto a r t í s t i c o de su 
g é n e r o , figurando en ella Totico L a 
Presa . Conchita L l a u r a d ó . L u z G i l . 
Mendoza. Otero y otros m á s de positi-
vo va ler . 
E n la f u n c i ó n de m a ñ a n a se pon-
drán en escena las obras tituladas 
T e n í a que ser, estreno, zarzuela en 
u n acto de A r q u í m e d e s Pous. con 
m ú s i c a de EVtaop Grenet. v S . M . V i -
ru l i l la , original de Alfredo Díaz , con 
m ú s i c a de Montnagudo. 
ne F l a c a . j lejos de sus famil iares , no por ello le 
Pronto: L a Dolores y el s a í n e t e de | han faltado los m á s asiduos ciudados 
l ias Artes de P a r í s , que le c o n c e d i ó el 
primero y ú n i c o t í t u l o de " L e Ro í de 
les Beaute Plastique", que se creara 
en P a r í s en 1910. 
E l p ú b l i c o habanero t e n d r á oportu-
nidad de conocer las estatuas afei los 
M a ñ a n a : E l vendedor de su honra, 
por Pau l ina F r e d e r i c k . * • • 
M A J E S T I C 
Tandas de las cinco y media y de 
las ocho y media: L a razón por qué . 
c l á s i c o s de los museos de Londres . : por C l a r a K i m b a l l Yonng. 
•los hermanos Quintero, L a del Do: de 
Mayo. 
¥ • » 
r A M P O A X O R 
Edi th Roberts, l a notable artistn de 
por parte del s e ñ o r Braca le y de los 
numerosos amigos del finado. 
E l s e ñ o r Braca le se propone real i -
zar una importante obra caritat iva 
con la viuda e hijas del s e ñ o r Pe l l i -
la Universal , se prPFentará hoy en la f cer 
cinta titulada Su E x c t l e n c i a la D u - j A I entierro, afectuada ayer por la 
quesa, que ocupa 'os turnos de las tarde, a s i s t i ó un numeroso grupo de 
P a r í s , R o m a y F lorenc ia s in necesi-
dad de hacer grandes viajes ni de gas-
tar mucho dinero, pues The Olympian 
Troupe las reproduce fielmente. 
Puede augurarse que l a temporada 
de T h e Olympian Troupe s e r á mag-
n í f i c a . „ 
* • • 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: L a venganza del 
Mayoral . 
E c segunda: E l Casino de la P l a -
y a . 
E n tercera: Montada en F l a n . 
* * 
Tanda de las, nueve y tres cuartos: 
estreno en Cuba de la cinta interpre-
eada por Henry Winter, E l secreto de 
Arg-eville. 
Cont inúa en la p á g i n a C A T O R C E 
Una comediante, una vieja r i ca -
cha y una jovenzuela, bohemia y 
parlachina, son los tres tipos 
que a maravi l las interpreta er 
"Amando y Mintiendo", Norma 
Talmadge, para solaz y admira 
ción del púb l i co . 
C G52 7d 25 
M A Ñ A N A E N P A Y R E T 
= P O U S 
T E M P O R A D A D E E S T R E N O S M U C H A S N O V E D A D E S 
BRISAS DE HAWAY, TENIA QUE SER. TEXANA, E L ESCANDALO NACIONAL, E L ALCALDE INTERINO, LA BANCA ROTA, a 
HUESPED DE BAHIA y otras serán estrenadas en la presente temporada. 
Pous cuenta con un magnífico conjunto artístico, en el que figuran LUZ GIL, CONCHITA LLAURADO, Caridad Castillo, Luisa 
Obregón, Otero, Mendoza,. el popular TOTICO, La Presa y otros actores de positivo mérito. 
Los precios son a base de: LUNETA. $1.20. TERTULIA. 30 centavos. PARAISO. 20 centavos. ^ 
C A M P O A M O 
H O Y M a r t e s H O Y 
T a n d a s d e 5*4 y 
L a p o r t e n t o s a c r e a c i ó n d e l a e s t r e l l a 
E D I T H R O B E R T S 
T I T U L A D A : 
S U E X C E L E N C I A U 
D U Q U E S A 
L U N E S 7 
D E B U T 
O l i m p i a T r o u p 
M a ñ a n a M i é r c o i e s M a ñ a n a 
T a n d a s d e y Q'^ 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
E n s u c r e a c i ó n d e g r a n i n t e r é s 
T I T U L A D A : 
L a L e c c i ó n 
L U N E S 7 
D E B U T 
O l i m p i a T r o u p 
J U E V E S D E M O D A 
S e n s a c i o n a l E s t r e n o d e A r t e 
S E S S U E H A Y A K A W A 
E N 
E l H O M B R E I N F E R I O R 
L U N E S 7 
D E B U T 
O l i m p i a T r o u p 
0890 ld . - lo . 
H O Y . H O Y . 
R I A L T O " 
A n g e l 
C a í d o 
P o r la b e l l í s i m a J E W E L C A R V t h N 
Angel Caído, es la novela de uua hermosa mujer que p a g ó el precio 
de su frivolidad. L a n a r r a c i ó n de los sufrimientos de una muchacha que 
se s o m e t i ó a la t en tac ión . ¿ C u á l fué el precio que J E W E L , C A R M E N , tuvo 
que pagar Pcr su lujo y esPlendor? E3 bien sencillo adivinarlo, tuvo 
que sacrif icar su felicidad-
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a y T r o c a d e i O 
Pronto en Campoimor, L a Reina de los Mares 
l í l . - lO 
GRAN CINE 
R I A L T O 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
• D E -
] R I V A S Y C Q M P * [ 
P R E S E N T A 
E S T R E N O E N C U B A 
P o r S O A V A G A L L O N E 
( L a rival de Francesca Bertini) 
D E C Y R A N O 
T E A T R O 
M A I E S T I C 
• 
9 % 
T H E K i S S O F C Y R A N O 
E N G L 1 S H T I T T L E S 
E L . B E S O 
D E 
C Y R A N O 
Es una aventura romántica. . . Dulce poema amoroso que pone de relievé el exquisito y refinado 
sentimentalismo de pasadas épocas que no volverán. . . 
• Subyuga a los públicos selectos. 
Su intensa emotividad despierta delirante entusiasmo en las almas que saben comprender su gran-
diosidad y magnificencia, influye en elfánimo del espectador como un crepúsculo vespertino; que 
encierra en su radiante apoteosis las más dulces y delicadas sensaciones que existen. . . 
ld . - lo . 
i 
\ 
A S O L X X X I X Ü1AK1U ü t L A MAKLNA ^ebre^o> 1 de l d ¿ i P A G I N A S I E T E 
I r i b u n a h s 
A Benito Deois López, por infrac-
ciGn tiel C3digc Electoral a un mes 
de prisión. 
A Claudio González, por lesiones, a 
dos meses y un día de arresto ma-
yor .así como una indemnización de 
quinientos pesos, t 
A Eduardo Danialt, por estafa, a 
un año ocho meses y veintiún días 
de presidio corresccional. 
de p.-e. idio correccional. 
A José B .Contreras, por robo. 
A José Salvador Peña, por lesio-
nes. 
Y a Antonio Ruiz, por uno de ho-
micidio por imprudencia 
SEÜAIAMIEVTOS PARA HOY 
E X LO CRIMINAL 
Sala Primera: 
Contra Jacinta Laviño, por infrac-
ción de la Ley electoral. 
Ponente Fi&ueroa. 
Defensor Rosado. 
Contra Francisco de la Encama-
ción Va-iriés, por estafa. 
Ponente FL^ueroa. 
Defensor Novo 
E> E L SUPREMO 
LA V 1 S T \ D E L A S APELACIONES 
D E SANTO DOMNGO 
Se celebró ayer tande ante la Sala ¡ homicidio por imprudencia, a la pe-
de lo Civil y de lo Contencioso-Ad- ¡ na de me3es de prisi6a 
mlnlstrativo de nuestro más alto t n - . c.onal 
bunal de justicia, la vista de una; Se absuelve por SUpUesto ¿elíto: 
apelación electoral de verdadera ira- Santiago Dorta, por uno de fal 
rvortancia para los parUdos políticos , 
contenientes en los ültimos comi-
tios. 1 , i . 
Trátase de la que a las elecciones 
verificadas en el Término Municipal 
Je Santo Domingo se refiere. 
L a Audiencia de Santa Clara con-
forme lo interesa el doctor Rafael 
Uuas, que representaba los intereses 
fle los Partidos Liberal y Demócrata ¡ 
Uacionalista. declaró nulas y sin va 
'or alguno las elecciones celebradas 
pn esos colegios, que son todos los 
comprendidos en el citado término, 
rxceptuando las efectuadas en estos 
cinco: 
San Bartolomé; San Marcos; Este; I 
Deste y Baracaldo úmero 1, colegios 
estos últimos en los cuales, según 
ñ fallo del tribunal inferior los elec- , 
toreg pudieron ejercitar libremente 
tu derecho al voto. 
L a sentencia de la Audiencia no! 
fué dictada por unanimidad. 
Contiene un voto particular de los \ 
.Magistrados señores Luis Sausa de! 
'a Vega y Elduardo H. Chao, los cua- . 
les, disintiendo de la opinión de la 
tuayoria, estiman que los atropellos i 
violencias alegados por los liberales 
eomp causal de nulidad no se han| 
justificado y que, por consiguiente, 
procedía declarar sin lugar la reda-
mación dando a«f vaHdez a las elec 
Liones de todo el término. 
L a apelación en que se Impugna 
1̂ aludido fallo ha sido establecida i 
por la liga nacional, a nombre de la I 
nial sostiene la Improcedencia de l a ' 
nulidad acordada. I n t e r e s V untal; 
(sentencia revocatoria del Supremo trl 
bunal el doctor Ricardo Dolz, pre-
sidente del Senado. 
Combatlenirlo la solicitud de] doc-
tor Dolz, el doctor Guas alega que la 
Audiencia se ajustó a preceptos Im-
perativos del nuovo Códl? Electoral I 
> pide sea confir. %do .n toldas sus 1 
partos el fallo objeto de los debates 
L a vista quedó para sentencia. 
EN L A AUDIENCIA 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
S O D 
e l a b o r a d o s 
C P 
E s p a ñ a 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z y 
S n á r e z , 
S . e s C 
D R . F E U L f i i C O í í ^ R A L B A S 
E S T O M A G O . u S f f c b í l N Q *l SU5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L i n e a , l í . V e d a d a 
Tcíéíon-» F . I 2 5 7 . 
Consulta»: d*. i ~ p. ro en b » 
pedrado t>. cnrre*'»H«» 
por un tubo del basculador, el obrero 
Emilio Despaigne. 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s d e l a R c p ó y f c a . 
DISPARO Y L E S I O N E S 
E n la finca Margarita, término de 
San Nicolás, Bartolo San Lana Florido 
hirió gravemente con un disparo de 
revólver a >faria Florido Sánchez. 
ROBO D E PRENDAS 
E n el establecimiento del señor 
Juan Rodríguez, situado en el barrio 
Ariza. de Santa Clara, robaron pren-
das por valor de 1,800 pesos. 
A T R O P E L L A N A LA CONGA 
E l Alcalde de Rodas comunicó a Go-
bernación que el Jefe de Policía del 
término, atropelló a varios individuos 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
PASA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
AtStUII&NENTE IK9fDI$m 
( ADVERTENCIA ) 
Asequrese que?, la pa labra 
Vermifuqo este Impresa e n 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T U C K C U . . 
WTTSBURGH. PA. E.U.deA. 
afiüaaos a la "Conga Nacional" pof 
no ser adicta a la situación local esa 
sociedad. 
Solicita el Alcalde que se adopte» 
medidas para evitar conflictos. 
Chaple; AJolfo G. Duplessb; Isidoro Eugenio López; Gunzalo Mesa Rublo; Gobernación, que el Alcalde electo. 
Contra Valentín Freís, por estafa. Corzo; Joaquín Llanusa; Samuel Ba- , Tomás Alfonso Martell; Juan Guerra señor Filiberto Carbó, y los con ce-
rrera; José Pedro; Raúl Cárdenas, 
SENTENKJIAS 
Por las distintas Salas kie lo Crimi-
nal do esta Audiencia se han dictado 
•as sentencias signentes: 
Condenándose a Sixto Martínez, co 
hio autor de un idelito de hurto, a 
'a pena de cuatro años dos meses y 
un día do prisión correccional. 
A Otto Jahckel. por uno de lesiones 
i cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
A Manuel Rodríguez Méndez, por 
cohecho, a 65 peso» do multa. 
A Octavio Zamora, por Imprudencia 
» dos meses y un día de arresto ma- I 
ror, asi como una indemnización de 
los mil pesos. 
s e £E M e j o 
Jabón Sulfaroao ce Glenn contiene 
33'/ĵ b de ezuire puro; mantiene la piel 
ruare, blanda y blanca. Limpia d catii 
oe berro* y erupcionea. Excelente pera 
'ea qneaaadurma y picazón. Pan «1 
tocador. baAo y ¡arado de cabeza. 
En todas las Droguería» 
Jabón Sulfuroso 
de G l e n n 
TlatoiB HUI Para el Cabello y La Barba 
Negra o Caatafio 50c 
Tbe Centurr Nntional Chemical Co. i}<n-<-rt*erm lo 
CWUs N. Cr liten ton Co, 




Contra Inés Pages, por atentado. 
Ponente Caturla. 
Defensor, Marmol. 
Contra Julio Vaidés. por homici-
dio oor imnrudenda 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Candía 
Contra Eustaquio Santa Cruz, por 
hurto. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Pórtela. 
Contra Francisco Parara, por l©sIo 
nes. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Salz. 
. .Sala tercerai 
Contra José Oteda, por robo. 
Ponente Treslles. 
• Defensor Carreras. 
Contra Cancheo Alfonso, por robo. 
Ponente Uaca 
Defensor Bonache. 




SALA D E LO C I V I L 
Juzgado Este. 
Pieza separada ide los autos del 
luteKücto de Luis Fernández y Gar-
cía para ratar de la declaratoria de 
herederos de dicho señor. 
Ponente Garda Ramls. 
Señor Fiscal. 
Juz^aklo Este. 
Frandsco Castillo contra ÍA Alqu!-
zar Compañía Azucarera^ en cobro 
de pesos. 
Ponente García Ramie. 
Letrado Alvarez. 
Mandatario G. Quirós. 
Juzgado Guanabacoa. 
Plácido Cuenllas contra Antonio 
Comogllo y Lutgardda Naranjo, sobre 
nulidad 
Ponente García Itarals. 
Letrados Gorrin y CalzadlllsuCalza-
Uiiia. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados ü 
José Preda TrujillO; Ruperto Ara-
na; Miguel A. Busquet; Antonio Gar-
cía Hernández; Pedro Her era; Emi 
lio del Marmol; BveÜo Fabío; Ricar-
do B. Vlurrun; Antonio Meetre; Adol 
f Gil Plcache- Mariano Caracuel; 
Armando Alvarez Escobar; Eduardo 
Cisnero; Isacc Recalado; Rafael Zúa- jales señores Narciso Peñalver, Di mas 
jo; Osvaldo Cardona; Inés María Ló- Garzón y Antonio Fernández, todos 
pez, Ramón Feijóo; Bernabé Vega de filiación liberal, no han podido to-
J . MenéiwJez* Santana; Horacio Faybo; F . Aurelio mar posesión de sus cargos por no 
Llama- R defpuzo- Carrasco; J . Re* Noy; Pedro Barros Trujlllo; Agus- haber acudido a Integrar el quórum 




Rincón; Isidoro Danny; J . Perdomo; Hernández; José Armada Ferrer; Car 
Claudio Vicente Ldcea; R. Granados; i tos de Armas Hernández; Rubén VI-
Eduartdo Arroyo; Arturo del Campo; 
César Ronco; Arturo Gómez; Anto-
nio Roca Ibáñez. 
Mandatarios y parte*:: 
Hugh Groavernort; José H. Ortigo-
sa; Tomas Montoto; Luis Márquez; 
D e U o b e r n a c i ó n 
NO L E DAN POSESION A L A L C A L -
D E D E CARLOS ROJAS 
Comunican desde Carlos Rojas a 
de convocarse con la debida anticipa-
ción. 
E l señor Carbó tiene un certificado 
de la Junta Municipal que lo acredi-
ta como Alcalde, y en el telegrama 
cursada a Gobernación se solicitan 
instrucciones. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta Ge neral ordinaria ad ministrad ra • 
MUERTO EN E L TRABAJO 
E n el central América fué muerto 
De orden del señor Presidente d 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimieao de los señores asocia-
dos, qu. el martes próximo, día pri-
mero de Febrero, continuará, en los 
salones del palacio del Centro Gallego, 
la celebración de la Junta General or-
dinaria administrativa, correspondien-
te al cuarto trimestre de 1920. 
L a Jnnta dará coroleniro a las orhol 
de la noche, y para poder penetra 
en el local en que se c lebre será re-
quisito indispensable el de presentar 
a la Comisión el recibo de la cuota 
vociai y el carnit de Identificación. 
Habana, 29 de Enero de 1921. 
JL G. MARQUES, 
Secretario. 
0787 Sd-JO » - 3 1 . 
L o s v í v e r e s b a j a n 
HAGA COJEPABACIONLS CON I R F S T K O S P R E C 0 S 
T I T E R E S 1RESC0S T A DOMICILIO 
AZiicar i afino la libra a $ 0 ry 
Azúcar turbinada la libra a , -j [ [ o'og 
Anoz canilla viejo, de primera, la libra a *.'. *.*. II 0 13 
Arroz canilla nuovo, de primera, la libra a . . * | o!09 
Manteca de primera, marca Sol, l i libra a. „ * .*.' tm ,g 0 * 2 5 
Petltpols, la lata a mm .*.*.'.* . '. .„ o 10 
Chorizos, lata blanca, la lata a . ! , ¿m * ! . * 3 9 5 
liOche Evaporada Sumbean, caja [[ >t| *' S IS 
Vinos importados directan.ente. 
Rloja. garrafón a , rj QQ 
Valdepeñas, garrafón , \ \ : \ \ '[ 5 q q 
Además tenemos gran surtido de conservas francesas y españolas 
L A C E I B A 
D e C a n o y H n o s . 
T I T E R E S , PA> ADf RIA Y L I C O R E S 
M o n t e 8 . T J é f . A - 1 9 0 8 . 
Anuncio Maresma M-9021. C 782 
B a n c o s « n L i q ü M a c ' o n 
y e l C o m e r c i o " 
a v e r i a d o 
P e r o c o m o n o h a y m a l 
q u e p o r b i e n n o v e n g a , 
e s t o p r o p o r c i o n a g r a n d e s 
r e b a j a s e n l o s p r e c i o s : 
V e a l o s q u e r i g e n 
e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z 
' C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 * 
A p r o v e c h e n u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s e n 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e í a n f e -
P a r a s e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e S 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e l e t e r í a 1 ¿ Y O R T 
S i m ó n B o i v a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a l i a i o . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - T e n e m o s T i s ú y R a s o s d e C o l o r e s . 
10d--lo. 
3d 30 C943 Id-lo . ! 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
«74-M VUJ* lUpidd 7 O&taodo $74-» 
Rata ofldal de la Correspondencia entre Cube y lo» Estado* TMridoa. 
El Tapor GOVBRNOR COBB aale lo» Lanee. Mlércolea. Jneree. Yler 
7 SAbados, y el vapor MASCOTTE, \ os Martes, Helando a KET WB6T a 
jas 6 p. ni., del mismo día. j el pasaje HACE CONEXION BIKECTA con 
TREN RAPIDO Y LUJOSAMENTE EgiTIPADO. que llera carros PULLMAN 
de COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES DIRBCTOS A NUBVA 
TOP.K SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLJI nsn trenes 
directos a puntos del OESTE Y SUDOESTE. 
Loa barro» que salen de la Habana Martes y Viernes Taa • POHT "RAM-
PA, per la ría de Key West. 
Para reserrsclones en lo-'w barces, ^letlnes de Ferrocarril f Pnllman, • 
enktquler otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bemaxa. número 3. 
Teléfono A-9191, o a la Compafila, Apartado 7S8. Habana. 
IMPORTASTE:—Los Señores pasajeroa deben registrar sus nombre* y 
obtener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardtar el día aa-
terlor a la fecha de salida, antes de las 0 p. m. 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
F O L L E T I N 1 5 5 
L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL OS 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(Qf T«ata «a La Moderna Poeala, 
Obispo, iu), 
?^-S«ado con .nna' mujer a qnien adoro, 
parto para América." 
h.\ desgraciado cajista trazfl estas II-
eaa en la cftrcel, con las lágrimas en 
».s ojos porque amaba con totda su 
ima a María, 
Héctor abrazó a aquel mártir, rfctl-»a de la calumnia. 
„ — Í B a l , : — 1 8 dlJo Eugenio—no me lo 
fradezc» usted. María no puedo ser la 
fcposa de un hombro que, cuando me-
d s , esta destinado a rrastrar una ca-
en» toda su vida en los presidios de 
¡mea, M me sacrifico, si la propor-
ono algiln bien, me daré por muy 
intento, pues la he hecho sufrir mu-
lo. 
Después de esto, se comprende que 
! ,so1 ,:tU(1: Io, desvelos, la generosa 
rotecclon de Héctor, acabaran por con-
ulstar la voluntad de María 
Como hemos indicado, el día de la bo-
\.no está lejos, 
{..lít* y, PePa' lo<!o» dé contento, puef uei enlace es una gran fortuna para 
ttaÍ<"' no cesan de bendecir a Dios. 
* por ?tra P^te, les inspira su-
f- t?nrianza. Les ha dado tantas pme-
" iie su honradez, trata a María con 
respeto, que no se ocupan de si 
la Joven sale después de comer a dar 
un paseo por el i'ardín. 
Estos paseos van prolongándose, t i amor no se ocupa nunca del tiem-po. 
Así las cosas, y dado por sentado 
que el lector comprenderá lo que aque-
lla noche se dicen María y Héctor, di-
remos que a las diez abandonan el ban-
co, la acacia y el nocturno ruiseñor. 
CAriTULO u 
E L CORAZON A PRUEBA DE ORO 
A la mafiana siguiente. Héctor se baila 
en su habitación con la pequefia Enrique-
ta cuando un cria-do entra a anunciar-
le la visita de don Joan José Robles. 
—¡Cómo!—«xclama.—¡Robles en Ma-
drid! ¡Oh! ¡Que entre, que entre al 
instante! 
Poco después los dos amigos se abra-
zan, y Juan toma asiento al lado de 
I Héctor. 
Enriqueta se queda Junto a nn vela-
dor, mirando un libro de estampas. 
—Veo, querido Robles le dice Héc-
tor,—qne le sienta a usted bien la vida 
tranquila y sosegada del pueblo. 
—Efectivamente, la vida de labrador 
me prueba. 
—¡Ab! ;. Se dedica usted a las faenas 
del campo? 
—Por recreo y por necesidad. 
—¿Cómo por necesidad? 
¡Dlantre! Un ciudadano que ape-
nas cuenta con ocbo mil reales de ren-
ta no puede dormirse sobre su fortu-
na, ¿no es cierto? Pero no debe uno 
afligirse gran cosa por los bienes de 
este mundo; la felicidad no consiste nun-
ca en el más o menos oro que se po-
see; yo, por mí, puedo asegurar a us-
ted, querido Héctor, que no envidio na-
da ; me tengo por un hombre verdade-
ramente dichoso. La educación de mis 
hijos, el cumplimiento del modesto des-
tino de secretario que ejerzo en el pue-
blo el cultivo de mi pequefia huerta, 
el amor de mi mujer j el aprecio que 
mo profesan mis paisanos, todo, en fin, 
me halaga y me entretiene lo que no es 
decible. Cusido era rico, cuando vivía 
en la corte, rodeado de esos disgustos 
que proporcionan los negocios, yo no 
era mas que uno de esos pobres escla-
vos del tanto por ciento, que gastan 
su existencia corriendo detrás de una 
fortuna. Pero ahora es otra cosa; nada 
ambiciono, porque veo satisfechas toda* 
las necesidades de mi corazón: he abí 
la causa sin dada de mi felicidad. 
—4 Y lo es también su esposa de ns-i 
ted? 
—SI hemos do creerla por lo que di- . 
ce, no se acuerda de sus coches ni de' 
su lujo; transformada de señora en cam-
pesina, sólo la ocupan el amor de sus 
hijos y las faenas de su casa ! 
Y Juan José, dirigiendo una mirada 
carlfiosa a la pequeña Enriqueta, pre-
gunta de esta manera: 
—¿De quien es esa niña tan boni-
ta? 
—Mía —responde Héctor, sonriéndose 
a su vez. 
—¡Ah! Perdone usted, amigo mío. Tal 
<rez he cometido una imprudencia con 
mi pregunta, ' erque yo ignoraba que 
usted fuera padre. • 
—No sólo tienen htyos los padres, 
querido Robles; también se pueden adop-
tar los eKPósitos, 
—¡Ab. vamos! Esa niña es nna de 
asas pobres expósitas a quienes sus ini-
cuos padres abandonan en un asilo de 
caridad. 
Y Roblea dirige una mirada cariñosa 
a la niña. 
—; No le encuentra usted parecido con 
I otra persona muy conocida de usted ?— 
pregunta éctor, bajando la voa. / 
Juan fija con detención los ojos en 
Enriqueta, que sólo se ocupa de las es-
tampas del libro. 
—Efectivamente,—dice,— me parece 
que he visto esa cara en otras faccio-
nes de mujer, 
—Usted conocía mucho a sus pa-, 
dres. 





Y Juan José fija por tercera vez sus 
miradas en la nina. 
—.No le dicen a ust« 
a decir Héctor—esos o j o í 
renos, esa frente tersa c< 
esas cejas perfectamente 
esa barba graciosamente hundida por 
el centro? 
—¡Dlantre! ¡diantre! Me está usted 
haciendo el retrato de la infortunada An-
gela, de la primera esposa de mi pobre 
hermano. 
—Precisamente acaba usted de nom-
brar a los padres de esa niña. 
, —¡Cómo! ¿Por fortuna será esta aque-
lla Enriqueta que tanto bascó Pablo? 
—¡Oh! ¡Hcndita sea la Providencia! 
—ex'-Iama Juan. Juntando las manos 
con el más completo gozo. 
Y antes de dar tiempo a Héctor par.v 
que le dirija la palabra vuelve a de-
cir: 
—Amigo mío, la Providencia sin dada 
ba guiado mis pasos basta esta casa; 
mi desgraciado hermano, al morir, me 
ba instituido heredero universal de sus 
bienes, creyendo n^nerta a su cuerldi 
Enriqueta Lu herencia, amigo Héctor, 
no es un granó de anís: son cuarenta 
millones; mi viaje a Madrid no ba te-
nido otro objeto que el Incautarme de 
la herencia: pero desde el momento en 
que esa niña existe las cosas cambian 
notablemente; la fortuna de Pablo no me 
corresponde: es de Enrinueta. 
testado en favor de su 
Cuando el méd^bo M 
le participó la muerte 
poso de la criolla, ni 1 
tes siquiera que aquel 
tanto despreciaba, se 
de so virtuoso herman 
La franca, la noble 
acaba de hacer Juan 
desinterés de aquel he 
sin pedir datos, sin to 
j'o de .averiguar si lo 
cirle de la nobre ex 
rectitud le ofrece cuarenta millones, co-




hombre, a quien 
hubiera acordado 
declaración que 
José, el generoso 
imbre pobre, que 
marse el traba-
íue acaba de dc-
póslta es cierto, 
guiado por un espíritu de Justicia, de 
riendo la paz de su la fortuna, le »ófii 
mano, le dice con i 
—Robles, es usted el hombre mús hon-
rado que conozco. SI yo no pudiera de-
Jar una fortuna a Enriqueta, si desde el 
día en que su madre moribunda me 
nombró el protector de su bija, yo no 
hubiera formado el Invariable pensa-
miento de hacerla mi heredera, acep-
taría para ella, no el todo, la mitad de 
la herencia. 
—¡Cómo! ¿Se opondrá usted a nna 
devolución 4an Justa!—pregunta Robles 
con extráñela. 
—Sí; mi fortuna es de Enriqueta; ilen-
tro de pocos días contraeré matrimonio 
con una Joven que ama a la ¡ obre ex-
pósita tanto como yo. SI Dios nos con-
cede hijos, serán hermanos. 
—¡Imposible! Yo no puedo consentir-
lo,—exclama Robles. 
—Bien: en ese caso, amigo mío será 
preciso que usted me ponga pleito, «me 
fífll; por otra parte, el pleito iu> deja-
ría de llamar la atención: tal "ez se-
ría el primero en su clase. 
—-Pero usted no me negará esoa do-
cumentos, que sin duda posee. 
—Guardo como un tesoro una carta 
tos dos documentos no se los entregaría 
a usted, aunque me diera por ellos los 
cuarenta millones de la herencia, 
—Pero usted, señor don Héctor, se 
propone sin duda que yo no tenga una 
hora de tranquilidad, que ve» turtarse 
mi sueño durante las noches, porque esa 
fortuna no me pertenece. 
—¿No le nombró a usted heredero 
universal su hermano? 
—SI; pero fué porque creía muerta a 
su hija. 
— Y lo está efectivamente para todo 
el mundo, menes para nosotros dos yt 
para la Joven que en breve va a llamar-
se mi es osa puesto que Enriqueta lle-
va mi apellido y será reconocida como 
bija mía y de mi futura esposa pucos 
días después de mi casamiento. 
—Pero eso no es cierto. 
—Querido Roblea, hay mentiras que 
Indudablemente son una necesidad; al 
Enriqueta es reconocida como bija de 
Pablo Robles y de Angela, mañana, cuan-
do sepa que su padre dejó morir de 
harabro en una 'buhardilla a la muj'er 
que la llevó en sus entrañas, conducién-
dola la misma noche al torno de los ex-
pósitos, rasgo de crueldad creíble sólo 
en un padre que .tiene bastante podri-
do el corazón para Jugarse una fortuna 
mal adquirida en una casa de banca mien-
tras sus hijos se retorcían, acosados por I 
el hambre, y su esposa es Iraba sin luz 
y abandonada a la caritativa compasión 
de sus vecinos, se avergonzará de un. 
padre que tan villanamente se portó 
con ella. No, no; runca saorá esa pobre 
niña la historia de aquella noche: es mi 
hila, fué un- regalo que me hizo una 
mártir en la hora de su muérte, y yo 
disputaré los derechos que sobre eila 
tengo a todos los abogados que se atre-
van a mantener lo contrario. 
Las frases de Héctor son tan enérgl-1 
cas, tan hitas del corazón, que Juan Jo-
sé no sabe por un momento qué res-
ponder, qué oponer a ellas. 
—Pues bien,—dice por fin como bus-
. cando un término al debate;—permíta-
me usted al menos que paî a- la herencia 
.con esa niña. ¡(Jué dlantre! Con veinte 
millones puedo hacer la felicidad de to-
do el pueblo, y me soibra para vivir co-
mo un príncipe. 
Héctor guarda silencio por algunos 
Instantes, como ti meditara algo, y al 
fin dice: i 
—Se me ocurre un medio de conci-
llarlo todo. 
—Veamos ese medio, porque verdade-
[ ramente lo deseo, ' 
I ' —Usted tiene uñ hijo, si mal no re-, 
i cuerdo, de edad de seis afios. J 
—No, señor; tiene siete, dos meses v 
ocho días. 
—Bien, es igual,—dice Héctor, son-
riéndose de la exactitud da aquel pa-
dre, 
—Tiene usted razón; paeda usted 
continuar. 
—Enriqueta cumplirá el mes que vie-
ne cuatro años; cuando ella tenga diei 
y ocho, su hijo de usted tendrá veinti-
uno; de aquí a entonces procuraremos 
por todos los medios posibles, que en-
tre los dos niños nazca esa simpatía d<! 
la infancia que más tarde, en la edad 
de las Ilusiones, se convierte en amor 
si entonces comprendemos que verda 
deramente se aman, Enriqueta eerá í» 
espósa de Alejandro, 
—Pero bien, ¿y qué? 
—Usted entregar* en dote a sn bllr 
diez mlllqnes, y otros diez a su sobri-
na, q ie será a los ojos de todo el munde 
mi hila. 
— L l pensamiento me parece admira 
ble, y lo acepto de todo corazón, com« 
aslmiamo lo aceptará mi querida Fran 
cisca con toda su alma; pro de anuí s 
entonces.,, 
—Oe aquí a entonces usted dlspondrf 
de ese dinero de la manera que creí 
más conveniente. 
, — » cuanto a eso, amigo mío, pue-
de usted emplearlos en hacer obra d« 
caridad, para que Dios las tome en cuen 
ta por lo mucho malo que ha hecho ei 
esta tierra el hombro que deja a uste( 
su fortuna. 
Juin José Intenta aun poner nueva! 
o'ficuuades; pero Héctor no transige 
y Roibles se ve obligado a acceder y se 
guir la marcha indicada, 
—^o hablemos más de ese asunto.— 
dice F rctor—Ahora voy a pedirle ai 
favor. MI casamiento debe «fectuarpe den 
tro de muy breves días. ¿Quiere nstet 
ser mi padrino de boda? 
—¿Que si quiero? ¡Pues n© faltabs 
mas! Lo deseo de todo corazón, y sól' 
siento que no se halle en Madrid m 
querida Francisca, para que sea la ma 
drlna. 
P A G I N A OCHO F e b r e r c . ! ¿t ARO ixxxrx 
C u r s i l l o P e d a g ó -
g i c o e n B e j u c a l 
y B a t a b a n ó 
B l s á b a d o ú l t i m o d ló comienzo €l 
Curs i l lo p e d a g ó g i c o que los Inspecto-
res Esco lares s e ñ o r e a V a l d é s Miranda 
y V a l d é s Prado han organizado en fa-
vor del mejoramiento del Maglster ia 
E n Bejucal , d e s p u é s de las palabras 
de apertura del s e ñ o r Miranda, ante 
un concurso numeroso de Maestros 
dy los Distritos de Bejuca l , Quiv i c in , 
L a Sf»lud y algunos del de B a t a b a n ó , 
l a péñora E l o d i a Caso de V a l d é s Mi-
randa, Profesora de Trabajos Manua-
les de la E s c u e l a Normal dió pr inc i -
pio a una serie de disertaciones sobre 
M e t o d o l o g í a de los Trabajos Manua-
les con una conferencia sobre el con-
cepto del trabajo manual escolar y 
su contenido s e g ú n nuestros Cursos de 
(Estudios, pasando luego a tratar uo 
las "Siluetas" y sus, aplicaciones. I<s 
s e ñ a r a Caso p r e s e n t ó una serie de "uo-
delos de siluetas para cada grado, y j 
d i r i g i ó a los Maestros a l recorte de l 
algunas, como lo hicieron. Los M a i ^ - ' 
tros quedaron en l levar a l a p r ó x i m a 
s e s i ó n una serie de siluetas gradoa-i 
das . 
D e s p u é s , l a s e ñ o r i t a Mar ía Josefa \ 
Alonso, Maestra de Quiv lcán . p r e s e n t ó • 
ante los concurrentes una parte dei i 
"Programa Gráfico de Dibujo para el I 
P r i m e r Grado." L a s e ñ o r i t a Alonso • 
d ibujó a la v ista de los Maestros, cu I 
el encerado con tiza de color, parte 1 
de dicha serle graduada de modelos! 
que luego deben constituir el objeto4 
de l a e n s e ñ a n z a de esta materia e n ! 
dicho grado. Los maestros dibujaron, ' 
a su vez, dichos modelos, para Ir í o r - I 
mando su Programa. L a s e ñ o r i t a A l ó n | 
so, en l a p r ó x i m a s e s i ó n , h a r á una ¡ 
d l s e r í a c i ' n sobre Metodo log ía p r i j ü - | 
c í . y d e s p u é s , dará una l e c c i ó n , a! 
n i ñ a s sobre uno de los m > Jtlos ti-1 
r e s , do mono de quede dilucida l a n e- \ 
d.ante dirtcciones orales y el iro«'e lo! 
de una cjfc«e la e n s e ñ a n z a m f » - l 
pecto el I r o g r a m a : la cop'a dtl n a - ¡ 
ur ' l ..'c c a modalo sencilfo >n Pr-'merl 
Grado. S i tesivamente se t r a . a - i de 
oro?, a:-, tetos o asuntos tiocs. K\ se-
ñ ^ - Vaidég Miranda t a m b i é n cfraue-l 
fA algunas lecciones práct» a l í - í 
ñ o s ante los Maestros com urnat- . 5 . | 
E n la p r ó x i m a s e s i ó n las s e ñ o r a s 1 
F e r n á n d e z , y A n a L u i s a E s p i n o s a ini« ¡ 
c i a r á n l a c o n f e c c i ó n por los Maes-^ 
tros, bajo su d irecc ión , de var ias se-1 
ries de trabajos manuales de plega-
do, trenzado y recorte de papel, de 
modo que cada concurrente llegue a 
confeccionar un Album que desarro-
lle el programa de esos aspectos para 
los tres primeros grados. A d e m á s , se 
d e d i c a r á n a c o n f e c c i ó n de cartonaje 
sencillo, lazos y nudos y c e s t e r í a , me-
diante una serle graduada de mode-
los . 
E s t a primera s e s i ó n c o m e n z ó a las 
dos y t e r m i n ó a las cinco reinando 
l a mejor d i s p o s i c i ó n y entusiasmo en-
tre los Maestros asistentes. 
B a n c o E s p a o o l d e l a l s ! a d e C i ú a 
S e s u p l i c a a los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s p a s e n p o r l a O f i c i n a 
C e n t r a l , A g u i a r 81 y 8 3 , o p o r l a S u c u r s a l d o n d e t e n g a n sus 
d e p ó s i t o s , todos los d í a s l a b o r a b l e s y f e s t ivos , d e o c h o d e l a 
m a ñ a n a a d i e z d e l a n o c h e , p a r a t r a t a r a c e r c a d e s u c u e n t a . 
H a b a n a . 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
parto de los modelos que constituyen 
1 el Programa de Plegado, picado y 
( t r ipzado de pape!, s e g í i n los Cursos 
i de í .^fuCios y los Maestros real iza -en, 
con ma eriales adecuados, y a prepa-
rados, l a c o n f e c c i ó n para la prepara-
i c ión del Album semejante a l que h a -
( b r á de confeccionarse por el otro G r u -
I po. 
L a s e s i ó n c o m e n z ó a las 12 y me-
dia y t e r m i n ó a las 3-
B n esta como en la anterior r e u n i ó n , 
verificadas el mismo día. r e i n ó un es-
p ír i tu de a n i m a c i ó n y entusiasmo por 
porte de todos los Maestros, por lo 
que es dable esperar el é x i t o m á s l i -
sonjero en estos trabajos. 
S e r á n motivo de estas reuniones as í 
mismo, la lectura de planes de l e c c i ó n 
por los Maestros, l a p r á c t i c a de lec-
ciones a n i ñ o s , s e g ú n dicho? planes 
y lecturas y disertaciones sobre a l -
gunos pantos interesantes de Organi" 
z a c l ó n y Metodo log ía , de otras mate-
r i a s . 
L o s s e ñ o r e s Mirando y V a l d é é P r a -
do t r a t a r á n t a m b i é n sobre interpre-
t a c i ó n de los Cursos de Estudios en 
puntos obscuros. 
E s t a s reuniones d u r a r á n probable-
mente diez sábados . A ellas a c u d i r á n 
con su tributo, la s e ñ o r a María C a p -
devila que d ir ig irá varios trabajos de 
Modelado y la s eñor i ta E s t r e l l a G r a n -
de, sobre danzas y ejercicios especia-
les de E d u c a c i ó n r i s i c a . Ambas pro-
fesoras ejercen sus especialidades en 
sus C á t e d r a s de la E s c u e l a Normal . 
Suscríbase a l DIARIO DE L A MA-
RINA y anenciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P r o t e s t a d e l e s I n s -
p e c t o r e s E s c o l a r e s 
E l Cuerpo de Inspectores Esco lares 
de esta Provincia , en s e s i ó n extraor-
dlno-ia celebrada el 29 del pasado, 
a c o r d ó acudir ante el s e ñ o r Superin-
tendente Provincia l de Escue las para 
manifestarle, como en efecto lo hizo, 
su m á s v iva protesta por los hechos 
, ocurridos recientemente en Santiago 
\ de las Vegas y por los cuales f u é ob-
je de un atentado, del Presidente de 
l a Junta de E d u c a c i ó n .del lugar, a 
su autoridad v la ley. 
Iguales manifestaciones fueron he-
chas al Honorable s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes ,en cuya r e p r e s e n t a c i ó n y por 
cuyo mandato actuaba el s e ñ o r S u -
perintendente, r o g á n d o l e que, en de-
fensa de l a e n s e ñ a n z a , interpusiera 
, su alta influencia a fin de evitar que 
! que t íarán en la Impunidad estos he-
¡ chos. lo que s e r í a de un efecto desas-
troso para la obra de "la e d u c a c i ó n 
p ú b l i c a . 
Tanto el s e ñ o r Superintendente co 
mo el s e ñ o r Secretario mostraron s u 
s a t i s f a c c i ó n por la actitud del Cuerpo 
de Inspectores y el segundo dió se-
gurldaMes de que bien pronto c a e r í a 
el peso de la L e y sobre los autores 
de hechos tan irrespetuosos e Impro-
pios d© personas obligadas a coope-
r a r a l a noble causa de l a E s c u e l a 
C u b a n a . j 
E l Cuerpo de Inspectores a c o r d ó ' 
hacer p ú b l i c o lo anterior, y a que es 1 
t ima que no puede permanecer s in 
protestar, a d e m á s , e n é r g i c a m e n t e , an 
te el pa í s , por s í n t o m a s tan doloro- j 
sos que concurren al desquiciamiento 
nacional, por l a absoluta falta de í e s - ! 
peto a l principio de autoridad quej 
e n t r a ñ a n y porque revelan poco mi-1 
ramlento y aprecio a la dignidad y 
e l e v a c i ó n de la obra de la e n s e ñ a n z a . 
T r a d u c c i ó n de J . García Mercadál .1 
Jorge Rodenbach, Museo de Beo-oí 
ñ a s . T r a d u c c i ó n de A n d r é s Guilmaln 
Prometeo, L u z de Domingo, L a Caf 
da de los Limones, Nove i as Poemátic- i i 
de la Vida E s p a ñ o l a , Compuestas ñni 
R a m ó n P é r e z de A y a l a . ^ 
G. M a r t í n e z S i erra . Granada íGní i 
Emoc iona l ) . 
G. M a r t í n e z S l s r r a . Feminidad, E s . 
panollsmo. 
G K . Chesterton, P e q u e ñ a HIstorlj 
de Ing-laterra. 
ta E L C T J K S I L L O D E B.4TABA>'0 
E n e l Surgidero de B a t a b a n ó , a l 
que se ha invitado a los maestros de 
este Distrito a quienes no les sea c ó -
moao acudir a Bejucal e l _ s á b a d o , per 
les ldir en el Surgidero o el pu0Dlo 
de B a t a b a n ó , San Fel ipe, etc., dió co-
mienzo el Curso bajo la d i r e c c i ó n del 
Inspe^t^r Auxi l iar s e ñ o r J o s é R a m ó n 
V a l d é s TraOo, quien d i s e r t ó sobre 5a 
historia de los sistemas de E d u c a i ó n 
F í s f ca , presentando el sistema argen-
tino d<: Romero Brest y haciendo a n á -
l is is de é s t e y las modulaciones pre-
sentadas j o r Mr] Ju l i en Ficher , el 
Profesx* que a c t u ó en el Curso da Ve-
rano de U í ' á , que se propone seguir 
con algunas variaciones. 
E l s e ñ o r V a l d é s Prado, p r e s e n t ó lue-
go una tabla de abreviaturas necesa-
rias para redactar y entender los pla-
nes y programas, ofreciendo para l a 
p r ó x i m a reun ión , presentar una c la -
se, la primera de una serie que se pro^ 
pone desarrollar, para d e m o s t r a c i ó n 
p e d a g ó g i c a de planes tipos para los 
tres primeros grados. 
L i s e ñ o r i t a Dulce Mar ía Ques ida . 
Maest )a de aquel Distrito, d i r i g i ó a 
I j s M í ostros en la c o n f e c c i ó n de una 
N o v e d a d e s e n L a ' 
M o d e r n a P o e s í a 
O B I S P O 13Ó. 
G- Mart ínez S ierra , L a Mujer Mo-
derna. 
G. Mart ínez S ierra , M a m á Madrigal, 
E l Pcbreclto Juan . 
G. Mart ínez S ierra , A l d e a I lus lor la . 
G. Mart ínez S i erra , E l Diablo se ríe . 
G. Martínejj S i erra , Motivos. 
J o a q u í n Alvarez Quintero, Ruido de 
Fa ldas . 
Eduardo Rod., E l Sentido de la V i -
da. 
B. B j ó n s o n , Mary, T r a d u c c i ó n de 
Carlos Pereyra . 
M. López Roberts, E l Novio. 
Eduardo Marquina, E l Beso en la 
Herida. 
A. Insúa , Maravi l la . 
F r a n c i s Jammes, E l s e ñ o r C u r a de 
Ozerón. 
Carlos Foley , S i lv ia y su Herido. 
F . Garc ía S á n c h e z , E l Corazón A s -
t r ó n o m o . 
M. Arstsebachef, Sán in , T r a d u c c i ó n 
del Ruso, por G.' Portnof. 
K a r i n MIchaelis, L a edad Pel igrosa, 
Manuel Gá lvez , E l Solar de la Ra, 
Glosar i de X e m u s (1906-1917). 
Eduardo Rosales. 
Federico B e l t r á n Masses. 
Gustavo de Maeztu. 
J o s é C i a r á . 
Los -Maestros del Arte Modeme.. 
C o l e c c i ó n Popular de Arte , Ve láz -
quez, por F . J . Sánchez . 
C o l e c c i ó n Popular de Arte, Loa 
Grandes Maestros E s p a ñ o l e s . 
C o l e c c i ó n Popular de Arte, Los A r -
fes, por F - J . S á n c h e z . 
A. Dumas (Hijo"». L a C a j a do P í a , 
ta . T r a d u c c i ó n de María Mexla. 
J o a q u í n Montaner, 1,03 Iluminados, 
Poema en cuatro actos y en verso. 
Goethe, Fausto , T r a d u c c i ó n de C. 
L ó p e z y M a r t í n e z S ierra . 
A. Dumas (Hijo) Deml-Monde, Co-
media en cinco actos en prosa. T r a -
d u c c i ó n de R . Cansinos Assens.' 
A. de Muset, Fantaslo , E i Candelero 
T r a d u c c i ó n de Boras . 
T o m á s B o r r á s , E l Hombre mjs Gua-
po del Mundo, Cuento Burlesco «n tres 
actos. 
Shakespeare, Romeo y Julieta, T r a -
d u c c i ó n de Mart ínez S ierra . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C797 ed-30 
A l e j e l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
f r e c u e n t e ^ 
S i e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L se u s a c o n T e g u T a r i d a d , 
m a t a r á los m i c r o b i o s c a u s a n t e s de l a s e n f e r m e d a d e s y 
l i b r a r á s u c a s a d e e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s . 
^ R e c e p t á c u l o s d e b a s u r a s , inodoros , l a v a d e r o s , c a ñ o s , 
rincones o s c u r o s , a l a c e n a s o bodegas y superf ic ies c u b i -
e r t a s d e p o l v o s o n c r i a d e r o s d e m i c r o b i o s . V e a q u e 
todos esos s i t io s se r i e g u e n c o a f r e c u e n c i a u s a n d o u n a s 
g o t a s d e des in fec tan te L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a . 
T a m b i é n i n s i s t a e n q u e , l o s s i r v i e n t e s m e z c l e n u n p o c o 
d e l des in fec tante L Y S O L c o n e l a g u a p a r a l a v a r loa 
pisos . 
D e s i n f e c t a d l e 
Y U d . s e ñ o r a , e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
es t a m b i é n u n exce lente e ino fens ivo a n t i s é p t i c o p a r a l a 
h ig iene í n t i m a y p e r s o n a l . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a a . S e u s a e n los' H o s -
p i t a l e s y p o r los D o c t o r e s . 
J a b ó n de C r e m a p a n 
T o c a d o r L Y S O L l ' Q W a w « a o u n fcowpTy afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud J U ? ^ " ^ T - í L E v i t a la infecci6n 
d é l a piel. L a su- J&£?& \ laS cô tada•• 
aviza y embellece. ^ ^ 2 S a S l á f 2 2 f e ^ Conserva la na-
^TTTI!TiilfftB* v a j a y b r o c h a 
limpias. 
C R E M A G A L L O 
Wsmhmye e l sudor de 1m axilas (debajo del b i a s e ) . 
•te* erftando el ma l « lar cansado por e l sudor inmoderada 
l a Inofenshar hasta l e í s i l los pueden osar la . 
Ha mancha las Tesadas. D o n a t a «1 Verano, esta C t a n a aa 
yaaaatúa p a n las personas qaa d u s n a «te agradiMes « a i n r i s t a d , 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S T P E R F E l t K R I A S , 
• a « a r i a par correo a l recibo da 8S ata. aa sellos a fftra p a r t U 
Ü S I O C S D1S T R I B U I D e S £ 3 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
K E F T C S O K U 3 L & — B A J O S B E L H O T E L P L A Z A 
COMPAÑIA B E ¿LECTRICIíAD DE CASBEIVAS, S. A. 
A V I S O 
Por la presente s» convoca por segnnda vez a todos los señores tenedo-
res de bonos de esta Compañía, para la Junta General Extraordinaria, que i » 
acuerdo con la cláusula 13 de la escritura número 2,003 de 22 de Noviembre 
de 1920 ante el Notarlo de la Habana, doctor Carlos Alberto Saladrigas, se ce-
lebrará el día 10 de Febrero próximo reñidero, a las 3 p. m., en Oficios, ná-
mero 22. E l objeto de esta Junta es la obtención de la aprobación de los se-
ñores bonistas a dirersas modificaciones de la escritura de emisióln de esos 
bonos, que fueron acordados en Junta General de Accionistas en sesión ex-
traordinaria celebrada en el día de hoy, debiendo advertir que para tomar 
l>arte en dicha Junta deberán los seño res bonistas entregar con antic ipación 
al Secretario sus certificados de bonos a cambio de nn resguardo que les ser-
vir» para recogrerlos una vez terminada la Junta, o en defecto de éstos pre-
sentar ante la misma Junta sus dichos certificados de bonos o un certifica-
do expedido por un Banco expresando tenerlos depositados en sus arcas ha-
ciendo referencia al nombre de la persona depositante y al número de cada 
certificado. 
Habana, Enero 12 de 1921. 
Joaa a« D. OASCTA K O H X Y . 
Secretarlo. 
3903 1 F . 
Realizo 17,000 Blacks de Alomqaos pan 1921 
T a m a ñ o 8 x 5 ^ c e n t í m e t r o s . 
A L I N F I M O P R E C I O D E $ 5 0 , 0 0 m i l l a r 
Liquido 3.000 Blacks de AiminaqQe para 1921 
T a m a ñ o 7 x 4 ^ c e n t í m e t r o s . 
A L P R E C I O D E $ 4 0 ' 0 0 m i l l a r 
NO SE VENDE MENOS DE UN MILLAR 
M a i u e l F l t r e s . - A g u a c a t í 3 1 , f r e n t e a M a g r i ñ á . T e l . M - 4 4 9 8 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N 0 E N E R A 1 . D E " L A L O T E R I A N A C I O N A L 
y 
LISTA de los números premiados en e f Sorteo N? 407, ordinario, celebrado en la Habana el día 31 de Enero de 192! 
NUMEROS PESOS I NUMEROS NUMEROS 
DECENA 
25. . —100 
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5003. . —100 
5034. . —100 
5061. . —100 











































































































































































































































7 1 1 2 v —100 
71357: —100 
7154. . —100 
7169. . —100 
7173. . —100 
7181. . —200 
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U 0 0 3 . 
11021. 
11050. 
I km; j . . 
11070. 
I UlTí»-
i i i 2 y . 
i h m : . 
U-185. 
I 4 2 8 I . 
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C — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
<^—2(M) 
c — 2 0 0 
c—2íM) 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c-—200 
c — 2 o o 
c — 2 0 0 
c — 2 o o 
c — 2 n o 
c—2(M) 
c — 2 0 0 




























































































































- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
-^00 
-200 
- 2 0 0 
-200 
- 2 0 0 
-200 
15688 a . 1000 
15689 . . 100000 






















¿ — 2 o n 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
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¿ — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c,—200 
c — 2 0 0 
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. — l o o 
15841. . . 1000 
15817. . — K ) 0 
15819. . — 1 0 0 
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AÑO L X X X I X D i A R i O i>fc. L A írtAiUjSA Febrero, 1 de 1921 
PBSOS M. MEROS SVMEROS PBSOS NUMEROS VUMWOS PESOS 
i i i G i o c n m 
18027.*. —100 
m w . . —2oo 
13061. . —100 
18101. . —100 
18130. . —100 
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19002. . —100 
19011. . —100 
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19028. . —100 
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22992. . . 1000 
n n r m o t a 
23001. —200 
23017. . —100 
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29837. . —100 
29866. , —200 
29867. . —100 
29953, . —100 
29963. . —100 
29970, . —100 
29989. , —100 
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c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
3 0 8 1 1 . a , 5 0 0 
3 0 8 1 2 , . .50000 
30813. p , 600 
30813, c — 1 0 0 
30814, c — 1 0 0 
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TIElüTAim E L 
31026. . —100 
31030. . —100 
31040. . —100 
31041. . —100 
31065. . —100 
31078. . —100 
31123. . —100 
31124. . —200 
31129. . —100 
3 1 I 3 I . 100 
31138. . — 1 0 0 
31141. . —100 
31162. . —100 
31210. . —100 
31211. . —10O 
31218. . — l O O 
31227. . —100 
31228. . — l O O 
31251. . —20O 
31257. . —10O 
31261. . —200 
31267. . —10O 
31305. . —200 
31333. . — 1 0 0 
31361. . —10O 
31374. . — 1 0 0 
31392. . —100 
31405. . —100 
31406. . —100 
31442. . —100 
31485. . —200 
31503. . —100 
31509. . — 1 0 0 
31522. . —200 
31532. . —100 
3 1 5 ^ . . —100 
31551. , — 1 0 0 
31584. . — 2 0 0 
31585. . —100 
31596. . — 1 0 0 
31G42. . —200 
/ G Ü D Í T S ' ^ H t 
P E P T O - M A N G A I J 
m m j 
NEWYORK 
[ S T E D est4 p á l i d a , se s iente c a n s a d a , s u s a n g r e e s t á 
a g u a d a y n o c i r c u l a h i e n . ü d . s e s i ente m a l ¡ N o 
espere m á s ! T o m e e n s e g u i d a e l f a m o s o t ó n i c o 
G U D P S P E P T O - M A N G A N 
que le r e s t a b l e c e r á s u s f u e r z a s y s u e n e r g í a v i t a l , d á n -
dole s a n g r e n u e r a — r i c a y r o j a . E s u n r e m e d i o m a r a -
v i l lo so , r e c o m e n d a d o c o n s t a n t e m e n t e p o r los m é d i c o s 
desde h a c e t r e i n t a a ñ o s . R e g e n e r a l a s a n g r e y d a nue-
v a s f u e r z a s . 
Qude's Pepto -Maajmn -a vende ea foraa» de tableta o liqui-
do—ambas contieaea loa mi «moa iagredieotea laedicinaiea. Pida 
Oode's H e p t o - M a n j a a j teaga cuidado de que el nombre Qude's 
apare«ca en el paquete. 














31894. . . 2000 
31900. . —100 
31928. . —100 
31934. , —100 
31943, . —100 














Q premio de $ 1 0 0 , 0 0 0 h a correspondido al n ú m e r o 1 5 6 8 9 . 
t a s 2 aproximaciones anterior y posterior d d Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s 1 5 6 8 8 y 1 5 6 9 0 . 
l a s 9 9 aproximaciones á la centena d d Pr imer premio han correspondido é los n ú m e r o s d d 1 5 6 0 1 a l 1 5 6 8 8 y d d 1 5 6 9 0 a l 1 5 7 0 0 . 
E l premio de $ 5 0 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 3 0 8 1 2 . 
L a s 2 aproximaciones anterior y posterior d d Segundo premio han correspondido A los n ú m e r o s 3 0 8 1 1 y 3 0 8 1 3 . 
L a s 9 9 aproximaciones é la centena d d Segundo premio han correspondido é ios n ú m e r o s d d 3 0 8 0 1 al 3 0 8 1 1 y d d 3 0 8 1 3 al 3 0 9 0 0 . 
El premio de $ 2 5 , 0 0 0 h a correspondido ai n ú m e r o 5 0 8 2 . 
B premio de $ 1 0 , 0 0 0 h a correspondido al n ú m e r o 7 2 0 0 . 
L o que s e publica p a r a general coooc imicnto . -Habana. 31 de Enero de 1 9 2 1 . 
Ayuntamiento de L a Cor-uña pidiendo 
que é s t e dé a una calle nueva el 
nombre del insigne gallego Nicomedes 
Pastor D í a r . 
—Siguen h a c i é n d o s e ferias con pre-
mios a los mejores ejemplares de ga-
nado en Cedeira . 
— H a sido nombrado y l c e c ó n s u l de 
l a Argentina en F e r r o l , el comercian-
te don Rafael Romero. 
— D i 6 un concierto en el teatro fe-
rrolano "Renaoimiento" el Dantono 
p o r t u g u é a s e ñ o r Nobre. 
— L a Jefatura del negociado de puer 
tos del ministerio de Fomento ha ter-
mia?ddo el presupuesto del dique-
muelle de V i l l a j u á n que asciende a 
262,884.07 pesetas. 
— L a Junta de Sanidad de T u y h a 
tomado acuerdos a causa de haber 
aumentado los casos de grippe y de 
otras afecciones en aquel distrito. 
— E l Ayuntamiento de Santiago acor 
d ó construir un nuevo cementerio en 
el alto de B o l é e l a . Y a se e f e c t u ó la 
sugasta del muro de cierre del mismo 
en 111,000 pesetas. L a s tierras costa-
ron 30,000 pesetas. 
— E l Estado c o n c e d i ó una subven-
c i ó n de cinco mi l pesetas a la Escue -
l a de Artes y Oficios del F e r r o l . 
— S e c e l e b r ó en el Teatro de Vi l la -
• garc ía , un gran banquete de homena-
je al diputado popular Wenceslao Gon-
z á l e z G a r r a . H a b í a representaciones 
de Sociedades asurarlas y de muchos 
organismos de ta provincia, a d e m á s 
de los alcalde, de Vi l la juán , Camba-
dos, Meis, Vi l lanueva de Arosa. San-
genjo, Mcaüa y Ribadumia. Ofrec ió 
el banquete el alcalde do Vi l lagarc ía , 
pronunciando luego discursos, Alfon-
so R . Castelao, el m é d i c o Paratcha 
y R a m ó n Salgado. E l s e ñ o r G a r r a d ló 
las gracias e m o c l o n a d í s l m o poniendo 
todas sus e n e r g í a s a d i s p o s i c i ó n de 
los Intereses del distrito. 
— E l arzobispo de Santiago, n o m b r ó 
log siguientes curas p á r r o c o s ; para 
Santa A n a de B a r c i a dol Seljo, don 
¡ J u a n Ostero F r o i s , para San Juan 
de Bare la , don Manuel Soutullo; para 
Santa María de Olelros, don L u i s Pas-
tor Vil laverde y para San Miguel de 
Marco, don Manuel P é r e z G ó m e z . 
—Fal l ec i eron: en Muros, don Ale-
jandro P o r t á i s B o r i s ; en L a Corufia. 
d o ñ a Eulogia Sujrez Torres , l a s e ñ o r i -
ta Mar ía López , h i ja de los s e ñ o r e s de 
Bandujo de Cervo. en Delro (Camba-
dos) el párroco don Emi l io Rolg Poch, 
en M é s o l r o . la maestra de escuela do-
ñ a Manuela V á z q u e z Candal , en L a 
Coruña , el sobrestante de Obras P ú -
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I > A 
Castro G i l , triunfante. U n santo y un h é r o e en l a c a t á s t r o f e del ' 'Santa I s a -
b e l . " E l coro "De R u a d a . ^ Círculo de las Artes, de L u g o . E l hospital de 
Ponteyedra. Nuevos t r a n v í a s c l éc t r l eos en Vlgo. Movimiento emigratorio. 
L o s sanadorcu gallegos. Otras nol i -
L a Coruüa , S do E n e r o de 1921. 
Otr^ n e v o triunfo acabx de oHe.ier 
el arte gallego. E l joveu c i lu¿:re pin-
tor Manuel Castro G i l que tantos lau-
reles c o n q u i s t ó con sugi nolab'.-.s aguas 
fuertes, acaba de a lcanzar o'ro í e -
fialac c triunfo en el Concursa de gra-
nado, que c e l e b r ó ts t i i i d ías el Círcu-
lo de Bel las Artes do Mudrid' 
E s t a fiesta ar t í s t i ca , a la que anual-
mente convoca aquella distinguida so-
< iedad m a d r i l e ñ a , tuvo este a ñ o gran 
importancia y desper tó natural ex-
p e c t a c i ó n , por haber concurrido a ella 
los m á s afamados pintores para dis-
putarse los premios ofrecidos. 
Y reunido el Jurado, compuesto por 
c o m p e t e n t í s i m o s maestros en el arte 
del grabado, d e s p u é s de examinar to-
cio? los trabajos presentados a l con- ' 
curso, a c o r d ó por unanimidad conce-
ña el primer premio al s e ñ o r Castro 
G i l , por su agua fuerte titulada "A 
I g r e x a de Masoucos," de gran origi-
na l . cad . Nuestro paisiano prtsseuto. 
adem/ás , otra intere.iaate y poé t i ca 
f-gua fuerte que se denomina "Laguna 
de los P á j a r o s . " Ambas vienen siendo 
c o l e b r a d í s i m a s por la c r í t i c a . 
Ga l i c ia en general ,y Lugo particu-
larmente debe gloriarse de contar con 
dos artistas tan geniales como Castro 
G i l y Corredoira . De lo mejor de E s -
paña , y ambos de considerable origi-
nal idad. 
E s t á i s enterados del naufragio del 
''Santa I s a b e l . " No vamos a detallar-
la , pues toda vez que la prensa de 
Cuba habrá tomado, seguramente, am-
plios extractos de la de aquí. Solo 
diremos que el poé t i co pueblecillo de 
S a n t a Eugenia de Ribeira e s tá cons-
ternado por la magnitud de l a c a t á s -
trofe . A diario llegan c a d á v e r e s , que 
se van Identificando. Y son Untos que 
hubo necesidad de uti l izar el cemen-
terio viejo, ha tiempo clausurado, pa-
r a verificar los numerosos enterra-
mientos. ¡ Q u i é n h a b r í a de decir que 
a la entrada de la r ía de Arosa, ver-
dadera r ía de e n s u e ñ o , verdadero lago 
maravil loso, envidia de todo el m u n -
do, podr ía ocurr ir una ca tás t ro fe tan 
horrible como la que nos ocupa. 
E s t a c a t á s t r o f e tuvo dos figuras re-
levantes; un santo y un h é r o e . Un 
santo que y a e s t á en el cielo, un h é -
roe para quien todos los supervivien-
tes del naufragio y todos los caritati-
vos y nobles moradores de Ribeira , 
piden, a m é n de otraa recompenaas, 
la gran cruz de Beneficencia. 
E l santo, es vasco, natural de L e -
queitio; el h é r o e , marino y asturiano. 
L l a m á b a s e a q u é l , don Franc i sco Az-
plr i ; l l á m a s e evte, don L u i s Cebrei-
r o . 
Registremos a vuela pluma las me-
ritoriao acciones de ambos que contri-
buyen a dar honra y prez a 3 s p a £ a . 
Don Franc i sco Azpiri en los momen-
tos de mayor peligro pensaba en sus 
p r ó j i m o s m á s que en s í propio, y a m -
maba a todos, r e c o n f o r t á n d o l o s con 
sug e v a n g é l i c a s palabras. Minutos an-
tes de hundirse el "Santa Is. ibel," se 
a c e r c ó un m í i q u i n i s t a a entregarle 
un salvadidaa; pero el sacerdote (Az-
piri e ra un sacerdote) r e c h a z á n d o l o 
clamo: " E n t r é g u e l o usted a otra per-
sona. Yo tengo aquí muchas gentes 
a quienes sa lvar espiritualmentei Co-
rreré la misma suerte que el c a p e l l á n 
del barco"' Y c o n t i n u ó sobre cubier-
ta prestando auxilio a todos, hasta que 
se h u n d i ó en el m a r . 
Pero hubo t a m b i é n un h é r o e , digno 
é m u l o de aquel santo: don L u i s Cw-
breiro. Todos los supervivientes ma-
nifiestan que d e s p u é s de dirigir el sa l -
vamento de los n á u f r a g o s que se ha -
bían refugiado en la toldilla de popa 
del buque, expuso audazmente su vida 
para completar su buena obra' 
Cuando ya evitara que se arrojasen 
al mar y los v i ó embarcados en el 
bote de salvamento, n ú m e r o 8, se lan-
zó al agua a c o m p a ñ a n d o a nado l a 
e m b a r c a c i ó n , hasta que los v i ó fuera 
de riesgo. L e instaron todos a que em-
barcase, temerosos de que las jla«; lo 
e n v o l v e r í a n ; pero é l se n e g ó rotun" 
damente, advirtiendo que de hacerlo 
ta l vez su grran peso fuese causa de 
que la e m b a r c a c i ó n zozobrara, pere-
ciendo entonces cuantos n á u f r a g o s la 
tripulaban. E l bote se a le jó , y el va^ 
leroeo oficial s i g u i ó nadando durante 
varias horas, a merced de las olas, 
mas s in desfallecer ni perder la se-
renidad, tü un momento. Cuando ya se 
le c r e í a ahogado, c o n s i g u i ó arr ibar a 
la playa, de^p^és de recorrer a nado 
m á s de tres mil las. Pero no v e n í a 
solo. H a b í a recogido a un rapaz de 
quince a ñ o s , que estaba : punto .rie 
perecer y e m p u j á n d o l e , s o s t e n i é n d o l e , 
mal como pudo, c o n s i g u i ó salvarle la 
v ida . 
L o s s u p e r v i v i e n t e » y las buenas a l -
mas do Ribe ira tributan rendidos ho-
menajes de a d m i r a c i ó n a este ^.ravo y 
noble marino. Pero t a m b i é n l loraron 
con l á g r i m a s de amor y de profundo 
sentimiento, a l venerable sacerdote 
Azpir i . que hizo desprecio de su vida 
para consolar y auxi l iar a sug herma-
nos en Cr i s to . Sobre la tumba de é s -
te santo, las honradas g a '- ígas de R i -
beira. depositaron flores y oraron con-
movidas . 
Tr i s te fué la c a t á s t r o f e ; pero esto 
resulta consolador. ¡ A ú n hay muchas 
almas buenas! 
una J u n t a de Patronato, cesando asi 
de administrarlo el Ayuntamiento. 
Esto produjo muy mal efecto en el 
pueblo. E l alcalde s e ñ o r Si lva , se pre-
s e n t ó en e l Hospital con un notarlo y 
h a levantado acta de protesta por la 
medida adoptada por la Superioridad. 
E l s e ñ o r Si lva, turo a d e m á s , un a l -
tercado violento con el gobernador. 
Hubo un momento en que se temie-
ron a l terac lo í ieg del orden. 
Durante el a ñ o 1920 el total de 
enfermos pensionistas que Ingresaron 
en el Hospital R e a l de Santiago, as-1 
ciende a 662 y el de los dados de a l ta ' 
a 625. 
E l n ú m e r o de altas por c u r a c i ó n : 
en el pasado año suma 1,662 personas, j 
E l coro de Orense ''De Ruada," re-
c ib ió un cablegrama de un entusiasta 
orenpano miembro de l a directiva de 
l a "Casa de Gal i c ia ," de Buenos Aires 
en el cual le^ comunica la pronta j 
llegada a E s p a ñ a de un conocido era-
presarlo de aquel la capital, que p í e n - ¡ 
sa venir a Orense con el solo p r o p ó - ( 
sito de contratar a tan aplaudida co-1 
lectlvidad y l l evar la a aumentar sus ¡ 
y a numerosos triunfos la R e p ú b l i c a 
Argent ina . 
No sabemos* a ú n s i el coro se deci-
dirá a "pasar e l charco" porque los 
individuos que lo forman son hombres j 
y mujeres con empleos fijos que no.' 
podrán abandonar por varios me^es 1 
tan f á c i l m e n t e . 
E l •'Progreso" de iMgo. p u b l i c ó { 
unos datos para demostrar la impor- j 
tancia cada día mayor de la pres t í -1 
giosa sociedad de la urbe del Sacra-1 
m e n t ó "Círculo de las A r t e s . " 
Durante el a ñ o ú l t i m o , i n g r e s ó 200 
mi l pesetas; Tiene su caja, d e s p u é s de I 
pagados muchos atrasos, d e s p u é s dej 
reponer el a m b i g ú y d e s p u é s de no 
regatear su concurso a ninguna obra 
benéf ica , 22,000 pesetas. H a contrata-
do las salas de juegos por el mes de 
enero en 503 pesetas diarias, y hay 
quien dice que le ofrecen cincuenta 
mi l pesos adelantados, por 365 d ías de 
juego. 
Podemos asegurar que es un hecho 
la linea de t r a n v í a s e l é c t r i c o s entre 
P o r r i ñ o , T u y y L a Guard ia . 
L a C o m p a ñ í a explotadora es l a mis- > 
m a que e s t a b l e c i ó hace poco l a l í n e a 
de t r a n v í a s entre Bilbao y Santader 
y cuenta con elementos bastantes pa- 1 
r a ojie, dentro de un año , lo más tarde, 
quede definitivamente establecida en-
tre P o r r i ñ o . T u y y L a Guard ia . 
L a provincia ae Pontevedra con es-
to, dará un enorme paso de avance en 
el camino de su progreso. L á s t i m a , s in 
embargo, que no sea dinero gallego el 
que se emplee en esa y otras obras-
E s t i m a n que las obras d a r á n co-
mienzo en la primavera p r ó x i m a , jun-
tamente con las de l a l ínea de Rlba-
deo. 
E x i s t e el proyecto de que la l ínea 
Lugo-Vivero pase por las Puentes . 
Los senadores elegidos por las cua . 
tro provincias gallegas fueron los si-
guientes: en L a Coruña , don J o a q u í n 
Ch0paprleta, don J o s é Pan de Soraluce 
y don J o s é Mar ía Ozores de Prado . 
E n Lugo, don Pedro Pardo Belmen-
te, don Alberto Mart ín F e r n á n d e z , y 
el s e ñ o r Busto . 
E n Orense, el marques de Lela , don 
Pedro M a r í a U s e r a y don Vicente 
P é r e z . 
•En Pontevedra, el director del ' 'Fa-
ro de Vigo," don Eladio L e m a Mar-
q u é s de Santa María y don Fernando 
AVeyler. 
Por l a Universidad de Santiago 
t r i u n f ó el I lustre c a t e d r á t i c o don Mi-
guel G i l Casares , en lucha reñida 
contra el profesor de l a Centra l don 
Leonardo de la P e ñ a . 
blicas don Franc i sco Dono Blas , doña 
Amal ia Lestach, en Betanzos, don E n -
rique N ú ñ e z : en Orense don J o s é F r e i -
Janes; en Devesos, d o ñ a Josefa Prieto 
Y a ñ e z ; en F e r r o l don Antonio Castro 
V i l a . . 
¡ N O T A S n U C H C A A 
— F a l l e c i ó en el Hospital de L a Co-
duna, el joven de diez y seis a ñ o s Mi-
guel Cajaravl l le , que fué herido en el 
vientre de una p u ñ a l a d a . 
— E n Bolro o c u r r i ó una reyerta. ;i 
! consecuencia de la cual ha i'esnltado 
herido de arma de fuego Marcelino 
Vicente T r a s bache. 
' — T a m b i é n en C a r r a l , en u m fiestn, 
Constantino G a r d a Barbejto, hizo v a -
j r í o s disparos de arma de fuego birlen, 
do a Ricardo Ramos y J o s é Rodrigm-/, 
Gesta l , 
—Unos cacos entraron en 'a Ig i í 
I s l a parroquial de Cerdldo. no l levan, 
dose m á s quo unas calderi l las de las 
boetas. 
i — E n una taberna 
res de Orense, fuere 
la p o l i c í a los ladrjne 
I cht", Juan Vega y C a 
gados de varias cárce 
i e c h ó a correr, y un gi 
j dad le hizo algunos 
dolo gravemente. E l 
¡ cisco S á n c h e z . 
i — E n la carretera de Monforte a 
Chantada, sostuvieron ur . i rifia IM 
hermanos Antonio y Eduardc F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z , de diez y seis y tre-
ce a ñ o s de edoá, respectivamente, na-
turales df Ribas de Gi l . Eduardo oca-
s i o n ó a su hermano una herida en ci 
: pecho con una navaja . 
i — U n incendio c o n v i r t i ó en cenizas 
a' a l r r a t é r de maderas que p o s e í a , d o n 
Scgurdo F e r n á n d e z , rn la calle del 
H o s p ' í i o de Orense. K\ edificio y los 
objetos en él depositados estaban asr' 
gurados en ocho mi l pesos. 
— E n Feans. Coruña . un n i ñ o d"̂  
cuatro a ñ o s hijo de J o s é Iglesias y 
Manuela Vázquez , perec ió abrasutl i . 
—¡En el pueblecillo de Manios. -1 
rapaz do doce a ñ o s Angel Pedreirn, 
fué atropellado por un carro, res' l!-
tando completamente destrozado. 
— R e s u l t ó herido de un balazo, on 
el lugar de Seijas ( B e c e r r e á ) a coc-
secuencia de una reyerta Manuel Gol . , 
z á l e z y G o n z á l e z . 
—Durante un baile celebrado on 
Portas (Vigo> r e s u l t ó mortalmente V -
rldo de un tiro de r e v ó l v e r el . n-en 
J o s é E i r i n Castro. E l autor del di-,-
paro f u é J o s é Gi l Rajoy . 
A. T i l l a r Ponte, 
de los ajrededo-
3n detenidos por 
disparos hiru'n-
herido es F r a n -
Por d e t e r m i n a c i ó n gubernativa se 
e n c a r g ó del Hospital de Pcpnteveara. 
E l genial pintor y caricaturista A l -
fonso R' Castelao, d i ó una conferencia 
acerca del dibujo h u m o r í s t i c o en uno 
de los salor.es del "Café Moderno' de , 
Pontevedra. 
Hizo su d i s e r t a c i ó n en gallego, t r a - ' 
zando al final car icaturas de perso- , 
nalidades conocidas. 
F u é aplaudidisimo. E n breve s a l d r á 
para el extranjero. 
E l movimiento emigratorio habido 
en el puerto de L a Coruña en 1920 
fué el siguiente: E m b a r c a r o n para 
A m é r i c a 41,766 emigrantes. De ellos 
eran varones 33.151 y hembras 8,615. 
E n los meses de Octubre, Febrero , 
Agosto, Noviembre y Dlciemtre, f u é 
cuando mayor n ú m e r o de emigrantes 
hubo. 
E l Ingeniero don E m i l i o P é r e z con 
el Ayudante don Car los Nieto se en-
cuentran en V í l l a l b a hace días prac -
ticando los estudios del ferrocarri l 
Lugo-Ribadeo, que actualmente com-
prende los trozos del Monte a V í l l a l -
ba. 
Dichc* s e ñ o r e s tienen el encargo de 
simultanear los trabajos de campo' 
con los de gabinete para concluir su I 
cometido lo antes posible. 1 
Con la p e r e g r i n a c i ó n obrera, cons-
tituida por 160 alumnos de las Doc-
trinas Sociales de Caldas de Reyes, 
finalizó l a b r i l l a n t í s i m a serie de pe-
regrinaciones Jacóbeas que en el A ñ o 
Santo que ahora t e r m i n ó vinieron a 
ganar el jubileo. C o n d u c í a el estan-
darte, el propietario de Caldas don 
Laureano Salgado. 
L a ceremonia de c l a u s u r a de la 
Puerta Santa, tuvo lugar a las tres de 
la tarde, oficiando do Pontifical el obls 
po auxi l iar don Ramiro F e r n á n d e z 
Balbuena. A l acto a s i s t i ó el Ayunta-
miento e n c o r p o r a c i ó n , autoridades, 
comisiones civi les y militares, el Cle-
ro catedral y parroquial , ó r d e n e s re-
ligiosas y seminaris tas . I 
L a P laza de los Li terar ios h a l l á -
base completamente atestada de gen-
te . 
D e s p u é s de verificadas las ceremo-
nias l i t ó r g i c a s , se c a n t ó el "Te Deum" 
y recogida la p r o c e s i ó n , los obrero^ 
tapiaron la Puerta Santa, que no vol-
v e r á a abrirse hasta el 31 de Diciem-
bre, de 1925 por volver a ser a ñ o j u -
bilar el 1926. 
E l anciano y venerable cardenal se-
ñ o r Martin de Herrera , que tanto ha 
hecho por e l fomento de l a devoc ión 
a l a p ó s t o l ¿ s e g u i r á a ú n entonces re-
gentando la A r c h i d i ó c e s i s ? 
FRASCOS 10 000 
SYRGOSO 
S i e m p r e t e n g o e n e x i s t e n c i a 
1 0 , 0 0 0 f r a s c o s d e S y r g o s o l , 
l i s t o s p a r a s e r v i r 
I N M E D I A T A M E N T E 
l o s p e d i d o s q u e s e m e h a g a n . 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
13 FlSH STREET HlLL MONUMENT SOUARE LONDRES. 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
kcuiar m S A L V A D O R V A D I A h a b a n a 
> O T A S D I T E B S A S 
— E n Pontevedra se ha dado un caso 
de encefalitis l e t á r g i c a y otro de la 
enfermedad llamada d^l hipo. 
—Se p r e s e n t ó una solicitud en el 
N . G E L A T S & C o . 
A O V I A R 1 0 6 - 1 0 3 . B A N Q U E R w S . H A b A M A 
V M d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ M » » * . 
e n t o d a » p & r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
• n l a s m e i o r o s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 ' 
R e c i b i m o s d e o é s h o a ma « a t a S a e e l d n , 
— pagando tataraaas a l a % a n u a l — 
ta a a t a a o p e r a o l a n a a paeden e f ec tuarse tambt tn por 
F e b r e r o 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c i o 5 c e n t a v o s . 
E n l a pr imera edlclfin f iguran: um 
cuento de Arturo R . de C a r n e a r t e , 
otro de l a Condesa de Pardo B a z á n 
y otro de Char les Klngr, vertido del 
i n g l é s por R a m ó n S. Varona, todos 
interesantes y exquisitos. 
H O Y S A L E " E L C U E N T O 
9 f 
P u b l i c a c i ó n mensual, i lustrada co l 
b e l l í s i m o s dibujos y en l a qu^ co, 
laboran, con trabajos r lgurosameau 
i n é d i t o s . I03 mejores cuentistas c a » 
t é l l a n o s , franceses e Ingleses. Se r e » 
de en todas las l i b r e r í a , d , l a c i a d a * 
a 20 centavos e l ejemplar. 
4275 « 
L o s S i e t e D o m i n -
g o s d e S a n J o s é 
e n l a I g l e s i a 
d e B e l é n 
L A pr imera de las siete grandes fes-
tivldades. que l a C o n g r e g a c i ó n de San 
J o s é del templo de B e l é n , ha orga-
nizado en honor de los Siete Domin-
gos del Santo Patr iarca , ha culmina^ 
do en el m á s grandioso de loa é x i t o s . 
A las siete de la m a ñ a n a el templo 
de B e l é n presentaba un magní f i co as-
pecto. L a muchedumbre llenaba el sa -
grado recinto. E n t r e los concurrentes 
figuraban lag bella? y piadosas aluni-
nas de los Colegios " E l Angel de l a 
G u a r d a " y "San Ignacio de Loyola, ' ' 
que dirigen respectivamente, las se-
Sori tas Mariana L o l a Alvarez y Mar ía 
Mufilz. 
L a Misa de C o m u n i ó n , no hay pala-
bras con q u é ponderarla. F u é ce» 
lebrada por el R . P . Marcos, y ame-
nizada con preciosos motetes por nu-
trido « w o de voces, a c o m p a ñ a d a s a l 
ó r g a n o por el maestro Santiago B r v l -
t i . 
E l momento augusto de l a Comu-
n i ó n , Indescriptible. 
Durante media hora, en el altar ma-
yor, el celebrante y el Padre MoráJi, 
> en la capi l la de San P l á c i d o , el P á -
rroco de L a j a s (P inar del Río . ) dis-
tribuyeron la Sagrada C o m u n i ó n . 
¡Qué e s p e c t á c u l o tan conmovedor, 
es ver acercarse a la Sagrada Mesa 
y a a las primeras horas de la ma-
ñ a n a , filas interminables de fieles de 
toda edad, sexo y c o n d i c i ó n ! 
A cada comulgante le fué entrega-
do en el altar mayor por los a c ó l i -
tos, y en el de San P l á c i d o por el 
s e ñ o r Manuel Cao dos cosas de veras 
i t r a c t i v a s : un hermoso grabado re l i -
gioso.- "la Sagrada F a m i l i a , " obra In-
comparable del Inmortal Muril lo, el 
precioso o p ú s c u l o "Educad a los n í -
É o s , " opusculito p e d a g ó g i c o de gran 
util idad prác t i ca , debido a l a pluma 
del eminente escritor, R . P . V . Ugar-
te, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
A las nueve menos cuarto fué expues 
to el S a n t í s i m o Sacramento, siguien-
do el ejercicio meditado del primer 
domingo de San J o s é é -
F u é dirigido por a l Hermano Goñl . 
S . J . 
A las nueve, el R . P . Amalio M r -
rán, S. J . , c e l e b r ó la misa y p r e d i c ó 
.vobre el siguiente tema: 
"San J o s é fidells credens In Deum, 
f l fiel creyente en Dios y el modelo 
de nuestra fe. por la a d h e s i ó n a los-
principios de la fe, por su vida s e g ú n 
los. principios de la fe, por su eleva-
c i ó n por los principlosi de la fe ." 
L a Misa fué come h a b í a m o s anun-
ciados, una novedad elevadora; m é 
armonizada por una soberbia orques-
ta, l a cual e j e c u t ó dulce y pr imorosa 
mente, bajo la c o m p e t e n t í s i m a direc-
c i ó n del maestro organista del tem-
plo, s e ñ o r Santiago E r v i t l . el tlgulenie 
programa mus ica l : 
"Amaranthus", por J . F . Gi lder ; 
PEDRO GÓMEZ M E N A E H I J O 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
MTENCION PERSONAL J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A d L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l s « 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a f s . 
a m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E WAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
o b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS No. 2d. 
¿VENIDA *DB I T A U A {Caliano) No. 88, 
MANZANA V E GOMEZ, por Zutuda.' 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
'Tan-
"Confidence". F . Mendelssbon 
M a r ^ , " V . C í a ; "Largo' ' . G . F 
del; "Nazaret." C . Gounad; 
tum ergo". R i n k . 
Bastan los nombres de los autores, 
y saber que entre los ejecutantes for-
maban M o m p ó . F r a g a , Relnoso, Cía, 
E r v i t l , hermane^ Molina etc. para 
formar Idea de la parte mus ica l . 
Reservado el S a n t í s i m o Sacramento 
el Director Impuso la medalla. Insig-
n ia de l a C o n g r e g a c i ó n a nuevos aso-
ciados. Todo en este primer domingo 
f u é ordenado y grandioso. 
E l P . Morá.n. todo lo dispuso con 
orden admirable, y lo l l e v ó a efecto 
con m a t e m á t i c a p r e c i s i ó n secundado 
¡hábi lmente por l a Secretarla de la 
C o n g r e g a c i ó n , s e ñ o r i t a Piedad A l v a -
rez, Hermano S a c r i s t á n , J o s é Olazá -
bal . y su ayudante Manuel Cao . 
E l programa para el p r ó x i m o do-
mingo, es el siguiente: 
S E G U N D O DOMINGO 
Febrero , 8. 
D í a de fidelidad, 
í . A las 7.30 a . ra| l a c o m u n i ó n ge-
neral , en l a que a cada comulgante 
se e n t r e g a r á el famoso grabado ' ' E l 
divino Jestis" por Hofmann y el 
o p ú s c u l o "Educad a los J ó v e n e s . " 
P r o c ú r e s e venir al comulgatorio por 
el centro de l a iglesia y regresar por 
los lados. 
I I . A las) 8.30 a . m . la misa solem-
ne armonizada: una buena orquesta 
tocará m ú s i c a selecta. 
. S e r m ó n . 
I I I . Med i tac ión para las Congregan-
tes. 
San J o s é ''fldelis custodiens Deum.'* 
el ílel custodio de Dios y el modelo de 
nuestra vigilancia en ol vivir con Dios 
en eY conducir a Dios por el mundo y 
en el administrar las cosas de Dios . 
Se gana Indulgencia p í e n a r i a . 
L a s J e f a t u r a s L o c a -
l e s d e S a n i d a d e n 
O r i e n t e y C a m a g i i e y 
CUFríTAN CON F N E X C E L E N T E 
S E K T I C I O D E MATERIAL 
E l s e ñ o r Mariano Rocafort Jefe del 
material de la S e c r e t a r í a de Sanidad 
y Beneficencia, y el doctor V a l d é s Ruiz 
Jefe del Servicio de Veterinaria del 
referido departamento, han elevado un 
Informe al Secretarlo doctor Méndez 
Capote, con motivo de las visitas de 
I n s p e c c i ó n hechas recientemente a las 
Jefaturas locales de Santiago de C u -
ba, G u a n t á n a m o y C a m a g ü e y . 
L a primera Pefatura local de Sani-
dad que visitaron fué la de Santiago 
de Cuba, e n c o n t r á n d o l a >ien 
de material rodante para el servicio 
de recogida de b a s u r a riego limpie-
za y d e s i n f e c c i ó n ; el ganado e s t á en 
excelentes condiciones. Cuenta ac-
tualmente el servicio con 59 mulos, te-
niendo a d e m á s 6 caballos de los trans-
feridos por el Ejérc i to Nacional . * 
36 carros para la recogida de ^ a -
"Ave «nal. 
ropa de enfermos contagiosos; arreos 
completos para el ganado existente y 
30 carritos portacuboa para l a limpie-
za de l a ciudad-
J H F A T U R A D E G U A N T A N A M O 
E s t a jefatura local tiene su gana-
do y material completo y en buenas 
ojndiciones; cuenta con 21 mulos, 10 
de ellos importados hace poco t iemp© 
de los Estados Unidos y 2 caballos de 
los transferidos por e l E j é r c i t o Nacio-
Ho, temiendo le haya ocurrido alguna 
d e s g r a c i a 
Tiene, a d e m á s 18 c a r r o l "Towa*; 2 
carros de riego de 150 galones uno y 
el otro de 450 galones; 16 juegos de 
arreos; 1 carro para p e t r ó l e o y una 
ambulancia . 
J E F A T U R A DE CAMAGUET 
A l igual que las dos anteriores, é s -
ta se ha l la bien surtida de material 
para la recogida de basura, riego, de-
s i n f e c c i ó n , etc., teniendo a d e m á s 42 
mulos en buenas condiciones para el 
servicio; 12 caballos de los transfe-
ridos por el E j é r c i t o Nacional y 6 
comprados por el doctor Vll luendas, 
director de la c a m p a ñ a contra el pâ -
ludlsmo, en las provincias de C a m a -
g ü e y y Oriente. 
E l material rodante lo componen 20 
carros "lowa"; 7 carros de riego de 
450 galonevy 1 de 150 palones; 1 J 
c a r r ó s llamados "cotbrra" para I lm-
piea de "water c i ó s e " ; l ambulancia; 
13 carritos pickers y 40 carret i l las . 
E l Secretarlo de Sanidad doctor 
Méndez Capote, ha aprobado el infor-
me de los s e ñ o r e s Rocafort y doctor 
V a l d é s R u i z . 
O C U P A C I O N 
L a p o l i c í a judicial e c u p ó ayer envl 
poder del menor E n r i q u e P é r e z A r i a s , I 
vecino de F i g u r a s n ú m e r o 1. un par 
de aretes de brillaMtes con r u b í e s , 
que dicho menor r e c o g i ó al caerse 
del b a l c ó n de la casa F igueras 3, do-
mil lo de Rigoberto H e r n á n d e z , quien 
h a b í a deaunclado que se los sustraje-
ron. 
b ló al caerle cierta cantidad de c a l 
viva en la casa en c o n s t r u c c i ó n Nueva 
del P i l a r esquina a Benjumeda, 
lesiones graves en la cabeza acompa-
ñ a d a s de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l , de las que fué asistido en el 
Hospital de Emergencias por el m é -
dico de guardia doctor Pelaez. 
A R R O L L A D O 
E l doctor V i l l a r , m é d i c o de guar -
dia en el centro de socorro de Je-
s ú s del Monte, a s i s t i ó ayer a Mario 
del Campo y V a l d é s , natural de l a 
Habana, de 16 a ñ o s de edad y vecino 
de la calle de Vi l lanueva entre P é r e z 
y R o d r í g u e z , de diversas lesiones di-
seminadas por el cuerpo, que rec ib ió 
a l ser arrollado frente a su domicilio 
por el a u t o m ó v i l part icular n ú m e r o 
3910 cuyo chauffeur se dló a l a l u g a 
sin que fuera detenido. 
No obstante la actitut1 del chauf-1 
feur, el menor a l prestar d e c l a r a c i ó n 
dijo que consideraba el hecho debido 
i la casualidad. 
V e n c e l a A n e m i a 
Sí Camoslno renca la anemia y m 
efectos, porque es un excelente recon» 
tituyente a base de gllcerofosfato 
cal. extracto de carne, estricnina 




ne so rende en todas las botica». Co-
ra la anemia y el debilitamiento d e » pués de las enferme ades. 





R E U M A T I S M O 
L a U n i c a M e d i c i n a q u e 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D A 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s o D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e ) 
P r e p a r a d o e x c l u s i v a m e n t e c o n y e r b a s y r a í c e s m e x i c a n a s . 
U L C E R A S . T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A 
y o t r a s v a r i a s e n f e r m e d a d e s q u e s e e n u m e r a n e « e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o . 
N O T I E N E D I E T A 
P I D A F O L L E T O . S E M A N D A G R A T I S . 
D e p ó s i t o G e n e r a s : J e s ú s M a r í a 6 6 , a l t o s . - T e f . M 4 3 8 1 . - H a b a n a . 





U N A C O Z 
Anto l ín M a r q u é s y P é r e z , vecino de 
Corrales 287, fué asistido ayer eu e l 
Hospital de Emergencias de contusio-
nes graves en la cabeza a c o m p a ñ a d a s 
de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral 
que s u f r i ó a l recibir la coz de una 
m u í a en 'o* ef<í'*i,",'>* 'leí Departa-
mento d© Obras P ú b l i c a * . 
M E N O R L E S I O N A D O Q U E M A D U R A S 
Severlno F e r n á n d e z Gonzá lez , na -
¡ tu'-a! de E s p a ñ a , de 3S afios de edad 
i y vecino de Infanta 45. fué asistido 
I en el Hospital de Emergenc ias de i faldas del Cast i l lo de A t a r é a , mlen-
quemaduras en ambos ojos que r e d - tras Jugaba con otros menores r e c i b i ó 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n l r a A c c i d e n t e s de l T r a b a j o , F i a n z a s e l o c e a d i o s . 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
E l menor Lula Alvarez Pastorr lca . 
de seis a ñ o s de edad y vecino de Ce-
rrada 22. letra C . al caerse de las 
R O G E L I O J U S T 1 N I A N L D i r e c t o r G e n e r a L 
C A R L O S M . P I f t E I R O , M é d i c o - D i r e c t o r . 
C O N S E J E R O S 
Arturo Nor le ja . 
Mario Mendoza. 
A n a a a * » Oi l . 
R a m ó n F . Crnae l l a^ 
J o s é O. Du Defalx. 
E n r i t u e G i l . 
L u i s Mestre, 
J o s é L del Alamo. 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J o s é F . Mato. 
Horacio Navarrete. 
Eduardo A l b a r r á n . 
Venancio Noriega. 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
Alejandro Vil legas. 
Ignacio Norabuena. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
, S U S T R A C C I O N 
Manuela L ó p e z Mourensa, vecina de 
Marina, n ú m e r o 6, donde posee un 
tren de lavado, denuncio a l a po l i c ía , 
que de uno d» los escaparates que se 
encusntran situados en la sa la da la 
casa, de madrugada ie habían sus -
tra ído de uno de ellos, distintas pie-
zas de ropa que estima en un valor 
de cuarenta pesos, habiendo tenido 
necesidad el autor de este hecho, que 
violentar su cerradura 
A g r e g ó l a denunciante que segtjn le 
m a n i f e s t ó su vecina Juana María V a l -
dés , un hijo de el la nombrado Jul io 
V a l d é s Herera , h a b í a sido el autor 
del hecho, el que tiene perturbadas 
sus facultades mentales, y que con 
el producto del robo se fué a Jugar 
a las carreras de caballos. 
E l acusado no ha sido detenido por 
la po l i c ía . 
A R R E S T O 
E l menor Raúl Morales y Garc ía , 
natural de la Habana, de once a ñ o s y 
vecino de O T a r r i l l , n ú m e r o 51. fué 
detenido ayer por el vi f l lante n ú m e 
ro 264. por acuasrlo Medardo Alonso 
y R o d r í g u e z , c o n d u e ñ o v vecino de la 
ferer ter ía situada en I r s ú s del Monte 
n ú m e r o 508. de que en o c a s i ó n de 
dotada | permitirle hablar por t e l é f o n o le sus-
' trajo distlatas prendas y dinero de su 
habi tac ión . 
menor f u é entregado a sus fami-
liares. 
D E S A P A R I C I O N 
Ignacio Pintado v Coromlnas, veci -
nos de Revlllaglgedo n ú m e r o 70, par 
8ura; tres ambulancias; siete carros1 t l c i p ó a la po l ic ía que su menor her-
dc rieg-o; 2 carretones; l carro para imano Eduardo, de catorce a ñ o s de 
pe tró l eo ; l carro para 1. .ecoglda del edad, ha desaparecido de su domiel-
L I Q U I D A 
P o r c u e n t a d e F a b r i c a n t e s d e B o s t o n 
P r e c i o s p o r d e b a j o d e s u c o s t o 
P a r a s e ñ o r a s : D e c h a r o l , r a s o n e g r o , g l a c é g r i s , c o l o r o s c u r o , c h a m p a g n e , g l a c é n e g r o y m a t e , 
a $ 4 . 0 0 , $ 6 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 . 
P a r a . c a b a l l e r o s : D e p i e l d e c a b a l l o , r u s i a y g l a c é , p r e c i o s $ 6 . 0 0 , $ 7 . 0 0 , $ 8 . 5 0 , $ I U . Ü 0 . $ 1 1 . U Ü , 
$ 1 3 . 8 5 y $ 1 4 . 0 0 . 
P a r a n i ñ o s , f o r m a s d i v e r s a s ; p r e c i o s d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 6 . 0 0 . 
M O T I V O D E L A L I Q U I D A C I O N 
L a s m u c h a s p e l e t e r í a s q u e s u r t e n los f a b r i c a n t e s q u e r e p r e s e n t a m o s se h a n n e g a d o a a c e p t a r e l c a l -
z a d o o r d e n a d o , p o r c a u s a s d e l a c r i s i s a c t u a l 
N u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s e s t á n f u e r t e m e n t e p e r j u d i c a d o s ; e l los e s t á n i g u a l m e n t e e s c a s o s d e n u m e -
r a r i o p o r la r e s t r i c c i ó n d e los B a n c o s d e los E s t a d o s U n i d o s y l a cr i s i s a l l í ex is tente . 
N u e s t r o d e b e r nos o b l i g a a d e f e n d e r sus in tereses . E l l o s s a c r i f i c a n u t i l i d a d e s , gastos y d e r e c h o s de 
A d u a n a , los p r e c i o s p o r t a n t o s o n m u y p o r d e b a j o d e su cos to . 
A c u d a h o y m i s m o , todos los z a p a t o s s o n d e a l t a c a l i d a d y m o d e l o s d e ú l t i m a m o d a , a l g u n o s t an 
n u e v o s , q u e n o h a n sa l ido a l m e r c a d p t o d a v í a 
C u b a n - A m e r i c a n S b o e C o m m i s s i o n C o . 
O B I S P O 8 9 , e n í r e t á c a l e y C o m p o s í e l a , A n t i p l o c a l d e L A H A B A N E R A 
C 770 alt d 30 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P * r * c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e 1 V e 
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
w j 
C o m o e n s e ñ a b a F r a n z L í s z t 
U n c u a d r o de l a s l e c c i o n e s s o i r é e s de L i s t e , en s u m o d e s t a r e s i d e n -
c i a de W e i m a r . — L q s p r e d i l e c t o s d e l m a e s t r o . 
Por C A R L T. LACHMUND 
desde los extremos del teclado hasta 
el centro por repetidas veces, y, al 
propio tiempo, daba vuelta la cabeza 
y nos sonreía, dando la impresión de : 
que no miraba siquiera las teclas. 
Habla casi nn encanto fantástico en I 
lo variado da su producción de sonorl- j 
ciad. (Kelsenauer, que tocaba con ma-
yor variedad tonal y belleza que cual- ¡ 
quiera otro de los grandes discípulos, 
era el único que remedaba aproxima-1 
damente a Llszt en esto). Kecuerdo una! 
incidencia curiosa. Llszt tocaba una 
melodía trascendental; yo me hallaba 
de pie. a su derecha, reclinado sobre! 
el plano, y. escachando, me habla en-
E l c o c i n e r o 
d e C a r u s o 
J el J t k z ; per© ¿ c ó m o p o d r í a pagar yo 
i los miles de d ó l a r e s que Stgnor R s ~ 
I gozzlno me p o d r í a cobrar por difama 
1 d ó n s i vo aseverara algo en contra 
i de b u habilidad profesional? 
n los rayos gente con las couiposlciones de Bee- vimiento de la mano y el brazo, 
ispirlta, tres thoven que con las propias, y su de-1 describiendo un puente, dijo: "Es 
de la tarde! voción era tal que ^'doblaba ja_rodi l laj í'3ai,w«nen." (Debe flotar)"*. 
E c o s d e l a M o d a 
P a n . Franz Llszt, el enseñar consti- me«cla de elegante dependiente de tien_! s lmlsmaáo. Cada nota parecía adquirir 
tula una tarea de amor; él s en t ía «iue da y de peluquero, * . s ta por el fino. un significado individual; parecía pro-! 
T>OT este medio podía hacer mucho y pequeño mostacho. L l maestro, al venir de un punto mis lejano que e l ' 
para llevar adelante la nueva escuela darse vuelta, observo el volumen que propio plano en que me hallaba recll-
de mftslca, a ejemplo de su amigo Wag- aquél llevaba en la mano, y preguntó' nado. De pronto, tuve la sensación de • 
ner y de si propio. Adeifcfts. le agrá- cariñosamente: ¿ i usted, qué trae .'"i que «1 sonido "descendía" hacia mí i 
daba tener a su alrededor a jóvenes ar . E r a una de las sonatas de Beethoven. • desde un rincón del aposento, a mi 
' istas v compartir con ellos sus Ideas, y se pidió al que la traía que la to-j derecha: inconscientemente miré en 
ión. Luego desperté, y son.' 
simplicidad. Pero después | 
r, cuando el maestro, i 
frase con nn lento mo-
máglco y bañarse e  tu i a i» 1 como 
loctuales de este suave espíritu " s musl-
por semana, de 4 a 6 " l l  < 
Nunca antes ni desde entonces tampo- reverente" anta Bach o Beethoven. 
Co, en verdad—consint ió alguno do los ""^vntes do que el jovenzuelo hubiese 
grandes compositores del mundo en aican»-ado a ejecutar veinte com.iases 
<iar lecciones regularmente. I>esde lúe- era ya evidente que no había caldo del 
go, éstas no eran lecciones según es ¿ ^ Q I ¿el conservatorio como fruta ma-
torriente entenderlas por talen, pero ¿ u n t ni había asomo de sal ni azúcar 
uaban al post-graduado la ocasión ae en 8U ejecución. E l maestro gustaba ha I 
a.beor(ber ideas espirituales e Uleaies bltualmente moverse de un lado a otro I Madrid, 27 de Diciembre de 1920 I 
mis elevados que lo que puede ñauarse C e n t r a s alguien tocaba, pero cuando , «o^riK- HpadA P a r í s una de 
en el ambiente de conservatorio- la se Interpretaba a Beetboven prefería T ^ « s e ™ ae^oo i ' a n s una ae) 
música tiene un cielo *W esta-1 sentarse cerca del teclado, a fin de i nuestras mejores y mas cordiales pre-
Lan lo» portales. . • observar mejor los menores detalles y i sumidas: 
D>e conformidad con sn n*t1ur*1tí, _„ . las acotaciones de la música. Esto no 1 .<A1 n*n»w a. *atA rAnitAl rean ira - ' 
oevota religiosidad.—-es de ^ « r 1 1 ^ ^ ocurrió en la ocasión recordada. Des- ^ ¿ legar a esta capital re sp ira , 
as ist ía a misa todas las maüanas a las áe haber indicado al alumno, en mos una atmosfera de liuo y de gra- : 
64^—Lls tz hacía una Tld*ilul"fin slir forma mfts o menos despreocupada, al- ci& Imponderable. L a a s p i r a c i ó n de 
pie. E r a « c i l acercarse a ei, aun gunas correcciones, mientras se pasea- — - . „ „ , , „ , ~ ~nmr,iatn v 
í a x t a de presentación; y-1A def p,u^a Jl8 ba a lo largo del salón pausadamente 8er ClÜC nos domina por completo, y , 
haber ejecutado a satisfacción ™í"ff" y dando muestras evidentes de sen- nos sentimos deliciosamente femeni-
iro, al postulante so le lnro"ir;°* ' Jr ' tlrse incómodo, se lan¿ó resueltamente no- v rmniintan 
podía asistir a las lecciones ^ i " ^ 1 1 * - hacia el piano y, golpeando con el de- na» J coquetas > , A t1 „,,„ 
les, o. por mejor decir, lecciones-sol- do el de ^ • ^ a ^ , ^ en ia mú- A s i es que nos encanta i r de tienda 
rées, desde que muchas T^es S'0rn'lsyf" glea, gritó.: "¿No ve usted que ahí dice en tienda, esas tiendas incompara-
«•n verdaderos r«cllaie3^Y®tn' ' iWnnos "forte"? Cuando no se puede observar HnnHA hav tAntA» onqaa lindas 
. utados por jóvenes w t U t a * ^gunoa si iera la ..lelra mUerta." no debe in- B*«*» aonde nay tantas cosas unaaa 
•lo lo» cuale» gozaba» «̂ e lama como tentarso .ia ejecución de Beethoven." que admirar 
planistas de concierto. . ». _ ! Y cerró el libro estrepitosamente E l referirme a estos parajes, ba -̂
donde se exhiben 
sombreroa 
confeccionadora tiene dedos de lección desde entonces. 
maestro no habla te- hada; tiene ideaa verdaderamente ar" 
iTiío hacer referencia a remuneración, ninguna otra e 
puw no aceptaba ninguna, ^ado «pie l.or lo vlst0( el 
ino^staba a su naturaleza senslbls al nido tiempo de ponerlo a prueba, cuan- t í s t l c a s . E l l o me anima a pregun. 
rosponder a preguntas 8 0 ^ r « , ^ . ^ a ' É?. ! ? Present,'> at»uél a solicitar el Pr l* : tar l e . 
tl0culard'Aun cuando no era rico, y 
illa a veces que medirse culdadosamen- - D í g a m e , s e ñ o r a Hada, si me bailo Tl'^Klo de asistir a las clases. 
pelón de Brabíns, que aparéela 
vacio/ i^as moucau.» " " " - " r " , " » - ! - * ^ " . |'"jereB s i piano, y el maestro tomó Ijrual 
dbla provenían de los derechos de au «s iento cerca de él, a fin de sesulr los 
tor. y de un cargo honorario que oeu- 6Ísnos del pentflgrama (ésto, fan^i ln . , 0Puesto8 • 




tlonee de arte, de tu amigo W »r»l» t r » especial de favor y de atención) 
ie de Sájenla. Esto le re10"1^;, hacerlo. Llszt ol íservó: "Yo tarn 
mar desde marzo basta noviemurc he transcripto estos "Caprichos" 
i» "Atenas del Ilm. eslao.L i i,lH ría i>r-ci,r..a .„ *i 
A i puse yo—que armonizan primorosa-
mente con los m á s preciosos trajes, y 
t Weimar, la "Atenas del N™'*' e s ^ í ! ; ' los de BraLms creo que tienerT mayor que tan ricos son en tonos y en ador-
•n Goethe. E l referido _periodo | l0g mejores j.ianlstas. DrAibert tocó el de tela "velo" color rubí con guar . 
orcullosa de su Llszt, como 
anteriores lo habla _estado de M Schl 
Her 




i otros lugares P^ífJJ: una sola vez la mano sobre el hombro v(>rt*f, 0ate 
mujeres de nombres llus- del ejecutante para atemperar su fogo- f9 vera®' osie 
1 arte, la literatura o las 8idad ^ ^ * bec tas de aves 
il y «n uoeiuo. c-i iy J, u ÓRañ 1 ejores pianistas. jj' iiiert tocó el ue teia >eiu w i w i uw» o -
del año era »u temporada .dt* , * " ^ n i " t . Primer Capriho con el espíritu de un n l c l ó n negra, a c o m p a ñ a d a de un som-
7» all í , y los meses del Invierno io» raba.llo de carrera—como siempre lo ha ¿ 7„ ¿^u„~* ,.n vorrlndRro 
«llvldía entre Roma y Hungría. c ía—y sin que fuese Interrumpido pof brero cuya hechura es un verdadero 
2'tc. °a . e l maestro, quien se limitó a colocar poema, cuya tela es pana y cuyo color 
ostentando dos negras ca-
avestruz; una a cada lado, 
t a m b i é n un traje verdoso luciendo 
feliz complemento de una toca 
negra . 
H a y verdaderos artiafias-~< afia-
a modista—dedicados a "ilustrar*' 
ñ fa -n-er privilegio ed • ^ r a " b ^ Í ^ T l s « o ' h l * p ñ ^ t l c ^ o " p S T ^ » •t;VS¿nIjoa n í n ^ ^ 0 8 ¡a modaKdel 
ro de los Presentes ^ « ^ f ^ h f ^ ^ o s el primero de olios.-' "No importa—or- p,.ntado' **** sombre-
menU entre M n y M - ^ ¿ " i a a 4 en denó amablemente el maestro—de to. ros . E n t r e estos existe una hechura 
• T O ™ H r c ^ a ^ d e ^ é ^ ^ o n ^ 1 / ^ t r ^ o T ^ o n S . X s ^ f a ' r ' o n ^ c ^ b í o ? 2 ^ &á0Tti0'' Per0' negundo piso de ^ casa «e ^ . ^ ^ ni|raiJafi do consl.ernación- y ahí é8ta . en cambio, lo guarnece, muy primoro-
l-nnHnfkms0u síe08tl el maestro se aso- han Reisenauer, Kosenthal y otros muy s a y Originalmente por cierto, una 
C-onciniaa su B10B';̂  „ hacia señas1 hábiles ejecutantes. Pues bien, el jo- enirnalda Ha finra^ii i^r j , 
maba a la •e"1*0» ^ X m o s la esca-,ven "caballo de carrera"—cuya edád. • ~ V I a l ™ Ú6 f lorecll las pintadas a l a 
qu« BUbléiamu». Ascendíamos ia TO^j,, do advertlr, no alcanzaba a la veln- P e r f e c c i ó n . 
\ e r ^ 0 ^ a h n m o r U a'"Pauline," su fiel ¡ tona de años—tomó resueltamente el Mientras dec ía esto me e n s e ñ a b a 
^ r v S r ^ c f n ^ y 86 lanz6 taiU- otro sombrero; ^ ^ J S h S S í S í 
O r S n ¿ - e - l Llszt a ^ l v i n ^ d o ,0 qH, poaía n J ^ ' J t a m b i é n , admirable . , 
d da que desflLUbamos frente a él ^e s í este pequeño prodigio, vP se coin- meilte P a t a d a s , unas adormideras ne 
da uno saludaba al « ^ e s U o y era sa., placía en demostr¿rnosro. Fué Cuna gras con e l "co 
ludado a su vez. en concordancia « ^ " P r u e b a que no habría podido realizar v i ™ 
•>! rrado de InUmUad o amistad de ningún otro planista de hov en día v , . 
c i d f ' c í a i . S S D - A i a h ^ d a ^ de 18 ^ f " En t ea ! modelos a ü n : 
_Bra la recepción de un Bobernno—(f orm¿ ct^ ̂ o L ^ ^ u J ^ ^ ^ 1 ^ . . ^ ] . Una toquiU rosa, m á s bien encama" 
' c o r a z ó n " oolor oro, muy 
teza; alumnos m 
han la mano eztend 
la vez que 
ZZ i i, ""«""V cuu»- ub ue-pondiondo a mi lnv{tnci(',n á on" corona. 
U í r ^ ^ t o i S Í F i p á l c T S u X TkuZ ' { Pueer?a ¡ C o n t i n ú a n Igualmente en boga to-
n l n n \ y r t í , t b^sab,a^ a ! t a de.estatur^ «íe T/ a i ^ los encarnados, alternando con cuya ca- , , . 
risa. | los malva y con esos vagos tonos que 
- i l o s franceses l laman "enmohecidos". 
T a m b i é n nos dijo l a competente mo-
exc lamó: d is ta: 
^ n n ^ d U o n V r C M ^ ™ terminan tampoco las 
runos tomaban asiento, otro» permane- Al dictar clase. Llszt 
íeñ ~ E 1 vel0 no l leva traza« de con-
, iroB per ane-, a i dictar clase. lszt no daba nunca l dlStJ?taS y a CUal meJorea 9 m á s per-
^píe„0Jfor,maban srru,po^ l1? explicaciones extensas, utilizando en ROIlales nianeraa de prenderlo. U n a 
i V ^ r e ^ de mis c l l é n t u l a s se loP coloca con un 
¿ a i r S o 2 arte e 6 ^ & c l a - i - E n t r e otros velos, e l l -
as. Las Se uno de tul de seda, fino, con red 
^erca del "Qrand," donde estalba se-lmlentos fa< 
guro de percibir las menores observa cas, pero 
dones del maestro, o bien, s i és te se; cuestiones c 
hallaba en vena de ejecutar, me veía i cns^aba y eulndo un alumno se " ^ f blen anch&- Se 1(5 1,0110 8obre el 
yo en el "proscenio loge." E l maestro, mostraba indiferente a esas rosa" Vi rostro sin adherirlo demasiado, y lo 
^ ^ l ¿ ^ J £ Z = ^ n % £ & 1 ^ d T g p f d ' o ^ o r s o f ^ r o ^ e ^ r 1 ^ | P r e i l d e r * SOmbrer0 POr S ? ^ C 0 " 
por lo general, andar de una parte a he ustld Tr a otra ™lt? i^l0r* ^ . t un a g u j ó n que, si bien sencillo, resul-
otra. 
^ Í T ' on f9** abigarrado; dlrtase en 
S F H i m(>¡?0 una asamblea <ntemaclo-
,iaJi_.En efecto, flgurahan a l l í : 
'>c ste  I   t  parte. ' Vaya- a un 1 
conservatorio." ta una Joylta; las caldas de dicho ve' 
Hube de reciliir de ei un importan-' lo son largas, y el la , como s i se t r a -
I ÍñosUnnne '"^isé ^ w o . ^ n ^ 1 0 ,os V tase de un chal . enrolla una de é s t a s ; anos que pase en u eimar, y supo In- >, 
Tior **liBolo fl* l o^ 'n"" VwI ^ w w » mm ciprersiun negativa. Lo COm-
Ji*-- « . a f l e a . Inglés; mis- prendí perfectamente. Desde entonce-» 
r , ^ , ^ I f i ^ r » ' afama<Ia actriz y re-j arqueando mejor la mano, comprobé ou.' 
í , O ^ b ^ , a , ^ " e 7 ' a « . . r 0 n ^ ! ^ . h i J ? s t ^ W a - disponía de ¿lucha mavoV Mbertad n"-
cuello, a manera de co l l ar ín , por u n a 
cinta de terciopelo azul mar ino . 
C o n t i n ú a la modista: 
—Se lleva mucho el toqnet de r a -
so, del color que se prefiera, con u n a 
1W tnrl^sM • Wrl Tr«^.r"' ! :""^ " I ul04i"""* ."i" lVu»-utt a-yor libertad pa ii??' tt\?I}J?^' ¿ . r i f - í ^ 1 9 ^ - hfin^a- ra la arción del pulgar, como asi tam 
TOl Rosenthal a"*trlaco; Mme. Jael. blén para las cuerdas vibrantes 
Tiuda del célebre Alíred Jael. francesa;. Empleaba mucha paciencia v ^ e nar-
Da Motta portugués: F r l . S^ensen. no. I tlcularizaba en el fr?!VeoY mediante uní 
: Imente, había además ñor- , breve pausa, por ejemplo, lograba al- especie de vuelta por delante, a modo 
gunas .veces nn maravilloso cambio en de ancho c o r d ó n ; toda la parte de 
l U ^ í e d l q u é 6 ^ m r c u i d a d ^ r r f r a s e ' o 6 raso v a bordada anchos Puntos 
y en una lección tuve el placer de ver hechos de lana g r u e s a puntos que lo 
recompensados mis erfaenos. ' mismo pueden ser cuadrltos. rayitas 
Se ti ataba de la difícil Toccata. de . . , 
Schumann. de arpegios incesantes y uñ 0 estre l las; y conste que cuanta m á s 
tentatl- Infanti l resulte el dibujo, m á s chic 
teamerlcanos: mlstress Lachmund, Ar-
thnr Blrd, compositor, que reside H' -
tnilmente en Berl ín; Wllllam T»%vns, ta-
lentoso pianista y comriosito- (qne lue-
go fué profesor de las clases s'iperlo-
ree del Conserratorio de Colonia, y 
mí» tarde en Inglaterra, donde murió); 
Frederlck Rlesberg. otro de los poros tanto descorazonante 
alumnos que ahora residen en Flstados vas oue se h.iean m "a1 fnoon fmnmJ ' , ' , . , _ ÍT, , • ' ' 
Unidos, y Albert Morris Bagh, . a fulos c ialménte pa?aS un ejecntonte de exee-^ y m á s originalidad o b t í e n e . 
lo» cuales halhlai^s presentado a Llszt. siva sensibilidad como lo era yo, y por Y a g r e g ó : 
^ . a I _ J n a e s t r c > e'^ ba una ojeada a la euyo motivo no pude hacerme nunca Le los de m í sostener que esto sea 
música que estaba sobre la pequ^fla justicia, ni mñs tarde, en público). Sin' , ^J ,"3 u« «11 s ^ ' M _ " " ° t 
mesa y. seleccionando una pieza, de prc- embargo, cuarído teríniné el maestro I lo mas lucido; prefiero, como nove-
ferenda alguna que no eatuviese muy expresó muy bondadosamente: "rBra- dad, e l terciopelo liso y pintado a que 
gastada, levantaba en alto la partita- vol Bien ejecutado y bien fraseado." ho rA-fAHHo nnt/»<j T a s t iras de 
ra y preguntaba: -Qnién ha traído fs. Interpreté es— — - me be reteriao antes. L a s t iras 
-- - - — m --w — f tat̂ j *|'»o -
confianza para acometer la obra. T a l en ocasión de traer un alumno la To- pregunte. 
™ í1*3 Í2.rd*>," era *, veredicto del eflata para ejecutarla. LiSzt había di- —Indudablemente. Y t a m b i é n a la 
Tnaestro. E n tal ocasión acertó a pis-ar cho a la clase: " ¡Ah! Lachmund nos, . M a i f t a . ^ a la Vinlche de 
frente a él nna seBorita que tenia en tocó eso muy bien el pasado otoño." i forma JiarquiS, y a i a Almene, ae 
mucho «precio, y le preguntó: "Lina. Preocupado como estaba en sus com- terciopelo una y o tra . H y monadas, 
i b a traído usted algo hoy?" "Sn segnn- posiciones, el maestro se veía muchas rnTno no,, eiemolo la de estas dos 
da rapsodia, ¡lleher Melster;-—":Uff! veces dificultado Je recordar quiénes 50™o, por e j«n ip io . IA U° ~ " 
Debía usted «aber, a esta fecha, qne eran algunos de ios visitantes que ha- hechuras, que nunca desaparecen por 
no me gusta oír esa zarandeada pieza ibía invitado a las *'lecclones-solrées.,' completo, 






Y yo, contemplando a mi sabor, s i n ' 
cansarme, todos aquellos modelos, I 
p e n s á con el poeta: • 
"Todo ol mundo cuando se trata1 
de un traje, puede, una vez leida la^ 
su querida c[escripCi6n„ cortar un c o r p i ñ o , una 
melodía del fi al: "ta-tn-ta-ta-, tata- esposa para cerciorars 
ta-ta." i ie recordaba la poslc 
En Julio era haJbltual que aparéete- ' da uno de aquéllos, a 
sen ra la clase algunas caras nuevas, ra acornarles las cor 
pues era la época en que los conser rrespondientes. he mo 
vatorl >s de Leipzig, Berlín y Stnttgart decido a esta oiiclna 
dieran su fruto en la fo-ma de jóvenei y. bromeando, la lia 
^ n n 0 ^ d ^ r ! ^ m Í X I s e % r C t ^ : , b a ^ e e J e c ; c l ó n de Umt** puede com- falda, u a delantal; pero con los som-
t i» , ee sentían confiados en que eran pararse con la de ningún otro artista: breros no pasa lo mismo. L o s ele 
dignos de formar parte de las "llsztia- probablemente la causa de ello estriba ^ dei sombrero son; terciopelo 
ner.-' como se les denominaba a sus en el be-ho da que era también nn gran mentos a J ' ^ ' r ; ; ^ . " * f . f J l 
pupilos y dlseHulos. Con la bondad de genio creador. Aquélla se dist inguía de o paja seda o fieltro, no ani ia l o m i a 
«u gran corazón, el maestro Ies perml- todas las demfts, principalmente por a yeces no tiene forma .— U n 
t ía asistir a las lecciones. Raramente su claridad y su libertad de fra?eo. Al . m n W M un noema E s 
demostraban ser fruta en sazón, pare- par qu<. parecía no prestar atención a sombrero de mujer es un poema, 
clend » ni/U bien, en su m a y o r í a de la los tiempos, aa ritmo er» hermosamen- en ,a toilette lo que ne , lo que alegra, 
eap^o!» de loa picados por los gu?»- , i0 nue goza, lo que atrae . E s el ador-
no». Eran moK.a» de un día que. luego te simétrico. , 10 q" , * T' /loo 1Q« evtravairanciaK le 
de ejecutar, a manera de nn loro, su As i era grnn.le sn técnica. porque, no l í r i c o , l o d a s las extravagancias ie 
movimiento de concierto que lea sirvió también en *%Ui, parecía superior a to- r^tán permitidas, con ta l que sean be-
m r a graduarFe. e inhabilitados para da dificultad. Una vez tocó lo agrandes 
•levarse a otra cosa, pronto desapa- arpegios de su "Cam anella." al pare- l i a s . . . 
rocían. , cer sin tener en cuenta para nada el . . 
teclado. En otra ocasión ejecutó los fa- Y no uva uiju mas nuestra donosa 
Uno d» lo«i d» «sta índole se hallaba mosos (acaso diría los infames) arpe- r!niTmT15(.onte 
presente en la lección a que me vengo glos de la gran "Fantasía , - de Schu I • v « f i « . • T A W n ? 
zaXiriendo. Tenia el aspecto de una mann, en las que ambaa manos vuelan1 aaiome J>un»8 y l U r L I L 
E s contrario a en dignidad levantar* | 
ge antes de las diez de la m a ñ a n ^ 
( P O R T A N C R E D O P I N O C H E T ) 
SI el lector no es famoso, s i no ha ' 
ganado la batal la del Marne, ni des-
cubierto el Polo, n i explorado el 
Afr ica , n i escrito un l ibro estupen-
do, n i cincelado u n Fenseaur, ni 
cantado en los teatros m á s famosos 
vdtl mundo, puede estar seguro do 
que s ó l o su famil ia y sus amigos se 
han de Interesar en los p e q u e ñ o s de-
talles de su vida cuotidiana. Pero 
¡oh! que adquiera fama mundial y 
y a v e r á a los repórteTs investigando 
cada detalle <de su v ida para ponerlo 
©n g r a n d e » t í t u l o s a los ojos del 
el p a í s , porque afectan en grado su-
mundo. 
A Caruso le ocurre esto. No hace 
mucho tuvo el gran tenor un peque-
ñ o accidente en su garganta y los 
diarlos ,en prolijas descripciones d» 
primera p á g i n a , daban cuenta de su 
malestar, publicaban g r á f i c o s de l a 
garganta privilegiada, que a p a r e c í a 
ante los ojos del lector como algo 
m á s Importante que las P i r á m i d e s de 
Egipto , o el Louvre o e l Capitol io. 
Y ahora ocurre que Caruso ha des-
pedido a su cocinero, como usted, co-
mo yo, p o d r í a m o s despedir a nuestro 
cocinero. Y este cocinero como po-
dría haberlo bocho el suyo o el m í o 
en un caso a n á l o g o — se ha Ido a que-
j a r ante lo jus t i c ia . E s t e Incidente t r l 
v ia l , banal, a cual nadie le h a b r í a 
dado importancia en el caso suyo— 
si usted no es famoso — ni el caso 
m í o — p o r q u e no lo soy, aparece en los 
diarlos de lo Estados Unidos y de 
Londres con lujo e detalles y foto-
g r a f í a s en una p á g i n a entera. E l 
retrato de Slgnor Ragozzlno, el coci-
nero, se publica al lado de los re tra-
tos de Caruso y de su s e ñ o r a . Rago-
zzlno se ha hecho famoso por el so-
lo hecho de haber proparado apa-
ghettl y ravlo'I para el insigne te-
nor . 
¡ E s b a n a l ! ¿No es verdad? Pero 
por aqu í publican los diarios estas 
banalidades? ¿ P o r q u e los grandes edi-
tores de los m á s grandes diarios no 
tienen otra cosa m á s I i í t eresante de 
quo ocuparse? No no es por esto. E s 
porque los grandes Qdictores saben 
q u é le Interesa al púb l i co , saben que 
el púb l i co l e e r á esta p á g i n a ínt ima, 
esta chis- - g r a f í a Insubstanclol, con 
m á s deleite que l a r e l a c i ó n de una 
s e s i ó n de la L i g a de Naciones. 
Por supuesto, esto no se refiere a 
todos los lectores y estoy seguro de 
que no se refiere a usted en n i n g ú n 
caso . B s evldenteq ue usted preferi-
r ía que yo le Lablara de los ú l t i m o s 
acuerdos del Consejo do l a L i g a de 
Naciones en Ginebra . Pero los d e m á s 
¡oh, los d e m á s ! son tan banales que 
estoy seguro de que prefieren que les 
diga por q' d e s p i d i ó Caruso a su 
cocinero, por qué el cocinero l l e v ó 
a l tenor ante la just ic ia , c u á n t o le 
pagaba Caruso a su cocinero, q u é 
c o m í a Caruso , c ó m o p r o c e d i ó el juez 
ante la a c u s a c i ó n del cocinero. 
E s decir, los d e m á s — no usted—• 
quieren saber los detalles acerca del 
cocinero de Caruso, con preferencia o 
leer acerca de la futura suerte de Po-
lonia. A l l á van esos detalles. Son 
tan insustanciales que no tienen I n -
t e r é s p a r a usted, sino para los de-
m á s . 
Caruso con . a t ó los servicios de 
Carlos Ragozzlno, como su cocinero, 
para una temporada de verano en 
su residencia en Easthaepton, en 
Long I s l a n d . L o c o n t r a t ó por cua-
renta d ó l a r e s a l a semana. A d e m á s 
Caruso pagaba veinte d ó l a r e s sema-
nales a un muchacho que servia de 
ayudante a l cocinero. esposa del 
tenor, como es sabido, es una dama 
estadunidense, de manera que a l co-
cinero se le ex ig ió que supiera co-
cinar c o c i d a s Italianas y yanquis . 
L a s e ñ o r a de Caruso, s e g ú n lo dijo a l 
Juez, oome indiferentemente c u a l -
quier clase de comida y no es exi-
gente en cuanto a la c o n d i m e n t a c i ó n . 
Pero las d e m á s personan de l a c a s a — 
el tenor estaba ause te, en C u b a — 
encontraban que Slgnor Ragozzlno 
no sab ía cocinar los caracoles . Ade-
m á s de s t r el cocinero Incompetente 
para preparar manjares americanos, 
protestaba de tener que levantarse an 
tes de las diez de lo m a ñ a n a . D e c í a 
que esto Iba contra l a dlgindad de un 
oocinero. 
EÜ resultado f u é que l a s e ñ o r a C a -
ruso le d ló un cheque por una se-
mana de desahucio v le pidió que se 
fuera. E l Slgnor Regozzino se fué , 
ya que no podía quedarse dictatorial" 
mente en la casa del tenor. Pero r e -
c u r r i ó a la just ic ia , declarando que 
h a b í a sido contratado p e toda la 
temporada de verano y que d e b í a n 
p a g á r s e l e los sueldos de toda l a esta-
c ión , se ocuparan o no sus servicios . 
E l juez tuvo que hacer cbmparecer 
a} tenor y a su s e ñ o r a para que con-
testaran a l interrogatorio del aboga-
do de Signor Ragozzlno. Ante el 
juez se h a b l ó de apaghettl, ravio l l , 
quesos, cacerolas, legumbres. Parece 
que Signor Regozzino p e d í a los co-
mestibles en los almacenes como si se 
trataro de alimentar a un regimiento 
y no a la familia de un canario, aun 
cuando este canario tenor no se a l i -
menta de a lp i s te .Una sola cuenta de 
un a l m a c é n fué de mil quinientos d ó -
lares . L a s e ñ o r a Caruso se quejó de 
que unos e s p á r r a g s estaban hirvien-
tes por fuera y credos de que S i g -
nor Regozzino no s a b í a preparar lo 
carne, en una palabra de que Signor 
' gozzlno no s e r v í a como cocinero. 
T o d a v í a el juez no h a tomodo nin-
guna d e c i s i ó n en esta cau-a , r a z ó n 
por l a c u a l m i I n f o r m a c i ó n t iene 
que concluir a q u í . Antes de terminar 
quiero dejar plenotnente establecido 
que yo no sostengo que Slgnor R a -
gozzlno es un cocinero Incompetente; 
simplemente reproduzco l a o p i n i ó n , 
hecha p ú b l l c a m e n t t de la s e ñ o r a de 
C a r u s o . T'H Insigne tenor podr ía pa-
igar todos los sueldos de toda l a esta-
c i ó n a s u cocinero, s i as í lo ordena 
D e l C a s i n o 
E s p a ñ o l 
T o m a de p o s e s l ó a 
Anoche, se c e l e b r ó en el Casino E s -
paño l , una s e s i ó n solemne, pues toma-
ron p o s e s i ó n de sus cargos los s e ñ o -
res electos por a c l a m a c i ó n el d ía 26 
del mes p r ó x i m o pasado. 
Pr imero, en s e s i ó n ordinaria, se le-
yeron y se aprobaron actas pendien-
tes > se c o n o c i ó de l a a d m i s i ó n de so-
cios y se t r a t ó de asuntos relaciona-
dos con l a g e s t i ó n de los mismos. 
Luego, c o m e n z ó l a s e s i ó n extraor-
dinaria. L a p r e s i d i ó el s e ñ o r Maciá , 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , el Vicepre-
sidente s e ñ o r S o l í s y los presidentes 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes y 
del Centro Andaluz y de l a Colonia 
E s p a ñ o l a los s e ñ o r e s Gamba y Vidal . 
U n a c o m i s i ó n , formada por los s e ñ o -
res A l x a l á , L ó p e z y V. Gonzá lez , re-
c ib ió a los s e ñ o r e s el actos que toma-
ron p o s e s i ó n de sus cargos. Y des-
p u é s l e y ó estas elocuentes cuart i l las 
el q u e r i d í s i m o Presidente s e ñ o r Ma-
c i á : 
Se excusa en molestar por cuarta 
vez a sus c o m p a ñ e r o s , cumpliendo un 
deber presidencial; af irma que p d 
I m p o s i c i ó n amistosa de los socios del 
Casino y de la Junta Direct iva ocu-
pa nuevamente tan honroso cargo; 
tiene para los que se ausentan fra-
ses de afecto y c á l i d o s aplausos an-
helando que al terminar su g e s t i ó n 
le a c o m p a ñ e n l a d e v o c i ó n y el afecto 
con que ven premiados sus esfuer-
zos los que cesan de aouellos y lo-
gren para el Casino mayores glorias; 
s e ñ a l a la floreciente s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a actual , que p e r m i t i r á a l a 
Sociedad abordar proyectos de expan-
s i ó n y embellecimiento; elogia cum-
plidamente a cuantos lo han secunda-
do en l a obra de enaltecer y honrar 
a E s p a ñ a y C u b a ; consagra sentidas 
frases a l a memoria del que fué pres-
tigioso e inolvidable Secretario del 
Casino nuestro malogrado c o m p a ñ e -
ro el s e ñ o r Armada Tel je lro . Invitan-
do-a l a Junta a ponerse en pie en tes-
timonio de respetuosa condolencia; 
hace un caluroso elogio de l a actua-
c ión del Secretarlo actual L i c e n c i a -
do J o s é F . Fuente l a que dice es, por 
su valimiento y d e s i n t e r é s merecedor 
de l a gratitud socia l ; pone de mani-
fiesto el honor que recibe el Casino 
,v su Presidente ""n l a presencia de 
las d i sMníni ldas personalidades que 
honran el acto; anhela que a s í como 
el Casino celebra anualmente el cum-
p l e a ñ o s de S. M. el R e y l a T o m a do 
P o s e s i ó n de la Junta Direct iva rons-
t ltuya para los socios del Casino d í a 
de júb i lo en el cual se estrechen los 
lazos de afecto y se preste a todos 
e s t í m u l o y calor para perseverar en 
La obra v termina expresando a todos 
su personal complacencia y recono-
clmient?), dedicando un s e n t i d í s i m o 
saludo a los representantes de la 
Prensa cuya labor encomia, r a t i f i c á n -
doles el alto aprecio y la sentida de-
v o c i ó n del Casino de su m a s a social , 
Junta de gobierno y l a muy especial 
de l a presidencia. 
U n a s a l v a de aplausos a c o g i ó l a 
lectura del mencionado trabajo, cu-
ya profundidad y belleza de estilo 
confirma el alto concepto y m e r w 
cldas s i m p a t í a s de que disfruta en 
esta Sociedad el caballeroso P r e s i -
dente del Casino s e ñ o r M a c i á y Do-
menech. 
A c o n t i n u a c i ó n se da cuenta de «a 
forma en que se distribuye el perso-
nal directivo entre las distintas Co-
misiones Permanentes y Auxi l iares ; 
qnedando constituida la Junta Direct l 
v a en la forma pieruientc. 
E l s e ñ o r Secundlno B a ñ o s pronun-
c i ó un discurso de gracias en nom-
bre de los que se Iban, honrados por 
haber cumplido sus deberes y a los 
que v e n í a n a cumplirlos, felicitando 
a la Direct iva y a los socios por h a -
ber sabido convencer y retener en la 
presidencia al Insustituible presiden-
te, s e ñ o r Narciso Maciá . G r a n ova-
c i ó n . 
Luego se p r o c e d i ó a l a f o r m a c i ó n 
de las comisiones que se subdivide y 
l a Direct iva q u e d ó a s í constituida: 
Presidente: Excmo. S e ñ o r Don Nar-
ciso Maciá y Domenech. 
Vicepresidente lo . : Sr . D. Segundo 
Casteleiro Pedrera. 
Vlceoresidente 2o: S r . D. J o s é So-
l ís . 
Tesorero: S r . D. J o s é Mar ía Vidal . 
Vocales: S e ñ o r e s Don Antonio G a r -
c ía Cas tro ; Juan G. Pumar iega; 
Baldomero Chico Asenslo; Gustavo 
Garc ía A n l d i e l l o ; Fel ipe M o r e t ó n F e r 
n á n d e z ; Everardo Acevedo; Eudaldo 
Romagosa; J o s é A i x a l á ; Victoriano 
G o n z á l e z T o r r e s ; M o i s é s M a e s t r i é E s -
teban Z o r r i l l a Reboul; Manuel Cué -
t a r a ; Marcel ino Cantera. Manuel C a n -
to P e ñ a ; Fernando Vega; Ricardo 
Ur ibarrI E g r i r a ; Laureano F . L ó p e z ; 
Gumersindo Saenz de C a l a h o r r a ; Se-
cundino B a ñ o s V i l a r ; Laureano F a l l a 
G u t i é r r e z ; Armando F . Cuervo; C a r -
los Cano Salnz; V a l e n t í n Alvarez; 
Amando C o r a ; J o s é Bulnes ; Enr ique 
Morales; A n d r é s Pi ta Morales; Ce -
lestino R o d r í g u e z ; R a m ó n Armada S a 
grera ; S e b a s t ' á n Soto R e l e a d a ; Joa-
quín Gi l del R e a l ; Juan Manuel R u l z ; 
Salvador Soler Cabeza; J o s é Montal-
ván Casanova; Leopoldo S á n c h e z C a * 
nales; Marcelino M a r t í n e z ; Celestina 
Garc ía So la ; R a m ó n F e r n á n d e z A l -
varez; L u l a Uce lay M a r r o H a : J o s é 
Alvarez R l u s ; p^fooi u i l o Foraster 
y Jorge Alvarado. 
Secretario-Contador: Voca l doctor 
J o s é F Fuente. 
Por a c l a m a c i ó n fueron ratificados 
en sus carsros de Tesorero y Secre-
ta r lo-Contsjáor los s e ñ o r e s J o s é Ma-
ría Vidal y Licenciado J o s é F . F u e n -
tes: conf l raaándose al propio tiem-
po al personal retribuido de la So-
ciedad. 
Seguidamente el s e ñ o r M a c i á Infor-
ma a la Junta r u é por las razones 
aducidas en escrito del cual se da 
lectura, se ve • ! Casino privado del 
concurso v a l i o s í s i m o del s e ñ o r don 
Segundo Casteleiro, Vicepresidente lo. 
recientemente electo; re l?tn los es-
fuerzos que r e a l i z ó para obtener sin 
resultado que desistiese de su actitud 
y propone a la Junta que antes de 
resolver definitivamente sobre la re-
nuncia del s e ñ o r Castele iro designe 
una C o m i s i ó n que la visite y le haga 
presente lo grato que a todos s e r í a 
el que aceptase su d e s i g n a c i ó n . Apro-
bada l a propuesta del s e ñ o r Maciá 
fueron nombrados en Comí i ó n los se- • 
ñ o r e s Bausa , Vidal y S o l í s . 
Y por ú l t i m o es dió lectura a l a C i r , j 
cu lar que ha de dirigirse a las autori-
dades, sociedades, prensa etc. etc. 
cuyo texto fué aprobado e n t e r á n d o s e i 
la Junta del cable que literalmente 
copiado dice a s í : 
"Presidentes Sociedades E s p a ñ o -
l a s . — L e g a c i ó n E s p a ñ a - — H a b a n a . — S u 
Magostad me ordena trasmitirles ex* 
presivas grac ias por amable felicita-
c i ó n . — M a r q u é s T o r r e c i l l a " 
D e s p u é s fué obsequiada la numero-
sa concurrencia con emparedados, 
dulces, pastas c h a m p á n y tabacos. 
A las doce t e r m i n ó el solemne f r a -
ternal acto. 
Sea enhorabuena. 
T r i b u n a L i b r e 
Habana, 1 de febrero de 1921. 
S r . General Manuel F . Alfonso. 
Habana. 
Mi estimado amigo y c o m p a ñ e r o : 
T r a t á n d o s e del In terés de la Inmen-
sa m a y o r í a de los Veteranos en cuyo 
honor escribo; y conociendo su ama-
ble c o r t e s í a que s a b r á disculparme si 
le pido permiso para quedar relevado 
de cumpl ir el ruego que a todos hace 
de dejar el asunto de la reorganiza-
c i ó n snb judice, cumplo mi deber a c l a -
rando ciertos particulares de su fina 
carta de ayer que no creo puedan 
desagradarle, puesto que estoy muy 
lejos de pensar que mis aclaraciones 
levanten la punta del velo del algo 
que usted no ha querido tocar en su 
tiempo, ni creo tampoco que el las den 
motivo para que las anclas del Minne-
sota echen raices en el fondo fangoso 
de nuestro puerto. 
Dice usted que l a r e o r g a n i z a c i ó n 
esta en su mente y en l a de casi todos 
los Veteranos, a pesar de la ú l t i m a dis 
p o s i c i ó n del General E m i l i o N ú ñ e z , y 
el General N ú ñ e z no ha dado disposi-
ciones. 
E l Presidente de los Veterano^ se 
atiene a un acoerdo de la Asamblea 
Suprema de 5 do febrero de 1917, por 
el cua l ese organismo p r e v i ó en aque-
l la fecha que t e n d r í a m o s guerra con 
europa; que la intensidad de nuestras 
futuras zafras no d e b í a ser alterada 
por l a a g i t a c i ó n de los electores ex-
clusivamente veteranos; que la paz 
del viejo mundo s e r í a el comienzo de 
la verdadera guerra universal , y sa -
bio y previsor, se prorrogo a s í mis-
mo ios poderes que les fueron confe-
ridos p^" un bienio o pbr el doble, 
hasta nn a ñ o a contar del 2S de febre-
ro del a ñ o en que terminara l a h o r r i -
ble c o n f l a g r a c i ó n que t r o n c h ó l a v i -
da a millones de seres humanos cu-
y a ú n i c a falta fué , y volverla a ser-
lo, l a de l lenarse el c o r a z ó n de pa-
triotismo y el cerebro de velos. 
E n el párrafo secundo de su carta, 
desconoce uyted este acuerdo. Y ¿ e s 
que l a r e o r g a n i z a c i ó n no se ha hecho 
porque la Asamblea Suprema a s í lo 
dispuso ( t eor ía del General N ú ñ e z ) 
o por d i s p o s i c i ó n del pro.-io General -
S i usted no me prometiera en su 
car ta no ocuparse m á s de este asun-
to y la jus ta ansiedad de la inmensa 
m a y o r í a de los Veteranos mereciera 
el sacrificio de una c o n t e s t a c i ó n por 
su parte, creo, mi amigo y c o m p a ñ e -
ro, que d e s a p a r e c e r í a e". desacuerdo 
en que vo me encuentro no solo con 
usted sino que t a m b i é n con esa cas i 
totalidad de Delegados que como us-
ted, entienden, q u i z á s t a m b i é n por e l 
temor de descorrer piadosos velos, qué 
no renresentan a nadie d e s p u é s del 23 
de febrero p r ó x i m o ; porque yo en-
tiendo y Dios me lo tenga en cuenta, 
.que, legalmente, nada ni a nadie re -
presentamos en el Conseje Nacional 
de Veteranos ni usted ni yo ni los 
otros Delegados, a part ir del 23 de 
febrero, si . pero del a ñ o de mil no-
Tcrfentos diez y o^ho. 
Quedo como siempre suyo affmo. 
amigo v compañero-—-Enr lqnc Garc ía 
Comandante del B . L 
D e S a n i d a d 
Caso de v lmeln 
A y e r fué denunciado a la Jefatura 
local de Sanidad, por la S e c c i ó n de 
Expertos , que el detective n ú m e r o 25, 
h a b í a detenido y conducido hasta las i 
referidas oficinas a l ciudadano ame-1 
ricado John Patr ik . vecino de S a n , 
Miguel 7 y 9, por sospechar que pu-
diera padecer de viruelas . 
E l doctor L ó p e z del Va l l e , en per-
sona se t r a s l a d ó a l a oficina de los ! 
expertos, comprobando l a enfermedad 
del referido americano, siendo este 
trasladado m á s tarde a l Hospital • 
" L a s Animas'. 
T a m b i é n se dispuso por Sanidad, la 
v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n de todos 
los h u é s p e d e s de l a capa San Miguel 
7 y 9. 
E l doctor G a l a r r e t a a C'amaglley 
A y e r por l a noche e m b a r c ó para 
Camagi ley el doctor L u i s A G a l a -
rreta . 
E l doctor G a l a r r e t a ^a en viaje de 
I n s p e c c i ó n sanitaria a l a referida 
provincia. 
N u e s t r o s v i o l i n i s t a s 
E m i l i o Belnoso. 
Veinticinco a ñ o s han transcurrido 
desde la primera vez que tuve el gus-
to de conocer a este notable art i s ta 
cubano. 
Reinoso descuella entre sus cole-
gas por la modestia, que es m á s de 
admirar porque tiene talento y no 
es un desheredado de la fortuna. 
Cuantas veces hube de indicarle 
mi p r o p ó s i t o ae escribir unos renglo-
nes en honor suyo, se m o s t r ó sorpren-
dido de ese intento, porque tiene un 
concepto muy equivocado de sus pro-
pios m é r i t o s que yo aprecio como muy 
elevados. Entre los que suplican el 
elogio v el adjetivo y l a manera de 
pensar de Emi l io Reinoso, media un 
abismo. Nuestro i lustrado viol inista 
es la mosca blanca y puede ufanar-
se de que lo quieren todos sus com 
p a ñ e r o s . 
C u r s ó Reinoso los estudios de vio-
l ín con uno de aquellos maestros de 
la tal la de T o m ¿ s de la R o s a ; F é l i x 
V a n der Gncht, nombre que recuerda 
é p o c a s mejores para nuestro arte ex-
celso y a la edad de once a ñ o s hizo 
su pr imera e x c u r s i ó n por toda la I s -
la, ofreciendo recitales que fueron 
favorablemente comentados, s e g ú n he 
le ído en varios recortes que no posee 
Reinoso sino un admirador del nota-
ble concertista. A estos triunfos s i -
g u i ó otro máa resonante, y f u é , ob-
tener en r e ñ i d a o p o s i c i ó n una plaza 
subvencionada por l a D i p u t a c i ó n P r o -
vincial de la H a b a n a Es to o c u r r í a el 
a ñ o 1886 suceso que l l e n ó de g l o r í a 
al educador y a l concursante. E n 1895 
hubo de ocupar el primer puesto corfio 
v lo l ín concertinq, en la gran Com-
pañía de zarzuela de la E m p r e s a Na-
varro, permaneciendo en ella duran-
te dos a ñ o s , con b e n e p l á c i t o de los di-
rectores. E n 1898 formaba parte de 
la "Sociedad de Cuartetos" una de 
las primeras agrupaciones dedicadas 
a la m ú s i c a de c á m a r a en la Habana, 
tomando siempre p a r t i c i p a c i ó n en los 
c uartetos y conciertos Je c a r á c t e r c l á 
sico que aqu í se han organizado. F u é 
t a m b i é n fundador el a ñ o 1903 de la 
"Sociedad de Conciertos Populares" 
que tan brillantes jornadas r i n d i ó en 
el teatro "Iri joa' ' . bajo la d i r e c c i ó n 
del reputado maestro A g u s t í n Mar-
tín. Reinoso ha sido en muchas oca-
siones v i o l í n concertino en C o m p a ñ í a » 
de Opera Ital iana, y durante la tem-
porada de Revistas del maestro l'e-
nella en el teatro "Payret" d e j ó el 
puesto de concertino para dir ig ir de 
momento la ópera " E l Gato M o n t é s " 
por enfermedad del que e m p u ñ a b a la 
batuta, m o s t r á n d o s e en esc aspecto a 
envidiable altura. 
Emil io Reinoso es también notable 
romo compositor, abarcando el g é n e -
ro religioso con éx i to . Su misa en t í ) 
a 3 voces y orquesta estrenada en l a 
iglesia de l Vedado el a ñ o 1910 en 
fiesta memorable; un himno a J e s ú » 
y otro a Santa Eduvig l s son la prue-
ba m á s elocuente de la ductilidad d^ 
su talento. Pero donde ha brillado 
***** «i notable violinista, es produ-
ciendo obras t í p i c a s del p a í s , como 
k >rov f lanes v Danzones e l e v á n -
dose a 180 las de sabor cubano reprc-
seatada«i en el teatro de las cien puer-
tas por el quinteto llamado " L a J a -
ponesita" que hizo populares M a m á 
Teresa . E l esclavo. F a l s a Amistad, 
f'leopatra y otras. 
E n el desaparecido teatro "Alblan" 
e s t r e n ó "Alma Andaluza" zarzuela 
nue obtuvo buen é x i t o ; y puso de re-
lieve sus facultades creadoras en et 
g é n e r o que cult ivan los Serrano y J i -
m é n e z . 
E m i l i o Reinoso profesor de vio-
l ín de la E s c u e l a Municipal de las E5?» 
cuelas P í a s de Guanabacoa de la A c a -
demia " A r i a s " de l a V íbora y conce1*-
tlno en la C a p i l l a - m ú s i c a de B e l é n , 
pero su mayor gloria ha sido tocar a 
presencia del egregio Don T o m á s B r e -
t ó n y poseer un retrato con dedicato-
r i a suya que le honra sobremanera. 
E s t a es a grandes rasgos l a perso-
nalidad del notable viol inista cubano 
E m i l i o Reinoso." 
Rafael Pastor. 
\ \ nuevo Alcalde de Manzanillo 
•'Por t e l é g r a f o ) 
Manzanillo, enero 31. 
D I A R I O - — H a b a n a . 
H a tomado p o s e s i ó n Je la A l c a l d í a 
el doctor Amado L e ó n , resultando elec 
to Presidente del Ayuntamiento el 
s e ñ o r Manuel R a m í r e z y Secretario 
é l s e ñ o r Rafae l Prendes. 
E l Corresponsal. 
I 
Arrollado por un s n t o r n ó v 
E n l a esquina de Cerro y Pa tr ia , fué 
arrollado anoche por el a u t o m ó v i l n ú 
mero 2837, que manejaba Guil lermo 
S u á r e z , vecino de Pocito 13, el c iuda-
dano Alejo H e r n á n d e z Nalda, domi-
ciliado en Cerro n ú m e r o 607. 
E l lesionado fué asistido en l a casa 
de socorro del tercer distrito de gra-
ves lesiones d l ^ í i n i n a d a s por el 
cuerpo. 
E l accidente se estima casua l . 
R O M A N T I C A 
¿ P o r q u é afl igida e s t á s y vaci lante? 
¿ P o r q u é tienes tan p á l i d o el co lor? 
¿ P o r qué , dim-3, mujer , a cada instante 
suspiras con dolor? 
¿ Y o no puedo al iv iar tac honda pena? 
¡ E n s u e ñ o da mi v i d a ! . . . ¡ E r e s tan buenal 
¡ A n g e l de b e n d i c i ó n ! 
i V s n y posa tu " laño de azucena 
sobre mi enfermo c o r a z ó n ! 
¿ N o te siente? f e l i z ' . . . ¡Oh, q u é profundo 
dolor me causa tu sufr i r ! 
No me falte * \ amor en este mundo. 
¡Que no podr ía s in tu amor v i v i r ! 
¡Oh. q u é santa bondad en t í se anida! 
¡ Q u é dulce miran tus divinos ojos 
¡ M u j é r ! . . . ¡Mi proferida! 
¿ Q u i é n ante tí de hinojos 
tu beldad adobando, o se olvida' 
de las hondas tristezas de la v ida? 
J O S E Ma. C A L V E I R 0 . 
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H E R C A H m l l 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
' O E C U B A . 
C u b a y A m a r g u r a . 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NUEVA YORK, enero 3.-.Por la Pren-sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 3¡4 a 8. Cambios, quietos. 
Libras esterlina 
C días bileltes Comercial. 60 días bileltes. . . Comercial, 60 días billetes sobra bancos Cable 
3.7S?¿ 
3.Si% 3.57̂  
Francos 
B o l s a d s k n Y o r l í 
E n e r o 3 1 
O S 
Demanda. 7.CC Cable 7.0* 
Frascos belgas 
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Día 31 de Enero Día 29 de Enero 
Demanda 7.38 
Cable 7.50 Francos saizos 
Demanda G.OO 
Vista Cable Vista Cable 
Kew Tort. . . . . . . Londtes. . . . . . LiondTeti, 00 días. . París Madrid. . . . . . . Hamburjo. . . . . Zurich Milano Rotterdam Amberes, florines. . Toronto 
HD. 3.88 
•w % 
71 7 80 34 V.t 34 
SI \ 
1¡16D. 3.89 3.83 37 71 U 7 * 81 20 35 M 37 Va 90 
ViD. 3.89 




1Í16D. 3.1)0 3.Sé 37 
71 % 8 81 20 '-t 33 % 38 90 
Demanda. 
Cable. . 
Demanda. Oíble. . 








A c c i o n e s 
B o n o s 
5 U . 3 0 0 
1 3 . 2 8 6 . 0 0 0 
Unión. Hatillo. Romelle. San Antonio. América, Central PaltnSV Marcanft, Prestoi» y Oriente. Pero I»peranaa, Marlmfln, Borjita, Auzá e Isabel es-tán parados por atenciones en su» maquinarias. —El Central Unidad comenzó a mo-ler a las 6 a. m. 
—En Camapiiey. están moliendo sin novedad los Centrales AzunijreTo» Agramonte. Estrélla, Elta. Céspedes. Fk**-̂ », Aígodone?. Barag-V-. Jagíie-yal. CJlego de Avila, Jatibomco, Pa-tria, Morón, Adelaida, Vloelaat, Cu-nagua, Punta Alegre, Francisco y Jo-babo. Los Centrales Cama?iiey y Se-nado continúan parados por limpieza, y Lugareño por falta de caña. 
9.27. La situación permanece Igual. El mercado sigue profesional y nos-otros continuamos creyendo qne los precios declinarán en el p îlmo mes. 9.5L Goodrtcli com. de 40 y media a 41 y media. 
11.40. Dos valores están más flejos. no se nota entusiasmo entre los co-rredores y aconsejamos no compren por ahora. 
El resumen de la situación «Turan-te la semana pasada publicado por la Revista de Price dice lo siguiente: El alza continuada de los cambios ex-tranjeros está esttmuiandcí el comer-cio de exportación. Grandes emisiones nuevas de bonos son suscritas inme-diatamente por el público. Una emi-sión de 60 millones de pesos en bo-nos de la Pennsylvania Railroad fué Kurf>ci|]ta to^ceso. El mercado (\e valores está inactivo pero muy firme. Algunas fábricas de acero que se ha-blan cerrado han vuelto a reanudar sus trabajos. Loa mercados de to-dos los artículos están más firmes y ectiroa y hay menos números de obreros sin trabajo. El mercado mo-netaria está al?ro tafls ffirmq debido a qu© todo el dinero que se obtiene por la venta de mercancías se coloca en las emisiones nuevas de bonos. oN veo nada de carácter ba-'̂ ta y si mu-chas cosas que indiquen # ie todo está | volviendo a la normalidad. 
Se han vendido: 7 lotes para Mar so 8 para Mayo 19 para Junio 9 pa ra Julio 2 para Agosto y 1 para Sep tiembre. 
CARRILLO T FORCADB. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de aer esta la (frica casa cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de Nuera York (N'EIV YORK STOCK EXCHANQK), 
nos coloca en posiclóa ventajosísima para la ejecución do órdenes 
de compra y reata do valores. Especialidad ea ÍSTersiones do pri-
mera clase para rentistas. 
ACEPTADOS CfTEHTAS A MAEGEIf. 
PDlirOS COTIZACMKEft AllTES DE TENDEA SUS BONOS »E 
LA LIBERTAD. 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ¿ f l H 
1 
¡ U J ¿ K C A J D O 
P E C U A R I O 
C O T I Z A C I O N E S ] M E K C A D O 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBP.OS DE 
The K, Xork Coffce and Sû ar Exch 
E N E R O Ul 
F I N A N C I E S O 
(Cable raclbldo por nuestro hilo directa.) 
Valores 
Del país. 




Del gobierno Irregulares 
Préstamos 
Firmes. 60 oías, 90 días y 6 meses, 6 112 a 7. 
Ofertas de dinero 
Puertee. La más alta. La más baja . 7 Promedio 7 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 
Com. Ven. Cora. Ven. 
Enero, . . . Tê rerd. . . 4.0+ 4.01 Abril. . . . . 4.23 Marzo b.12 4.14 4.15 Mayo 4.2.S 4.:») 4.81 Jimio 4.39 4.40 4.;» .Ui.io 4.46 4.Ó0 4.48 Agosto. . . • 4.58 4.60 4.54 Stbre 4.57 4,60 Octubre. . . . 4.65 Nvbre . . . . Dcbr*. . . . 
4.07 4.25 
New York, Enero 31. 




forroviarlos in(H:-»iban ufca leve ga- Oréela, demanda, nancia en el movimiento del tonela- Argentina, demanda. 
PROMEDIOS DE LAS COTOACia 
NES DE AZUCARES 
e, y dpi Oeste se anunció mejor de- Brazil, demanda. 4̂ 17 manda para los bonos, junto con fuer- i '̂•M; tes venta» de comestibles, d'ando esto > 
4.42 4.51 4.50 4.62 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA Y Ca. 
ENERO 
Abr« Cierre 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
S ? a l S . ^ V r 1 ^ ^ -ero 3,-(Por la PÍen-16 por muchas reducciones adicionales 811 Aaociaaaj. 
último por resultado "na extensa il quidación de préstamo*- Anuíiciéron-se nuevas reducciones en los aceites crudos y refinados, sin embargo y el 
I —En Matanzas, continúan moiliendo jjentro do lu mayor normalidad los , siguientes Centrales: Armonía, ,Arau-Jo, Australia, Alava. Carolina, Cuba. Conchita. España, Hriora, Feria, Oul-I puzcoa, Jesús María. Limones, Mer-•c-elieA Pterfgerza, Progresok /Regllta. Socorro. San Ignatco, Soledad, San Vicente, Santa Gertrutíls, Saratoga, Santa Amalia. Santa IRta. iHnguaro. | UPiftl, Puerto Pad!re y Dolores. Hl • Central Cuba dejó de moler dos ho-ras por falta de cafia, y Santa Rita otras dos horas por ortura de un© de sus tubos. CASA QUEMADA Aye rtarde y por Imprudencia de 
algún caminante, se quemaron 10.600 ¡ i'rjmcra quincena 3.823S 
arrobas o'e caüa en la Colonia san Isidro, Bariro y Termino de Co" |n, propiedad de The Tlnguaro Sugar Co. El referido fruto será molido por el Central Tlnguaro. Las autoridades tie-nen conocimiento de lo ocurrido-—En Dos Vaminos, en Itt, Colonia No. 1, perteneciente al Ingenio Bor-gitas, se quemaron 24.000 arrobu/ de caña. El hecho fué casual. NO MUELEN íln la Haliana, los Ccntmlea fV? jardo, Alqulzar y Habana no han co-menzado a moler todavía. Itos demás de esta Provincia lo efectúan normal-mente. LA ZAFRA EN PINAR DEL RIO El Central San Ramón elaboró has-ta el día 28 del que cursa, 4.105 sacos de azúcar; ;el Clotilde hasta el íít ha fabricado 500; el Central Lincoln has-ta el 25 fabricó 12.580 sacos, y el Pi-lar no ha facilitado los dfetos que se le han pedido. 
Amer Beet Sugar American Can. . • • • • American Ltocomotive. . . Amer. Smeltlng and" Ref. Amer. Sugor Kefg. . . Anaconda Copper. . . . Atlantic Gulf W <W% 709* Baldwln Locomotlve 8»% h\)% Bethlehera Steel B California Petroleum. . . 
Canadian Paclfl'C Central Leather Chesapeake and Ohio. . . Chi. MU and St. Paul prf Com Products Cruciblle 
de Jornalea y otras íestrUdones. La declaración del dividendo regu lar sobre las comunes de Studebaker infundió cierto grado d'o fuerza a los motores :y suii subsWíaxias, Esto fu acelerado por noticias de que varias de lai mayores couijiaillas de »noto-res en el distrito de Detroit habían reanudado las operaciones *obre, la basQ de la producción de un «̂ pcuen-ta por ciento. 
Las petroleras, notablemente 'Gene-ral Asfalt, Mexic-an Petroleum y Hous-ton, así como varias de las especia-les de caucho y subsistenicas. lo mis-mo que los cobres, contribuyeron a constituir la mejor parte de las ope-| n | 4.">% ¡ raciones proíeslonalea dei la sesión. ¡PĴ s l̂-)» Dos precios revelaron tendencia as-cendente yendo a la cabeza Smeltlng; pero las ganancias se perdieron en gran parta ya que no del todo al elevarse al tipo monetario a ocho por ciento cerrando el mercao'o con me-nor tirantez. Las ventas ascendieron a quinientas mil acciones. 
Los giros a Londres, París y Bruse-las, reaclconaron perceptiblemente lo mismo que la cotrtzaclón alemana y los tipos de Shanghai. 
El mercado de bonX reveló una ma-yor capacidad de absorción y se sus 
40% 41% 
39% 3«% 
36% 36% 117% 117 41 40% 
44% 
mi gteel" 54 93% crlbleron las emisiones extranjeras y 23% 23 V, 04% a 66 MU 
Cuba Cañe Sugar cora Cuba Cano Sugar prf. Cuba Amer. Sugar New Fis» Tire 14% 14% General Clgar ,,,, 14 14;̂  
35 35 4% 4% 
54% 63% 14% 19% 20% 11\ H-4 54 
General Motors New. . . . Inspiration Copper. . . . Interb. Consolidi com. . . Ifntelnb.' C'onsoJid p̂ f- . . Intem. Mere. Mar. prf. . . Id. Id. Id. com Kennecott OoPPe1"- • • Keystone Tire and Rubber. Lackawanna Steel. . . . . . Lehigh Valley Loft Incorporal-ed. . • . I>orrillard Manatí Sugar Mexlean Petroleum. . . . Midi vale Com ¡Missouri ilPUcif. cerüfi. 
domésticas nuevas con exceso. Los bo-nos do la Libertad' sin embargo estu. vieron moderadamente más bajos. Las ventas a la par ascendieron a ?12.650.000. 
Azucare: 
141% 80 157% 158% .'U'j 31 19% MUt 
N. Y. Central 72% 71% i ^ 
aMs 20 47% 84 83% 
>Xova /Scotia Steel Pan American. Plerce Arrow Motor. . Punta Alegre Sugar. . , Reading com .Riepb. Iron aod Stê l,. st. Louis S. Francisco. Sindlair Oill Conslidt. . Southelrn Pacific. • -Southern Railway cora. Studebaker Union Pacific 120 ll!''! U. S. Food Products /Co. 26% 25ií TI. S. Indust. Alcohol. . V Rubber. . . • r :? Steel com. . . . Willys Overland. .• * . 
24 1 
98% 97% 23% 22% ^'.l^ 57 :U 
New York. Enero 31. 
EQ mercado local de azúcar crudo no se alteraron los precios, el tono latente fué nn poeo más firme y pa-reóla habí.r menos presión para ven der. El cierre fué de 3 y 7|8 centa-vos para los de Cuba, costo y flete IgflBl a 4.89p:tralacen et-iolnetaolct 'sri'Ll « 4.89 pan 'n c ji:trífuga. Las transacciones del día 'ascendJeron a 2575 sacos do Santo Domingo a Flo-te, a 3 y 5|8 centavos, costo seguro y flete, igual a 4.29 para la centrífuga. No hubo cambio en los precios del refino <i!u» se cotizaron ?. 7.50 para el granulado fino por todos los re-inadores. La demanda sigu4 »ienálo ¡̂V'' I tranquila, limitando los compradores r,̂ '3 sus conipras únicamente a los requl-
I W 4 09 
RIÑA y aarád«sc en •) DIARIO 0E 
SwcribaM ai DIARIO OE L a «lA» 
LA MARINA 
sitos inmediatos. Los azúcáres futuros estuvieron más firmes a primera hora, con motivo de compras por» intereses cubanos e in-'dustrlale», y también por cierta pe-queña demanda de fuentes del exterior, y los precios en una ocasión revela-ron avances de 5 a 13 puntos para las postclones activas. Cerca det final hubo un revés parcial bajo ventas de realizaciones y los precios finales es-tuvieron tres puntos más bajos en Fe-brero, mientras otras posiciones estn vieron de seis a ocho puncos más al-tas. Las cotizaciones finales fueron: Marzo 4.35: Mayo *M', .Tullo 448; Septiembre 4.60. 
Los últimos del 3 1¡2 por 100 a 91.90. Los primeros del 5 por 100 a 87.00. Dos segundos del 4 por 100 a S0.30. Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.20. Los segundos del 5 114 por 100 a 8\3(1 Lqs terceros del 4 1|5 por 100 a Los cukrtos del 5 lit por 100 a 86.60. iMa de ia Victoria del 3 314 por 100 a 97.36. 
l>os de la Victoria del 4 314 por 180 a 
97.27. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero Asociada). 
Consolidados, 49. Unidos, 64. 
31. —(Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 31.—(Por la Prensa Ase-riada) . Las operaciones estui-teron quietas en la Bolsa hoy. La renta del 3 por 100 se cotizó a 58 centavos 97 céntimos. Cambio sobre Londres a 54 francos, nn la Ley Emprfstito del ó »<ir 109 a HB franc»» ' 
20 céntimos. ••• 1 1 '" 1 ' 
El peso americano se cotizó a 13 fran-cos 62 112 céntimos. 
—Kl día 29 del que cursa al medio día reanudó la molienda el Central Gerardo, volviendo a paralizarla a las 6 p. ra. por ortíura d'e la maquinarla. Muelen sin interrupción los Incenio» Clotilde y San Ramón, en el Marlel, y Lincoln y Pilar en Artemisa. Niá-gara, íian Cristóbal y Palacios*. el primero en Consolación del Norte, y los restantes en las localidades de sus respectivos ínombres. en oonstrucoiún. Orozco, Mercedltas, Galope y La Fran-cia, reparando las 'mtaquinav'as. DATOS ESTADISTICOS Según informa la Administrac*ó!n General del Ferrocarll del Oeste do la .Hy-bana, el número dte vda.leros en-riados y sall/los por las líneas de dicha Empresa en el Término Munici-pal de la Habana, durante el mes de noviembre de 1920, es el siguiente: Pasajeros entrados, 82.072. Pasajeros salidos, 88.42a PARA RIESGOS Y ACCIDENTES La Secretar'a- de Agrlcultuja, Co-mercio y Trabajo, ha autorizad'» a The Trust Co. of Cuba, como Acentes-representantes en esta República de la Sociedad de Seruros The Alta Ca-sualty and Surety Compnny, de Conen-tlcut. E. U., para haoer operaciones do Riesgos y Accidentes: después de depositar la fianza de $'.'500 que orde-
Estos promedios son d'e ventas de azfl* cares de la zafra de 1920-192. 
Primera quincena de c-nero. 
Habana 
Primera quincena 3,8238 
Matañías 
Cárdenas 
Primera quincena 3.5238 
Cienfuegos 
Primera quincena 3.9293 
Sagna la Grande 
Primera quincena. 3.82S3 
ENERO SI 
La renta e» pie 
Lioa cotizados hoy fueron los siguien-tes: 
Vacuno de 14 y 14 1¡2 a 15 y 114. centavos. Cerda, de 10 a 12 centavos. Lanar, de 15 a 17 centavos. 
Matadero de Lnyaao. 
Las reses beneficisdas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 58 a 62 centavos. Cerda, de 35 a 40 centavos. Lanar, d'e 75 a 85 centavcls. Reses sacrificadas on este Matadero: Vacuno, 60. Cerda. 25. 
Matadero Industrial. 
Las reses beneficiadas en este mata' Jero se cotizan a los sísruie.ites precios: Vacuno, de 58 a 02 centavos. Cerda, de 35 a 40 centavos. Lanar, d'e 75 a 85 centavos. Reses sacrificadas: Vacuno, 215. Cerda, 167. Lanar, 71. 
Entradas de «añade 
No hubo. 
EL MBRCADT DE CBRDTS 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo. 
Sin operaclonea Oferta 
BOLSA DE MADRID 
flADRID. enero 31k—(Por .la Prensa Asociada). 
Esterlinas. , t. + . y . 27.54 
Francos 51.40 
COTIZACION DE LA PESETA 
NUEVA YORK, enero 3L —(Por la Pren-sa Asociada). La peseta española se cotizó a 13 cen-tavos y 90 centéslmos moneda ameri-cana. 
ASOCIACION DEÑ0TARI0S CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
ENERO 31 NEW YORK, Núm. 1. Mercado quie-to a base de 3 7|8 cents. C. and F. Cu-ba; a 3 5|8 cents. Q S. and F. Azú-car de derecho pleno y a 4-89 cents, azúcar do Puerto Rico. 
Nm. £• Los compradores se mues-tran interesados dentro del enterior nivel. Núm. 3. Se han vendido 2i)00 sacos de Santo Domingo para llegar en Fe-brero 3 518 cents. C. S. and Fl. a la American Sugar Reflnlng Co. Hay más lOorapradores aA precio antferlon Núm. 4. Se han vendido 23.000 sacos de Cuba a flote a 3 718 cents. C. and F. A Czajmlliow lUonua ly Ca. Hay más conipradores y se esperan nuevas transacciones. 
Refino. 
<v - < * ^ i_ * Este mercado está flojo y con ten-
V a o o r c t t t o a o G u a n t a n a m o ^ W S ^ T - ^ - B 
f i # ' | / W * ^•^•r*«»A*W IFB • il» • 1 • W tuando operaciones aislada.» a un nl-
m , vel mucho más bajo. IAl demanda es 
moderada. 
Futuros. 
Abrió este mercado con varios pun to« de avance sobre el cierre anterior, manteniéndose después con ligeras oa- > 
SAN PEDRO DE MAC0R1S. R. D, y SAN JUAN DE PUERTO RICO ffi^Tr^J T H 
yo 4.31 a 4.34 Junio 4.30 a 4.42. .fu-tió -5.48 a fefft Aigosto- 4.54 a 4.58. i Septiembre 4.00 a 4.62. 
Mercado local. 
Pterraanece quieto y ai la espactac tiva. El Colegio d© Corredores no co-Uj*6 Pol" no .haberse reportado "opa- , ración alguna. 
Movimiento del azúcar en los puer-
tos del Atlántico en la última se-
mana. 
Zafra de 1919 a 1920 Recibido en los puertos: 1115 ton/. Exportado 17.2S7 tons. Existencias: 1Í7.C77. Zaíra dfo 192» a 1921. Recibido «1. todos los puertos: W&UQ ton*. Ex-portado: 220(11 tons. Exlstenioas: HM> mil 861 tons. 
La zafra y el tiempo. 
Muelen en toda la Isla 151 centra- , lea contra 186 en ignal fecha del año pasado. EL TIEMPO El estado del tiempo en la isla du-rante las 24 horas ha sido seco. i DE, DA ZAFRA —En la prtfvlncia d'e Orlente, es-Wn moliendo normalmente los Cen-trales Boston. Tacajrt. Chaparra, De-licias. Rio Canto y Niquero. Están pa-rados po rlimpieza los Centrales Me-dia Luna, Dos Amigos, Teresa, Mana-tf. Santa Lucía y Rey. Ed Central Saivador continúa rooi'.endo normal-mente por oolooaoidn de u#i triple efectos. -En esta zona muelen normalmcmo loa logenloa Confluente, Santa L*""»)̂  Lo» Caños, Monona. Soledad, Ermita, Santa. Marta- PaAmBritn. Miranda- * 
r 
Saldrá de este puerto el sábado, 5 de febrero, a las I I a. m., 
Para: 
GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, R. D., 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, 12, a las 8 a. m. 
Para más informes: dirigirse a los Armadores: 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
Teléfonos.—A.5315. A-4730. 
D I N E R O 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
O b r a p í a 3 3 
A-¿t02 
A-27¿4 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día Je 
enero. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 89 centavos libra. Ajos, según tamalio. d»» 60 centavos a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 1!2 centavos libra Arroz semilla a 7 1{2 centavos libra. Arroz Valencia a 13 centavos Mora. Arroz americano, tipo Valencia, no hay existencia. Azúcar refino a 9 centavos libra. Azúcar turbinada a 7 cts. libra. Racatao americano de 18 a 24 pesos caja de 96 libras. Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos libra. CafA país, de 20 a 30 centavos libra. Cebollas americanas a $0.00 huacal da 45 libras. Cebollas valencianas, a 6.50 centaves libra. Cebollas gallegas, de 3.50 a 4.25 cen-tavos la libra. Chfiharos. a 7 centavos ilbr». Fideos del país, las cuatro cajas de 10 libras, $ó 1|2. frijoles negros Importados, oe 14 a W centavo» .Ihra. Frijoles negros del país, a 16 centa-vos libra. Frijoles colorados, chicos, a 12 1|2 cen-tavos la libra. Frijoles rajados largos, m 9 112 ees-tavos la libra. Frl.'oles rosados a 11.50 centavos la 'ihra. Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-vos libra. Garbanzos, cosecha vieja, a 8 12 cen-tavos libra. Garbanzos menstruos a 16 centavos libra Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco tle 200 libras. Harina de maíz a 6 y medio centa-vos libra. Judías blancas de 10 a 11 cts. libra. Jab6n amarillo, país, de 12 a 14 pesos la caja. Jamones, de SO a CO centavos libra. Leche condensada. Lechera y Magno-lia. a 14 pesos la caja. Leche condensada de otras marcas, de $10.00 a $13.30. Leche evaporada de 9 a 10 pesos, se-cún marca. Manteca de primsra ea tercerola a 21 pesos quintal. Manteqnilal danesa, lata de media 11-lin. de 52 a 54 centavos lata. Mantequilla holandesa, latas de me-dia libra, a &0 centavos lata. Mantequilla asturiana, latas de media Hbra. a 70 centavos lata. Mantequilla del país, lata de cuatro libras, de 43 a 53 cts. libra. Papas americanas, en barriles, t 7 1|2 pesos el barril de 170 libras. Maíz del Norte, a 4 IB centavos libra. Maíz argentino, a 4 113 cts. libra. Papas en sacos de 4 a 4 1|2 cts. la libra Queso Pataprás, a 65 centavos libra. Sal. a 3 centavos libra. Tásale punta, a 42 calaros libra. Tasajo pierna, a 3S c-nra» 's MhM. Tasajo despuntado a 20 centavos libra Tocino chl< '> •» 27 centavos la libra. Velas grandes del pafs a 29 pesos las Velas americanas, grandes, a 24 pesos , Iss cuatro cajas. Velas trabucos del pels, a 30 peso* las rastro cajas. vino navarro en cuarterolas a 34 pe- . 
•os. 
a 14 pssos. 
Oleo, Estearina. 
•centavos en los Estados Unido» y a 9 li2 para la exportación. 
Astas. 
Hay ofertas de venta aqnt a » peses loenladas, sin comprador. 
Huesos. 
Nominales a 10 pesos tonsladaa 
Canillas. 
A 16 pesos toneladas sin speraelo-
Bes. 
B a n c o [ s p a i i o i d e 
l a I s l a d e C u b a 
El Consejo de Administración, 
reunido hoy, acordó rogar, por 
medio de la Prensa, a los señores 
accionistas, que no falten a la Jun-
ta General, que se celebrará el 
Como ya publicamos en nuestra martes próximo, día 1 de febrero-
edlción de Id'omingo. el mercado <l0 j i - l i j 
cerdos ha experimentado una baja de del ano actual, a Cías ClOCe merH 
bastante copsideracWn en sus cotiza-clones. La casa Robaina está benefi- diano. ciando por su cuenta en el Matadero . . . _ . Industrial, un lote de cerdos que no Habana, LnerO -5U de I J ' . fué aceptad'o por los encomenderos, y • en general hay abundancia en plaza • • • 30, 31, 1 feb de esta clase de ganado. / C79S 3d.-30 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a I s l a d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente se \ de "quorum", se efectuará el domin-
clta a todos los miembros de la Aso- go trece del mismo mes, con cual-
ciaclón para que se sirvan concurrir ¡ quler número de asociados, a cuyo 
a la Junta General extraordinaria que, 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
celebrará el dia seis de febrero, a 
la una de la tarde, en el local social. 
Teniente Rey 14, altos, para tratar de 
la variación de las dietas por enfer-
medad y del establecimiento de la ca-
sa social, advirtiéndose a los señores 
asociados que, en el caso de que no 
pueda celebrarse esta junta por falta 
efecto se publicará el oportuno aviso. 
Se encarec- a los señores asociados 
que no puedan concurrir a la Junta 
General, que deleguen su asistencia 
de acuerdo con lo que determina, pa-
ra estos casos, el artículo 63 del Re-
glamento, 
Habana. 29 de enero de 1921.—Se-
cretario. Lnls J. LÜPíA. 
C 759 3d 29 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m o n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a t f o s p o r c a b l e , d e p o s i t e s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . í m 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
JTT.IAN U.KRA. 
Presidente. 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r " C U B A " 
M E N O S D E 36 H O K A S D E X R Jt V E S I J t 
Operado eléctricameate. Lujosas comodidades para 24* pasa}er*f. 
C U I S l f f B I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
Todos los Martes a las 4 p. os. Todos los Sábados a las 3 p, m. 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
Jueves a laa 8 a. m. Lames a las 7 a- as. 
M I \ M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
m u B I O T H I S , l i e , Agestes . LONJA 4*4-4*6 T E L S . ^ " 3 1 A-741Í 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
CAPITAU PAGADO. , Í 20.134.010.00 
FON'DO DE RKSERVA. . ' ^ . . . " .̂134.010.00 
ACTIVO TOTAL 594.«70.«13.4» SE ECIENTAS QTHNCE SUCURSALES 
CÜABBNTA Y SIKTÍS CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MON^iví»»^ 
T OVDRES: 2 Batnk Bulldinr. Princes Street. NEW YORK: 68 Willlam Street. Tt ARCELOS A: Plaza de Cataluña, THE ROYAL BANK OF CANADA. (PRANCT.) PARIS: 28 Ruó du Quafre Septemíbre. 
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Bn «l DEPARTAMENTO DE AHORROS. 9« admiten deposito* a Ints-
Tém, dssde W PESO en adelante. 
gOCURSAL PRINCIPAD EN LA HABANA 
Agniar, 75, esquina a Obrapía, 
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a . 
C o l o r e s . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o l a . 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S 




MURALLA No. 2 Y *t. 
UO LIBERTY STREET. 
LACRET *7, BAJOS. 
J 
227S a»4- 31 e 
A V I S O 
La goleta "ilaria Torrent", desde el día lo. del corriente, recibirá 
carga en los muelles de Luz, para Puerto Padre. 
INFORMES: * 
Herederos de >. T. Romaguera 





Espigón de Luz 
Teléfono A-3489 
L 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U J A R 6 5 . H a b a n a . 
P í g o s por cable , g i r a s de l e t r a s a t e d a s par tes del s u i d o , d e p d r i t n 
e i c r é e l a corrl5D:e , e s n e r a y f e a t a de v a l e r e s p ú b l i c o s , p i g -
a e r a c l o a s s , descoeatos , p r é s t i n i M c o a l a r a n l í a , c a j a s d e s e g o r t -
d s d p a r a va l ere s y a lha jas , C u e i t i s de a h o r r e s , . j — ' 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A . 2 9 7 6 . 
1 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A F e t r e r o , 1 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
LA FLOR DEL 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o » , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= P U N T O S D E V E N T A : = = = = = 
H A B A N A 
1 
" L a Viña** R E I N A . 21. 
Sucnrsa l de la T i n a A G O S T A . 49. 
" E l Progreso del P a í s " . . . . . G A L I A X O , 78. 
" F . l Brazo {Fuerte" G A L I A N O , 132. 
« ^ u b a C a t a l u ñ a " G A L I A N O , 97. 
" L a F l o r de Cuba" G A L I A N O , 96-
<4E1 Bombero" G A L I A N O . 120. 
« L a E m i n e n c i a " . . G A L I A N O . 124. 
C a s a Potin O ' R E I L L Y , 39-
Casa Mendy - O H E I L L Y . 1 y J 
'%a Cubana" G A L I A N O , 9. 
* ^ a Abeia Cubana" R E I N A , 15. 
a E l Cetro de Oro" R E I N A Y C A M P A N A R I O . 
' ' L a V i z c a í n a " . . P R A D O , 120. 
• l a M o n t a ñ e s a " I N D U S T R I A Y N E P T U N O . 
" L a F l o r Cubana" O ' R E I L L Y . 86. 
I I S á n c h e z J Ca .' B E L A S C O A N . 10. 
" L a Ca la lana" O ' R E I L L Y , 48. 
" L a Ceiba" M O N T E . 8. 
Casa Repalt . . . . . . O B I S P O . 4 y medio. 
San J o s é O B I S P O , 31. 
Santo Domingo O B I S P O . 22. 
" L a Caoba" S A N I G N A C I O . 48. 
" L a F l o r C u b a n a " . . .' . , C O M D O S T E L A . 173. 
" L a Guardia". E S T R E L L A Y A N G E L E S 
« L a N h a r l a " L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
" L a Milagrosu" S A N R A F A E L , 62 
" L a Victor ia" R E I N A . 123. 
«El D i o r a m a " . . C O N S U L A D O , 71. 
" L a Mracia de VMos" . G E R V A S I O Y A N I M A S . 
" E l L e ó n de Oro" T E N I E N T E R E Y , 62. 
« L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . . . . . . A M I S T A D Y V I R T U D E S 
American Grocery A M I S T A D . 15. 
" L a D i a n a " . . A G U I L A . 116 y medio. 
" E l Crisantemo" . . G A L I A N O . 122. 
S u n Sin L u n . . A G U I L A Y D R A G O N E S , 
Sien-a y Soto . . A G U A C A T E Y O ' R E I L L Y , 
" L a Antigua Cliiquitr." D R A G O N E S Y R A Y O . 
" L a Casa" Grande" A G U I L A Y S A N J O S E . 
Ce los t íno A l r a r e z I N F A N T A Y S A N L A Z A R O . 
R a m ó n A l v a r e z . . I N F A N T A Y C A R L O S I I I . 
Anos j Hermano G L O R T A Y S A N N I C O L A S . 
E l i a s Alonso P O C I T O Y S A N T I A G O . 
Angulo y Pico , A G U D A . 186. 
\ r b o l e a y V ú ñ e z ! C O N C O R D I A y M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A g u I a r y C a SAN N I C O L A S . 133. 
Aramro v García SAN R A F A E L Y L E A L T A D . 
. l o só Ar las " L E A L T A D Y SAN M I G U E L . 
R a m ó n Av'hon C A M P A N A R I O Y SAN R A F A E L 
A U a r e z j Hcrmanb E S T R E L L A Y R A Y O . 
Aquilino Alonso S I T I O S Y R A V O -
A I t r i t z y L ó p e z C O N C O R D I A Y G E R V A S I O . 
Emil io del Busto I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
. losó B a í l e l a C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
Mapuei B a r d a t e n i e n t e r e y v V i l l e g a s . 
Manuel Bilbao A N I M A S Y O Q Ü E N D O . 
R a m ó n B l a n c o . . L I N D E R O Y C L A V E L . 
T o m á s Blanco SAN J O A Q U I N Y V I G I A . 
U t o U f ó Bugallo A G U I L A . 187. 
S i m ó n Blanco C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
J o s é B r a ñ a . . C A M P A N A R I O % A N I M A S . 
Santiago Balsera S A N L A Z A R O Y F C R S E V E R A N C I A . 
Jollftfl Balbuena T E N I E N T E R E Y . 81. 
Manuel Barcia T E N I E N T E xtEY Y V I L L E G A S 
L u i s Cabrera S O L Y H A B A N A . 
,Io é Cabañal " SAN J O S E Y H O S P I T A L . 
Celedonio Caso SAN L A Z A R O Y M . 
Florencio Cabrerizo S A N R A F A E L Y H O S P I T A L . 
Pablo Planas M E R C A D O ü E V I L L A N U B V A . 
F e m a n d o M s t a l P O L V O R I N . 
M s l a l y Franco P O L V O R I N . 
Sanjnrjo y Hermano P O L V O R I N . 
Saniurjo y Cn P O L V O R I N . 
.Hanuel Menéndez P O L V O R I N . 
Garc ía v GuladaneS P O L V O R I N . 
Ramiro S e r t e . . i . . p o l v o r í n . 
Manuel Gut ierre» C A D I Z Y S A N J O A Q U I N . 
Antonio Garc ía y C a S A L U D Y O Q U E N D O . 
R a i u ó n Garc ía A N I M A S Y M A R I N A . 
Garc ía t G o n z á l e z C A R M E N Y G L O R I A . 
J o s é G o n z á l e z . . S A N R A F A E L Y S O L E D A D . 
Gonzá lez y G a r c í a . . S A N R A F A E L , 113. 
J o s é Garc ía S A N M I G U E L Y G E R V A S I O . 
R a m ó n G o n z á l e z . . S A N M I G U E L Y M A N R I Q U E . 
ATelino G o n z á l e z E S T R E L L A Y S A N N I C O L A S . 
Francisco F e r n á n d e z L E A L T A D Y N E P T U N O . 
J o s é Garc ía Venta S A N N I C O L A S Y R A S T R O . 
J o s é Galego R A S T R O Y T E N E R I F E . 
D a m i á n Garc ía P L A Z A D E L V A P O R . 
Manuel G a r c í a . . . . S A L U D Y S A N N I C O L A S . 
Golmar v Br.quefi S A L U D Y G E R V A S I O . 
Felipe García C H A C O N Y H A B A N A -
L u i s Gonzá lez T E N I E N T E R E Y Y A G U I A R . 
Domingo H e r n á n d e z . . C O N C O R D I A Y A R A M B U R O . 
HI Woo Gen . . S A N M I G U E L Y S O L E D A D . 
Constantino Hermlda C H A C O N Y A G U I A R . 
Manuel H e r í a E M P E D R A D O Y H A B A N A . 
Antonio López L A G U N A S Y E S C O B A R . 
<^rardo L ó p e z V I R T U D E S Y M A N R I Q U E . 
J o s é L a h i d a l g a . . A G U I L A Y D I A R I A -
Franc i sco L a c e r a J E S U S D E L M O N T E Y OMOA 
Lorenzo r Garc ía G L O R I A Y S U A R B Z . 
L ó p e z y F e r n á n d e z Z A N J A Y S O L E D A D . 
Saní ia iro L lanes C O N S U L A D O Y C O L O N . 
J R G o n z á l e z T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , 
L r i s Gonzále , : . T E N I E N T E R E Y Y A G U I A R . 
M e n é n d e z v G o n z á l e z E S T E V E Z Y F E R N A N D I N A . 
M e n é n d e z y Hermano A N I M A S Y C R E S P O . 
R a m ó n M e n é n d e z N E P T U N O Y H O S P I T A L . 
Adolfo Mart ínez R E V I L L A G I G E D O Y C O R R A L i x s . 
Mart ínez y Ol ivar . . N E P T U N O Y A R A M B U R U . 
Manuel Méndez G E R V A S I O Y Z A N J A . 
Moro y García S A N M I G U E L Y S A N N I C O L A S 
Nicanor Mart ínez E S C O B A R Y S A N M I G U E L . 
M e n é n d e z y G o n z á l e z S A L U D Y R A Y O . 
.1 Menéndez L A G U N A S Y C A M P A N A R I O . 
J o s é Mart ínez L A G U N A S Y G E R V A S I O -
Antonio M e n é n d e z B E L A S C O A I N Y L A G U N A S . 
Mauuel Monte». G E R V A S I O Y S A N L A Z A R O 
J . Menéndez •- E S C O B A R Y S A N L A Z A R O . 
Celestino Marot S O L Y A G U I A R . 
T o m á s irogretl T e j a d i l l o y c u b a . 
Oria y Hermano . . M O R R O Y C O L O N . 
J o s é Otero S A N T A C L A R A E I N Q U I S I D O R 
J o s é Palmeiro G L O R I A Y F A C T O R I A . 
1 J o s é S u á r e x 
Timoteo R l a ñ o 
Orlar y R l a ñ o 
Cast í f ie lra y H e r m a n o . . 
• Castíf ielra y H e r m a n o . . 
! Toyo y Huer ta ^ . 
' Cao y Gato » . 
Manuel Garc ía 
! Barco y P a z . -
Cefer ído R o d r i g u e » 
Eduardo P í a z . 
. u s ú s Cil lero 
M-uiuti O r l e s . . . . . . . . . 
i J o s é Pardo 
J o s é P a r d o . . • 
Carlos Alonso , 
J o s é ( anseco 
Antonio Díaz 4 . . 
Pelaez y Garc ía 
J o s é A l r a r e z » 
D o m í n g u e z y D l é g u e z . . 
Manuel R o d r í g u e z . . . . 
R a m ó n Venta 
Camino y H e r m a n o . . . . 
25 Y H . 
19 Y K . 
21 Y L . 
25 Y D . 
23 y 6-
19 Y F . 
23 Y 8. 
23 Y 10. 
21 Y 8. 
26 Y 15. 
25 Y 2. 
L I N E A V 8. 
19 Y B . 
23 Y 4. 
21 Y F . 
23 Y B A Ñ O S 
23 Y B A Ñ O S 
Y D . 
Y C . 
Y B A Ñ O S 
Y 21. 
23 Y J . 
25 Y J . 





J E S U S D E L M O N T E 
Torres y H e r m a n o , . . . 
F a o s t í n o R o d r í g u e z . . . . 
J o s é A l r a r l ñ o . 
J o s é Sante 
Andrés F e r n á n d e z . . . . 
G u t i é r r e z Mier y C a . . 
Marcelino Otonln 
CáftaiBo y Menéndez . . 
Lorenzo D í a z * . , 
F n - r á n d e z y H e r m a n o . . 
Amado del B a r r i o , . . . 
V a l e n t í n D í a z 
J o s é So lis 
Urbano F e r n á n d e z , , . . 
Vielorio F e r n á n d e z . . . . 
J o s é CueTa" 
Pascual Chao 
Cruz y D í a z 
R a m ó n Chao. „ 
Rafael Cueto 
Angel C a m p i l l o . . . - .g 
Benito Cortinas 
R a m ó n C o m b a r r o . . . 
Franc i sco Corra l 
R a m ó n Cueto - -
J e s ú s D í a z 
J o s é D e p o r t a . . . . . . . 
.1 D u r á n y H e r m a n o . , . 
A n d r é s D u r á n - . . . . . . 
Doplco y Sobrino 
Prudencio E s c a n d ó n . . . 
J u a n Escofet 
Elu iU > H e r m a n o . . . . 
E l m i l y V i c e n t e . . . . . . . 
E l mil y Vicente 
Jt^an F e r n á n d e z , 
F e r n á n d e z y Hermano. 
Gerras lo F e r n á n d e z . . 
Maximino F e r n á n d e z . . 
F r a g ü e l a y C a . . . . . 
Antonio {Ferrer 
Á Ifonso F e r n á n d e z . . . 
A n t o l í n F e r n á n d e z , . . . 
Fro i i án F ' e m á n d e z , . . . 
F e r n á n d e z y Hermano. 
Jerife F e r n á n d e z 
Fuertes y F e r n á n d e z - • 
Benito Folgueras 
Manuel Fuentes 
Franc i sco F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z y M a ñ a n a . 
F e r n á n d e z y Hermano. 
J u a n Ferre iro 
J o s é F lores y Hermano 
F e r n á n d e z y Hermano. 
S e r a f í n F e r n á n d e z 
Celestino [ F e r n á n d e z . . 
J . G o n z á l e z 
G ó m e z y H e r m a n o . . . 
J o s é G o n z á l e z 
Manuel G o n z á l e z 
G o n z á l e z e hijo 
G o n z á l e z y S u á r e z . . . . 
Benigno G u t i é r r e z . . . . 
G a l á n y H e r m a n o . . • • 
J o s é Granda 
Manuel Ganccdo . . . 
T o m á s Garc ía 
Oarefa y H e r m a n o . . . 
F r a n c i s c o Garc ía 
Gerras lo García 
F r a n c i s c o Garc ía 
Ce ferino García 
(•arela y Rode iro . . . . . 
Jesú-- Garc ía 
J o s é Garc ía 
S O L . 3'). 
S O L Y C O M P O S T t i / A . 
S O L Y S A N I G N A C I O . 
T E N I E N T E R E Y . 24. 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S . 
. lEOIDO. 17. 
H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
A G U I A R Y C U A R T E L E S . 
A G U A C A T E Y L A M P A R ] L L A . 
S O L E I N Q U I S I D O R . 
M E R C A D O D E V I L L A N U E V A . 
A G U I A R Y O ' R E I L L Y . 
O F I C I O S Y O B R A R I A . 
ZANJA Y A R A M B U R U . 
G E R V A S ' O Y S A N J O S E . 
C O R R A L E S Y C A R D E N A S . 
E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
A G U I L A Y C O L O N . 
SAN J O S E Y G E R V A S I O . 
SAN R A F A E L Y G E R V A S I O . 
R A S T R O Y C A M P A N A R I O . 
V I R T U D E S Y S A N N I C O L A S . 
V I R T U D E S Y SAN N I C O L A S . 
• E S C O B A R Y L A G U N A S . 
C H A C O N Y C O M P O S T E L A , 
V I R T U D E S Y O Q U E N D O . 
S A L U D Y C H A V E Z . 
M A N R I Q U E Y C O N C O R D I A . 
A G U I A R Y P E Ñ A P O B R E . 
E M P E D R A D O Y . C U B A . 
C U A R T E L E S Y A G U I A R . 
M O N T C . 463. 
C A M P A N A R I O Y V I R T U D E S 
S A N L A Z A R O Y L E A L T A D . 
M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O . 
Q U I N T A Y F E R N A N D I N A . 
S A L U D Y M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 
C O N C O R D I A Y H O S P I T A L . 
M O N T E Y S A N N I C O L A S . 
M O N T E B I N D I O . 
V I R T U D E S Y A G U I L A . 
H O S P I T A L Y S A N M I G U E L . 
I N F A N T A Y V A L L E . 
O Q U E N D O Y V I R T U D E S . 
Q C I N T A Y C E R R A D A . 
N E P T U N O Y O Q U E N D O . 
E S T E V E Z Y F L O R E S . 
Z E Q U E I R A Y R O M A N . 
C A M P A N A R I O Y S A N M I G U E L 
S.W R A F A E L Y M A N R I Q U E . 
E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
S A N N I C O L A S Y R E I N A . 
T E N E R I F E Y R A S T R O . 
P O C I T O Y B E L A S C O A I N . 
V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
L A G U N A S Y M A N R I Q U E . 
C A M P A N A R I O T S A N L A Z A R O 
G A L I A N O Y L A G U N A S . 
P E R S E V E R A N C I A Y L A G U N A S . 
G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y C O N C O R D I A . 
S A N M I G U E L Y E S P A D A . 
S A N M I G U E L E I N F A N T A . 
S A L U D Y S A N T L A G O . 
F A C T O R I A , 15. 
M A L O J A Y M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 
N E P T U N O Y S O L E D A D . 
A P O D A C A Y R B V I L L A G I G E D O . 
S A N R A F A E L Y L U C B N A . 
S A N M I G U E L Y E S P A D A . 
S A L U D Y O Q U E N D O , 
S A N L A Z A R O Y V E N U S . 
M O N T E Y C A R M E N . 
C O N C O R D I A Y M. G O N Z A L E Z . 
S I T I O S Y S A N C A R L O S . 
S A N J O S E Y E S P A D A . 
P é r e i y L ó p e z 
Antonio Pere ira 
Vicente Pardo 
P a n a d e r í a " L a Dicha". 
I smael Cons. 
Bernardo P é r e z 
Domingo P é r e z 
J o s é P é r e z 
J o s é Pe inas 
Mat ía s Pardo 
A relino P e n d á s . 
I N F A N T A Y N E P T U N O . 
V I G I A Y R O M A Y . 
I N F A N T A Y P E D R O S O . 
N E P T U N O Y S O L E D A D . 
R E I N A Y B E L A S C O A I N . 
S A N J O S E Y S A N N I C O L A S 
R A S T R O Y C A M P A N A R I O . 
C H A V E Z Y C A M P A N A R I O . 
P E R S E V E R A N C I A Y A N I M A S -
G E R V A S I O Y L A G U N A S . 
S A N L A Z A R O Y S A N N I C O L A S 
Pikel y Pombo . . T E N I E N T E R E Y Y P L A C I D O . 
J o s é Prieto C U A R T E L E S Y H A B A N A . 
\ r e l i n o Quirós " . . . S A N F R A N C I S C O Y S A N M I G U E L . 
J o s é l í c d r m u e z S A N F R A N C I S C O Y S A N R A F A E L . 
R o d r í g u e z v Pelaez M O N T E . 252. 
Santos R e é r f e n e i b e n j u m e d a y n u e v a D E L P I L A R 
Robledo y García S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S 
F r a t t ^ C O R e b o s a . . N E P T U N O Y G E R V A S I O . 
Vicente Uoberl . . S A L U D Y L E A L T A D . 
Reguera y Sobrinos . - R E I N A Y L E A L T A D . 
Eduardo Rey O Q U E N D O Y C O N C O R D I A . 
Antonio R « r . . O Q U E N D O Y S A N M I G U E L 
Emi l io del "Riesgo S A N F R A N C I S C O Y S A N M I G U E L . 
Juan R e g ó . . M O N T E Y C A S T I L L O . 
Nemesio R e g ó b a s a r r a t b y n e p t u n o . 
J o s é Retro S U A R E Z Y M I S I O N , 
•lanuel Rico I N F A N T A Y J O V E L L A R . 
Manuel Recarey B L A N C O Y A N I M A S . 
R e m e r a v P é r e z A M I S T A D Y V I R T U D E S . 
Cándido Rniz P E R S E V E R A N C I A Y V 1 R T U D F 
R a m ó n Robledo M 0 N 9 E R R A T E , 149. 
J e s ú s Renonte T E J A D I L L O Y A G U I A R . 
R e g ó y G a r c í a . . T E J A D I L L O Y H A B A N A . 
R o d r í g u e z y Hermano S A N T A C L A R A Y O F I C I O S . 
J o s é Seoane P L A Z A D E L V A P O R . 
J o é S u á r e z MONTORO Y B R U Z O N . 
Jofté S u á r e r I N F A N T A Y S A N J O S E . 
L u i s S u á r e z . S A N M I G U E L Y A R A M B U R U . 
Francisco Soto S A N N I C O L A S , 205. 
L a v ina 
" L a A m é r i c a " 
'Sucursal de « L a V i ñ a " . . . 
Garc ía y V . A l c g r e t . . . . 
Hermlda y H e r m a n o . . 
J o s é G o n z á l e z 
J o é G o n z á l e z y Hermano. 
Franc isco Prado 
G o n z á l e z y M e n é n d e z . . . , 
Ju l io Garc ía < . . . 
Mart ín y Hermano 
Calixto Garc ía 
Manuel D í a z . . 
Manuel >'ara . 
Leandro R o d r í g u e z 
> . Dorado y H e r m a n o . . . 
Manuel A l r a r e z 
Secuudino Rodil 
Belarnuno .Menéndez . . . . 
Arturo D í a z • 
Antonio Merlán 
Victoriano Alrarez 
Ru¡z y Hermano 
Gervasio García 
G o n z á l e z y Vi l lar 
Pedro Alvarez 
Anlouio Blanco 
Reboredo y Bouza 
A b r a í d o López 
S a r c i a y R o d r í g u e z 
Antonio Alonso . . . . . . . . . 
García y Rulz 
J o s é F r e i r é y Ca 
Benigno Gonzá lez y C a . . 
Franc isco Conde 
T o j os Luege y Betancourt 
J o s é Cernuda y Hermano. 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . . 
David O t e r o . . 
Cruz y Pardo 
Antonio Garc ía 
Ricardo Alonso 
Manuel Méndez . 
Gervasio Ron ^ . . 
C«:nslantii io ( o r t i n a . . . . 
J o s é García y H e r m a n o . . 
Gumersindo P é r e z 
Ceferino P é r e z 
M c o l á s Laguno 
Arturo Pomar 
J o s é P é r e z ; 
Dapf-na y Abad. 
Manuel Rudriírucz 
Enr ique R o s a d a . . •• . . . 
Sanjurjo y R e g ó 
Leandro R o d r í g u e z 
J o s é C a s t a ñ o 
Garc ía R i r a s 
J o s é Pelaez 
J e s ú s G i l 
A r c á n g e l F e r n á n d e z . . . 
Salvador Suárez 
Pedro S á n e b e z 
Emi l io M . S á n c h e z . . . . 
S u á r e z y López 
Enrique S i ñ e r i s 
R a m ó n S u á r e z 
Victoriano T r i n q u e t e . . . 
Ceferino Tcnj!do 
\ i ige l V á z q u e z 
J o s í F . Veua 
Vi i lamil y H e r m a n o . . . 
Almanclo V l H a m i L . . . 
Valdcs y F e r n á n d e z . . . 
J u a n V f l l a m i l . . . . • • . 
L u i s Venta 
V i l l a r Hermano 
M R." Vi l la • 
Vi l í i inuera y del Campo. 
Y a ñ e s y H e r m a n o , . . . 
I b a r r a y Hermano 
I N F A N T A Y D R A G O N E S . 
O L O R I A Y F I G U R A S . 
G L O R I A Y A N G E L E S . 
C O N C O R D I A Y L E A L T A D 
C H A C O N Y C O M P O S T E L A . 
H A B A N A Y P E Ñ A P O B R E . 
I N F A N T A Y S A N M I G U E L . 
H O S P I T A L Y C O N C O R D I A . 
N E P T U N O Y ' E S C O B A R . 
S A L U D Y C A M P A N A R I O . 
S A L U D Y E S C O B A R . 
P R I N C I P E , 1 3 . 
M O N T E Y S A N J O A Q U I N . 
r U A R E Z . 7 6 . 
M O N T E Y F I G U R A S , 
C A R L O S I I I Y O Q U E N D O . 
C A M P A N A R I O Y C O N C O R D I A 
C U B A Y C U A R T E L E S . 
A G U I L A Y S A N J O S E . 
C R E S P O Y T R O C A D E R O 
J . D E L M O N T E Y S A N T O S S U A R E Z 
J . D E L M O N T E Y E S T R A D A P A L M A 
J . D E L M O N T E Y C O N C E P C I O N . 
J E S U S D E L M O N T E , 4 7 4 . 
P O C I T O Y D E L I C I A S . 
C O N C E P C I O N Y D E L I C 1 
D E L I C I A S Y D O L O R E S . 
C O N C E P C I O N Y B U E N A V E N T U R A . 
C O N C E P C I O N Y S A N A N A S T A S I O . 
A N I M A S Y D O L O R E S . 
D O L O R E S Y P O R V E N I R . 
C O N C E P C I O N Y P O R V E N I R 
C O N C E P C I O N Y N O V E N A . 
S A N F R A N C I S C O Y N O V E N A . 
S A N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R . 
S A N F R A N C I S C O Y A R M A S . 
S A N F R A N C I S C O Y L A W ' J C O N . 
L A W T O N Y M I L A G R O S . 
L A W T O N Y S A N T A C A T A L I N A . 
S A N T A C A T A L I N A Y L A W T O N . 
L A W T O N Y S A N M A R I A N O . 
. S A N M A R I A N O Y A R M A S . 
M I L A G R O S Y A R M A S -
S A N T A C A T A L I N A Y A R M A S . 
S A N T A C A T A L I N A Y S . A N A S T A S I O 
S A N M A R I A N O Y S A N L A Z A R O . 
M I L A G R O S Y S A N L A Z A R O . 
S T A . C A T A L I N A Y B U E N A V E N T U R A 
S M A R I A N O Y B U E N A V E N T U R A . 
J E S U S D E L M O N T E Y S . M A R I A N O 
J E S U S D E L M O N T E . 6 2 9 . 
J E S U S D E L M O N T E 6 6 1 . 
O V A R R I L L Y J . A . S A C O . 
1 0 D E O C T U B R E . 1 0 5 . 
G E R T R U D I S Y P R I M E R A . 
L A G U E R U E L A Y P R I M E R A 
J . D E L M O N T E , 3 7 8 . 
E S T R A D A P A L M A . 5 5 . 
. J . D E L M O N T E , 4 1 5 . 
J . D E L M O N T E , 3 3 0 . 
J . D E L M O N T E , 2 5 8 -
J . D E L M O N T E Y P A M P L O N A . 
J . D E L M O N T E Y S A N T A I R E N 2 J . 
J D E L M O N T E Y S A N N I C O L A S . 
J . D E L M O N T E Y S A N T O S S U A R E Z 
J . D E L M O N T E , 4 0 8 . 
J . D E L M O N T E Y R O D R I G U E Z 
J . D E L M O N T E . 2 6 . 
J . D E L M O N T E Y T A M A R I N D O . 
L U Y A N O , 5 . 
L U Y A N O . 3 6 -
L U Y A N O . 5 7 . 
L U Y A N O Y J U A N A L O N S O . 
I N F A N T A Y M . P R U N A . 
L U Y A N O Y F A B R I C A . 
L U Y A N O Y S A N J O S E . 
. R O D R I G U E Z Y A T A R E S 
S A N T A F E L I C I A Y A T A R E S . 
, J U S T I C I A Y H E R R E R A . 
J U S T I C I A Y C O M P R O M I S O 
. L U C O Y H E R R E R A . 
( E R R O 
V E D A DO 
y Ca 
« L a L u n a " - - -
" L a s Del ic ias" 
T e j ó n , Ramos 
« L a A n i t a " . , -
" L a Prosper idad". . .» 
L u i s Barros 
Gonzá lez y Hermano . . . . 
Andró:. D í a z •• 
Rafael S á n c h e z 
J u a n Canal • 
C a l i y Kelpe , . 
Gut iérrez y A l l ende . . . . . 
Fracc i sco R o d r í g u e z 
A n d r é s Díaz . . . . . . . . . 
J o s é L ó p e z 
P é r e z Sanzo 
J o s é S u á r e z , . 
G i l y L ó p e z 
(Francisco Garc ía 
J u a n Gut i érrez 
Salviidor Paz 
Bernardo Alonso '. . 
L u i s Barr io» • • 
Garc ía y M e n é n d e z . . • . 
Pedro L . S i m ó n 
J u a n M a r c ó t e 
Huerta y Toyo 
Rogelio V i l a r i ñ o 
Toyos Luege y Betancourt. 
Alonso y M a r t í n e z 
R a m ó n R o d r í g u e z 
Leopoldo L ó p e z 
\orieJfa y Hermano 
i a s t a ñ ó n y Hermano 
( Franc i sco G o n z á l e z 
F e r n á n d e z y Ancs , 
R a m ó n Huenro . • 
Baldomcro R o d r í g u e z . . . 
V á z q u e z y H e r m a n o s . . . . 
I Cándido F e r n á n d e z . . . . • 
Vf rnár.dez y F e r n á n d e z . . 
, F e r n á n d e z y Narc^. . . . . . 
C A L Z A D A Y 
L I N E A Y 2 . 
L I N E A Y C . 













Y B A Ñ O S . 
Y C . 
Y 11. 
Y 10. 
Y n . 
Y A . 
Y P A S B o 
Y B . 
Y 8. 
Y 8 . 
Y 4. 
Y 4. 
L I N E A Y 4. 
L I N E A Y 2. 
L I N E A . 158. 
( A L Z A D A Y A . 
C A L Z A D A 
5 Y B . 
3 y B . 
3 Y C . 
C A L Z A D A 
C A L Z A D A 
.-. V F . 
C A L Z A D A 
9 B I . 
I I Y K . 
11 Y M . 
13' Y M . 
L I N E A Y 
C A L Z A D A 
21 Y H . 
21 Y 12. 
19 Y 12. 
19 V 14-
I T V 16. 
I T Y 20. 
5 Y A . 
Y B . 
I O . 
Y B A Ñ O S . 
J o s é B l a n c a 
Gabrie l de Diego. , , . 
Bernardo F e r n á n d e z . 
L ó p e z y H e r m a n o . . . 
L u i s Iglesias 
J o s é A l r a r e z 
Pelayo Vi l lar . . . . 
Manuel Caste l lanos . . 
Manuel M. P a z o , . 
Pedro P é r e z . . . . - - . 
Ricardo ( a sanueTa , . 
J o s é G i l . . 
N é s t o r Sardinas • 
F i m l a « a e Merán 
M e n é n d e z y Mart ínez . 
J o é Vidal 
J o s é R F e r n á n d e z . . 
V a l e n t í n D í a z 
Baldomcro R o d r í g u e z . 
KogeUo Rodrí truez . . . 
F'raga y l e n u í n d e z . . 
T o m á s Fazo 
L e r n B a r r o s . . 
R a m ó n Maris 
Antonio Blanco 
Antonio V a r e i a . - . . 
l ' i tn ls io M a r t í n e z . . . 
P é r e z y L o r e n c e s . . . . 
Pedro S á n c h e z 
L ó p e z y H e r e d i a . . . . 
Durán y S a n j n r j o . . . . 
Manuel Miramontes. . . 
Manuel H u e r g o . . ... 
Rufino Huergo 
Marcelino Huergo. -
Gregorio B l a n c o . . . . 
Antonio V á r e l a . . . . 
G , Pra t s y Hermano 
j} i i t - /vo( w on 
C E R R O Y C O N S E J E R O A R A N G O . ' 
C E R R O , 5 8 5 . 
P A T R I A Y S A N T O V E N I A . 
P A T R I A Y U N I O N . 
C E R R O Y A U D I T O R . 
C E R R O Y S A N P A B L O . 
C E R R O , 6 7 5 . 
C E R R O , 5 1 0 . 
C E R R O Y R I Ñ E R A . 
L A R O S A Y S A N T A C A T A L I N A . 
L A R O S A Y F A L G U E R A S . 
L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A . 
L J M B I L j O Y V I S T A H E R M O S A , 
L O M B I L L O Y F A L G U E R A S . 
C E R R O Y T U L I P A N . 
C E R R O Y A R Z O B I S P O 
C E R R O Y P E Ñ O N . 
C E R R O Y P A L A T I N O , 
S A N C R I S T O L - A L Y S A N T O T O M A S 
M O R E . O Y L A B R A D O R . 
C U R R O Y Z A R A G O Z A . 
C E R R O Y Z A R A G O Z A . 
C E R R O Y S A N T A T E R E S a . 
C E R R O Y M O N A S T E R I O , 
C E R R O Y A Y U N T A M I E N T O . 
A Y U N T A M I E N T O Y M A R I N A . 
( E R R O . 624. 
C E R R O , 8 8 1 . 
C E R R O Y P R E N S A . 
P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L . 
S A N T A T E R E S A Y C A R M E N . 
S A N T A T E R E S A Y P E Ñ O N . 
S A N T A T E R E S A Y M A N I L A . 
P R E N S A Y P E Z U E L A . 
P R E N S A Y S A N T A T E R E S A . 
S A N T A T E R E S A Y C O L O N . 
P R I M E L L E S Y S A N T A T E R E S A . 
P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
S A N T A T E R E S A Y A T O C H A . 
M A R I A .N AO 
Y H . 
M . 
" E l Roble de Marianao' 
i "Antigua de Bi lbao". . . 
1 Antonio >'aredo 
i Cerezo y Vega 
j Centeno y L a g o 
' L u g o y ( F e r n á n d e z . . . . 
j Andrés A n t ó n . . . . • . 
! S a l m ó n y G o n z á l e z , . . . 
Manuel G o n z á l e z . . . . >• 
Manuel G a r c í a . . . . . 
L u i s Ribas » 
Rulz y G o n z á l e z 
f J o s é M e n é n d e z ^ . 
Ricardo G o n z á l e z , . . . 
Antonio López . . . . . , 
A lrarez y López - . . . . . 
R o d r í g u e z y H e r m a n o . . 
Manuel A l v a r e z . , . . . . 
Manuel López 
) Cas imiro Prida 
R E A L . 8 9 . 
R E A L , 135. 
R E A L . 83. 
R E A L , 164. 
G E N E R A L L E E . 26. 
R E A L , 196. 
R E A L , 163. 
C O N C E P C I O N Y P A R Q U E . 
M A R T I Y B O Q U E T E . 
L A L I S A . 
R E A L Y J O S E M I G U E L , P O G O L O T T 1 
C A L Z A D I E L A Y M A R T I N E Z O R T I Z . 
C O N G R E S O Y M . O R T I Z . 
R E A L Y P A S A J E , 
P R I M E L L E S Y V A R O N A S U A R E Z . 
A V E . D E C O L U M B I A Y M I R A Í I A R . 
A V E , D E C O L U M B I A Y L A N U Z A . 
P R I M E R A Y 6. A L M E N D A R E S . 
P R I M E R A Y 10. B U E N A V I S T A . 
P A S A J E B . Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . , S . e n C O f i c i o s 1 2 y í 4 . - H a b a n a 
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H I P O D R O M O 
E L P R O X I M O DOMINGO S E D I S C U T I R A E L ' H A V A N A E L E C T R I C 
H A N B C A P 
N O T A S S O B R E L A S C A R R E R A S D E E S T A T A R D E 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Osgood, Prlncs of 
Como y Short Change. 
Segunda carrera; Julieanne. Talent y 
Kentmere. 
Tercera carrera: Hocnlr, American Ea-
gle y Pomerene. 
Coarta carrera: RUerslde Belle of EU 
rabethowB y Fnrbelow. 
Quinta carrera: Whippoorwlll, Mlss, 
Procter y Attorney Muir. 
Sexta carrera: AUlvan Armlstlc* T 
Lackawanna. 
El notable arraigo que •ajo la há, 
bil y acertada administración del gene-
ral manager Mr. Frank J . Bruen ba al-
canzado el sport bíplco en nuestra isla 
quedó vivamente demostrado con la bri 
liantes que revistió la celebración del Pro , 
sidente Menocal Uandicap, el grandioso 
acontecimiento sportivo social que tuvo 
por escenario la pista míis hermosa dei 
Continente Norte Americano. 
A. Mr. Bruen y demás directores del 
Cuba-American Jockey Cllb cabe por 
ello la satisfacción do haber logrado 
tras incesantes esfuerzos la realización 
de una grata finalidad que se ba ven.do 
persiguiendo desde que por primera 
vez abrió sus puertas al público la be-i 
Ha ciudad hípica de Oriental Park. 
Han tratiscurrido siete años desde 
que se celebró dicho acontecimiento, y 
en todo el Intertanto se han afanado las j 
partes interesadas por ofrecer toda cía 
se de Incentivos a los duefios de buenos 
ejemplares de los Estados Unidos, con 
objeto de inducirlos a Invernar en nues-
tra isla, con sus mejores pertenencias, 
y ofrecer al distinguido elemento «por-
tivo de Cuba la mejor clase de com e-
tencias hípicas a su paso por la pista. 
El resultado no ha podido ser mlt 
halagador: aquellos felices mortales que 
fueron testigos del brillante "sucaess" 
celéhrado en Oriental Park el domingo 
pasado, pueden corroborar «se extremo 
con todo el calor sportivo que ella me-
rece, la celebración del PresideLíe Ma. 
nocal Handlcap, este afio ha merecido • 
el calificativo de "regia,, Justa, del cla-
sico turf, y observándose detenidamente 
el calibre de los ejemplares que en olla 
tomaron parte y la personalidad de los 
turfman que en ella estuvieron repre* 
sentados, dabe añadirse qne fué una 
justa hípica de capitalistas. 
El ganador Herrón, es propiedad del 
acaudalado spormant señor Eugenio Al-
varea uno de lo» más desinteresados y 
ardientes mantenedores de tan noble 
sport en nuestra l«U; San Prince, que 
ocupó el segundo logar, pertenece a Mr. 
H. E. Swan, el distinguido comerciante 
local nue ama tanto a Cuba, como a so 
propio pafs natal; Bancher. el tercero, 
es prorledad del acaudalado turfman ca-
nadiense George M. Hendrla, presidente 
dei Windsor Jockey Club y prominente 
personalidad entre «l mepor elemento 
del Canadá. 
£1 "Havana Electric Handic". 
Su celebración ba sido fijada para el 
próximo domingo. Cuenta con sesenta y 
seis inscripciones de escogidos 'ejem-
plares. Es del género reclamable y loa 
pesos asignados por la Junta de Handi-
ca-pers serán facilitados «1 próximo 
viernes. 
L a s carreras de esta tarde. 
Después del día de descanso observado 
aver en la pista, se reanudan las ale-
gres fiestas hípicas esta tarde, con la 
decisión de un atrayente programa da 
seis bien equilibradas lustas, sobresa-
liendo el handlcap a seis furlongs, con 
premio de l.O'O pesos, en el que tomarán 
parte Riverside, Furbelow, Belle of E l i , 
¡caoethowji, Assumptlon, The Blue Duke 
v otr08 de conocido colibre. Riverside 
de Armonía, con sus ocho victorias con« 
secutlvaa, gozará la mayor confienza de 
lo» apostadores. que no dejarán pasar 
desa erclbidas las probabilidades tam-
bién de Flrbelow y da Belle of ElUaíbet-
hown. 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
M. Cueto, cf. . . 
R. Almelda rf. . . , 
M. A. González, Ib-
H. H. Ford ss. . . 
R. Torres c. . . . 
W. a Stewart p. , 













tresc uartos: Los amoríos de Ana, por 
Ana Peoninsan. 
Tandas do las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a Princesa 
30 4 8 27 13 0 
E L ^ F O K T L ^ A " SE CONSOLIDO A Y E R EN E L PUEBLO DE L L Vi» Ki!. 
QUE D E S D E E L COXitNZO Ü E L PREMIO T I E N E OSTENTANDO — 
E L " A R T E S " >0 SUPO APRUV E C H A R LAS OPOBTUMDADES QUE 
S E L E PHESENTiRON.—"AD UANA" Y " A T L E T I C O " O F R E t l E -
RON UN BUEN JUEGO 
Con ?n>.u inir?.clenc5ia era esperado 
el jueiío que ayer debían celebrar los 
clubs Artes y Oficios y Fortuna, y 
que llevaron a cabo ante un publ co 
numerosíeimo. que desde temprano 
vadló el terreno de Víbora Park. 
E l interés que este desafio despertó 
entre los fanáticos estaba justificado 
pues de su resultado dependía que el 
Artes se fuera al primer lugar o que 
el Fortuna se consolidará aún máá 
en ese puesto. . 
E l jue^o, en realidad, no fué todo 
n bueno et* de esperar, no obs-
tante haber qu'duao a la termina».lóit 
con uua carrera de diíerenrla a favor 
dfi' U i b de la fortuna. Bl Artta y Ofi. 
cios realizó :ugada5 contrarias a lo M. 
que estaba Indicado, tales como tocar; N. 
bolas en momentos inoportunos, que- C. Galeto c. . . . 
rer hacer bias and runs cuando de-' O. González, 3b. ss 
bieron tocar -y apurándose en tirarle F . Ríos Ib. . . , 
a las primeras bolas lanzadas por el F . Rodríguez 2b. . 
pitcher. sin esperar a ver en que con-1 R. Mora ss 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares. . . . OflO 000 010—1 
Habana. , 200 001 lOx— 
Struck outs: S. Ruiz f5); Paez (8). 
Bases on balls: Ruiz (6) Paez (2). 
Dead balls: Paez a Ortega; Ruiz a 
C . García. 
Passed balls: Permudez. 
Balk: S. Ruiz (1). 
Time; 2 horas, 20 minutos. 
Umplres: O. Divino (home); A. Ca-
brera (base). 
Scorer; Manuel Hernández, 
SEGUNDO JUEGO 
A T L E T I C O 
SUMARIO 
Three bagger: Jiménez, Cueto, Tho-
rres. Abren. 
Two bagger: M. A. González. 
Sacrifice hits; Cueto. 
Double plays; Ford a Miguel A. Gon 
zález. 
Struck outs; Por Stewart 5; por 
Luque 2. 
Bajes por bolas: por Stewart 2; por 
Luque 2. 
Passed ball: por Torres. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires ¡ V. González (home); Ma' 
grlfiat (bases). 
Anotador: Jiflío Fránquíz. 
o Jorge, por la genial actriz Francesca 
Bertini. 
Tinüas de las tres y cuarto, de las 
siot^ y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: E l vendedor de su honra, por 
Paulina Frederick. 
Bfañana: OJo por ojo, por la Nazi-
mova, y E l ángel caído, por JeWell 
Carmen. 
* * * 
INGLATERRA 
Tandas de la uifa y de las seis y 
tres cuartos: Casi casados, por Mad-
ge Kennedy. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Ojo por ojo, por la Nazimova. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: L a dama divorciada, por Et -
hcl Barrimore, 
Mañana: L a Princesa Jorge, por la 
Bertinj, y Luz del mundo, por May 
Alisen. 
R E C R E O DE B E L A S -
T . C. H. 0. A. E . F o o ! - B a 1 l 
Lt»i«* rf. 3b. 
Párraga, cf. 
S o b r e l a p i s t a 
"Riverside" tratará hoy de anotarse su novena victoria consecnti-
va,—Algunos recortes de carreras de a n t a ñ o . 
M. Córdoba lf. 
R. Alvarez p. 













E n la primera parte se pasarán pe-
lículas cómicas y los episodios finales 
de Codicia. 
En segunda, el drama en seis actos 
Les saltimbanquis. 
Con asistencia de un numeroso pfl- Mañana: Mujer con dos almas, 
blíco,. entre el que se destacaban,,: Febrero 4 y 5: L a Princesa Jorge, 
distinguidas familias de nuestra socíe ' por la Bertini. 
dad se celebraron, el pasado domingo, ¡ Febrero 7: La bala de bronce, en 
los anunciados partidos de foot ball,1 diez y ocho episodios. 
F E B R E R O 1921 
Intención gene-ral aprobada y W i J 
cida por S. S., Dios en la'esen*,! 
—Oración por la Intención de «»* 
mes. ^s 
¡Oh Jesús mío? Por medio del 
razón Inmaculado de María Sant_ 
ma, os ofrezco las oraciones, obras 
trabajos del presente día, para ren 
rar las ofensas que se os hacen 
por las demás Intenciones de vuest 
Sagrado Corazón. Os las ofrezco 
especial para que en las escuela* 
en toda la enseñanza se enseñe 
practique la religión. 
Resolución apos tó l i ca— Procuraj 
que en todas las esc.ielas se enseftfl 
y practique la religión 
DIA lo. D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pt4 
rificación de la Santísima Virgen. 1 
• Jubileo Circular. Su Divina Ma 
Jestad está de manifiesto en la Iglesü 
de Santa Clara. 
L a Conmemoración de la Pasión 4 
Nuestro Señor Jesucristo, — Santd 
Efren y Slgeberto, confesores; Ignactt 
y Cecilio, mártires; santas Brígida di 
Escocia, y Veridlana. vírgenes y Nuew 
tra Señora del Buen Socorro, 
Totales, 28 1 2 24 15 0 
ADUANA 
V. C. H. 0. A. E . 
Ayer, confuso de la cuasi victoria de 
Sea Prince, no quise dar mi opinión, 
«xm loa hechos aun tan calientes, así ea 
que me fui a ver a Abel Domingueí. 
dejar muy 'bien puesto el nombre de cu-
ba, ganándole fácilmente por punto a 
su rival americano. 
Después, fríamente he pasado revista 
al Handlcap y he llegado a una conclu-
slón, que qul á es errónea. 
El hecho de que caballo tan Inferior 
como Sea Trince, figurase tan proml. 
nentemente en la carrera, a mi juicio 
se debe al hecho de que es el único 
acostumbrado a recorrer tan larga dis-
tancia. Las Instrucciones al Jockey Pen-
inan serían de que corriera naturalmen 
te al caballo, sin reservarlo para última 
hora, pues la distancia no significaba 
nada para el hijo de Soa Klng. 
En cambio, todos los demás llevaban 
la consigna de vigilarse mutuamente, y 
reservar al caballo para el último cuar» 
to. Efectivamente pasaron enfrente del 
Stand aguantados, permitiendo que Sweep 
Clean diera la norma de velocidad, per-
seguido por el entry de Alvarez y Ba-
lly. 
Mientras tanto, caballos con buenos 
chances como Dor.od. Walnut Hall, Bread 
Man y Rancher Iban en un pelotón, im-
posibilitados por lo grande del fled do 
.mejorar en-absoluto sus posiciones. 
Los eniliolsillamientos eran continuos. 
Mientras tanto, ,.Sea Price, su jockey 
lo tiró ror fuera y fué pasando uno por 
uno a lodo su field hasta que entrando 
en stroch se puso en primer lugar. Su 
Jockey, Penman, se vió vencedor y la en-
tró el miedo, escénico. ¿Cómo era posible 
que «'-l, con un caballo cotizado 15 a 1 
iba a ganar el Handicap más importante . 
de la temporada? 
El único que estaba en condicione» de 
vencer u Sea Prince era Herrón, que ve. 
nía on segundo lugar. Su Jockey, Kelsav, 
hostigó a su monta, y el valiente hijo 
do Horren demostró que tiene un gran 
corazón en el pecho. 
Por su coraje véncló el caballo d« E. | 
Alvarez en esta gran carrera, por lo 
cual lo felicito. 
Sea Prince, con otro Jockey hubiera 
vencido 7 se hubiera repetido el caao 
de D'eckmate, que en el mismo Handl-
cap venció con lOt libras al gran Ores-
tes, uno de los njejores si no el me-
.Vor caballo de milla que ha corrido on 
Cuba, que llevaba 126 libras sobre su 
dorado lomo. > 
Hoy se reanudan las carreras y Ri-
verside tratará de vencer a seis fur-
longs a formidables contrarios y ron-
nervar limpia su cadena de victorias. Ten 
drá contrarios como Pie, Furbelpw. As-
sumptlon y Belle of Elizabethonw. Su 
victoria boy será observada ror cientos 
de fanáticos, que lo creen casi el In. 
vencible y que confiarán a sos mágicas 
patas la defensa de sus mantecosos. 
Ayer me cayó en las manos un viejo 
«"ntry del Einpire City Handlcap corri-
do en lOlA Tres ganadores del Subur-
ban Handicap estaban en la lista y 
eran: Barney Schreibei's, Nealon. vence-
dor en 1007. James R. Keene^ Ballot, 
que estaihleció el record de 20S en 1018. 
v John E. Madden's Flti Herbert. que 
salló vencedor en 1900. Esto constituía 
'•asi un record, pues nunca tres victo-
rioso en el clásico Suburban hablan co-
rrido en la misma carrera. 
Los principales duefios americanos de 
"abaJlos de raza estaban representa-
dos en el Handicap. siendo los princi-
pales: Mr. Keene. con cuatro de pri-
mera fuerza: Ballot, Hilarions, Maske. 
tte y Affliction (el primero padre "dé 
Bally, etc., etc., y el segundo está da 
nadro en la finca de los Wllllam Bros). 
S. C. Hiklreth, con seis representantes; 
Klng, James. Restlgonche, Rireatone, 
Joe Madden, Fayette y Dalmatlan (el 
primero padre de Lackawanna y mu-
chos más). Belmont tenia un gallo en 
el gran Prisclllan. J . E. Madden tenia 
a Fitz-Herbert y a Hampton ConrL EÍ 
Newcastle StaTile a Wise Masón v Glu-
cose. H. P. Witney con Dinna Ken y 
Sea Cllff, y R. T. wilson. a Beaucoup y 
Folcaia. 
Otros de los sesenta y cinco elegibles 
conocidos para nuestro público eran Slr 
John Johnson (padre de Pretty Baby. 
entre otros). Glorio. Dorante. Czar (ra-
dre de nuestra vieja y conocida Ruth 
SLrickland), Waldo. Hambrtdge (padre 
de Circuíate y Mayor Hou«et, Crvst.il 
Mald (padre de Crystal Day) Prince 
imperial, Arondack. Nlmbus. Fas bien 
Plato, Duke of Armonde (padre da Mu-
7anti, etc). Evedett (de Dewitt), Far 
West. Stanley Fay, G. M. Miller (que 
aun corre), y Cberryola (que con Arnjon-
dale tuvo al gran Purchase), completan 
la lista. 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y j 
Osgood. aunque hijo de Ostra (si yo' 
supiera tanto Derecho como Genealogía | 
de caballos, cerrarían sus bufetes Cue-
to y Bagtamante). debe ganar la prl-
nem. Orderly y Duke Ruff son sus con 
trarlos, > * | 
Julieanne. si quiere correr ella, yi 
si la quieren correr, debe ganar. Ta-
lent puede dar mucho que hacer. Coca 
Cola m"í7:5 Jp?^- honor a b u compa-, 
are Alfredo Castroverde. 
Firts Cónsul puede ser una contlnna-
•ión del Directorio o el principio del 
imperio y ganar su carrera. Perlgour-
íme y American Eagie son muy peligro-
Riverslde. sostendrá con Assumptlon y 
Selle of Ellzabethown una lucha forml-
Jahle en la cuarta. 
En la quinta, debe repetir Bierman I 
nmque Attorney Muir luce formldabl" 
Mgrettc correrá por primera vos la uií-
la y quizá dé una sorpresa. \ 
Al Uva n está corriendo divinamente • 
lebe vencer en la última. Locust Lea-1 
res es un contrario de primera fuerza.! 
Polar Cub es uno de los que puedo apa"' 
•ecerso sin estar invitado. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA fl FUnr.ONÜS 
Probable ganador; Oaíocd, 108. 
Contendiente: Orderly, 105. 
Cun chance: Duke Ruff, 113 I 
También correrán: Al Parter, 107; Ja-
nlce Logan, KKt; Kl Coronel, IOS: tíure-
eet, 110; Short Change 11»; Hairy M. 
Suvons, 118; Hcnator Jaoies, 113, Oarba-
•̂e, :J18; Prluce of Como, 113. 
SFGUMíA CABRERA: 3 l!2 FURLONGS 
P'-o'hable ganador: Julieanne, 108. 
CoiítfUf ente; Talent. ll<'. 
Cora Cola, mi. 
También correrán: Kent.u^ro. 07; 
Shiptys J ir PH; F.xperlment, 110; Mies 
blx»¡«. lu-J r.<.llg. 113; Helen Lucas JOS; 
Our Jack 115; Mfster Jigga. I W Wls* 
UllarJty. 105. • 
TERCERA CARRERA: 9 112 FURLONGS 
Probable ganador: Flst Confuí, 102- I 
Contendiente: Perlgourdlne, 10L 
Con chance: American Eagle, MI. 
También correrán: Flckle Fancy, 100; 
Fait Accompll, I O j ; Pas de Chance, 111; 
Pomerene, 10<l; Mather, lOtí; Hocnir, 111; 
Lncie May, »5; liewessa, 103; Clark M, 
106. 
CUARTA CARRERA, fl FURLONGS 
Probable ganador. Riverside. 108. 
Contendiente: Aasutnptlon, 108. 
Con chance: Belle of Ellzabethown, 104 
También correrán: Pie 100; Betty J , 
0K; The BUie Duke. 1C4; Furbelow, 107; 
lledstart. 108. 
QUINTA CARRERA: 1 MILLA 50 yardas 
Probable ganador: Bierman, 10L 
Contendiente: Attorney Muir, 107. 
Con chance: Algrette, 102. ! 
También correrán: Misa Procter. 105; 
Claro Bootbe. 105: Punctual. 07; Rhada-
toes, 107; Wllfreda. 100; Whippoorwlll. 
100. 
SEXTA CARRERA: 1 MILLA 
Probable ganador: Alllvan. 105. 
Contendiente: Locust Loaves. 98. 
Con chance: Polar Cub. 10C. 
También correrán: Candle Lleht, 107; 
Lackawanna, 106; Byrne. 104; Paula \ , 
10."í; Allsmoke. 107; Harlock. 107; Ame-
rican Soldler. 105; Armlatlce, 1U. 
Mejor apuesta: BIERMAN. 
8ALVATOR 
A. Atan Sb. , 
Campos lf. . 
Bsplñelra c. , 
Reyes, rí . . , 
Collado 2b. . 
Fern;ndez cf. 
Colado ib. . 
Dávila as. . 
Quesada p. . 






25 2 7 24 13 5 
dlclonea sa presentaba aquél; ya de 
Jindoso sorprender en las bases-
Del quinto inning en adelante pudo 
cate club hacer mucho, pero bien por 
la dirección o por que sus jugadores 
hacen lo que les viene en ganas, lo 
cierto es que dejaron pasar las oportu 
nldades que se le presentaror quedan-
do reducidas a cero, las esperanzas de 
sus simpatizadores. Como demostia-
ción de esto quo decimos vamos a 
describir algunos de esos innlngs 
E n el quinto, Ortiz; su primer ba-
teador en esa entrada, tomó, la base 
por bolas; Paez, que le siguió, obtuvo 
Igual regalo; parecía lo más natural 
que Figarola, que le siguió, los adelan 
tara por medio del toque, pero no lo 
hizo así, sino que bateó duro salléndo-
le un fly a segunda. Cuervo bateó al 
pitcher que lo puso out en primera, 
adelantando los corredores, los que 
momentos después picaron la goma, 
merced a un tubey dado por César 
Sánchez. Córdoba tomó la base por 
bolas, terminando el inning R. Inclán 
con fly al pitcher. Este inning fué 
de vacilación para el pitcher fortunls-
ta, vacilación que sus contrarios no 
supieron a-provechar. 
E l séptimo lo inició Figarola con 
un ponche. Cuervo fué transferido.! 
Sánchez se sacrificó llevándolo a se-1 
guinda. Córdoba osperó paclentemen. 
temente la basie, obteniéndola. Inclán 
dló tubey anotando Cucno y acto se-
guido Córdoba por balk del pitcher. C. 
García terminó con ponche. 
En el octavo, Espinosa dló hit, in-
tentado el hit and run, Ortiz produjo 
rolling al short que forzó el out d^ 
Espinosa en segunda; Paez dló hit; 
Figuróla murió en fly al short y i 
Cuervo resultó strucado. 31 en tste Con anotación de \ por 1 vencen nue-
en opción ( \ Championship Nacional 
de 1920-1 21 
E l match entre loa clubs de segun-
da clase celebrado por la mañana 
Febrero 8: Salomé, por la gran trá-
gica Theda Bara. 
Pronto: E l toro salvaje. * * * 
Gljonés y Canarias, fué ganado por, I-OS B.ALLES D E CARNAVAL EJí E L 
lo- primeros con una anotación del >ACI0>'AL 
2 por 1 
A las dos comenzó el partido entre 
los clubs Iberia y Olimpia, que per-
tenecen a la primera categoría. 
Conforme anticipamos, en nuestra 
anterior crónica, de que las fuerzas 
estaban equiparadas, así sucedió. 
E l Juego se desenvolvió en reñida 
lucha, pues ambos equipos, hicieron 
derroches para anotarse el , iunfo. 
E l próximo domingo se inaugurará 
la temporada de bailes de Carnaval en 
el teatro Nacional. 
E n el baile del lunes se sorteará 
uu premio de cincuenta pesos. 
E l martes, último baile de la tem-
porada. 
• • • 
E l CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Bl Circo Santos y Artigas, al fren. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
i te del cual se halla el popular JesU.i 
* t k • * 103 eqUl- • Artigas, continúa .triunfando en su pos. estaban entusiasmados, lo cual | tournée el lnterior de la Re7Ú. 
daba lugar a que los espíritus ñor- bllca. 
Atlétlco. 
Aduana, 
000 100 00—1 
010 001 00—2 
SUMARIO: 
Tyo base hits: Quesada, 
Sta,crlftco bits: (tUito^ E^Jlfleira; 
Reyes. 
Stolen bases; Collado. 
Struck outs: Alvarez 2, Quesada 3-
Buso.) on balls; Alvarez 2, Quesada 5 
Dead Balls: Quesada a Mora; Alva-
rez a Collado. 
Time; 2 horas, 10 minutos. 
Umpirea: Divlñó (home); Cabrera 
(bases). 
Scorer; M. Hernández.. 
P o l o e n C o i u m b i a 
Inning Ortiz se hubiese sacrifiexdo e? 
casi seguro que al producir Patz su 
hit, la carrera del empate hubiera cris 
tai Izado. 
E l Fortuna Jugó bien aprrvochán-
dose de las deflclenclas de su contra-
rio ,iue le sirvieron para salvar a " 
pl' í .Vr qu'j ayer no e^í.^ba en muy 
buenas condiciones. Al bat se distin-
guió de Juan que produjo hit en las 
cuatro veces que se paró en home, y al 
campo; Quintana que paró dos tremen 
dos rollings en lo profundo de su te-
rritorio. 
Peña Jugó una gran primera co-
giendo bolas Imposibles. 
E l segundo Juego, entre Atlétlco y 
Aduana fué más reñido, habiendo que 
dado en 2 por 1 a favor del segundo. 
Quesada, sujetó a los bateadores ana 
viosos, no se mantuvieron un solo 
momento en sus asientos. 
Los chers estaban en abundancia. 
E l match finalizó 1 por 1. 
Actuó de árbltro el Jugador Bollo. 
Su actuación, en una difícil deci-
sión, motivó el asalto del público al 
terreno, pero los ánimos se calma-
ron, ante la actitud policiaca, qu» 
detuvo a algunos de los alborotado-
res 
Y a el Juez Armisen se habrá encar-
igado da ellos v en bien del foot ball, ^ 
con el castigo que les imponga, se 
evitarán éstas desagradables escenas 
Hoy dará función en Camaglley; 
mañana en el Central Senado y el 
Jueves en Nuevitas. 
• * ir 
Y E R S A L L E S 
En el Cine Versalles. situado en la 
Víbora, sa exhiben cintas de Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, desde las siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, fun-
ción diurna. 
• * * 
CIRCO FARNSWORTH 
E l Circo de Agua. Farnsworth se 
El Iberia, hizo constar en el acta' haila Eltuado.en los terrenos de Pra-
Con el último partido celebrado el 
sábado pasado quedó terminado el 
campeonato de polo durante el cual 
se discutió la "Copa Sra. del Presl' 
dente de la República. 
Fué adjudicada al equipo del "Ha- j 
baña Polo Club" que obtuvo más pun- , 
tos en los Juegos celebrados en el so- ; 
berbio "ground" do Columbia. 
Con ese motilo el coronel Eugenio 
Silva Presidente del "Havana Polo . 
Club" y capitán del "team" vence- • 
dor recibió muchas felicitaciones. 
Las sesiones de polo no terminarán 
por ahora. Seguirá jugándose el ele- j 
«ante deporte los martes. Jueves y . 
«ábados. ^. j 
Estos últimos b?Jo los rar^*ere» 
de fiesta hípica como hasta ahora, 
sirviendo el té el hotel Almendares 
y tocando la banda militar y la or-
questa del Casino del Playa. 
Como el año pasado irá a Mlaml 
un "team" de polo. Probablemente 
el 15 del actual. 
Formarán aquél los polistas siguien | 
* Coronel E - Silva. Teniente Vltallo 
Torres. Canitán Pérez Acocha y Te-
niente Rubiera. 
Y como es consiguiente a estos 
acomnañará un grupo 3e entusiats&s. 
J a i - A l a i 
MARTES, F E B R E R O lo. 
FCNCION A LAS S Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Larruscain v Alberll . Blancos. 
Lucio y Ermúa, Azules.. 
A pacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Pernera Qnfnlela, a « tanteg 
Irigoyen menor, Lucio, Arnedillo 
menor, Baracaldén. Hifrinlo y Mlllán. 
Seenndo Partido, a SO tantop 
Echeverría y Cazaliz menor. Blan-
cos. 
Egulluz y Machín, A?ules. 
A sacar todos del «madro 9 y me-
dio, ron 8 nelotps finas 
Secunda quiniela, a 6 tantos 
Cázala mayor. Navarmte, Argenti-
no, Teodoro, Gómez y Elola mayor. 
vamente los rojos a los azules» 
MY-ndez, el qne un tiempo fué glo-
rioso, tuvo qne ser releyado por 
lo fuertemente qne fué castigado 
Otro nuevo fracaso sufrió ayer el 
Almendares en su empeño de ganarle 
al Habana. Cuatro carreras por una 
fué el resultado del match celebra-
do. , 
Stewart, el zurdo encargóse de anu 
lar a loa temibles rompe-cercas del 
team azul, cumpliendo a las mil ma-
ravillas el encargo que le fué contia-1 
do. 
E n cambio Méndez, que tomó a su 
cargo el empeño de sllehciar a una 
batería que hasta ahora ha sido teni-
da por Inocua, no pudo cumplir su 
cometido pues resultó duramente cas j 
ranjados', no permitiendo más que dos ' tigado, teniendo que ser substltuldc 1 
hits. No obstante ello tuvo dos mo-1 haciéndose cargo Luque de la mLlón! 
mentos de vacilación, saliendo bien de • W Bu compañero no pudo desempe-1 
ellos a milagro. 1 fiar• No logró tampoco este lanzador 
Con el resultado del primer Juego el1 amortiguar el ataque rojo teniéndose \ 
Fortuna se ha afianzado en el pueat9 i Quo rendir la orgullosa novena a lo,. 
del Juego la Infracción do la base 
ocho que obliga a los referees, a In-
formar sobre los incidentes que ocu-
rran en los Juegos. 
E l segundo encuentro ípntre líos 
clubs Canarias y Matanzas, fué ga-
nado por los Isleños con un score de 
4 por 1. 
P E R E Z 
E s m t á c u l o s 
Viene de la S E X T A página 
de honor, dol que no podrá ser desalo-
jado sino a virtud de un gran esfuer-
zo. 
scores de estos Juegos: 
PRIME H JUEGO 
ARTES Y OFICIOS 
Y. C. H . O. A. E . 
pies de su adversarla 
E l Juego resultó movido e Interesan 
te, agradando al público que acudió 
Para mejor comprensión veánse los | a presenciarlo. 
Para la mayor parte de esos fanáti-
cos parecía imposible quo la más po-1 
tente organización basebolera con que 
en la actualidad contamos tuviese que 
rendirse ante otra que no reúne los 
elementoe que aquélla, pero la reall-1 
dad le.» enseñó que en base ball no 
existe nada imposible, bastando que 
un pitcher venga en buenas condicio- i 
nes para lograr un resultado como eL 
obtenido ayer por Stewart, 
Tan efectivo so presentó este lan-' 
0 zador que strukó a los mejores bats-1 
0 men azules, algunos hasta dos veces,' 
01 Con el resultado del Juego de ayer 
1! el Habana se ha colocado a la cabeza 
0 i de la procesión en la segunda serje 
que se discute. 
Hoy se celebrará el Juego que el1 
sábado quedó empatado; augurándose 
un nuevo triunfo para el team rojo, 
dada la forma en que se encuentra | 
'•! actualmente, ya que sus tres pitchers j 
T , C. H. O. A, E . hállanse en inmejorables condiciones. | 
— j E l score de este Juego dará una idea | 
2 | más exacta de la manera en que se 
0, condujeron los bateadores habanistaa. 
Véase a continuación-. 
a Sánchez, lf. . 
R. Córdoba, 2b. 
R. Inclán rf. Ib. 
C. García, cf. . . 
P. Espinosa 3b. 
O. Ortis, ss. . . 
J . M. Paez Ib. 
A. Figarola c . . 
J . Mórcate P- ri 





Totales. 6 21 10 3 
FORTUNA 
R, Quintana ss. 
A, Vllaret 3b. . 
A. Peña Ib. . . 
A. de Juan, 2b. 
M Reyas, rf. . 
M. Ortega, cf. . 
6. Ruiz, p. . . 
M. Bermudea c. 
J , A. Falagan lf 
ALMENDARES 
30 B 10 23 18 2 Totales. . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Artes v Oficios. . . . 000 020 20—4 
Fortuna. • • — • 201 110 01 -5 
SUMARIO: 
Three base hits: De Juan (1) 
Two baae hits: Quintana (10 C Sán 
chez ( P : De Juan (1); Inclán (1). 
Sacrifico hits: C. Sánchez (2). 1 
Stolen bases: Bermudez (1); Peña. 
(1); Odtega (1-; Falagan (1); De| 
Juan (1). , i T| * 
Double playa: De Juan a Quintana, B, Jiménez, 
V, C. H, O. A. E . 
B. Portuondo, 3b. . 4 0 2 1 5 0 
E . González, 3b. . 4 0 2 1 2 1 
C. Torrientc. cf , . 4 0 0 2 0 2 
P, Chacón, s». . - 3 0 1 1 1 1 
B. Acosta, lf. . . . 4 0 1 3 0 0 
B. Baró, rf. w . 4 0 0 0 0 0 
M, Guerra, Ib. . . 3 0 0 11 0 0 
E . Abren, c. . . . 2 1 1 4 2 1 
J . Méndez, p. . . 0 0 0 0 1 0 
A. Luque, p. • . 3 0 0 0 2 0 
• Totales, 31 1 7 24 13 5 
HABANA 
V. C. H. O. A- E 
a Peña; Figarola a Espinosa. 
2b, 
J . Rodríguez, 3b. 
Mañana: L a isla de la conquista, 
por Norma Talmadge, 
* ;* • 
O L D I P I C 
Hoy se ofrece en el cine de la Ave-
nida de Wlson y B . , en el Vedado, la 
interesante cinta titulada La tarántu-
la, por Antonio Moreno, y L a Prince- ¡ 
sa Jorge, última creación de Fran- ' 
cosca Bertini. 
Estas cintas se exhibirán en las 
tandas do las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos. Los pa-
rias de la Sierra, por Harry Carey. 
Mañana: La curva do la muerte, 
por Tom Mlx. 
E l Jueves: La desterrada social, por 
Elsle Fergusou. 
TRIANOX 
Función de moda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto se exhibirá la producción es. 
pedal de la Liberty Film titulada E l 
Jockey fatal. 
A las siete y tres cuartos, Agáchate 
que te tiro, por Tom Mlx. 
Mañana: Dentro de dos semanas, 
por Constance Talmadge. 
Jueves: Un mundo de locuras, por 
Vivían Rlch. 
• Vernes: L a Lección, por Constance 
Talmadge y Tom Moore. 
E l martes 8, en función de moda. 
L a pena del Tallón u OJo por ojo, por 
la Nazimova. 
• *• • 
TTILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
E l f r í o y l a s a n g r e 
Purlflears» la tangre ahora en tiem-
pos frescos es lo meior que se puedo i 
hacer, porque nnnea se eliminan mejor 
los malos elementos que la hacen Im-
pura, que en tiempos de Invierno- Pu- I 
riflcad'or San Lfltaro. es el más efectivo 
da los depuratiros de la sanare quien 
lo toma, lamás rue've a tener impure- I 
zas en ella. Se vende en todas las ho- I 
ticas y se preñara en su laboratorio ! 
Consulado y Colón. PurlfWdor San I 
Lázaro, pueden tomar I q s niños. 
C 17 alt. 4d-ia 
do y San Jost. 
Er.ta semana será la última de su 
exhibición. 
Es uno Jo los mejores espectáculos 
que han contratado los populares em* 
presarlos Santos y Artigas. Procede 
j del Hipódror. > de Nueva Vork. 
Tandas diarlas desde las ocho has-
¡ta las once. 
Los domingos y días festivos, tan" 
I das diurnas y nocturnas. 
Bl sábado, beneficio de los artistas 
que en el mismo figuran. 
' r J- * 
PALISADES PARK 
E l gran centro cíe atracciones Pall-
sades Park. situado frente al Parque 
de Maceo, continúa siendo muy vlai-
tado por el público. 
Se exhiben allí diversos espectácu-
los, todos variados, por módico pre-
cio. 
La entrada al parque cuesta dlea 
centavos. 
L a orquesta de Valenzuela inter-
preta diariamente un magnífico pro» 
grama. 
* • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belaecoaln. se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Función diaria. Los dominaos y 
día^ festivos, matlnée. 
• San Efrén, confesor.—Fué Siró 4 
Nación. Como sus padres eran crisi 
tlanos, le criaron y educaron en a 
santo temor de Dios, principio y fuea 
te del saber. Desde muy niño se la 
cllnd a todas las obras de piedad. Ll 
caridad reina de todas lag virtud« 
ora Inseparable de nuestro Santo, pu^ 
no solo era misericordioso con loi 
pobres, sino que los trataba con e 
mayor cariño. Con el trato de perso 
ñas religiosas, crecieron en él los vi 
vos deseos que tenía de cousacranl 
enteramente a Dios, teniendo una vi 
da estrecha y contemplativa, a la qu» 
tenía excesivo amor, por lo que de 
Jando el mundo, se retiró al desleí» 
to, y estuvo en diferentes lugaresi 
Después el Señor le Insplrfi que da 
Jase su retiro para ©l bien de las al 
mas. Así lo hi7o y pasó a la cluda< 
de Edesa a predicar el Evangelio. Oai 
naba los corazones de todos y su di 
tlnguldo celo produjo fru/tos copi 
sísimos para la Iglesia santa. Sus vi 
tudes y sus merecimientos respl 
decientes, tuvieron el premio que Dk 
tiene preparado para las almas Jui 
taq̂  en la patria celestial. Fué su 
chosa muerte en el afio de 378. s o l . 
Baronio. E l martirologio romano hi 
cem enclón de San Efrén el día prl 
mero de Febrero. 
D r . A , G . C ^ i s i r i e g D . • 
Tatedrátlco de la Universidad; medico' 
oe visita espeelslista de la "Covadon-
Ka. • Ha resieiado del extranjero. Vía» 
urinarias, enfe, oiedades de ueñoras » 
de la sangro Consulta» de 2 a K San 
Lázaro. 240. balo*. C 883? Ind 8 o 
G o z a r á s a l u d 
Toda persona que tome Carnoslne. Ro-
sará buena salud, aumentará de peso 
y se fortatererá. porque Camosine e* 
un reconstituyente etectivo y seguro 
que contiene fósforo, estricnina, glice-
rofosfato y extrarto de carne. Se ven-
de en todas las boticas y sus efectos 
se manifiestan prontamente. Quien to-
ma Carnoslne. engorda f sa hace salu-
dable. 
alt. " - a 
C í ó a i t a t a t ó l i c a 
COFRADIA D E SANTA MARTA 
D E L TEMPLO DE SAN F E L I P E 
Ha celebrado sus cultos mensuales 
el sábado anterior, la Cofradía de 
Santa Marta del templo de San Fe-
lipe Neri de los Padres Carmelitas 
de la Habana. Cofradía que cada día 
so halla más floreciente debido a los 
trabajos de la Directiva, la cual ba-
jo la dirección de su entusiasta Pre-
ridenta, s eñora Augusta Orlols de 
González, trabaja deligentemente con 
tal plausible fin. 
A las ocho y media en el altar de 
Santa Marta, artísticamente adorna-
do por el Hermano Eut.eblo, sacristán 
del templo, celebró Misa cantada el 
R. P. Julio del Niño Je^ús, C. D. 
Fuó cantada pes nutrido coro de 
voces, bajo la acertada dirección del 
R. P. Enrique de la Virgen del Car-
men. 
Después de la Misa, predicó el Di-
rector de la Congregac'ón. R p. Car-
melo de la S-nt^ima Trinidad, Direc-
tor de la Cofradía. 
Concluida ésta, fué llevada proce-
sionalmente por las naves del tem-
plo por cuatro asociadas en andas 
primoropamente adornada por la se-
ñora Presidenta. 
E l coro de la Cofradía, amenizó el 
acto. '• , 
Presidid el acto el R. P- Julio del 
Nif̂ o Jesús. 
Dirigieron la procesión, el Padre 
Ciruelo de la SantíBima Trinidad y 
el Hermano Ensebio de Santa Tere-
sa. 
Después de la procesión, el Direc-
tor impuso medallas, «nd^nia de los 
Cofrades, a nuevas asociadas. 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
Primer frmdo.—Reza^ todos los 
día? ¡a oración por la Intención ge-
neral del mes. 
Secmndo prado- Ofrenda a María de 
un Padrenuestro v dle-í Avemarias, 
bnir^ndo a la Santísima Virgen-
Tercer ^rado: Comunión Repara-
dora una vez al mes. 
B i b ü o g r a f h E s p a ñ o l a 
L'A EDAD CRITICA. - Estudio 
biológico y clínico. Por el doc- ' 
tor G. Marafión. Toda la obra 
está dividida en siete partes 
que comprenden: Patogenia de 
la edlad critica.—Etiología .ge-
neral de los accidentes clima-
téricos.—Cronología de la edad 
crítioa.—Clínica de la edad 
erftriioâ  —MenopausJa artiflcUat, 
quirúrgica. — La edad critica, 
del varón.—Tratamientos d* 
los síntomas y a^jlclentea 
climatéricos. 
1 tomo, en pasta 9 S-7 
DIAGNOSTICOS BIO LOO ICOS 
PRACTICOS, por el doctor Ooel 
Fiessinger. Edición Ilustrada 
con 70 figuras y 8 láminas en 
colores. Versión castellana, 
i tomo, encuadernado. . . . 5 3-' 
D E L SINTOMA A LA ENFERME-
DAD.—Gula elemental de diag-
nóstico clínico, por el doctor P. 
Coste, con una introducción del 
doctor Grasset. Segunda edición 
espaüola corregida y muy au 
mentada traducción de la ter-
cera edición francesa. 
1 tomo, encuadernad'o. . • • • 
LOS ORGANOS DE SECRECION 
INTERNA.—Sus enfermedades 
y aplicaciones terapéuticas- L i -
bro para Ipa prácticos g*-
nernlesi por • ! doctor Iro 
Gelkie. Versión acstellana. 
1 tomo, encundernado. . . . $ &fl 
ORIENTACIONES AME7RICA-
NAS.—Colección de discursos y 
conferencias pronunciadas por 
el doctor Rlvas Vázquez y en 
los que se trataban prohje-
mas trascendentales para la 
América Latina. K 
Slemdo el doctor Hlvas Váz-
quez conocidísimo como Abo-
gado, estadista y gran tribuno, 
no sólo en Venezuela, su tie-
rra natal, sino también en to-
do Centro América y en la Isla 
de Cuba, donde reside d'esde 
hace dos años, faan de ser leí-
dos con aridez estos discursos 
dond'e todo» encontrarán, apar-
te del deleito que se encuen-
tra al leer la buena . literatura, 
sanas enseñanzas que han de 
redundar en beneficio de todos. 
1 tomo, esmeradamente Impre-
so, con el retrato de! autor. % 
TRATADO DE GRAFOLOGUA 
Estudio del carácter por la es-
critura manuscrita, por Matilde 
Ras. Obra interesantísima pues 
estudiando imnuclosamente el 
manuscrito de una persona, po-
demos conocer su carácter y por 
consiguiente su modo de obrar 
y de pensar. 
1 tomo, encuadernado. . . . • 3J 
ED SOCIALISMO LA GUERRA. 
—Obra escrita por Faustino 
Ballve. que contiene: La Inter-
nacional Lo» Partidos; Vientos 
de pa«; La opinión; Guerra so-
cial y pa» civil. Democracia, 
soc'silsmo e liuperlallsuto. . $ 206 
E L RENACIMIENTO. — Escenas 
históricas de Savonarola, César 
Borgia. Julio II . León X, Mi-
guel Angel, por el Conde de G q -
nineau. Versión castellana. . . J Z.; 
E L ARO DE VERDXJN.—Recuer-
dos de la Guerra Europea, por 
Gaziel. 
Contiene: La batalla de V c t -
d^n; E l avance de la hora; 
Los Ingleses en Francia; Bél-
gica en Sainte: Adresse; Mimí 
Pinsón y la Guerra; E l gran 
aniversario: Una excursión por 
la Champaña; En el sector ru-
so; Nuevos aspectos de París. 
1 tomo, encuadernado S l-l 
RESISTENCIA DE MATERIA-
DES.—Extensa obra escrita por 
Arthur Morley. Exprofesor de 
Mecánica aplicada en el Unl-
Terslty College. de Nottinph j t j . 
al sistema métrico decimal, de 
la quinta edición Inglesa por 
lo» ingenieros J . Sera; y Bo-
nastre y B. Benito y Endara. 
Edición ilustrada con 250 figu-
ras y numerosos ejemplos re-
í voluminoso tomo encuadernado $ 
TELEMETRIA Y TIRO NAVAL. 
—Tratado de Balíetira exterior. 
Telemetría y Tiro naval, com-
pletado con una colección d'o 
tablas de funciones balísticas. 
Por Manuel Vela, Teniente Co-
ronel de la Armada y Jaime 
Janer. Teniente de Narío-
2 tomos, en un volumen, pasta Jli.o» 
APPNTKS DE TIRO DKSDE AB-
RANAVES Y CONTRA AERO-
NAVES, po rdon José Rojas Fe l -
gensapan. Capitán de Artillería. 
Edición litografiada. 
1 tomo enfindernado. . . . ? 2.Í 
JOSE INGENIEROS—La Restau-
ración. Evolución de las ideas 
argentinas, orno II . Contiena: 
Lo» sillares de la restaura-
ción: El Señor Feudal; E l ab-
solutismo; Los pactos feudales; 
El estado y la Iglesia; Espíritu 
de la retsauración; etc. 
1 Tolumlnoso tomo, rústica. I 5.C 
Librería CERVANTES. de Ricard 
Veloso. Gailano. 73. (esquina a Nej 
tuno). Apartado. LXS& eléfono A-4fl 
Habana-
Ind m 
J i O L X X X I X 




D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o , 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
dones; debe saber leer, escribir j te-
i lefonear. con referencias. Buen sueldo. 
I Presentarse por la mañana en la Quinta 
Palatino. 
4d.l. ! 
C A S A S Y P l ^ O S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Monte cerca de Cuatro Caminos, dos 
raagniíiross pisos altos Ue terraja, sa_ 
la, saleta, tres hermosos cuartos, cuar 
to* de bafio compieto, comedor al f^u* 
do buen patio, aitos cocina v una her-1 
mesa terraza al fondo. Alquiler I . tO pe-
sos cada una. Para Informes: Salad, 
nflmfro 20. altos. A-0272. . JT-
4345 • S 
O E A L Q O L A - L A ORAN CASA A V E N 11 
da de Serrano, n.im^ro 6, con'sala, 
seis habitaciones, todas con lavabos, con 
«.rúa corriente, comedor al fondo, hall, 
gran bafio competo, tres patios, cuarto 
y servicio de criados y cocina. Informan 
• n San Leonardo, 19, esquina a Flores. 
4338 * fob 
E A X Q E T L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto en Muralla, 96; consta de sala, 
tres habitaciones, cocina y servicios. I n . i 
forman en los bajos. 
4340 8 fert» i 
O E A L Q U I L A EN ZtA c a l l e d e n a r -
O ciso i.'jpez. números 2 y 4, antes E n -
na. frente al muelle de Caballería, una 
casa de altos, con sala, comedor, tres 
cuartos y demfts servicios completos. To-
da las babit" iones, sala y comedor dan 
a la calle. / la más fresca de la Ha-
bana. E n la misma informan. i 
4338 5 feb 
S^ E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A l de _ Campanario 4S, esquina a Virtudes, 
B d i f i ñ o Olavarrleta. Precio 2.000 re=os. 
42S9 • ! 
P"~BOXIMA A DESOCUPARSE 8E A L -qulla la casa calle de San Carlos, • 94, a media cuadra del Nuevo Fróntón 
Mía . saleta, tres be.-mosas habitaciones 
con agua corriente en todas las habi-
taciones, cnartp de baflo. cerina de jr^s 
y todas las comodidades modernas. 125 
pesos alquiler; dos meses en fondo. 100 
pesos de reffalla. Informan en la mis-
C E S O L I C I T A UNA J O V E N FENUTSU-
O lar, muy formal, limpia y trabaja-
dora, que tenga disposición para todos 
if* Tieha^eres de una casa chica y en-
tienda algo de cocina, para un.t señora 
bc-.a. Tieútí que dormir en la colocación. 
Buen trato; sueldo 30 pesos y. ropa lim-
pia y q\ie no esté enferma. Oqpendo. 
36-D, bajos. 
42SS 3 feb 
an* buena familia. Informan en el Ho 
tel Biscult. Calle Prado, 3, 
J?31, S feb r'NA MUCHACHA ESPASOZ^L D E S E A colocarse en una casa formal. Lleva 
un año en el país. De criada de manos 
o de manejadora. Tiene quien responda 
por ella^ Informan en Crespo, número 28 
4295 5 feb 
C R E A D O S P r M A N U 
oyen proposiciones que n© sean exage-
radas; se admite parte en hipoteca y 
el resto en efectivo o en terrenos bleñ 
situados, en la Habana o sus barrios, 
que estén completamente eurbanlzados. 
Informará b u dueño, en Acosta, entre 
Sa. y 4a., segunda casa después de la 
esquina de tercera. Víbora, de 12 a 1 
y de 7 a 9. 
^ 4326 8 feb 
A L E N D E M O S MUCHAS CASAS E N L A 
V l lábana y eus barrios, a precio de 
moratoria. Si usted desea adquirir una 
v i s í t enos : las tenemos desde cuatro mil 
basta doscientos mil nesos. Para más 
pormenores: Oficina» Ce Leiva v Com-
pañía, Cárdenas, número 5. bajos. Te-
4327 ' " 3 feb 
C R I A D O S D E M A N O . 
O E S O L I C I T A UN C A M A R E R O QUE 
O sepa limpiar bien y que oea trabaja 
dor; no tiene que servir a la inesa, pe-
ro sí que trabajar: si no qa«» no Be, 
presentes. E n Enna, 2 y 4, detrás de Tt iu-
p ete informan, entresuelos. 
43Í2 _ 3 f?íJ 
V E C E c T T O UN BfOMUltF. D E M E D I A , 
j^j na • 'ad. para limpiar habitaciones 
y otros quehcTes de es y que tenqa 
referencias. Informan en Galiano, 117, 
altos- A *»K 489Q 4 feb 
O F R K C E I N SEGUNDO CRIADO. 
kj Desea casa de buena familia. Tiene 
referencias y que le den uniforme. Te-
léfono A-49&9. Pregunten por Campos 
el dqefio. Dejar dlrecclfin. , I 
4315 8 feb 
SE V E N D E UNA CASA CON SEISCIF.»í-tos metro!* de terreno. Tiene portal, 
sala, cuatro par tos y cocina y agua y 
árboles fruta.es de todas clases en pro-
ducción. Reparto Mlraflores. a una cua-
dra del paradero. Informan en la misma, 
la dueña, no a corredores. Precio: 4.000 
C H E Q U E S , NEGOCIOS V E R D A D E R O S : 
Compramos, con el menor descuento, 
cheques intervenidos de los Bancos E s -
pañol. Nacional e Internacions'i. Nadie 
ios paga me>or. Operación seria y rápi-
da. Ofrecemos en venta e hipoteca, ca. 
sas. sotares, fincas rústicas, mercancías 
y valores de mucha garant ía , ' sin au-
mentar sn verdadero precio, por che-
ques a la par. Apresúrese a negociar, 
hov. !:or la mañana. Concordia, 56, ba-
jo». Teléfono M-4150. 
4352 8 feb 
TE N E U O S S E I S C I E N T O S M I L PESOS en efectivo, para colocar en hipo-
teca al ocho y nueve por ciento, sobre 
propiedades en la Habana y sas barrios 
sectin puntos y garant ías , con t ítulos 
limpios. Para más detalles: Oficinas da 
Leiva y Compañía, Cárdenas, número 6, 
bajos. Teléfono M 9397. 
FesoP. 
4297-9* 10 feb 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S 
TT'N L E A L T A D , 85, A L T O S , P A R A MA-
HJ trimonlo solo, se solicita una coci-
nera que sepa su obligación y no saque 
platos. Sueldo 20 pesos. 
4290 8 feb 
C E D E S E A COLOCAR CHA SEÑORA es-
yjy panol», para cocinera o criada de ma-
no. Inforaan en Moreno, 27, Cerro. 
_ « 3 0 s feb 
T T K A C O C I N E R A T R E P O S T E R A MA-
'U drileña desea colocaríe. Informan en 
Manrique número 5. carnicería. . 
_*293 3 feb 
DE v E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A en_ ca-fea de moralidad. Informan en 
Luz. 97. cuarto número 5. En la misma 
se solicita compañera do cuarto de mo-
ralidad y no be admiten hombres. 
4305 3 feb j 
i 
SE V E N D E L A CASA C A L L E SAN Antonio, barrio Betancourt, detrás 
de la Quinta Colvadonga. con cuatro ha. 
bitaciones y terreno para 10 más, con 
473 varas. Informan en Reirá, café Oriún, 
de 7 a 9. Señor Váaquez. 
S O L A R E S Y E R M C b 
C R I A N D E R A S 
S 
E DB«.!EA COLOCAR UNA C O C I N E R A 
peninsular. Cocina a la criolla y a 
la española. Blentede de repostería. Tie 
re referencias. Informan en la "bodega 
Com estela y Tejadillo. 
4290 8 feb 
V A R I O S 
A G E N T E S 
4307 3 feb 
J E S U S D E L I W N T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A R MODER-na rasa Gertrudis. 55 entre T e ñ e r a y Cuarta, a tres cuadras de la calzada 
Je Jesús del Monte. Tiene .,'árdín al 
frente, portal, sala, soleta, cuatro gran-
des cuartos, cuarto de criados y traspa. 
t í o --on árboles. Tiene gas y electricl 
dad y nunca tuvo enfermos. Gana 110 
pesos L a llave al lado e informan en el 
teKfn'no A-7787. Se hace contrato 
4337 8 feíb 
SE A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A Pal ma, número 10 con sala, saleta, seis 
habitaciones y comedor v dnfhles se-vl-
clos. Está a media cuadra de la calza* 
4290 C feb 
OASA SAN MARIANO, NUMERO 55, frente al Parque Mendoza, con jar-
dines portal, sala, comclor. cuatro on^r 
tos, baño, servicios y terreno al fondo, 
con árboles 'frutales, se alquila en 150 
fesos ^aensnales. Informa: Lastra, Sa-nd, 12. Teléfono A-3S147. 
430(5 * 
H A R T T A C Í O N E S 
mmmmmmmmmmmmmmmwmaam 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA I I A H I T A C I O N ' P A -ra hombres solos, en Reina, 78. altos 
del Colegio Santo Tomás. 
4349 8 feb ; 
SE AtQUTLAIT E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno o dos ca-
Ítalleros Magníficos bafioa, teléfono y os toda la noche. Precios médicos. Agua- ¡ 
cate. 86. Altos. 
^4347 10 feb j 
S~ O L I O I T O COMPAÑERA D E C U A R T O que sea sola y formal, y si no es 
así que no se presente. Monte. 69. 
frente al Campo Marte. 
4̂ 41 • ' 8 feb^ 
SE A L Q U I L A , PARA UNO O DOS C a T -balleros, que desen comodidad, fresc-
co y limpieza, tina habit ir iún, amue- • 
blada, en Villegas, 113, antiguo, s e g ú n . 
4a piso. j l 
4320 4 ffiyr* i 
ES K E R N A Z A , 63 S E A L Q U I L A N E S - ' nléndldas y ventiladas habitaciones,. 
a hombres soioa 
4301 4 feb 
S" " e A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I . ' taclrtn con lava'bo de agua corriente, 
agua fría y callente en bafiaderas y du 
chas, a persona de moralidad, en la 
acredita casa de Muralla, 12, esquina ¡i 
San Ignacio, altos. 
4294 8 feb 
Se solicitan para vender telas a plazos 
en casas particulares. Se garantizan 100 
pesos. S! no tienen quien los garantice. 
que no se presenten. Teniente Uey. 83,1 
altos, de 5 a 7 de la tarde. Kobalne y , 
Gañía . 
_4317 4 feb j 
S o c i o p a r a C a s a de P r é s t a m o s . 1 
Solicito tino que entienda el giro y 
tenga capital. Es una casa que tiene 
vida propia y buen por venir. Informan i 
en los teléfonos A-oe73 y M 9314. 
4311 10 feft> j 
Q E S O L I C I T A T O R T E R O D E MEDIANA I 
O edad, quo entienda algo de car inte-
ría ordinaria. Ha de tener referencias. 
Presentarse por la mañana en la Quinta 
Palatino. i 
4d-L j 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE día t onga de 600 a 700 pesos, para un 
negocio que le producirá doscientos pe-
sos mensuales en adelante, nudiedo él 
mlHBO participar en su admínlstraclrtn. i 
No es necesario gr;indes conocimientos | 
fáci lmente se practica; el motivo de 
adquirir socio es por no poderlo aten-
derlo solo. Para más detalles: Oficinas 
de Lelva v Compañía, Cárdenas, número 
3, bajos. Teléfono M 9397. 
4327 3 feb 
Q B N E C E S I T A JOVEN P R A C T I C O E3f, 
O oficina, sabiendo escribir a máqui-j 
na. Dirigirse a Cuba, 01. 
_4318 8 feb | 
DI E Z PESOS DIARIOS. C U A L Q U I E R persona, en cualquier parte la j 
Repf|Mlca puede ganarlos fácilmente 
10 pesos diarios, proponiendo en sus ho-
n i disponlMefl un artículo <le asombrosa ! 
venta. Remita ahora mismo $1.98 para 
muestra o informes, a Mr. S. Molina, 
P. O. Box 2417, Habana. 
4302-03 20 feb 
SE D E S E A COLOCAR EN A C R I A N D E - ! ra española, de 25 años de edad. Tie i 
ne buena y abundante leche y certifica- j 
do de Sanidad, y no tiene inconvenien-
te darse a reconocer. Informan en la ca-
lle Fuentes, entre A y Primera, Be-
parto Almendares. 
_ 4338 4 feb 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra peninsular, recién llegada de E s -
paña, con buena y abundante leche. Tie 
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Baños, número 2. 1 
42*6 6 feb I 
C H A U F M U R S 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCAR-
O se de chauffeur, para casa de co-
mercio. Tiene quien le recomiende. Pa-
ra informes: £omposte la , 112, por hnu 
Telefono M-1273, 
4348 3 feb 
T É N L D O R E S O E L I B R O S 
E' S P A S O L R E S P E T A B L E SE O F R E C E 4 para llevar los libros de cualquier 
casa de comercio, desde las seis ' üe la 
tarde en adelante; Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a Manuel Alvarez, San 
Ignn-io, 39, Centro Valenciano. 
4333 S feb 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A peninsular da mediana edad para clí-
nicas, hotel o 'de criada de manos o ma> 
neiadora. No sale fuera de la Habana, i 
Informan en Factoría, 17. 
um 8 feb 
C O M r R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
LO T E S P A R A J A R D I N E S , CON AGUA y contrato, a cuatro pesos el solar 
de 500 metros. Camión de cuatro tonela-
das, a fíete. Teléfonos 1-2679 e 1-1539. 
lieparto Naranjito. . 
4332 15 feb 
r~ ON SOLO 300 PESOS D E CONTADO y resto a pagar con pequeñas canti-
dades mensuales, se vende una especio-
sa parcela de terreno de esquina en L u . 
vanó; buena inversión, por tener calles 
•cera alcantarillado, cerca del tranvía, 
calzada y de la Habana. Para más in-
formes: Calle de Sillos, 76, de 3 a 8 
de la tarde. 
. 4 feb 
^ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ 
PPUESTOS D E F R U T A S : TENEMOS varios, propios pará matrimonios, con local para vivir; se puede hacer us-
ted con uno con muy poco dinero, en , 
buen punto y con buen contrato. Para ¡ 
más detalles: Oficinas de Lelva y Com-»: 
pañía Cárdenas, número 5. bajos. T e . 
léfonó M a397. . ¡ 
A T I D R I E R A S D E TABACOS. C I G A R R O S 
V v ibllletea de la Lotería Nacional. 
Tenemos varias de mucha venta y muy 
bien situadas, con buenos contratos, vis-
ta hace fe. Para más pormenores: Ofi-
cinas de Leiva y Compañía. Cárdenas, 
número 5, bajos. Teléfono M-9297. 
CA F E S , R E S T A C RANTS Y FONDAS: Las tenemos de varios precios, pa-ra el que tenga poco dinero y para el 
míe tenga mucho; bien situadas y en 
buena marcha. Para más detalles: Ofici-
nas da Leiva y Compañía, Cárdenas, nú-
mero 5. Teléfono M-92a7. 
T 3 0 D E G A S : TENEMOS V A R I A S E N DIS 
O tintos puntos de la ciudad y sus ba. 
rrios desda 1 500 pesos basta el pee-
do que usted desee; ¿quiere comprar 
una en buenas condMone^í Vlslts las 
Oficinas de Leiva y Compañía, Cárdenas 
numero 5, bajos. Teléfono M^jaili. 
C E V E N D E UNA B U E N A CASA DE hués-
pedes situada en un buen punto de la 
ciudad con treinta habitaciones, buen 
contrato y poco alquiler. 400 pesos men 
sualos. Para -niás detalles: Oficinas de 
Leiva v Com afila. Cárdenas, número 5. 
Bajos, t e l é f o n o M.9307. 
/ -XARPINTEROSt TENEMOS UN T A . 
11er con máquinas modernas instaladas, 
local y licencia, contrato de cuatro años 
la casa, poco alquiler, preparado para 
trabajar de momento. Se da en menos 
,\* don mil pesos, fara más informes: 
Oílclnaa da U i v a y Comoañla. Cárde-
nas, número 5. Teléfono M-Uá»7. 
4aJ7 3 feb 
COMPRAMOS Y VENDEMOS C H E Q U E S de todos los bancos, con an módico 
descuento los admitimos también en hi-
poteca; hacemos toda clase de negocios 
sobre chequea También vendemos ca-
sas y fincas. Para más pormenores: Ofl 
ciñas de Leiva y Compañía, Cárdenas, 5, 
bajos. Teléfono M-939i. 
4327 8 feb 
rHEQUES I N T E R V E N I D O S . A DM1 T i -mos a la par por hipotecas, bonos bl-
pitecarios. acciones de primera. Compra 
mos y vendemos cheques de todos los 
bancos, con dinero en el acto. Seriedad 
reserva y prontitud. Reina, 2S. Entre 
hayo y San Nicolás. Joyería E l L a -
cero. 
4329 6_ f e b ^ 
rMJMPRO CHEQUES D E TODOS BAN*-
eos, en todas cantMades; los pago 
en el acto. Informa: MlrabaL Factoría, 
numero 6. Teléfono M 9303. 
4310 4 feb 
T I N D O ACCIONES D E L BANCO E S -
aftol; las doy muy baratas. Ahara 
es la hora de hacer negocio. Informa: 
Mirabal, Factoría. 6. Teléfono M-^333. 
4310 * 
Torrlento. bajo el e p í g r a f e de " C a -
bezas dirig-entes." 
E n esta magnifica e d i c i ó n se rennen! 
las firmas de Enr ique J o s é Varona, : 
Antonio Escobar , Juan Gualberto G ó -
mez, Carlos i f . Tre l les , Franco i s J . de 
Cisneros, R a m ó n A . C a t a l á y utras a] 
p ié de n o t a b i l í s i m o s trab?jo3 en pro-
sa. Y las de los poetas F r a n c i s c o L ie s . 
Federico Urbach, A . J . Zelaya, F . 
de Ibarzába l , suscribiendo b e l l í s i m a s I 
ímpi slolones. Aparecen algnnas f i r . 1 
mas nuevas; la de la s e ñ o r i t a Su. ana 
G . Abren, autora de una t ierna y de-
licada p o e s í a . 
E n t r e los grabados se cuentan una 
c o m p o s i c i ó n de Salcinee. los rebatos j 
de Noel, del general Roban, del cate-
drát i co s e ñ o r Remus. de la distingui-
da éíama s e ñ o r a Leopoldina L u i s del 
Dolz y el de la malograda s e ñ o r i t a ! 
Ceci l ia E . Caballero, hija a m a n t í s l - ! 
ma de un estimado amigo de esta ca?a, 
el s e ñ o r A n d r é s S . Cabal lero . 
E S , como decimos, un m a g n í f i c o n ü -
mero, el del domingo, da nuestro co-
lega " E l F í g a r o . " 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
ASOCIACION D E NUESTRA SESOUA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día dos del corriente mes de Fe-
brero, a las naeve a m.. celebrará la 
fiesta mensual con que acostumbra hon-
r a ' a la Santísima Virgen del Perpe-
tuo Socorro la Archlcofradía de su nom-
4054 
L a Secretar! í 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : SE H A E N T U A V I A D O un perrito blanco, lanudo, de tamafio 
regular v de rasa moltés. Entienda por 
"loli"- 6e gratificará a l apersona qua 
lo c"»reffi'e en N>ntuno, 227. nltoj, en-
tra Marqués González y Oquanlo. 
•ió44 8 feb 
¿ v e s o * ? 
« e l t o r o s o s 
I G L E S I A D E B E L E N 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V a p o r a m e r i c a n o 
L A C K A W A N N A 
d e 1 . 1 7 3 t o n e l a d a s d e r e g i s t r o , 
a c e p t a r í a f l e t a m e n t o d e a z ú c a r d e 
c u a l q u i e r p u e r t o c o s t a N o r t e d e 
C u b a a l G o l f o . C a p a c i d a d p a r a 
u n o s 1 5 . 0 0 0 sacos . P a r a in for -
m e s , d i r i g i r s e su c o n s i g n a t a r i o ; 
R A M O N C A R D O N A 
C u b a , 2 4 . 
T c l é f o n o M - 4 4 1 1 
3SS4 * . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pmii lo i , LzqnieHo j C« . 
n p t a p » 
hSS!*mÉ9tíííJ1 J"8"9 d'a tres de Fe 
t>rer0 be tendrá en *sta Iglesia el her ¡•momo ejercicio de H» Hora Santa a la 
4.o0 p. m.; es meditada con intermcdioi 
ca orquesta; se repartirá a 1 
tes un opúsculo muy Intere-
H.és del ejercicio hay coníeá . 
Primer Viernes. Kl día 4 es en Bo-
Wn la solemne fiesta del Primer Vler-
nes; a las 7 a. m. misa de cemunirtn 
general; a las S a. m. la misa cantada 
con sermón y orquesta. Se reparten 
os 
Dea-
w T 7 x V \ W 4 C 
A CADEMIA M E R C A N T I L , L A M P A R I -11a, 40-B. Teneduría da libro» y cla-
ses por horas, individuales, balances, 
correspondencia y mecanografía. Autoría 
v r n a d í s t l c a . 
4334 * f*b 
M U E B L E S Y = ' 
P R E N D A S 
Q E V E N D E B A R A T O : L A V A B O , N E -
O vera, vidrieras, mostradores y afec-
tos de café, ventilador U0, motor 1120 
ca.ballo, 110, lámpara, arco, cámara am-
pliacirtn, armatostes. Lamparilla, 4»>-B. 
4355 i feb 
X / I D R I E R A S : 8E V E N D E N DOS E N muy P I K S T A K.N HONOR D E SAN B L A S 
> buenas condiciones; una de mostra- Kl día 3, a las ocho v media, tendrá q J r- i 
dor. Obrapía. 114. lugar una misa solemne de-ministros en 0 dc VCbrero, para 
421: 4 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
V I A J E S R A h i U ü S A t S P A Ñ A 
E l hermoso t rasa t lán t i co csoafiol 
M a n t a I s a b e l 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
de 16.500 toneladas. 
S a l d r á d ; este puerto fijamente el 
442í»l 6 feb 
A TODOS I N T E R E S A : C A J A S D E can dales contra fuego y ladrones, las 
doy al contado y pla-:os módicos. Llamen 
al A-fcíiVJ. o escríbame para Tlsitarle, 
Joaonfn Cuenya, Galiano, v¿<'>. 
4325 8 fab 
M A Q Ü i y A R I A 
P A N A D E R O S 
Se venden, por necesitar máquinas ma. 
honor de tan glorioso santo. E l sermón I S L A S C A N A R I A S está a cargo del R . P . Al.ascal. Al final T ^ * 3 w V I N A T V I í V j , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
pasaje en Tercera C l a -
de la misa se re artlrún los' cordones 
bendecidos en esta fiesta. 
4318 _ 8 fab 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E N HONOR D-E SAN B L A S 
E l prOximo Jueves, día 3, se celebrará Agentes Lieneralej: 
en esta Iglesia, a las 8 y media a. m., « A N T A M A B I A Y C A . 
misa solemne en honor «le tan glorioso „ « I W I f U W W f l l 
ĉ10- . San Ignacic» / S , Habana . 
Se t-stá diligenciando todo para que o i • e c *• J r" u 
P a l ? c í o Serrano, S a n t i a f c de Cuba . 
Precio de! 
se: $113.60. 
P a r a m á s informe» dirigirse a sut 
yorea: Amasadora catalana, cinco eacoa f'n este solemne y memorable día se es- VM 
y una sobadera, en perfecto estado. Pue- TVÍ* el ,n"evo altar dedicado al Santo,, 
den vers»» trabajando. Informan en Lam- 2et)1^0 al í r a n c(s\° 7 esforzado empe. , 
s í : o f r e c e d 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N « 9 . 
O1 pañolu de criada de mano o maneja-
dora, en casa seria y respetuosa. Tiena 
quien la recomiende. Informan en Gerva-
sio, número 130. Pregunte por Adelaida, 
4333 3 feb 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pen insular para criada de manos o mane 
Jadora. Informan: Consulado, 44. Sastre-
ría. No admite tarjetas. 
4313 3 fe* 
SE D E S E A C O L O C A R *7NA M E C H A , cha Joven, peninsular, para criada de 
manos o manejadora. Tleno buenas re-
ferencias. Informan en Oficios, número 
32, alto»-
O). ' - S ftb 
COMPRO EN E F E C T I V O CASAS EW la Habana, a precios normales. Ten-
go doscientos mil pesos para Invertir. 
Trato directo. Informan: Mirabal, Fac-
toría. 6. Teléfono M-0333. 
4310 4 feb 
T > O I ) K < i A : S E V E N D E E N J E S U S dal 
D Monte. 3.100 i esos. Vende hasta 70 
Deaoa; queda el alquiler gratis. Informan 
Jesús del Monte, calle Marquí-s de la 
Torre, 3tí y & moderno, Sánchez. 
3 ieD 
m i i mm&gísm . 1 
parllla, 21 
4324 8 feb 
ira, se-1 
Umosnaa do 
U R B A N A S 
S F N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 






T I N A JOVEW R 
U sea colocarse 
o ron neja dora. Inl 
cuarto número 3 . 
4i:o.j 
O E S E a COLOCAR 
mano o manejado-
nda |!or ella. De-
Informan en Cpar 
8 feb_ 
N L L E G A D A DE» 
criada de manos 
n en Villegas I O S , 
3 feb 
S 
E S O L I C I T A C R I A D A F I N A , D E M E -
dlana edad, para limpieza de habita-
'EN E S P A D O L A D E S E A ro-
en casa rarticular para los 
de casa en general. Desea 
B ü j E N N E G O C I O 
6e venden dos modernas ca» i s , Juntas o 
separadas; están a la brisa, en amplia 
avenida, próximas a la calzada de la 
Víbora, en lugar bien situado por su 
proximidad a la línea de los tranvías 
y estar completamente urbanizado y ro-
deadas de ricas residencias. Cada una 
tiene lo siguiente: jardín, portal, sala, 
saleta, tres habitaciones bajas, corridas, 
y una habitación alta, aalón de come-
dor, magnífico cuarto de haBo con do-
bles llaves agua fría y callente, con to-
dos los modernos aparatos y amplia co-
cina con su calentador y también aer-
vlclos para lo» criados, aparte. Están 
sus salas y saletas adornadas con artia. 
ticas columnas estucadas, siendo todo" 
sus techos de cielo raso. Magníficas per-
sianas, puertas, cristales y rejas esti-
los modernos; son muy ventiladas. Cada 
casa tiene sus pasillos con su reja in-
dependiente, que a su ves sirve para 
el paso "le los criados, como entradas 
intepedendiente; tus pisos son de mosai-
cos de los mfls finos dibujos y mejor 
calidad. Gran ratlo y traspatio, todo 
rodeado de magnificas paredes de más 
de dos metros de alto, que si se desea 
pueden aer utilizadas para continuar 
otras habitaciones, pues están rus ci-
mientos preparados y becha a todos eus 
mtrros con cadena fíe concreto. No com-
pre sin aprovechar esta ganga. E s buen 
negocio, pues sin haberse aumentado nun 
ca su renta produce Interés razonabla 
y de acuerdo con eu valor positivo. Se 
D i . N E K O E , 
l i J r O T E C A S 
Se solicitan dos partidas de sesenta 
mil pesos en primera hipoteca, con ga-
r a n t í a de dos propiedades en lugar 
comercial. Trato directo. T . P . L i m a , 
Amargura , 96. 
4322 8 feb 
C H E E K B A N C O E S P A Ñ O L 
y Nacional , al 40 por 100 de descuen-
to, vendo. S ó l o hoy. Desde 1.000 a 
100.000 pesos. M a n z a n a de G ó m e z , 
212 . 
fU312 8 feb _ 
CC H K W E S , NEGOCIOS CON C I I E -ques. Compramos y vendemos. Tene-
mos so'bre cln culi pesos en cheques da 
los Bancos Español Nacional e Interna-
cional, que queremos vender hoy, propor 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
MI NCIE. de 30 caballos, de muy poco 
uso, con polea de fricción, compresor, 
etcétera. Informan: Lamparilla, 21, 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T T C / 
E S P A Ñ O L A 
(antes» A . L O P E Z y € « . 
fio de su muy rellglb".. 
, florita LttUn Cbaple, con 
todos los devotos. 
Terminada la misa se bendecirán los! 
cordones y se distribuirán a los fieles 
U ea a asistentes. / D . . j i t i c:~ u r i 
E l Párroco, profundamente agradecí- í ™ » 1 » 1 0 » ,a T e l e g r a f í a » ^ hDos) 
do. da por este medio las más sinceras i fmmm t(XJos los in.ormes « ; I a i 3 0 W 
gracias a tan piados» sefiora. como -
todos los devotos donantes. 
4239 
4323 8 feb 
M I S C E L A N E A 
VE N D O T A R T A , , r N O S 800 T F l C O do , pies, en buen e^ado; la dov en la ™n su» prácticas. P. R 
— 8 
I^ E B R E R O , 8, A L A S 8 T M E D I A a. m., misa rezada por los difuntos devo-
tos del Santo. A la* 9, misa ¡tolemno 
P. J . P. Se su 
¿o* con e s U C o m p a ñ í a , dingirse a n i 
co:uigDatarío 
M A N U E L O T A D U T 
S u Iga 72, l i to» . T e l . 7990-
mitad de su valor. Informan: Galiano, 
117. altos. 
4350 4 feb 
A U T O M O V I L E S 
plica la asistencia de todos los devotos, 
la camarera, M. B. V. 
4171 8 f A V I S O 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S T Z ^ ^ ^ ^ C ^ 
E l día 2 tendrá su fiesta Nuestra _rt rl#..n.rk«r.í ni-* rün r>a«jiie l iar» 1 ^ Keflora de la Candelaria. A las ocho la no a " P a c n a r a m Oa>aie para 
continuación aña sin antes presrntar sua patapor« SE V E W D E C N M A O N I F I C O C A R R O í 'endklón de la vela 3 Paige, de siete pasa'eros. por r u . 
sentarse para el extranjero su duefio. 
1.300 pesos. Los carnavales están cerca, devotos 
nnrovechen esta ganga sin precedente. , ' /^ Camarera, Mcolasa Dlago. 
Chacón, 3. j 41<^ 
4300 7 fab , 
t > v e n n e g o c i o : v e n d o t t n f o r d P a r r o q u i a de J c s ú f , M a r í a y J o s é 
XJ cuatro meses de uso. Se puede ver en ~ « 
la misa solemne con germftn a cargo del , j - i • i _i 
Párroco. L a Camarera invita a todos los » expedidos o visados por el »elOf 
Cónsul de E s p a ñ a . feb 
la nlqucr.i do 
Número S750. 
4308 
Cristo, todos los días. 
8 feb 
clonando buen 
con ellos también 
«Inmos en hipoteca 
sin cohrar interéa' 
cordia, S6, bajos. 
tu pramoa lasas, solares y los 
• contra pagarés, sin 
irante dos Súos. Con 
Teléfono M-4180. 
3feb 
" Í T e n D O C I I E Q f E S I N T E R V E N I D O S da 
v todos los bancos; también doy los 
cheques en hipoteca. Br>!)re casas en la 
Habana. Informa: Mira/bal, Factoría nú-
mero 6. Telefono M-0233. 
4310 
LOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRA-
DOS A L P A T R I A R C A SAN TOSE 
E l próximo Domingo, día 30, a las 
S a. m.. dará principio en esta Iglesia 
el pia-doso ejercicio de los Siete Do-
míneos en honor del glorioso Patriarca. 
;;4s:! 2 f 
P u b l i c a c i o n e s 
E L F I G A R O 
E s esplendido el grabado que en la] 
ú l t i m a ed ic ión de E l Fígraro aparece ] principio en esta iglesia ios siete do-1 -
del i lustre hombre p ú b l i c o , s e n a d o r ' ' " J n , ^ « 8 a. m. misa , comunión., Admite carga y p 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E LA MONTAÑA 
Habana . ¿5 de ^Srf) de 19^7. 
E l vapor 
El día 30 del 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 5 de Febrero, llevando la 
prrtTimo Enero da a correspondencia públ ica . 
Iglesia los siete do- 1 . . - asairros para 
4 feb I por Matanzas, doctor Cosme de l» i 2312" 1 f | cho puerto. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Cadi l lac , 5 5 . Por embarcar, se Yenda i C U Ñ A H U D S 0 N 
uno. tipo Sport , de 5 pasajeros, en Se vende: en flamante estado, tanto el 
i . j - • i r motor como la carrocería, muy poco uso. 
« i . . r>i excelentes COnCiCIones. In iorman en puede verse en el garaja "Case." Ma-
Se rende un antomovil marca Cleye- S a n 2 0 1 . I r m a , r 
l aad , con muy poco tiempo de uso. 41015 * * 5 f 3S57 8 t 
f* ^ T e r i í n ? m S S t * ! a S e v e n d e en m a g n í f i c o e s tado , u n 5a . , de 8 a 12 y de 2 a 4, donde in-
f o n r a r á n . 
4254 1 f 
C A M I O N E S 
A R M S E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S L P E R I 0 R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 
V E N D O U N H U D S 0 N 
a u t o m ó v i l c a s i n u e v o , m a r c a R e - g R f f i . ^ J f S ^ á K ^ A j i f l 
n a u l t , m o d e l o 1 9 2 0 , t ipo 1 2 H . P . tad:.1:J¿ B- GarcIa- 1 0 t 
c o n c a r r o c e r í a t o r p e d o , c o m p l e - ¡ 1 
w ^ t w w t w o • . v i p t u v , v v u < i » « | 4 ^ o j j o v j l e s . T E N E M O S VARIOS 
todos SUS aCCeSOriOS V A Uudson Super S U , 5 y 7 pasajeros 
0 MI 
Irmx e e s a ) fuerte y bo 
to , c o n todos sus a c c e s o n o s y ne- ",udso0n super six, » y 7 m 
' , « 1 1 un Colé 8, siete pasajeros, un Peerías 7 
r r a m i e n t a s , i n c l u y e n d o Una m e - dos Chandler tipo Spor y Torpedo 5 
- . ' ' , pasajeros, un Dodge y otras maquinas 
d a de r e p u e s t o . COn SfOina V C a - i » ereallzamos a precios de «ituación, 
r . . 1 ** ' todaa en perfecto estado, vestidas y 
m a r á ; t o d a s l a s g o m a s SOn OUe- Pintadas de nuevo, gomas nue'»»; , <;<>" 
7 i t i c • 8118 repuestos de cnerda: admitimos 
, v a s , m a r c a H o o d ; c a p o t a S e m i - ^ n ^ y S . xcl'wo'no m ^ S o * 7 C o -
i V i c t o n a c o n c n s t a l e s f e r a l e s . n i ^ c CALÍ7^RHIA y o P p o , 
28d-io. i P a r a i n f o r m e s y p r u e b a , p r e g u n - v j j s t í s de <'u1ero 5n / e z d« pintuar. 
~ _ i ' JC l a j vestidura y cogines de terciopelo da se-
E U K O P E A , E L E G A N T E , fan HOr R o d r i g o rOSSO e n l a A d - d»> tipo Sport, 5 pasajeros, el único 
mita, la doy muy barata. . . r r a «Mía T%tr\ r»i7 I A en ClJ"*' vong» • verlo y s« conven^e-
3 f 
M A R I N A . 
• n -
•lo 
Clenf-iegos, 46, bajos. 
4139 
SE V E N D E UÍIA MAQT I V A DOCHE, con ruedas alambre. Komas nueva 
Se vende barata. Dirección: café E l C 
prieba. anticuo Mercado Tacón. Hora 
de 9 a 12 y da 1 a 6. 
^4206 6 f r í fA ORAN OPOUTCNIDAD; de un automóvil Overlanc 
88, con capacidad para 7 pasajeros, en 
inmejorables condiciones, S gomas nue-
vas y muy barato; i uede verse en 7a., 
92, V»dado. Manuel García. 
4222 « f 
BE N Z , CUJfA 15 C A B A E L O S ^ CON ruedas de alambres y gomas de 
cnerda. Tacón y Empedra'do. calé; de 
11 a L 
_ J 2 ü O 6 f 
HUDSON SUPER SIX, ULTIMO Mo-delo, con ruedas de alambres y dos 
con sus gomas de re ¡uesto. Tacón y 
Empedrado, café: de 11 a 1. 
4251 8 f 
I V m x Y S K M G H T , D E S I E T E P A S A -
T * Jeros, motor Inmejorable v todo el 
carro »n buenas condicioneí. *Se ven ie 
por ausencia del propietario a la pri-
mera of»rta razonable. Puede verse e 
informes en Jesús del Monte 498 ea-
raje. 
4-̂ 60 4 f 
C a m i ó n Mack , 3 y media toneladas. 
Se vende nno completamente nuevo. 
Infonn&n en San Miguel, 201 . 
4136 5 t 
m n - s t r a c i ó n d e l D I A R I O Ü L L A r*: ^ vendemos muv barato, necesita 
__ . . mos dinero: admitimos máqi'inas a 
M O R A T O R I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D A N S U S G O M A S 
V U L C A y i Z A N D O L A S E N E L T A -
L L E R MAS ANTIGUO D E L A 
H A B A N A , DONDH TODOS LOS 
T R A B A J O S SE G A B A y T I Z A N . 
S F P U E D E R E P A R A R C U A L -
Q U I E R A ROTURA D E C U A L -
QUIER T A M A S O E N CAMARAS Y 
GOMAS. INCLUYENDO TAMA. 
SOS G I G A N T E S ESADOS EN 
CAMIONES B E C I I A P E S . 
P R E C I O S MODICOS 
stouratre. Losada y Co. Salad y Rayo. 
Teléfono M-1195 
C A M I O N 
J O R D A N , C E R R A D O 
Elegantís imo automóvil para familia, pro-
pio para invierno y temporada de ope-
r a : se vende o ra cambia por máquina 
más chica. Puede verse: Blanco, 8 y 
10. garaje. _ „ 
3027 7 t 
C A D I L L A C , T I P O 5 7 
Q E VENDE UN C H A H D I . E R , D E 7 »a -
• ' sajeros. acabado de pintar, de muy 
bonito color, sus adornos niqueladoa 
y su motor funcionando perfectamente. 
Sn duefio: San Miguel. 123, altos: de 8 
a 10 y de 12 a S. 
3620 3 f 





D e s d e f h a s t a 5 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l lega- ' 
roo a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l pr i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es e l d e mayor^ 
" " n í a . 
E . W. M I L E S . PRADO V GENIOS. 
/ C H A N D L E R T I P O T O R P E D O , CON 
\ j equipo de más de 5200. nuevo, só-
lo recorrió 30 millas. 4 pasajeros, ea-
pecial para sefiora o señorita: as al 
más bonito que hay en la Habana; lo 
damos casi regalado: admitimos máqui-
nas en stonrage Losada y Co. Salad y 
Bayo. Teléfono M-I195 
PL A N T A D E V U L C A N I Z A C I O N : S E ' arrienda una com le ta en m garage 
donde bay mis de cuarenta máquinas a . 
stourage Garaje: Salud y Rayo. 
C T O C R A G E l N O S Q U E D A C A P A C I > ' 
K) dad para anas cuantas máquinas a 
stouráge. Solo admitimos máquinas 
grandes. Losada y Co Salad y Rayo. 
Telefono m - i i m . 
3236 8 f 
AUTO "COLE'» S I E T E P A S A J E R O S , acabado de pintar, en magnificas 
condiciones, motor a prueba, lo doy ba-
ratís imo, o lo cambio por carro chico-
Te?*fono 7000. De 11 a L 
CTOO 3 feb 
H A B A N A 
p R A N K R O B I N S F D . 
Nicolás 
^ . 7251 
A . 0 4 6 6 
C457 Ind.-lfi • 
TON K7. A-
R E N A U L T 
a f 1 
vendo ano, filtlnjo modelo, de dore H. 
P., cinco pasajero». Tiene pocos días de 
pso v está en perfectas condiciones. Su 
precio: 4.500 pesos efectivo. Compostela. 
número 8̂  
4062 • feb 
/CAMION D E t V M E D I A 
\ J das: se vende uno, con *o\o 4 me-
ses de uso, en inmejorables condiciones, 
en precio de verdadera ganga. Infor-
mes: iioy Domingo, ^ n Miguel, 232. le-
tra B : demás d í a s : O'Rellly y San Pe-
dro, vidriera. Señor Arrastia. 
4043 . 1 f 
/ i A V . A : CASI B E d A L A D O S SE V E N -
\ J ¡ den cinco Ford, de oso, en muy buen 
estado. Están trabajando. Es negocio 
, para cualquiera. Línea, 11. bajos entre 
U y G. Vedado. También un Brlscoe. 
3'«>7 1 f _ 
BUIOK, C O M P L E T A M E N T E NUEVO, de siete pasajeros, se vende bara-
to, por ausentarse su dueño. Puede ver-
se de 2 a 4 en el garaje Covadongx 
i Santiago, 6. Informa: Lorenío Maeztud. 
I 8934 1 f 
)s. último modelo, con 
; de uso: se garantían 
>e: Blanco, t y 10- G a . 
7 f 
EN E L G A R A J E D E C E L E S T I N O Me-néndez, San José. 126 y medio, es-
quina a Soledad, se vende un Ford de 
1920. con arranque, para brisa moder-1 
no niquelado, vestlndra y fuelle claaaj 
extra, 4 gomas nuevas con sus cáma-1 
ras Imponcbables, defensa delante n i . 
quelada y detrás pintada de negro. 
3001 1 f. 





í F O R D , E N MAGNIFI-
nes. en $1000. en ebeck 
ñol o Nacional. J . Can-
6-A. Teléfono M-4l.Vt. 
3 f 
O K E M B A R C A R V E N D O U N A U T O M O . 
vil Cadillac, de siete pasajeros, con 
seis ruedas de alambre y seis gomas nne 
vas, dos de paquete, con seis meses da 
aso v su pintara de fábrica. Lo dov 
por la primera oferta razonable y no 
tengo inconveniente en aceptar otro au-
tovómil en parte de pago, púas tengo 
que embarcarme dentro de breves días. 
Para informes, dirigrse a Quintana, ca-
lla Lealtad. 4ft. Teléfono M-4015. 
4100 4 feb _ 
C A M I O N 
as condi-
se al te-
SE V E N D E N DOS MOTOCICLETA*» Harl*y Davdison e Indian las dos 
ron carro, en muy buenas condiciones. 
L número 203. casi esquina a 2.') Veda-
do, de 1 a 3; preguntar por Alfredo. 
SE V E N D E UN DODGE B R O T K E R S , en buenas condiciones y barato, en 
la platería que está en Aguacate entrw 
Obispo y O'Rellly Informan: preguntar 
por Alfredo, da 10 a 12 y de 2 a 4. 
3607 S J ^ 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
Q M á s P o d e r o s o 
D E 1 A T/z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I S P G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
_ _________________ i 
O E VENDE CAMION F O R D , DE 1 llt 
O tonelada. Informan: Aguacate. 54. 
3 f 
SE D E S E A COMPRAR l N ( Ford, de cadena, en buen
cíones , con carrocería. Dirigir
léfono I 3004 o al Apartado 2565. 
3SS4 " 
OPOKTUNIDADt SE VENDEN CA-miones Pierce-Arrow de 5 toneladas, 
como nuevos; se admite ebeck del Ban-
co NaclonaL Garaje Eureka. Concor-
dia. 140. 
724 S t 
1 f. 
IM P O R T A N T E : S E V E N D E UN J C E -go de gomas, marca Owen, de 32 por 
4, una caja de parches y una bomba 
de estribo, todo se da por la mitad de 
sa precio. Informes: Egida, D3. HoteL 
Teléfono A 33SL 
407'i 1 f__ 
Q E V E N D E CN C H A N D L E R NUEVO, 
O con 5 ruedas alambre. 5 gomas cor-
del, de 7 pasajeros, en fin. está nuevo; 
o se cambia por otro de 5 tasajeros. 
Dodge, Exes. Bub-k o Hmlson; para 
verlo: J e s ú s del Monte. «70, Garaje Los 
Hispanos. Teléfono 1-2930. 
3740 1 f. 
CH A N D L E R , T I P O SPORT, 5 P A S A -jeros. como sacado de la Agencia, 
con 5 gomas, sobre medidas de cuerda, 
se da a toda prueba y garantía- Su 
dueño: San Lázaro. 180. Teléfono A-4779. 
Su precio de quemazón: $2.300. 
3007 5 f 
H U D S 0 N S U P E R S I X 
De siete asientos, seis ruedas de alam-
bre, r-jn soporte detrás para dos ruedas, 
propio para familia o parque. Se ven-
de por no poderlo atender. Marloty. 
Día neo, 8 y 10, garaje. 
3927 7 f 
SE V E N D E UN O V E R L A N D D E CINCO pasajeros, en muy buen estado, fue-
lle nuevo; se puede ver a todas horas 
en el Vedado, calle 17 número 19, esqui-
na a L . 
3747 4 f. 
/ " H A N O I VK. T I P O SPORT, VENDO 
\ J uno, casi nuevo, completamente equi-
pado, por necesitar otro mayor. Pe-
nalvir. Santiago, 6, garaje Covadonga 
De 2 a 4. 
3933 1 f 
Q E V E N D E UNA MAQUINA J O R D A N , 
£5 cerrada. Informes: J e s ú s María, 3 3 . 
Doctor Perdomo. Teléfono A-17B6. 
31S1 1 f 
U n motor a u t o m ó v i l ' T a n h a r d " , de 
40 H . P. , adactable a lancha. U n fae-
t ó n " P r í n c i p e Alberto"' nuevo. U n c a -
mioncito F o r t , cerrado, y nn camion-
cito Berlist , cerrado, propios para re-
parto. U n chassis Panhardt. Var io* 
malos. R e a l , 135, M a r í a n a o . T e l é f o -
no 1-7024. 
3̂ 56 g f j 
Q E V E N D E RARATISIMO UN MAC.NI. 
O fleo camidn Haü. de 3 y me^la tone-
ladas. Se admite parte del oago en 
cambio por otro chico de reparto. Pue-
de verse y su duefio. en San Celestino y 
Esperanza, bodega L a Economía. Ma-
ríanao. 
_248S_ 2 e 
C E V E N D E CN BUICK D E S P A S A T E -
O ros. último modelo, con 5 gomas da 
cuerda. Gara,e Eureka Concordia, 149. 
2208 i £, 
CAMIONES MACK Y P T E R C E - A R R O W se venden Casi no tienen uso. C a -
rrocerías especialmente fuerte de ace-
ro y de madera. B. de la Guardia, Mer-
caderes. 10. De 9 a 11 a. m. 
_ 3 f 
C E VKNDEN DOS CAMIONES DE D39 
O y. *1ns media toneladas, completamen-
te micros: pueden verse a todas Loras 
en arage Eureka. Concordia n6-
mero informa: E Vlgnler en San 
lgna_i t número 51, ferretería Teléfono 
\.-1574. Admito cheques intervenidos. 
1W3 e feb 
C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Chandler, último 
modelo, 7 pasajeros, ror tener que au-
sentarse su duefio. Informan: Morro,! 
34. Teléfono A-7055. Vidal y Doval. ' 
S90S 27 f 
SE VENDE UN CARRO D E C C A T R O ruedas, con su pareja de caballos 
y sus arreos, propio para una finca, 
Sn precio: ciento setenta pesos. Infor-
man en el Reparto Los Pinos. F inca 
L a Maugarrera. 
3670 i t 
S e d e s e a c o m p r a r un ces to p a r a 
caba l l i t o P o n y e . I n f o r m a n : P e r -
s e v e r a n c i a , 3 8 . 
• •• ind 16 e 
Siucnbase al D I A R I O Ufe L A MA-
R I N A y a n ú o c i e s e « a t\ r J I A R I O D R 
M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R í f l A F e b r e r o , 1 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
Oespacho de billetes: De 8 a l í 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir 
ore todos los bultos de su equipaje, 
su noabre y puerto de cesMao, con 
todas svs letras y con la mayor cla-
ridad 
L a C o m p a ñ í a no atfcnitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
liido de su d u e ñ o , asi como el de\ 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consienatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, l i a!to». 
Telefono A-7900 
E l vapor i i 
B e l n a l i a r í a C r i s t i n a 
Capitán F A N O 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , Q L E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso í a b a c o para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De * H de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ «» farek 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
}u nombie y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D i n 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
H A V P £ 
2 3 D E F E B R E R O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
7 D E F E B R E R O 
H A V R E 
C O M P A W A G E M E R A L E I R A * -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo francés 
£1 vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
14 D E F E B R E R O 
y para 
C O R U N A . 
S A N T A N D E R 
E l vapor correo francés 




C Ü R U S A . 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
2 D E M A R Z O 
S A N T A ? íDER y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 D E M A R Z O 
E l vapor 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el I ! 
de cada mes, para Hai t í , Santo D j -
mingo. Puerto Rico , Guadalupe y 
Mart'nica. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Calidas semanales por los vapore^ 
• ' F R A N C E " , de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A , R a 
C H A M B E A U , etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirst a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
i E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
I V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R . 
| D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " 
| " G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G Í B A -
1 R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S " 
¡ " J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
I C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
I A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D C J J L " 
I " L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i b a i i é n . Nuevitas. T a -
rafe, M a n a t í . Puerto Padre, -t'.^ara. 
V i í a , B a ñ e s , Ñ i p e , o a g u » J e T a n a -
' JkUüL 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N « 
D A S , O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
z L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O * D E L A C B U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U V A N O . 
O U A N A B A C O A , R S O L A , M A R I A N A O , tíc 
H A B A N A 
T ' n a v ^ k i k ^ . k t a b a ^ ^ t o í . ge alquila, por cinco o seb rneses.'^ H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S j 
Vendaje francés sin muriic ni aroj 
SK A L Q U I L A N IiOS KSPLLNDIDOS altos de MalecOn, 'JQÓ, entre Escobar 
y Lealtad; tiene terraza, hermosísima 
sala, elegante recibidor, jfran saleta de 
comer y cinco buenas banitaciones, dos | ^ . u „ , , 
magnificos cuartos de ibaño, otro para' ^r.!.s_.Kve<:^,_a. ^ c?.n.e- tsAla 
cías y contrato mediante i'oo pesos de amueblada, la casa Paseo, núroero 48, 
regal ía: y la mercancía al costo. San I • e i i i • j« 
Pedro, 2 y medio: en la misma. esquina a 5a. , rodeada de laromes, 
3638 2 f con dos grandes portales, sala, hall , 
S ^ u ^ ? 1 ? ^ i lOSiQ-tESPL/NDIDOS cuatro hermosas habitaciones a un 
O alto» de Concordia, 193. moderno, con , • « i • i> i 
saleta, o lado y dos a otro, comedor al rondo, 
tójrw^sr: { j . W p . s í S ^ ^ " * ^ " - 5 ^ " « i ^ s ? t 5 ^ t 
do mlirmol y mosaico muy fino; habita- ^ J *'IO-OIla- I tos de criados, b a ñ o y SírviCI 
clones para" criados en la azotea: la 2 2 _ — „ „ „ „ • 
s cuar-
rvicio para 
a i   l  c-
llave e informes en la Kevista 
saleta, cuatri) misma. 
¡ cuartjs, baño intercalado, comedor, cuar-; MKS 
6 ' to de ».riado, casa nueva, todo d é l o ra- í — 
— TTTTTÍ—TZ-'ao- Informan: Neptuno, E , L a Moda. L a CJE A L Q U I L A VN E L E G A N T K Y B O -
PA R A l'N O P T I C O , BE A L Q t l L L . - i U a v e €n el segundo piso. O nito chalet, de reciente v moderna 
buen local en MoOte, .342. .Joyería, 3̂ 45 5 f | construcción, situado en la calle Quln-
la tarde 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de !a hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los a n t i c u a d o » de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
he- q e A i a u n . A e l p k í m e r p i s o " d k ' o s mismos y f^raje . Informes en la | sin que e r.ote. V I E N T R E A B U L T A -
mia". Trocadero, ¿0 a 93, de o a 5 de Concordia, 177, sala. 
3 f 
E l Vesubio. E. OorleL TeU'fono M-ÍÍ71A. 
4UI 7 f — 1 ce. esquina a Diez, Vedado. E n la misma 
5 f 
MENWARES, C A L L E 
, 3. $180, un chalet: o 
miento; todas comodidades. Informan en XM; departamento, 50. Teléfono ADOBOS.] se vende. Tiene todas comodidades y 
Infan:a, Vi-, altoí . 3SÓG 3 f I garaje. Se dan facilidades para el pa-
4227 4 1 I ^ . . . . . . . — . . —r I go: parte al contado: en la misma se 
' I- I C E A L Q U I L A N I.OS BAJOS D E L A : informarán. 
• 1 T ^ T T ; 1 ^ ca5a San José, 21C, compuestos de 1 4231 
Q E A L Q l l I - A , ACABADA D E í A B R I , j sala, saleta, 3 cuartos, cuarto y ser-! — — 
ÍO car. los ventilados altos de Infanta j vicjos (¡e criados, comedor, cocina V ser- Q E A L Q L I L A , AJ.3 
Joveilar, y los bajos para es tab lec í - , vicios. Precio ?130. Informan: A'g'ilar. I k J 12, entre 1 y 3, $180, un chalet 
—ja  <— 
4 f 
O E A L Q t ^ l ^ N ^ A s X E N $U0 ^ ; C ^ f a i l ^ ^ ^ n t ^ ^ r ^ ' y ' S n ^ ^ H r J S Í ^ T i 
ÍJ Concordia, hu, ¡iltos, eP^J5__:i^. " „ • lasco.aín^..co.n .1.ooal. preparado para co-¡ Uuenavista. Antonio Vaquen 
380 5 t Marv.ó~ Conz.'i'.e'. Par;» informes: ga- tnercio, 1(J habitaciones a la brisa, a l - . I Í:)O tlureka. Concordia, 141). - '. tas y bajas, aisladas entre tí. provis-' 
4238 3 ¡ ta s de cielo raso, luz eléctrica, mampa-¡ 
Sj: . — . — | » ¡ras , cerraduras Yale, zócalos de azulejos 
urC alQUl'a la h e r m o s a C-lSa, a c a b a - , y lavabos de loza, con agua corriente 
i 1 r t . r* 1 I en l'a<-la "na: escaleras de mármol v d > 
c a de f a b r i c a r , t u b a e s q u i n a a J e - hierro, buena azotea y cin.o servicios rtA 
, , o , I H.imtanos. Se puede ver a todas horas; •V„aaa•, cal e „ j I ,y "'* „ 1̂  1 J; . 
SUS M a r í a . Se COinOOne de U n a SO-1 recibe proposiciones el doctor Puig. E m - tt* 1™- co,^í\?™*„*d^utd,~t„ a ¿Ji 
. • 1 . pertrado, li, altos; de 4 a tí. 
l a n a v e e n los b a j o s , y dos pisos; 3037 3 t 
alto^ e r n onc^ b a b U a c ' o n ^ s e n c a - í<sK a i < - h i i . a e n c a m p a n a r i o , m . 
a n o - , c^n o n c » i - í » j . i í i . . u ^ c 5 c u c a ¿5 los bonit0!, y e;eííante3 altos acaha- r\n„ j 0 <tinnnn 
d a u n o S u d u e ñ o - C u b a 1 1 1 ¿* i ^ t a r . V o p i o s para un matn- Voy r e g a l í a de 5>IUÜ.UU 
Qa UnO. QUenO. VUDd, l l l . monio 0 corta f^un^ amueblados o c r n m n r o r n o lnn i lar a 
417'.i 3 f sin muebles, con todo bueno y nuevo. s e a C o m p r a r O a l q u i l a r 6 
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviKza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. P 
y piernas torcidos y 
imperfecciones. Consult 
4 p. m 
Sol . 78 . T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T T F T C t A L E S I>H ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M ü f í O Z 
[«« casos, informes en la "misma" Pre - ¡ O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
ció y contrato convencional. ' 
3ÓSS-00 3 f 
o Chfb, s 
dencia slt 
P A R A C A S I N O 
e alquila la prandlosa resl-'| 
nada en la loma de Tnlver- 1 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o loca l , 
e n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a , c o n to-
dos los m u e b l e s n e c e s a r i o s 
c o m o s o n c a r p e t a s , m e s a s , 
e s c r i t o r i o , b u r ó , m á q u i n a de 
e s c r i b i r , e t c . , e t c . T a m b i é n 
se a l q u i l a s i n m u e b l e s si a s í 
s e d e s e a . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 1 5 7 7 , a t o d a s h o r a s . 
3G43 1 t 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON | 
O vlsra a la calle e Interiores, serví- ' P A U C Í 0 P I Ñ A R 
luz. muebles, lavabo de Cnliano y Virtudes. 
con balcón 
cío de criado, 
asua corriente. San Lázaro, 75, según- HaMtarlones a ^ S T i T*1**0** A-«S5& do piso, 1 ^D' iac iones amueblada* 
4019 i i « rTíií non»c—-"^"'^la.». con oaicon a I f ' v p ^ m o ^ T r a ^ m i d a superior criolla. 
.y española. Trato esmerado. Precios 
A B I - económicos y toda asistencia. Tenemos 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
C E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I - , 
O taciones amuebladas, a hombres so- 1 bamtaciones interiores muy económica». 
los o a matrimonios sin niños, en I gg** 11 f * 
Amistad, 134. M g E t u S S i B R O O K L Y N . PRADO*. 
— — J í , . ' A l n,-!i0. Excelente servicio a la carta 
EN t O S A L T O S D E P A L L A , 30, CA- 1 Cocma criolla y española. Se admiten sa de familia, se alquila una her-1 abonado? por semana y por meses. Pre-
mosa y ventilada habitación, 
eléctrica, a hombres solos 
con luz1 clos. sumamente módicos. Prado, 1)7-91 
matrimo- 6 f 
n'+oJÍn nÍ0OS' personas de moralldad. ^ Q A S A 
Í?N E S T R E L li habitación 
SE AltQUI-
habitaciones aniuebladas, muv 
 E S T R E L L A , 30, S E A L Q U I L A una ¡ frescas y con el sorvicio necesario. Tam-
No se admiten niños, i blén se da comidas. Keina. 77-79. a l -
4032 1 £ ! tos. 
:«78 4 t 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A ¡ un matrimonio sin niños u hombres 
solos, en los altos de San Ignacio, 98. 
Informan en la misma. 
4035 1 f 
H O T E L R O M A 
Este VierT^io y ar.ttcuo edificio ha s i lo 
completai:.«uro reforiu^do. Hay en 1̂ 
i departuu.-ü'ios coi: óaüos j deinfts ser-
S e d e -
en e l V e -
t^ladrid. 
_ „ i Q(\n _ I brado, edificio de cuatro plantas, mo-1 Teléfono: A-9C<'>S, Hotel Roma: . 
n a moaenta, pal io Oe O U U metros, jerno. eleva-dor, espléndida situación ; Quinta Avenida. Cabio jr Telégrafo 
con árbo les frutales, etc. L a llave en 
la esquina de S a n Antonio, y el due-
ñ o en la Habana . Sol , 78. 
A-1630. 
Uo-
 por estixr, slt,iado hoy, 1n .el ll,Bar <d'; i mote,•" 
' mayor trünslto y movimiento comercial l 
de la Habana. Calzada del Monte,, 23S | U A T C l D A I K c m niM 
a Pocos metros de Belascoaín y casi. H U 1 L L r A L A L I U L U L U I M 
frente al Mercado único, en construc.' sramjel Rodríguez Fllloy, propietario. 
SE 11 A L Q U I L A E N L A P R I N C I P A L CA- clón. Todavía quedan algunas oficinas Teléfono A-4716. Departamentos y Labl-o de 'Recla" "un_í¿r.arflVir¿ñi7dó na desocupadas y también algunas habita-1 taciones bien amuebladas, frescas y muy .«».oT,i"„ ^ . a " 5 « J 5 „ ,1 °_ ' clones flue se alquilan a hombres s o - l u m p i a í ra consultas médicas 
gabinete dentológico 
Se alquila chalet acabado de pintar, de cristales, conveniente para dni 
• m m k^xo+A .1 ¿*XÍ — « „ • _ • 1 frutería, venduta, etc. Informarán, en 
muy barato, el mas lindo y mejor SI-1 Maní , 73, frente el Banco Español. Re-
r1o ahnfraAna ; r — —,x~ j í j ~j—-Vo" Z i " • " • ' • • O ' Todas "on bn'cón a la calle, loa 
,vfSi •Jf' los; 5' ^ espléndido salón de ul2 me-, ejéctrica _ timbj-e. Baños de agua ca-
-«„ , venta ae lote-1 tros, para cualquier cla«e de comercio, i Hent» y fría P»an americano- nlan en-Ion f Ú r i l ^ T n n o l ^ IníormheS en el mism0 edÍ£ÍCÍO a 1 repeo. -prado. k ^ U ^ a n a ? 8 Cuba^'É , ^ a 
h » y^"".ir.?„.r-ad°„r--C0,i..ír!ll!.e «"I61" hora. ¡mejor localidad • » ** ciudad. Venga y 
C 792 l.>d-30 e véalo. Infor a en la misma su dueña de 't d* 1 -.-w, „, u.u^ j * * ' v j — i j i a m , 
V a v e - : f i : o x n i A s a TicRMiNARSE. ia mañana a i áe la tarde todos' io4 a a d o , c a s a r e s i d e n c i a , c o n s a l a , tuado; S a n Francisco y Avenida de '^ ia -4 
se admiten proposicicnes de arren-, días. i . i . t . . . . ^ -
damiento de tres nares, con un apio- aei 
xlmado «le ocbocientca metidos cuadra- >.,.. . 
1 f 
tios, sifiadas en la calle de Figuras, 
entre Vives y Puerta Cerrada. Se darft 
contrato por' iloa añps. Para mrts in-
forme.';: i.ijqs i'.e Ladislao Uiaz, Vives, 
número 99. 
-1241 8 f 
f s a l e t a , c o m e d o r y no m e n o s d e l A c o s t a , V í b o r a , con frente a tres c a -
„K c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s . a d e - ¡ U e s , portal, sala, gabinete, hall , dos M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
O a!to v bajo, en San Ignacio y Jesús ; m ó c Aa ríiartn n a r a rriar1r«< v a a -
grandes cuartos a la derecha y otro 
UNA SEÑORA DE E D A D , D E S E A T O -mar una habitación en casa de fa-
Márfa. Informan en 1 
S801 
SE / . U Q I K - A L A CASA MONTE, 304, «" •̂á;: po" sn gran tamaño para 
ALTOS D E L A i dustria o comercio: la llave al lado 
L 1G4. Teléfono F-3Ó29. 
n piso, que tiene sala, .saleta, tres ha-1 3421 2 f. 
Litaciones, servicio sanitario y una ha 
Lita'-lón en la azotea. 
4250 3 f 
¡? imíip^0 y J e s Ú 3 i m á s de c u a r t o p a r a c r i a d o s y g a , , 
i # o í J l 1 ^ ! a 'a izquierda. Con regio b a ñ o , es-
• r*** be p r e t i e r e de u n a so la p l a n - ' -
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
milla decente, que resida en ei Cerro. I Espléndida casa de huóspedos. Campa 
Diríjanse a: Santa Catalina, 1 y tres | nario, 154. altos; casi esquina a Reina 
cuartos, eso.ulna a San Pablo. Cerro. i Alqullanse lionnoslslmas habitaciones 
'rr-' 4d-2!) ^ - j - - i . 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
con toda asistencia, buena comida, trato 
esmerado y moralidad)! baños de agua 
E n O'Reil ly, 72, altos, entre Villegas y «aliento y teléfono. Para hombre 
A . i • • . . j j solos, hay habltarionea a precios eco 
T ? N 01EXrUEGO«S .->, 
Jli Faruiaciu, informan el alquiler de Informan tado 3 1 1 o T e l é f o n o A - 3 3 2 8 . 
708 8d-27 
/ ^UDO U N A C A S A , C O M P l E S T A 1>E 
CJE A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S . L O S « 
O ae'.siiento- metros Miiierficiaies de abundü'Ue, banco carpintero, gran caja 
s e a l q u i l a u n y Aguacate, hay habitaciones desde nOmicoé. Grandes i intalaa a las familias 
•nado en la Ave- i r o a • • i ' • 
quina a steihart,; 15 a 20 pesos, sm muebles: umea-
to para chauffeur, u n a ^ m a i a y l a - 1 ^ s tts^a^ir ^an^y, ^ para hombre solo. Llavín^ jar-
i d j c . p i c n c i c u c u n a aum yiau- Dlénd¡do comedor amolla cocina cuar- T ? » B l E N R E T I R O : Bl 
in' ta D i r i g i r s e a ü P r O D ; e t a r Í o A o a r - ' f J • J ' hermoso chalet, situado en la Ave- 20 npcn« «in mii^Mí»-- i'mira estables. No Be mude sin ver airó 
in- i . i^ ing irse a u u r p . e i d n o . ^ p a r to de cnados y servicios, garage, cuar - ¡ nida de coiumbia, esípiina a steihart. l » a ¿u pesos, sin mueoies, ún ica - i t . a sa ) S la ^ 3 fl.csi,a v hermosa de la. Habana. 
I " ' , ñ n < r » S , T S " ? " 5 5 * S> I ) ' » » » *,'•««•"•*!« . . ' « " A n o , c h a i flores y plantel . Infonnan en In p a . fcaloa 
^ « % t ó . 1 ¡ a ¡ ^ S S ^ r & L W ^ i - t a » . de 2 a S y en S a n J o i é , 65,1 ^ B L m 
vadero* h e n n o s í s i m o n iardin^* rnn m n - i c é t e r a etc- ^ ,,ave enfrente, casa del din, brisa. Indispensable antecedentes venero, nermosisunos jaraines con mu- , señor MaurIZi informan en Campanario.) 7 V , 
y dos meses en fondo. 
8 fob. 
4 feb 2 f 
•cn<t:in los espiciosos bajos de la Uerrumlentas. 






3.-Í0S 2 f bajos. 4107 1 feb 
V A R I O S 
I Casa moderna, h u é s p e d e s , se alquilan 
. habitaciones con ioda asistencia. San 
cast (rK" Pv. • f l " e ŝ  desoci paran «». v,""--<-̂ j • « c u niu h c b a . siuae.. 0 _ . T nI , , . ^ r.n A r j - t v v a v p v i 
a fin.es di >ctual. Informan^en f*£n<o£*ty%* ^ ¿ ^ S ¿ ^ S ^ a ^ ^ s t ^ ^ O c l a v a . 1 - T i t n e E ^ 
^ f e ó í ó AÍÓM ^ S a 11 J de " ^^ce '1Flguera;r . Í 4?,° c a r p i n t e r i l " t0d0-, la. saleta, '-omedor y seis cuartos: ga-
o. j^ítftono a - W i k . » 45 • 1 - t i • raje y cuarto <le criados. Tres serriclos. 
L o c a l para c a f é o v íveres finos. Se S
E D E S E A A R R E N D A R UN C I N E O ' lo« altos 
teatro, en cualquier pueblo de la Re- , 
pública. Para Informes, diríjase a Jesús ¡ 
En o f i c i o s , «s, a l t o s , s e A L Q i i-1 N i c o l á s , 71. T e l é f o n o M-1976. lan habitaciones, lo mismo a fami- •Y>\r •» t 
lias que a bou^bres. sulos. Informes en I "" ' 1 
1 f 
P A R A A L M A C E N 
u otra iadushia , se alquila 
¡ \ LOS D U L C E R O S : ARKI1 
' puerta 'le un gran café 
IEN DO UNA Monte. Teléfono 
para poner a todas horas 
una vidriera de dulcería. Doy contra-, 3_'41 
19. C^.sa t'«. üs Inon negocio. Informa: J e s ú s 
. r U • U..1. i c n Trsbrt'.eío, Belascoaín, al lado del Ban-
rxabada de tabiicar. Habana, ii>U, en- L.0 córdoba, peletería, 
tre Muralla y Sol. E s un sa lón bajo 3407 
alquila en el Reoarto Mendoza Víbo-1 Hernández. Apartado 30, Ranchuelo. Tj^ACTORIA 18, SE A L Q U I L A N H E R 
fio. y k t t o \ ^ ! r & " " S r 2S18 ! • | ^ . i S ^ . h \ H Í ^ Í 2 e ^ > ^ L t * 2 , J S : l ? ? ^ en lo miis céntrico de la riudad 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, es.qTilp?. a Agniar. Tel/Tcnr»' 
A-5032. Eáte. gran hotel se encuentra sl-
e. iiueuu, reniñe' a i • j <i . ra 
i i s t ; ; . Se puede ver r a , la hermosa esquina de Santa C a -
t talina y Cortina, gran local para ca-j 
f é y lunch o v í v e r e s finos* e s t á en ei SE A L Q U I L A UNA CASA CHICA PA-
a corta familia, en ei Vedad- mismo paradero de los carros de di 
4 f I dia cuadra de 23, entre 8 y 10, crecherla. r l , _ r*i\artn v mm nntafn A* M„nt.. . i 
número 30. Informes en la misma, de, Cno reparto, y «S punto de mucho 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
terlores, a hombres solos o matrlmo-
nl sin niños. Moralidad completa. 
3070 S feb 
Muy cCmodo para familias, cuenta con 
muy buenos detiartanientos a la falle v 
habitaciones -iesde $0.«0, 90,78, Sl.Síi r 
_ : C ! E A L Q U I L A UN AHABITACIOZT A 5-'.00, EaCos, lu.'. cK-ctrica- y telefono. Pre-
I O señoras solas, de moralidad buenas dos especiales para los huéspedes es-
| referencias, Esperanza, 22. . tablea. ^ 
1 í- ! t t o t i / l l o u v r e . San Karaex y Con-i T T O T ] 
y otro alto de 450 metros cada uno. E ^ ^ ^ a k f J S ^ á h L á ^ l o J ^ m ^ T l a s ' h £ uuírée.^ I movimiento > gran ¿orvenir , t a m b i é n ; O b r a p í a , 94, 96 y 98. Altos del Refr i - P r ó x i m o a desocuparse, se alquila una S t a ^ í n t S » y ffií^i^^Si^fe 
I n f l a n : Mural la , 16. f : : , ^ a ' ^ í L T o ^ S L T ^ E n el Vedado Se desea alouilar c a " ^ " ^ ^ ^ 0 Central . Se a l q u i l a , e sp í en - sala propia para oficina o para dos ^ S n ^ ^ b i l 
— enes, se dan en precio módico y es 6 0 ei veaauo. oe aesea aiquuar c a - casa de huespedes, informa, su d u e ñ o , didas habitaciones con gabinete de hombree de moralidad oue aieran vi- 68 cuenta con un cocinero de 
o e A L u i i L A u i , p r i m e r p i s o a l t ) p , para .omisionistas u oficinas, i sa res denc a con sala, s a e t a c o m e - ' « , Muralla 78 » a» « tai. u u « v . u u S a u u c i , c uc nomores oe morauaao que qieran vi También se admiten nbonadoa a pre-
o de i . casa Campanario, número • lu . o f 1 j , • • , en muraua, i o . mamparas , b a l c ó n a la calle, lavama- v¡r juntos y tengan muebles Infor- ' forman en 
4108 
minuis. i'.o, bajo 
1 íeü 
• i . A l . Q I I L A I N AMPLIO LOCAL PA-yj j 
Obrapí.i. nlimero 
iiac'o. Telefono A 
Habana. 
esquin.i -i han 1 
j'JJT. Apartado 
dor y no menos de cuatro cuartos dor 
A V I S O A L C O M E R C I O ¡mi tor ios , a d e m á s cuartos para criados 
admiten ^ Se prefiere de una sola plan bfidna. Dirigirse a a . Castillo. í-'rcx:mo a üesocuparse se «nwa».ava. - - k . , , » ^ i ' 
iciones al e sp lénd ido local de k ™ j l APartado 1671' • Te,e-
esquina^ situado en Compostela, 114r fogo A-2468 . 
juntos y tengz 
_ _ 1 I _ nos de agrua corriente, luz toda la no- m a n : Empedrado, 31. 




la, zaguftñ, saleta, hall, sois cuartos, sionistas U hombres solos, moralldad. Q E a l q u i l a n n o s h a b i t a c i o n e s , Jr%. mente amuebladas, en casa acabada 
cuatro baQos, comedor, cuarto v servi- I _ r - _ _ „ .1 , O en casa de familia respetable, don- de reedificar. Ha ños fríos y 1 calientes, 
cío criado, cocina, garaje cuarto chau- *Iuorn7a el pori;Cro. (\e no bay Inquilinos, con todo servicio Excelentes « oniidaH y servidas ilo pri-
ffeur. .lardín, precio #200, infonnan: Ca l - -i^Sl 3 f | indeps>ndlente. Teléfono ÍÍ-1&42. 
zada, 522-A. 
n f g E N . c . ^ r A a l q u i l a r ra l o c a l Arco de B e l é c , hoy ocupado por fe-! Vedado: Se a l q u ü a n los hermosos al 
pecpiono ara inuu.strid caica. 1 . l p ^ - . den a. I ' , • , . 5 ._. . . 1 
sicioaes: Reina, 34, fondos. Se da re- rvet^na; mide corro 45U metros; lu- tos, acabados de fabricar, c o . todas ¡T T I " ~ 1 ~ 1* 
^ " p k í 1 feb ffar de mucho tramito y acera casi las comodidades que se requiere , pa- , j ! entre ^ « ¡ f * t m i h a y Z a -
X ^ s c T U s i T a h o r r e t i e m p o v cbl i -ada de! paso, c^o podrá ver el ' r a una familia de gusto, compuestos Pot€s' cuadra del carro Santos _ 
que la interese; a d e m á s reúne la con-; de terraza, hermosa sala, nueve am- Se ^qu i la compuesta de por- g K ^ o i i a A u n m a c n i f i o o d r p a ^ sor Compostela, 6 5 , luz toda la no-
PRADO, IJ5, SE A L Q U I L A N DOS H A . bitaclones en la azotea; tienen bue-
nos servicios, agua abundante y se pue_ 
de cooinar; se prefiere matrimonio sin 
nlfios, informan en la puerta, 
4102 0 f. 
.'tOOi) 1 f 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Departamentos para oficinas, con ser-
vicios sanitarios privados. Hay ascen-
I.onja del (Jomercio 4S4, letra A. se la.». í. . . • i ' • 
faciiiuv como do-ee. 1.0 pone al habla, d idon espscialisima ds poder cargar 
con «1 tíiieflo. Informes gra'.is da 0 a 1-' „ i _ , _ ^ , u_• . 
y Sé 1* « u. iu..yrono A-CGót.'. I y c--scargar las m e r c a n c í a s bajo te-
88 f cno. por iroiy grande q:i? sea el movi' 
rrhntó; para m á s informes: Ca lza 
40--(i 
ir. ¿ < ] Cerro, 4 3 8 - F , de 8 a 9 y de 
.? * 1; r,í da contrato. 
IT07 12 f. 
C E C E D E N UNOS MAGNIFICOS ^ MO-
k̂ ' üe.i.^o ¡ilt^s, con sala, ü . . e'.a y tron 
cnavtbs, cocina y demíis ee;-viclo.s, si-
tuadoí en buen punto de esta (-••.i(!;t'. 
mediante regalía. Informan en Alaloja. 
t90.U; habitaci'''!). - . Ganan $70 y hay 
que liar dos me.-es en fondo. 
1 f 
E n So!, 121, se alquila un e sp l énd ido 
p:;0 acabada de reformar, muv flCS- ofrece a sus de osltantes fianzas para 
. t 1 • L ' j ' • I alquiWes de casas por un pro'-edimlen 
CO, compuesto de sala, recibidor, cm- i to c<Ímodo y grat ;ito- Prado v Trocade 
co ampUos cuartos, cocina, comedor, i ro : ,!e 8 8 11 fc m- ^ ^ 1 a c p m. Te-
E i D ^ a r b i a e ^ l o de A h o r r o s 
de! C e n t r o fie D e p e n d i e n t e s 
doj seivicios y terraza. Informan eu 
los bajos. T e l é f o n o M-9050. 
léfono A-5il7 
Ind.-Ene.-11 
."982 1 feb 
Se alquila, en Virtudes, 2, cí piso 
plias habitaciones, tres' excelentes, ^ ' ' ^ "ete ^ 
cuartos de b a ñ o . Saleta al fondo, c o - 1 ™ * * 0 <lAcnado»» garage y dos b a ñ o s 
c ipa d 
para 
entre 4 y 6. I n f o r m a , en O'Rei l ly , 
11, altos, esquina a C u b a . Departa 
m e n t ó 203-205. 
.1830 « f e b 
e gas, senricios independiantes Precio A 1 8 0 P e $ ^ TJ'1^1^' 
los crikdos y garage. Calle 17, ^ Acos ta ' 47. Telefono M - 3 2 7 . . 
VE D A D O : SIN R E G A L I A , SE A L Q U I -la un cómodo piso aito, de esquina, 
a la brisa, con terraza, sala, saleta, cua-
tro cuartos, uno más de criado,. comedor 
al fondo y doble servicio. Precio: $150. 
Razón en Obrapía. 98, altos. Medel y 
Ochotorena. De 9 a 11 y de 2 y media 
a 4 y media. 
^«07 e f 
Vedado: Se a l q u i l a , los hermosos al-
7 j regiamente amueblados, para fami l ia ' tos , acabados de fabricar, c o . todas 
habitaciones con lavabo de agua co-1 „¿v7 ftQ 
rrlente; precio módico. Campanario, 121,' ' ' _ y „ u s . 
J L £ A V T N A 1 
5 f 
mera. So cx l íon referencias,/ I^lnoa, S8, 
altos, entre l'aseo y 2. 
":9S5 :;i « 
altos; la entrada por el fondo, casa par 
ticular. Informan en los altos; no en 
los bajos. 
4187 3 f. 
14. A L T O S . A PERSONAS 
moralidad, habitación, a. hom_ 
bres solos o matrimonio sin niños. 
4115 3 f. 
\ C O - T A . de SE A L Q U I L A E N C I E N P E S O S L O S altos mej'or ventilados, calle Lawton, 
número 9. entre Milagros y Sarita Cata-
lina, a una cuadra TT'qaoinolonouon , , , , . , . 
lina, a ima- cuadra del tranvía, reci-bl- .<slE.,DAKA 1 ^ E M ' L K N D I D A RKOA-
O lía. por un departamento, en la zo-dor, comedor, sala, cuatro habitaciones, 
cocina e instalaciones de luz eléctrica 
y ^as. Informan en los bajos, de 12 
a ". 
4089 1 feb 
na comercial, compuestos de una o das 
habitaciones y con entrada Independien-
te. Teléfono A-0799. 
4161 3 f. 
VS
E ALQUIIaA UNA H A B I T A C I O N , 
... _ amueblada, con luz eléctrica, en casa 
sa casa sin estrenar. Villa Consue-• particular y de moralldad, se da lia la, calle de San Mariano y Flgueroa. 
frente al Parque de Mendoza. Infor-
man : Cuba, 116. 
3748 1 f. 
Se alquilan en Oficios, 84, apropós i - , pUJj=rite y de gu^to. I s fn -oan en la 
to para C o m p a ñ i a s de Vapores, corre- misma> e| manager. Dz 10 a 12 y de 
dores de Aduana, etc., ir . igaí f icaa ofi-1 2 a 4. 
c i ñ a s en este nuevo ecificio, coa els-1 2600 31 e 
vador. Para informes diríjase a : L i n d -
ner y Hartman. Oficios, 84. 
las comodidades que se requieren para , y « o r a r s e a l q u i l a ^ u ^ 
una familia de gusto, compuestos 1 calle Seronda, en 
N E E R M O . 
tas, en la 
vln. Darán razón en Someruelos, 1".. 
4248 4 f 
K N PUNTO C K N T K I C O DE I.A I I A B A -na y en casa de matrimonio de es. 
tricta moralidad, se cede una amplia ha-
bitación, a señora sola o caballero, que 
pueda dar referencias. Informan en 
la. entre Josefina v -Itnaro 1 ColnpOSteia 10.j - 104( bajos, 
tiene sois cuartos, una gran 42̂ 7 
y comedor, dos cuartos de baño. 3 f 
24: 24 f. 
PROXIMO A l'KADO, SK AL(Jt I L A N lo.-; cómodos y bien situados bajoy 
de Consulado. 2-1, sala, saleta, comedor, 
tres amplias -habitacione•!. cuarto de 
«•riada y zaguán de máriaol. nlorman: 
Teléfono I-2:;ó2, 
J)Wj-2 5 f. 
A las C o m p a ñ í a s y S o c i e d a d e s . 
S E A L Q U I L A 
*• v...- calle Narciso López, número 2 
y 4, antes Enma- EstsC gran casa de tres 
pisos y planta baja, mide 600 metros 
cuadrados, con tres partes: a San Pe-
dro, Enna y Plaza de Armas, ofreciendo 
desde su interior hermosas vistas al 
muelle general, antes Caballería, sa 
hermosa entrada del puerto. Castillo. 
Casa Blanca y plaza de Armas: en una 
palabra, es lo más pintoresco, higiénico 
y fresco de la Ha'bana. acabada de pin-
tar, en todo su interior, se alquila to-
da junta, por pisos o la mitad de cada 
1 iso- En el mismo edificio también -se 
alquilan casas a familias de buen gusto 
Estas casas se componen de sala, tres 
coartos, comedor, cocina, baño y de-
más servicios, todos los cuartos, sala y 
comedor dan a la calle. SI usted quiere 
-f»ir satisfecho pase a ver esta casa. 
en lu misma Informan en el entresuelo. 
«717 o feb 
de terraza, hermosa sala, ocho am-; yaiaChyZ'cMnc_-
olias habitaciones, dos e x c e l e n t e » crcina con calentarior. servicios de ^xia- iSe alquilan 2 habitaciones, muy bue-
H ' j U - ' , . , r t "T idos, paraje para dos máquinas con su] , 0_ _ . j _ ' 7 n/!__ 
cuartos de b a ñ o , saleta al rondo, co-
cina de gas, tres cuartos de criados 
c o . sus servicios i o d e p e . d i e . t e » y ga-
rage. Cal le 17, c . tre 4 y 6. I n f o r m a , 
e . O'Reil ly , 11, altos, esquina a C u -
ba . Departamento 203-205 6 feb 
PRADO. 93-B, S E A L Q U I L A L L PISO principal, propio para casa de hués-
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos <'c baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor, i-ocina. instalación eléctrica y 
de gas, entrada por Pasaje. teniendo 
frente a Prado. 5 habitaciones. Infor-
man en la misma y en el teléfono F-2134. 
C A N LA.2ARO. 171, S E A L Q U I L A N I q s 
O ba/os. compuestos do sala, comedor, 
raiitro cuartos, cocina y dos servicios. 
Informan en el F-21."L 
( ^ & Í ^ ^ ^ J t S ^ m £ ^ . quina a 5a . Todas las comodidades. 
cuartos, cocina y servicios. Infor pianta | , a ja yestibulo, s a l ó . , Saleta, 
en el F-2134. . . . ~ . l l * 
— — i I m n ? room, comedor, hermosas nabi-
7> i I .AsCOAIN. I S , 8U A L Q U I L A E S - | • _ L a a „ „ _ . - _ „ . ñ a rnn 
JO ta • . tient 600 metros cua- taciones con b a ñ o y otra p e q u e ñ a con 
drados. tres plantas. :3) habitaciones y servicio independiente, pantry y co-
oervicios: se admiten proposiciones por "y "v" ' 1 4. 1 a u 1 • 
toda o por los 'bajos, independientes. ¡ c i ñ a con calentador. A l tos : saleta. 
para establecimiento v los pisos altos. . „ kaKífarín 
para casas de huespedes. Informan:! biblioteca, gabmete y tres haDltaCIO-
Teléfono P-31S4. 
cuartc y servicio par» el chaurfcur, in- , ñ a s , en Cl ^O. piso de la casa mon-
49 y medio, frente al Campo de 
denas. 5. bajos. Alberto Vaqaer. Telf-
fene A-SS< t. 
3«G3 5 f 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , gran des y frescas, a personá» mayores, 
sin niños, y de moralidad. Informes: 
San Josí-'. lü7, moderno, altos. Telefo-
no M-4248. 
3.S1IÍ .".1 e 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O alto, interior. Con tres amplias y 
P I S O , ' ventiladns habit-.,•iones y sus corres-
_ ) . sin , pondientes servicios, a un matrimonio 
muebles. Aguiar. 72, altos. Una comida; o corta familia, sin nifins. Pueden ver^e 
60 centavos. Un mes, .$;!0, ;a todas horas. En Malo-a, 112. 
•1941 1 f _ 3674 ,T f 
CA S A B U F K A L O . Z U L U E T A , SS, entre I ' Pasaje y Parque Tentral. E l pinto 
mfts céntrico para familias, con excelen- \ 
te servicio en general y precios módi-
cos. 
296.1 20 f 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada exi 
ca y moderna, para h( 
clones con agua corrlei 





ITVN G A L I A N O , C8, A L T O S , C A S A DE faí icntc . Sí» ¡rdinii.;'! abonado^ a ¡a me familia de n^jralldad, se ceden dos' ea J.am^arllla. 58. t-squina 
habitaciones amuebladas 




P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para futffcis 
montada como los mejores ^^cé ler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perraa-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P t ' C e t a r i o : 
Juan San ta na M a r t í n . Zulu t̂* S3 . Ts-
l é fono A-2251. 
SE A L Q U I L A L A C A > A DE A L T O S T bajos, de la calle Tamarindo, 18; los 
altos: sala, saleta. 4 cuartos v un de-
partame.nto con vista a la «•alie; con 
i» i i » •» i. • j -i I agua corriente: los bajos, 4 cuartos, sa-
Vedado: K e c i e . terminada, $e a iqui - | ia saleta y portal: a media cuadra del > 
U la fr iera v elejrant^ rasa 4a es-' tranvl'a de" Jesús del Monte. Su duefio:.' la rresca y eiega.te casa 1P^m*»"f Aguila, 212. Teléfono A.6ie2. 
Marte . R a z ó , en la barber ía de los 
bajos 
41ra 4 f 
tres 
raan  SE A L Q U I L A UN SALON «iRANDE, FN Rodrigue/ y Reforma. Luyanrt. Infor_ 
man en Rodríguez y Fábrica, bodega. 
4232 8 f 
C ! ; A K H I L N l>A O \ EVO E UNA PA-
O tente industrial, de erran porvenir. 
Informan: Jesús María, 76. bajos. 
3792 2 f 
V E D A D O 
| nes con b a ñ o s todas. Departamento 
para criados y garaje para dos má-
quinas, terreno para tennis, esquina 
de fraile. Informes: Aguiar. 38 . Te -
l é f o n o s A-2750, o A-2814. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27 entre J y K. acera de la sombra, 
compuesta de Jardín, portal, sala, 5 ha-
Ibltaclones, hall, dos baños, cuarto y ser-
rícioss de criados y garaje. Informan: 
Calle 13 número 20. "esquina a K. 
41(6 4 t 
2 f 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N 0 
Vedado, se alquilan los altos de 27 y 
D, compuestos de sala, comedor, 4 
SAN MARIANO E N T R E F E L I P E Poey y San Antonio. Vi l la Guillermina, de dos pisos, se alquilan juntos o sepa, 
rados: el alto: sala, terraza, >ala. es-
pK-ndida galería, 4 grandes habitacio-
. , -. - , - 1 . nes SÍL\0.. de cv".^:r, magnífico loano. 
cuartos d o r m i t ó n o s , b a ñ o completo, ¿ r - v ei bajo igual que el alto, con 
cocina, terraza cuarto y servicio de ^ ^ ^ ^ ^ T V 
< cnados. L n $150. Informan ea los 
i bajos. 
421S 4 f 
/ C H A L E T , VEDADO. *K A L Q U I L A EN 
V o. esquina 29, con 7 cuartos, gran 
amplio garajfe. 
0 f 
r-ocedor. lujoso baño 
Su dueño al lado. 
42-jO 
4141 4 f. 
T r i B O R A , C A L L E G E R T R U D I S T Ave-
V ilaneda: se alquila cómodo chalet, 
acabado de fabricar, compuesto de sa-
la, comedor, recibidor, pantry, cocina, 
hall cuatro habitaciones, terraza. dCoIe 
serricio, garaje y jardines. Informes 
en el mismo. 
4004 13 f 
Una casa moderna, en Jesús del Mon-
te, mediante una pequeña regalía, esta 
en la calle Tamarindo, tiene portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, patio, 'baño, agua 
abundante, 80 pesos de alquiler. Amis-
tad. 136. García. 
10 f 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida. ca.sa de familia, entre Colón y 
Trocadero. 
41S8 - m 
K N PROGRESO, i'., V SAN NICOLAS, 21. se alquilan haibltaciones amue-
bladas, propias para hombres solos, d» 
mora-idad, altas v bajas. 
4273 ^ 4 f 
O E AI .gUILÁ l'N A OVICINA, AMUE-
blada, con cuatro escritorios y una 
mAqulna de escribir y opción a un te-
léfono. Apartado 240.-.. 
tácate. 
.". f 
H O T E L < < C H I C A G 0 , , 
Especial nara familias de estricta mo-
ralidad. Situado en el punto más frescol 
y mils hermoso y céntrico de la* 
Habana, Espléndidas habitaciones con 
balcón al Paseo del Praflo e inte-
riores, con ventanas muy f rencas; 
buenos bafios y duchas, luz eléctrica to-
da la noche, servicios coinp'ieuos y es-
méra los , espléndida comidn. :i gasto d« 
los señores huésr.edes: precios econó-
mico. Prado, 117. Teléfono A^Tinn. 
seso • 10 e 
H O T E L M < - - ^ A T T A N 
T>ONlTA CASA, C A L L E DE J O S E A N -
J J tonlo Cortina, entre Milagros y L i -
bertad, Reparto Mendoza, en Jesús del 
Monte. Bien acabada, dos pisos, bue-
EV V I R T U D E S . 109, A L T O S , SM A L -quila habitación con ventana y bal-
cón a la calle. Puede verse a todas ho-
ras. Casa de toda- moralidad. Para in-
formes : Teléfono M-0324. Se piden re. 
ferencias. 
4C97 6 feb 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey , 15 . Hermosas habita-
ciones en el piso principal; buena co-
nos baños, aala. comedor, cinco habita-' ; j mmtitvlm ««marsJ» 
clones. L a ÍTave en la bodega. Infor- mida, Servicio esmerado. 
man: Teléfono 1-7158, 
L a L i sa . 
3j01 
o Quinta OffelU, 
2 f 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UN L O C A L IWMEJORA-ble para bodega y una casita, acaba-
da de construir, en San Pablo y Cla-
vel, Cerro. Informan en la misma de 
7 a. m. a 6 p. m. 
41S4 3 f. 
o e A l q u i l a c a s a d e e s q u i n a , r e -
Í5 parto L a Sierra, calle A y 2, -de alto 
v ibajó. Con jardines, garaje. 7 cuartos 
y servicios. Poca renta. Inofrmes: Fun-
dición Ge». Cruz del Padre, SO. Cerro. 
Teléfono A-7567. M-1T01. 
42<J7 ' r 
404S feb 
IfN CASA D E F A M I L I A S E C E D E UNA ^ habitación para sombres o matri-
monio sin niños. Luz t-jda la noche, te-
léfono, l lavín y baño moderno. Infor-
man: Lealtad. 131. altos, a dos cuadro» 
del tranría de Reina y San Rafael v 
a una de Zanja, 
g g 1 f e b 
S E A E Q U I L A , E N CASA P A R T I C U -lar. nueva, una habitación amuebla-
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Moaserrato, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar mds céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T K A > -
VIA E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
I a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
lo más gioderno • higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privad» 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mis fresco y ventilado de ta Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . Tejt'fowia A-tíS03 y 
A-0Q0'J. 
Hotel y Restaurant E l Comercio. Mon-
! te, 53 . Frente al Campo de Marte. E s -
ta casa tiene sus habitaciones con bal-
c ó n a la cal le; buen servicio de em-
pleados. Vis i te esta casa y se conven-
c e r á . T e l é f o n o M-3507 . 
1879 12 feb 
da. con muebles nuevos, con balcón a 
la calle Hay telefono y un eran cuar-
to de baño. Cám'bsanse referencias. Vi-
llegas, altos. No hay cartel en la i ma y comida a la Cubana v Española, 
puerta. • r» • • 
9 f v r r o p i e t a n o 
K N M E R C A D E R E S , 5, SE A L Q U I L A N habitaciones para oficinas. N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
E L O R I E N T E 
Casa pnra familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 3»5, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162£-
V?N INDUSTRIA. 115. S E A L Q U I L A N 
JLJ habitaciones con vista a la calle e 
interiores. Informan en loa altos; casa 
de moralidad. 
.•M31 2 ' 
V E D A D O 
SO L I C I T O COMPASERO D E C U A R T O , en el Vedado. $t>j por mes, cuar .. 
amueblado y asistencia: casa y comida 
excelentes. Teléfono A-7615. 
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mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Sandia-
b o de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O a 
S a n J u a n . Aguadilla, Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Genfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de! Sur . G u a -
yabal . Manzanillo. Niquero. E n í e n a d a 
ce Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco. 
N i á g a r a . Berracos. Puerto E í p e r a n z i , 
Malas Aguas. S a n i a L u c í a . R i o del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
V A P O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R G O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carg* Que la que ei 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c ó n de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
to. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
esta Empresa para que en ello* se les 
ponsa el sello de " A D M I T I D O . ' * 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r r m e í a en él manifestada, sea o no 
emba í cada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn has-
ta las tres de ¡3 tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y | ^ 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Navfora ¿ * Coba. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
A J R T E S Y O F I C I O S 
PA R A R E T R A T O S A X C R E Y O N , acna-relas y icplas, hechos en el Norte. 
Diríjanse a: Tomás Potestad. Lnya-
nó. «1-A. Apente de The Pioner Corpo. 
ration; se reciben firdenes por correo; 
se solicitan sub-azentes. 
4123 « f. 
R E T R A T O S RAPIDOS (PICTI~RES IN media tele), para identificación, mfls 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pues el que los hace nc es un I 
aprendí». Creyones. 16 por 20. con so j 
marco, desde seis pesos. Rodrí^neí. de-1 
cano de las fotografías He la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consulados es-. 
pafiol y americano. Cuba. 44. yo con-
fundirse con las fotoffiüíias cueras 
Aquí se ve el sol. 
A V I S O S 
AVISO QUE E ü T A L L E R D E L A V A D O , sito en la calle de Carmen. 61. pro. 
| piedad del señor Ramón Berm&dez. se 
1 na vendido al seiior Jos* TI. Todas las 
I personas que RamOn le debe, pueden pa-
1 sar por esta para cobrar, antes del día 
1 15 de febrero de 192L Los nuevos lue-
fios se hacen car^o de cuentas anterio-
1 res. 
I 4083 2 feb 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A 
Y C O M E R C I O . 
P A T E N T E A N U A L . P R I M E R S E -
M E S T R E Y J U E G O S P E R M I T I D O S 
C O R R E S P O N D E N T E S A L E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 . 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sos respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Municipio. 
Taquilla. 6 y 8. situadas. en k s bajos 
de la casa de 1» Administración Muni 
cipal. Mercaderes y Obispo, todos los 
dias hábiles, desde el día 24 del pre-
sente mes al 22 del entrante Febrero 
ambos días inclusive durante tas horas 
comprendidas de S a 11 y media y de 
1 y media a 3 p. m.. excepto los sába-
dos que será solamente de 8 a 11 y me-
dia a. m.. apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no hubieren sa-
tlsfecko sus adeudos Incurrirán en el 
recargo del 10 por l'X) y se continuará 
el cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos So. y 4o. de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, 21 de Enero de 182L 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último re-
cibo satisfecho para mayor facilidad en 
el patro. 
C 72d &d-2S 
M A O M X A R Í A 
ASPIRANTES A CHAÜFFEüRS 
$100 al mes y más fxna na buen cbaa 
ffeur. Empiece a aprender boy mismo 
Pida oa folleto de InstrnccIOn. »ratls 
Mande tres «ellos de a 2 centavos, p a n 
franqueo, a Mr Albert C Kelly. Saa 
Lázaro. 249. Habana. 
P E R D I D A S 
VENTA DE MAQUINARIA 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , j 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t - ; 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 i 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a ' 
5 1 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d i 
900.000 ga lones . L i s t o p ? r a en*1 
t r e g a i n m e d i a t ? . N a t i o n a l .J iee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
/"^OMPRESORA: S E V E N D E CNA con» 
V / fresera, Chicago Neumatlc, con bi 
Jack Lamer, barrenas, etc. Propia par: 
cantera o taller, está completament 
nueva y se da a plazos ĉ aioáos. In 
forman: L . Kohly. Puente Almendares 
Reoarto. Teléfono F-351Í 
3997 8 f 
AVISO: S E VEJTDEN 4 fULQVTSAi Singer. 2 de 7 gaveta», gabinetí 
nuevas, con sus piezas; y dos de cajón. 
4 son de ovillo central y nna nueva v i 
trolorle, caádn; todas muy baratas; apro 
vecben ganga. Villegas, 99. 
4149 6 f 
SE HA E X T R A V I A D O UN T I T U L O D E chauffeur, expedido a nombre de 
Avelino Snárez. Domicilio: Curazao. I C ; ! 
se le ruega a la persona que lo haya 
encontrado lo entregue en el mismo do-
micilio o avise para ir a recogerlo y 
será gratificado. 
MO 1 t 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
MUDANZAS: L A COVADONGA, D E MA nuel Peña, Apodaca. 48. Teléfono nfl-
mero A-4027. Contando con personal Id6-
neo y material suficiente, con precios 
económicas. 
3014 20 feb. 
TA L L E R D E B A U L E S T M A L E T A S , DE Jos* CRUZ. Vives. 144. Especialidad 
en maletas y fundas de todas clases a 
precios sin competencia. Visítenos y se 
convencerán. 
S51 l t 
SE \ E N D E UN MOTOR P O R T A T I L , de gasolina, de 15 H. P., en perfec. 
to estado. Informarán: L . Kohly. Puente 
Almendares. Reparto. Teléfono F-3513. 
390S 8 f 
SE V E N D E UN MOTOR D E L A G E -neral Electric Co.. de 20 H. P. y 120 
revoluciones por minuto. Una paila d* 
vapor vertical, de 30 H. P.. comple-
ta. Una máquina de vapor, de 15 H. P. 
Varias ruedas y cadenas Link Belt. 150 
blocks refractarios de 9x9xtf". 4.000 la-
drillos refractarios. Informarán: Fer-
nandina. 8S. moderno. 
3415 1 t 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
E n cumplimiento de lo que dispon 
el articulo 26 del Reglamento, se cit: 
a los señores socios, para laa Junta» 
QenecaJeA que se celebrarán en io-
domingos. 6 y 20 de Fefbrero prfiximo. I 
la una de la tarde, en el Centro Mon 
tañés, sito en MalecOn. número 1. coi 
objeto. la primera, de dar cuenta di 
las operaciones realUadas en el ejer 
ciclo de 1920; y. a fin. la segunda, át 
leer el informe que presente la Comi 
sl6n de Glosa. 
üaDaoa, 28 de Enero de 192L 
E l Secretarlo-Contador. 
C 720 
Juan A, Marga. 
8d-2a 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
/ 'OMTRO CON C H E Q U E D E L BANCO 
Nacional, una casa de *2-0Op y si 
cuesta algo más se paga la diferencia 
'en efectivo. Mato. Virtudes, 1; de 10 
a 1L 
4243 4 f 
"DUEÑA I N V E R S I O N : SI U S T E D quie-
I JL> re comprar casa y no quiere andar 
l en reparaciones todos los d í a s : vendo, en 
$.s.5O0. toda hierro y cemento, techos 
moldurados a tarraja, preparada para 
alto», dos cuadras de tranvía y la Ca l -
zd. Su dueño: en Delicias, 62 F . Telé-
fono I-182& 
4224 4 f 
COMPRA DE CASAS 
Xos hacemos cargo de vender su cha-let, 
casa y terrenos. Avísenos. Cuban and 
American C. Ctaoinouonouonoa nortda 
American B. C. Compostela. número /7. 
• Itoe. Entre Obispo y O'Bellly. A-8067. 
4101 1 feb 
SE COMPRAN DOS CASAS D E G.500 peso», o una de 13.000 pesos, pagando 
en la forma siguiente: 3.000 pesos en 
electivo y los 10-000 restantes con un 
tiepflslto en la Caja de Ahorros del 
Centro Asturiano- No se paga correta-
ja Informan en el teléfono A-6963. 
3823 2 fab 
Se compran y venden casas y solares 
ea todos los barrios y reparto*, siem-
pre que los precios no sean exage-
rados. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 10 
y de 12 a 2. 
3776 6 f 
GANGA: SE V E N D E UNA CARA MO-derna. a una cuadra del Paradero 
del Cerro, en la calle de Priraelles, con j 
portal, sala, tres hermosos cuartos, sa-
leta de comer al fondo, cocina y servi-
cios, patio y traspatio, toda de cita.1 
r«n y azotea, último precio $10.000. I n -
forman en San Cristóbal, 7. casi es-1 
quii a a Prensa, Las Cañas, Cerro. 
ti-vi 10 f | 
IESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , | j vendo una nueva, en la Habana, no 
en repartos, en $15,000; tiene prepara-! 
da la fabrlcacldn de la planta alta. Ro- I 
que Montells. Habana 80, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
4145 4 f-
SE V E N D E XTS SOLAR D E ESQUINA del Naciente, en el Reparto Mlraflo-
res. con nna casa de madera, con sus 
servicios sanitarios: también se venden 
3 vacas de cria garantizadas v una cna 
de gallinas. Informaran en el Paradero 
Naranjito. Benito San Martin. 
2241 1 1 
SE V E N D E UITA CASA, MODERNA, en $9.000. dejando la mitad en hi-
poteca. Kosa Enriques y Juana Abreu, 
bodega-
áOM 13 f 
Q I T I E I T E USTED D I N E R O E N E L «aat, 
O co Nacional o Español y desea can-
jearlo a la par por un magnifico terreno, 
diríjase a A, M. O. Apartado, 2429, Ha-
bana. 
4084 1 feb 
J E 
O I U S T E D D E S E A COMPRAR SOUA 
O rea y casas en el reparto Almenda-
res y Buena Vista, en los mej'ores pun-
tos. Aproveche la ocasi6n. Vea a Do-
mtnffue»!. Avenida 7 y t!. Teléfono 1-7348 . 
L a Mancarrera. 
T.a Manganera. 10 f 
HABANA Y LOS PINOS 
Uompr.') y vendo casas en la Habana 
y sus 'barrios. Compro y vendo contra-
tos de solares en el Reparto Lo» Pi -
nos. Pleuras, 78. Teléfono A-8021: de 12 
a 9. Manuel Llenln. Corredor con l i -
cencia. 
rM91 4 f 
Se desea comprar una casa en el 
Vedado, que valga el precio que 
pidan por ella. Dirigirse señor T. 
Apartado 825. Habana. 
VI B O R A : VENDO t N HERMOSO CHA-let, de dos plantas, para persona 
de gusto, con Jardín todo alrededor, tra-
to directo con el dueño. Calle Segunda, 
entre Josefina y Jenaro Sánchez. P a . 
ra más infbrmes en el mismo y Al -
berto Vaquer. Cárdenas, 5, bajos. Te-
léfono A-8877. 
3852 6 f « 
DE OCASION: V E N T A D E UNA OA. sita, parte manipostería y madera 
nueva; en $2.180. También vendo dos so-
larcltos, uno de esquina, preparados pa-
ra hacer dos casitas, con muy poco cos-
to; éstos a $1.500 cada uno. Prfiximo 
Calzada, Línea. Víbora. Delicias, 62, en-
tre Luz y Poclto. Su duefto. Teléfo-
no I-Id2a 
3917 1 t 
.V 8d.-25 
C | E D E S E A COMPRAR MOLARES Y 
O casias en el reparto Almendares y 
Buena Vista, en los mejorefi puntos. 
Aproveche la ocasión. Vea a IKnnlnguez. 
Avenida 7 y 67. Teléfono 1-1348. 
3302 8 f 
Q E DEHEA COMI'RAR UNA CASA E N 
O sitio réntrico, cuvo valor no e\reda 
fie $35.000.00, en efectivo. Se prefiere 
troto directo con el propietario. Diri-
girse, acompañando medidas, i-lase de 
«•onstrnccMn, alquiler, etc., al señor 
Slonteí , droguería Sarrá. 
3001 6 f 
CHALET, VEDADO, VENDO 
vestíbulo, sais, saleta, comedor, cena-
dor, tollet; altos, recibidor, 4 cuartos, 
2 closets. baño. Torre con un cuarto. Só-
tano.!, 3 cuartos criados, garaie. renta 
$425, moderna, $60.000. Jorge Üovantcs. 
M-!»r>95. F-1C67. Habana, 59. 
.".ons 27_f__ 
CJE V E N D E UNA BONITA C A S A DE 
>^ dos planta^, sin alquilar todavía, 
en el mejor punto de la capital, calle 
de Mazón. entre San Rafael y San Jo-
sé. Su precio: 24.<jO0 pesos. Puede dejar 
13.000 pesos en hipoteca Trato directo 
con su dueño, en la misma casa o en 
Concordia, líTí. Juan Maclas. 
3980 5 fert» 
VENDO 6 PROPIEDADES 
en la Habana, vendo 2 casitas en la ca-
lle de Oquendo, en $14.000. Delando la 
mitad en hipoteca. Rentan 100 pesos las 
2 casita.s y tienen buen frente. Infor-
mes: Amistad, 130. García y Co. Telé-
fono A-3773. 
10 f 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
S e vende una casa de esquina, en el 
Vedado, con muchos á r b o l e s frutales, 
5 2 0 metros. S a l a , saleta, 4 cuartos 
j t a n d e s , gran negocio, $24 .000; pue-
de dejar $8.000 en hipoteca al 8 por 
100, aproveche oportunidad. Vega . 
Someruelos, 8 ; de 12 a 2 . M-4348. 
Q E V E N D E L A CASA SANTA E M I L I A . 
O entre Gómez y Mendoza, mide 15 por 
23 metros de fondo. Para más informes 
su dueño, en la misma, señor Arroyo. 
3008 10 i 
JUAN PEREZ 
PKREÜ 
P E R E Z 
P E R KZ 
PKRKZ 
PEKFIZ 
Vendo dos casas, jautas, una hace es-' 
quina en la calle S a n Miguel, es ne-
gocio. 3 5 0 metros. $30.000, construc-, 
c i ó n primera. Vega . Someruelos, 8 ; dei 
12 a 2 . M-4348. 
Tengo var ía s casas en la V í b o r a , de 
$7.000 a $12.000. Tengo mocho di-
nero para hipotecas, a l 10 y 12 por 
100. Se hace muy ráp ido , con garan-
t ía y buenos t í t u l o s . Vega . Somerue-
los, 8 ; de 12 a 2 . T e l é f o n o M-4348. 
41̂ 0 6 t 
BLKN NKÍ.OCIO: VENDO E N MURA lia entre Aguiar y Compórtela ca 
sa de altOA y bajos. 8x28. establecimien-
to: altos. 3 nalbitaclones, cuarto de cria-
dos y todos sus Servicios, en la ar^tea 
S habitaciones y sus servicios. Precio: 
SfiO.OOO; trato directo, de 10 a 3. Obis-
po. 82. Coilla. 
4132 g 1 
Q E V E N D E N DOS CASAS, AZOTEA, 
O cuadra y media de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, en $9,900 las dos, y 
den mil y pico varas con ferrocarril, a 
*<0 centavos, para Industria grande. Do-1 
lores, 11. SSTítos Snirez, de 1 a 7, V i - , 
Hanue'Aa. ' -'• t t I 
SE V E N D E CASA M O n K R I T I S T A , ^ cuartos, dos saletas, gan 
¿Quién vende casas? s 
i Quién compra casas?. . . . 
Qul^n vendí fincas de campo? 
;.Quifn compra fincas de campo? 
i Quita toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios 7 
^•ervadoa 
B o i t r m n i 34. a) tos. 
SE VENDE UNA P R O P I E D A D D E MI metros, entre Habana y Vedado, pro-
pia para industriales o para reedificar; 
renta hoy, liquido mfts de $200; trato en 
Galiano. 60, peletería. 
u-'t; < b. 
V I A I U O MKNENUEZ, D E I ' A K T A M E N -
J L t J . to Keal Estate; compra venta de 
fincas rústicas y urbanas, dinero en hi-
potecó- Notarla del doctor Lula A. Mu-
fioz. ¡>o piso Edificio Muñoz übrapla y 
Cuba. Teléfono M-26&Í. 
1783 12 f. 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipote-
ca d 8 por 100. Habana, 82 . Te lé -
fono A-2474. 
P. 80d.-4 
CASAS D E 4 Y 5.000 PESOS, A E N -tregar el 40 por 100 de contado y el 
resto reconocido al 1 por 100; próximas 
al paradero del Cerro, en buena calle, 
buena y sólida construcción, acera de 
la brisa, compuestas de gran sala, sa-
leta, que puede dividirse en comedor 
y cuarto, dos buenos cuartos, cocina y 
servicios modernos. BJvero. Tejadillo, 
número 44. 
4008-80 ~ t ^ 
VENTA DE PROPIEDADES 
Vendemos cientos de casas, chalets y 
terrenos, fincas y quintas de recreo, co-
lonias c ingenios de azúcar. Cuban and 
American B. C. Compostela, número 47. 
altos. Entro Obispo y O'Reilly. A-S0H7. 
4101 1 feb 
FRANCISCO ESCASl 
Compra y vende casas; da y toma dine-
ro en hipoteca. Carmen, numero 1L De 
11 a 3 y de 6 a 0. p. m. 
ESQUINAS: Vendo varias en la calza-
da del Monte, Inquisidor. Angeles. E s -
trella, Luyanó. Romay y varias casas 
mis de centro en todos los barrios y do 
todos precio». Informa: Francisco Esca-
sl, Carmen, 11. De 12 a 3 y de 6 a 0. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : D*y desde 
TiOO hasta 50.000 pesos, según el punto 
y la garantía quo se dé será el Inte, 
rés del dinero, pero siempre sern módi-
co. Informa: Francisco Escasi , Carmen 
número 11. De 12 a 3 y de 6 a 0. _ 
2 feb 
JOSE NAVARRO 
Compro y vendo casas y solares, fincas 
de recreo y producción. Doy dinero en 
hipoteca en todas cantidades. Manzana 
de Gómez, 259, frente al teatro Campo-
amor. Teléfono M-3462. o en San Joaquín, 
122, altos. Teléfono M-3281. Con cheqnes 
del Banco Español o Nacional, vendo 
dos casas de dos plantas cada una, mo-
dernas; cada planta tiene sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño y demfts ser-
vicios; precio por las cuatro 50.0^ pe-
sos. En la calle de Aguila, otra modern» 
con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y demñs servicios. Precio 0.000 nesos y 
reconocer una hipoteca; otra en San R a -
món, con sala, saleta;, tres cuartos,- co. 
ciña, comedor y demfts servicios. Precio 
10.000 pesos y otras varias de todos los 
precios. En la Víbora, tres casas moder-
nas, con portal, sala, tres cuartos, ba-
fio intercalado, comedor al fondo, patio y | 
traspatio casi regalado, en 6.500 pesos, y 
varias más. En el Vedado, vendo í!i cha-
lets, algunos a precio de moratoria. P a -
ra más informes: Jos^ Navarro. Manzana 
de Gómez. 250. Teléfono M-3462, a todas 
horas, o en San Joaquín, 122, altos. Telé-
fono M-32S1. 1 Mm 1 fel) 
S T R A D A PALMA, S O L A R YERMO de 
esquina, en la parte más alta de es-
ta avenida, a una cuadra del tranvía, 
1,800 metros, 40x40, a $8 metro; puede 
dejar la mitad en hipoteca al f por 
ciento. Carlos I I I número 38. esquina a ¡ 
Infanta. Teléfono A-3S25. 
3y.S0 27 f. 
CA L L E MUNICIPIO, SOLAR D E E s -quina, a $8 metro. Carlos I I I nú-
mero 38, esquina a Infanta. Teléfono 
A-8ñ8y I 
3SS2 27 f. I 
Reparto Almendares; en lo mejor de 
este Reparto, frente a l parque de l a 
Fuente Luminosa y contiguo a la es-
quina; vendo un solar con 552 va -
ras cuadradas, a l precio de $10 va -
r a , aceptando cheques del Banco E s -
paño l , a la par. Informa: J . C . G r a n -
da. Obrap ía , 33 . 
1 f. ' 
Puede usted ganar 10.000 pesos en 
tres o cuatro ir.eses, con la diferencia 
de precio. L e vendo seis solares en l a ' 
calzada de Infanta, que hacen esqui-
na , con s ó l o 10.000 pesos en efectivo 
y el resto a pagar muy c ó m o d a m e n t e . 
Informan en Manrique, 9 6 . 
3685 5 felb 
— S O L A R E T e N L O S P I N O S " 
Vendo contratos de cuatro solares uni-
dos. 3.000 varas, a. $2. Junto al para-
dero, la Compañía vende lejos a $3.25 
vara. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 0. Llenln. I 
3592 6 f 1 
Se arrienda la finca La Pastora, 
kilómetro 4 de la carretera de 
Vento; cuatro caballerías sembra-
das de yerba del paral y frutales; 
casa de vivienda de mampostería, 
grandes establos, agua corriente 
de Vento y una barrera de arcilla 
para cemento. Para informes, 
presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 138. Oficina. Teléfono A-3773. 
Vendo: hoteles, rasas de Inquilinato, 
vendo casas de huéspedes. Vendo y com- . 
pro bodegas en todos los barrios de la ' 
Capital, vendo cafés. Vendo posadas. 
Vendo automóviles. Vendo fincas. Doy 
y tomo dinero en hipotecas y tengo 
otros negocios más comerclalet. Infor-
mes: Amistad, 138. 
GARCIA Y C0. 
Vendo nn gran café y lechería, en 1.800 gesos, punto comercial, local para vivir, uena venta y está completo, por Sa-
nidad, todo azulejos. Informes: Amistad, 
135. B. García. 
SE VENDE UN CAFE 
E n 6.000 pesos. Buen contrato y buem 
venta; y otro en $15.000; parta a plazos; 
hace diario una venta de 2C0 cesos, en 
lo mejor de la Habana; y tengo otro 
que hace de venta diaria 500 pesos, en 
$85.000, y gran contrato; no paga alqui-
ler. Informes: Amistad, 130. García y 
Co. 
VENDO UNA BODEGA 
Sola en «snuina. con 5 afios contrato y 
no paga alquiler; venta diaria 100 pe-
sos de cantina; y se vende dando $4 00) 
en mano; y tengo 3 más de a 2.000 pe-
sos y otro de 3.000, en el barrio de 
Colón; y una en Calzada en SO.O^O; se 
admiten cheques. Informes: Amistad, 
136. García y Co. 
PANADERIAS 
Vendo nna en $22.000, que deja al mes, 
libre, 1.500 pesos. Buen contrato y lo-
• •.> para familia. Muy céntrico y muy 
acreditado, por el dueño retirarse; 
tengo dos más. Informes: Amistad 
B. García. 
V E N D E O í P r E « T O D E F R U T A S . 
calle 7a. y C . Informes en el mismo. 
2588 3 f. 
HUESPEDES 
Se rende la Ca"a de Huéspedes de Nep-
tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, amuebladas. Tiene con-
trato, paga un mínimo alquiler de S245. 
con lo que ganan tres habitaciones se 
paga el alquiler y sobra dinero. Más 
detalles y condiciones, en la misma, el i 
dueño. 
1'̂  6 f | 
POR KM BAR CAR SR 8C DVISSO, SB vende un taller de dobladillo de ojo. , 
Informan en Someruelos, 15; también 
en la misma se venden mfiquinas de cos-
tura y sobre costura, familiares e in . 
dustrlales. 
3766 4 t 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores contables. «Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34. altos: de I a 4. Julián Pérea. 
DOY D I N E R O P A R A H I P O T E C A Com^ pro esquina en Neptuno, vendo ua 
puesto de frutas. Neptuno y Consulado, 
bodega. Teléfono A-8082. Ortega. 
3663 B f 
OFRECEMOS PARA HIPOTECA 
Dinero efectivo, en lotes chicos, o en 
uno solo de $52 000. No cobramos comi-
sión, porque actuamos siempre directa-
mente, por nuestra cuenta, o como apo-
derados. Oficina del señor Emilio Roig. 
Acosta. 26. Teléfono A-2223, únicamente 
de 12 a 2. menos los Sábados. 
3602 25 f 
>e  y 
. 13(5. 
GARAJES, VENDO 
HIPOTECA SIN INTERES 
Un particular desea colocar direc-
tamente y sin intervención de co-
rredores, 3 hipotecas sobre 15 
mil pesos cada una, en checks que 
tiene contra el Internacional Es-
pañol y Nacional. Calle 25, núme-
ro 416, entre 4 y 6, Vedado. De 
12 a 2 y de 6 en adelante. 
4272 4 f 
Cno, muy céntrico. Deja al mes 1.500 
pesos, en O.OTO pesos; y otro local pa-
ra garaje, en $6.500; tiene maquinaria. 
Informe.-: Amistad. 130. B. García. 
VIDRIERAS 
de tabaios. vendo 3, en muy buenas con-
diciones para el comprador y tengo DBM 
en 600 pesos; y vendo una gran vidrie-
ra de dulces. Informes: Amistad, 13& 
García y Co. 
VENDO UNA CASA DE 
huéspedes, en 6.000 pesos, que los mue-
bles valen mfts y deja al mes 500 pesos 
libre; está en Galiano. Informes: Amiu-
tad. 136. B. García. 
10 f 
In 27 e 
VENDO: VEDADO, R E G I A CASA C A -lie D, en 26.000 pesos. Campanario, 
dos plantas, 20.000 pesoH. Lagunas, dos 
plantas, 24.000 pesos. Manrique, dos plan-
tas, 36.000 pesos. Escobar, dos plantas, 
11.000 pesos. Lealtad, dos plantas, 30.000 
pesos. Chalet Santa Irene, 15.000 nesos. 
San Francisco, 0.CO0. Estrella, 0.000 pe-
sos. Neptuno, dos plantas, 14.200 pesos. 
Rayo, 8.500 pesos. Escobar. 7, bajos. De 
4098 1 feb 
L T DENCIA D E LUJO, SE V E K D E , iniendo todas las comodidades 
deseables para una familia extensa; 
consta de 9 habitaciones grandes y lu-
josas, sala, espléndido comedor, tres 
baños de familias, repartidos, gran hall, i 
salón de billar y sala de armas. 5 cuar- i 
tos de criados, 2 baños de criados. Jar-
dines, garaje para 4 miquinas. timbres 
en todos los departamentos, gas. agua 
fría y caliente en todos los servicios: 
grandes facilidades para el pago 50 mil 
pesos al contado y den mil en hipóte 
ca: está situada en la lomo de l a Uni-
versidad. N y 27, dueño San Lázaro. 328, 
altos. 
33au s ¿ 
SE V E N D E UNA ORAN OA8A E S T I L O chalet, en el Reparto Santos Snárez, 
calle San Julio, css l esquina a Zapote., 
compuesta do portal, sala, saleta. cua_ 
tro grandes cuartos, baño completo in-
tercalado, cocina, comedor, garage y 
gran patio. Cuatrocientas varas fabrica-
das, en 21.000 pesos. Informa el dueño: 
Industria, 124, altos. 
.¡075 7 fab 
Buen negocio: coa un check de 2 0 
mil pesos, del Banco Españo l y el 
resto hasta 6 0 mil , a pagar en 2 5 
a ñ o s , puede usted adquirir nn m a g n í -
fico chalet, estilo Ital iano, de dos 
plantas, de todo lujo, situado en la 
V í b o r a , frente a Santa Amal ia . I n -
forma en el mismo, de 9 a 4, señor 
Reyes. 
3740 4 f. 
Consolide su dinero. Frente ai Chico , 
la gran finca del señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a , se venden var ía s parce-
las de ten-eno con muy buen arbola-
do, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co-
municaciones con la H a b a n a y c ó m o -
da forma do pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
P . 30d.-4 
AV r K I D A D E ACOSTA, E N L A 1 OMA más alta que tlepe esta avenida, 
con una vista preciosa para dominar 
toda 1» ciudad. 1,000 metros, a $6. Car-
los I I I 38. esquina a Infanta. Teléfono 
T ) O R NO P O D E R S E A T E N D E R D E -
j L seamos traspalar urgentemente, nues-
tro negocio, bien establecido, de co-
misiones y rapresentaciones, si e^tá 
inteiebado llame' enseguida al Teléfo-
no M 0334, por la mañana; do S a 12. 
3088' 3 f _ 
VENDO POR NO P O D E R L O A T E N -der, la agencia con su existencia y 
enseres, de un articulo ya encaminado 
en plaza y provincia, vendible por am-
bos sexos en todas caas de familias, 
de ricos y pobres; de mucho negocio y 
porvenir; para más pormenores: señor 
Ansettn Carlos I I I e Infanta. Teléfo-
no M-2357. 
3873 3 t. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar. Tender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rajes . Of ic ina: Monte, 19, altos. T e -
l é f o n o A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
DE S E O C O L O C A R . E N P R I M E R A H i -poteca, sobre una casa en la Haba-
na, sin intervención de corredores, re-serva absoluta, la suma de $40.000, por 
dos años, del 10'al 12 por 100. Dirección: 
Rosendo Collazo. 11, Marianao. Teléfo-
no 1.7517. 
4200 j 6 f 
$100 000 TOMO CON CHEQUES 
del Raneo Español, por 2 afios, con el • 
20 por 100 de descuento, el 10 por 100 
de comisión, pagando el 8 por 100 do | 
iJiterós. Ira. hipoteca en la Habana, i 
propiedades urbanas. Manzana óe GOmcz, 
212. Mazón. I 
_ 4 ( m ; i t I 
SÉ COMPRAN Y V E N D E N A C C I O N E S de todas las Compafiias. por cheques 
a la par. Se solicita dinero en efecti-
vo, para colocar en hipoteca, a buen 
interés. Se venden a la par por cheques 
de todos lo» bancos, solares en el Re-
parto Albifin. estos solares son a $280 
de contado, con cheque o u- plazos tam-
bién con cheques, buena oportunidad pa-
ra los que tengan pequeñas cuentas do 
ahorro en los Bancos. Venga a verme 
que para todos tengo buenos negocios. 
José J . Péret. Obrapía, 110. Teléfono 
La mejor inrersiói: 1 0 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Vespedes. De-
partamento de Real £*• 
late. O'Reilly, 3: ?e& 
fonos A.0546 M-2145. 
•_• 8440 la* 
M-4fH4. 
4077 8 t 
40 MIL PESOS CHEQUES 
para dar en hipoteca, por 2 afios, sin 
interés, del Español y Nacional, con 
poca diferencia en la propiedad de su 
valor nominal. Haban- y Vedado- Co-
lero 3 por 100 de comisión. \Ianzana de 
Udmez, 212. Mazón. 
4033 1 f 
3776 6 f 
O E V E N D E UN 
O la Víbora, ve 








S O L A R E S Y E R M O S 
cuadra de .TesOs del & 
tal; para Industria chic 
80 centavos vara, con f 
00.000 ••iras, a 70 centfc 
partaracnto«, traspatio. 
raje, a una 
sala, por-
:880 varas a 
arril y otra 
casa 4 de-
). en fl.SOO. ¡ 
siores. 11. Santos Su&rcz. de 1 a 7. 
llanucva, 
4125 S f. • 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
A 5 minutos d e l t r a n -
v í a , se v e n d e u n a p r e -
c i o s a c a s a q u i n t a , de 
m a n i p o s t e r í a y t e c h o de 
t e j a r o p a , t ipo e s p a ñ o l , 
c o n 1 8 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o y c o m p u e s t a de 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , c u a r t o de b a ñ o , c o -
c i n a , g a r a j e , c u a r t o p a -
r a c r i a d o . T i e n e luz 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : 
J . R. D'ORN Y Cía. 
C A L L E C O N C H A Y 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Urgente: colocar 200.000 pesos en 
hipoteca, sobre propiedades, en la H a -
bana. V é a n o s pronto. Amistad, 69. T e - , 
l é f o n o A-1291. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Compran y venden casas y toda clase 
de establecimientos. Negocios serios. 
Todo verdad. T e l é f o n o A-1291 . Amis-
tad, 69. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Hacen efectivos cheques de todos los 




N EOS PINOS, TRASPASO C O N T R A . 
to solar, de esquina, tres cuadras 
esta'Ciín y vendo otro, al contado, en 
lo vais alto del Barrio Azul y en la me-
jor csll''- Mide M3 metros, a $2.50 me-
tro. Informa: Pedro Lamap, Monaerra-
te y Lamparilla, billetes. Teléfono 
A-7P70. 
416*i « f. 
l ' O R T l i r i D A D SIN I G U A L : P A R A 
adquirir un bonito solar; pegado a 
Calzada de la Víbora; la me'or po-
Q E V E N D E UN 501A.R D E «16 M E -
O tro* en San Lftsaro y N. Informes: 
Doctor Perdomo. Jesús María. 23. Te-
léfono A-1766. 
31S2 1 f 
J7 N C H E Q U E S D E L NACIONAL, S E ^ vende, en provorcldn, lote de seis 
mil \:irns en Columbla. Todo o parto.' 
Garda. San LAxaro, 11, altos. De 12 a 2. 
•>S04 4 feb 
7 7 N SAN M I C C K I . , 123. A L T O s 7 ~ 8 E 
J l i venden loa mejores lotes de terre-
nos, en Carlos I I I , jr prOximos a dicha 
Avenida, unos propíos para fabricar, 
grandes naves, otros divididos en par- | 
re Isa para casas pequeñas. Informa su 
dueño: de 7 a 9 y de 12 a 2. 
3412 2 f 
CASA D E E M P E S O : S E V E N D E UNA, bien situada. Tiene S2fl.OOO de exU-1 
tencia. Se admiten $13/00 de contado 
v el resto a plazos largos. Informan :i 
Pérez y Fernández. Mercado de Tacón, 
17 y 1¿ i 
3708 26 f 
\ 7'ENDO O A R K I E N D O UN GRAN / restaurant, con todos sus servicios, 
a persona inteligente y de algunos re-
cursos, es 'buen negocio- Informa: Je-
sús Trabadelo. Belascoaln, al lado del 
Banco de COrdoba, peletería. 
3466 2 f 
BODEGAS EN VENTA 
Cheque a la par lo tomo en el tras-
paso de los solares de esquina de 5 a . 
Avenida y calle Once, A m p l i a c i ó n de 
Almendares, cerca de los Parques y 
del Gran Hotel. Berga, Milagros, 58. 
T e l é f o n o 1-5292. 
4092 1 feb 




B. C. Compn 
po y O'Itelll 
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(de particularí de 3.C00 
js. para 
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E n cruce do doa Cal; 
cada Arroyo Apolo. $4 
Tojro. $3.250. S3..B>00 y 
Galiano. $2.500. SC.VX) 
parto Lawton, $4.ooo 
Ora de Monte. $2..'V)0. 
fono A-0021; de 12 a 
3492 
W.500: C a l - | 




i, 78. Telé- , 
uel Llenln. I 
4 f i 
In y Velázquez, bode. 
1 f 
CON CHECK, UN SOLAR 
en la Playa, cedo el contrato por $1,450 
al preoio que he pagado y el resto a pía- . 
sos. Govantes. Habana. 60. Teléfonos 
M-OSOS, F-1667. 
2 f 
7 a 13X20, valor « 
Pida- informes. Do; 
dueRo: Delicias, C. 
4225 
NEGOCIO 
M A R I N A . 
10 f. 
LU Y A K O : C E R C A D E H E N K V C L A V . a una cnadra del carro, se vende nna 
casa, construcción moderna, cielos ra-
sos, de esquina, con sala, comedor. 4 
cuartos, cocina, patio y servicios, ren-
tando 80 pesos. En 8000 pesos. E n Re-
forma y Santa Ana. se vende otra con 
portal, sa l» , comedor, tres cuartos, 
gran cocina, gran patio y servicios, ren 
tando 75 pesos, en 7.500 pesos. Se deja 
en hipoteca- En Santa Felicia y Guasaba-
roa, se vende nn solar de 610 varas, a 
7 pesos la vara, referencias su propie-
tario. L . Aranguren. Bernaza, 57. altos. 
3677 3 feb 
Con cheques del Español y Naclnna!, 
sin desenento, se venden varios »ola'-es 
en la quinta Ampliación do Lnwton. a 
precio de la Compañía. Informan: M. 
Garayoa, en el mismo, de 1 a 6 p. m. 
o Teléfono A-3506; a todas horas. 
4000 1 f 
E S T A B L K C I M I E N • O S V A R I O S 
\ TENCIÜ> : UN B I E N NEGOCIO: SE vende una vidriera de dulces, que' 
deja <Ii.>z a doce pesos diarios. Informan:! 
San Josó. 25; de 1 a 2. 
_ 4L.1-:: 6 f . 
t - L % E N D E UNA V I D R I E R A DE T A -
O bacos. en lo más céntrico de la Ha-1 
'baña. Precio baratísimo, por no poder 
atenderla su dueño. Tiene contrato. In- j 
forman: Paradero del Vedado, vidriera. 
4045 5 f 
R e n t a 280 pesos mensuales. Vendo ca-
sa de dos plantas, en 30.000 pesos, 
mitad en hipoteca y la otra mitad una 
parte efectivo y otra cheque del B a n -
co E s p a ñ o l o Nacional. R . Hermida, 
Santa Fe l i c ia , 1, entre Justicia y 
L u c o , Jesús del Monte. 
ADMITO A L A P A R C U E K 8 D E L Banco Internacional o Espafiol. en 
cam'Mo de cinco solares situados en los 
mejores Repartos de la Habana. Los 
vendo juntos o separados. No soy co-
rredor. Precio: de $5 a $7. Me costa-
ron mucho mis. £ . Rodríguez. Indus-
tria. 124-
4067 2_f 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS 
Vendemos más de treinta lotes de terre-
no para industrias. Terreno frante a 
Babia, cerca de la Bahía, con ferrocarril. 
E n el Cerro, LuyanO. et. Cuban and 
American B. C. Compostela. número 47. 
altos. Entre Obispo y O'Reilly, A-8067. 
41<H 1 feb i 
SANTOS SUAREZ [ 
Se vende, en lo mejor del Reparto San-
tos Suárez, dos lotes de terreno, el unol 
tiene una superficie de 1.2SS varad y el 
otro 644. se venden Juntos y separados. 
Se puede dejar parte en hipoteca- 3e 
dan baratos por necesidad de dinero. 
Informan: Monte. 19. altos; de 8 a 10. 
y de 12 a 2. Alberto. 
SB V E N D E l NA f . F A X CASA DK ^ I-veres finos, montada como la pri-
mera en su clase, un gran contrato y 
módico alquiler. Informan en Valle, nú-
mero 2L 
4078 4 f 
AVISO 
Tengo espléndido Hotel, 73 habi-
taciones, con servicio en cada una, 
elevadores, contrato diez años, 
céntrico, lo mejor de la Habana. 
T~» O DEGAS. S E V E N D E N E N J E S U S 
JLJ del Monte dos 'bodegas: una $3.10", 
vende hasta $70. por no poder atenderla 
y dos cuadra de la Calzada; y la otra I 
$8.200 en la Calzada de Jesús del Mon-1 
te. cantinera; vendo $122. informan, en 
Marqués de la Torre. 360. 2S moderno. ! 
Sánchez. 
XTMm09 UNA BUENA BQDEC.A. SOLA. 
> en esquina, buen barrio, buena ven- , 
ta y buen contrato. No paca alquiler y | 
tiene casa para familia. Informes, en: 
E l Baturro. Egido, 63. Erel io . 
3267 1 f 
Q E V E K D E UNA B O N I T A CASA DE 
O huéspedes. Urge venta por embarcar i 
su dnefio. Diez y seis habitaciones bien | 
¡iinuebladas. todas alquiladas. Lugar cén-
trico y a la brisa. Buen contrato, R* 
sdn: Aguacate, 82. oficina, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
2610 3 f 
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS check Intervenido del Banco I 
nal, f*fí dan sin interés, por un 
en hipoteca o sobre valores que g 
ticen debidamente dieba cantidad, 
dríguez- San J 
ga. Teléfono A-3747 
3091 
C E N E G O C I A U N C I I E Q I E I N T E R V E -
O nido de $10.000 del Banco Nacional 
de Cuba. Vea al seflor Arcal . en la 
Manzana de GOmcz. 005. 
4001 r, f 
DSvÜdSS P A K A UNA r R I . M E R A - K I -poteca. E n la Habana, al 0 por 10O; 
en sus repartos, al 10 por 100* y en 
otro munií-lpio, el 11 o el 12 por 100. 
Gervasio. 12Í, antiguo. 
_4030 2 f 
Necesito $12.000 al 12 por 100 
sobre una nave que renta $500 mensua-
les, garantía suficiente. Habana, 50. 
Jorge Govantes. M-ít50ó. F-1667. 
3938 7 f 




4 PüK 100 
De Interés anual sobre toi/u* depó-
sitos que se hagan en el •" 'mrtament» 
de Ahorros de la Aiwlacido de Deparv 
dientes. 8c garantizan con todos los bUt* 
res que posee la AscrUcidn No. 61. Pra-
do y Trocadero. De J a 11 a. m. 1 • 
B p. m. 7 a 9 de U bOci<« To-lfifono A-5417. 
C 6926 tp 13 a 
I M P O R T A N T E A L O S C O M E R ^ 
C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
Enrique Cima, ea Aguiar, n ú m e r o 36 , 
T e l é f o n o A-5398, se hace cargo de 
comprar, vender o negociar, por cuen-
ta de los clientes, cheques de todos 
los Bancos, ofreciendo absoluta ga-
rant ía , seguridad y reserva en las 
operaciones que se le encomienden. 
Los comerciantes del interior, pueden 
mandar sus cheqnes intervenidos, in-
dicando la o p e r a c i ó n que deseen ha-
cer, a s e g u r á n d o l e s obtener el tipo 
m á s alto del mercado, por solo una 
muy reducida c o m i s i ó n . 
3061 1 f "PEINERO. DOV V TOMO EN TODAS 
JLJ cantidades para hipoteca, para la 
Habana, los repartos y Mariano. Agui-
la y Neptuno. Do 11 á 1. Gisbert. Com-
pro leja criolla. 
' M3 1 f 
MAZON 
Compra en el acto cheques de todo^ 
los Baacos. Facil i ta dinero en hipoteca. 
Compra y vende casas en la Habana. 
Vedado y Jesrts del Monte. Manzana do 
Gfimez. 212. Teléfono A-0275. 
2732 19 f 
T J A R A A L Q U I L E R E S . H I P O T E C A S , nan-
i fructos. un millón de pesos. Para 
comprar casas, terrenos, solares y che-
ques Intervenidos, nn millOn de petio" 
liaran.-» Basineda. Bolívar (Reina), 28. 
Tel í fono A - O l l i 
2394 16 f 
A L COMERCIO QUE T E N G A C U E N -tas con los bancos afectados: Tengo 
Por encargo de verlos cliente. chequeH 
para comprar con «l íos mercancías de 
todas clases o casas, solares, automóvi-
les para colocar en pagarés o hipote-
cas. Justo Cándales, Carmen, 6-A. Telé-
3601 6 feb 
cheques del Banco Español o i 
ina entregando el resto en 
Aguila, 43, altos. 2o. piso. 
E n efectivo: Tomo 45.000 pesos ai 
nueve por ciento anual ; 2 2 0 0 0 al 
diez por ciento; 19.000, al ocho por 
ciento; 12.000, al catorce por ciento. 
¡ aGrant ía propiedades urbanas. R . Her-
mida, S a n t a Fe l i c ia , 1, entre Just ic ia 
y Luco , J e s ú s del Monte. 
3005 i feb 
1 f 
FEDERICO PERAZA 
R E I N A X R A T O , C A F E 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Huespedes. 
Vendo Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
coa todos sns daeí los . Mis negocios re-
servados, serios. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, caf-j. 
2500 3 f 
/ C O M P R O C H E C K , I W T E R VEN IDOS, 
\ J lo mismo del Español. Nacional e 
Internacional. Informan: Coba, 2, cafó 
Lucero. 
3705 4 e 
Hipoteca: se desea colocar en prime-
ras hipotecas $100.000 en partidas. 
Informan: Monte, 19, altos; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . Alberto. 
Tengo a la venta, céntrico, mag-
nífica oportunidad, un bnen café, 
venta mensual $3,000 garantiza-
dos, renta 40 pesos, cinco años 
de contrato. 
DINERO Y CI potuca y cor 
qpes y solares. 
Tf fono A-o SOI. 
S DOT CON H I -
vendo casas, che-
ir6n. Agolar. 72. 
1 f 
Compro y vendo ebecks interve-
nidos de todos los Bancos. Leal-
tad, 125. Teléfono M-2926. 
SE VENDE UNA BODEGA 
en 8.000 pesos. L a mitad al contado y el 
resto a plazos. Tiene 6 aflos de contra-
to. Paga poco alquiler. Tiene comodi-
dades para familia. Informa. Manuel Fer-
nández. Reina y Rayo. 
Bodegas en todos los Barrios 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des para familia. Tengo 4 de a 12 500 ca-
da una, precio de moratoria. También 
admito cheques intervenidos. No pier-
dan esta oportunidad. 
VENDO CAFES 
Uno en $7.000. tiene 7 años de contrato, 
no paga alquiler. Admito parte en che-
ques. Otro, en 12 mil pesos, que vale 
15 mil. Se vende para retirarse su due-
fio. Otro en 6 mil pesos, en el centro de 
la ciudad, con contrato, informa- Ma-
nuel Fernftndez. Reina y Rayo, café. i 
HIPOTECAS 
Solicitamos dinero sobre hipotecas. Una 
de 50.000 pesos. Otra de 20.rO0: otra de 
17.000 y dos de S.O'O pesos. Pues hemos 
colocado las distintas cantidades que 
tentamos; urge cuanto antes, informan: 
.T. Martínez y Compañía, Prado. 04. De 
0 a 11 y de 3 a 5. 
2831 3 feb 
JUAN S E R V I A , P R E S T A D I N E R O eñ hipoteca, en todas cantidades. Man-
zana de GAmez, Departamento, 228. Te-
léfono A-831«. 
3578 5 f. 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se facil i ta sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 
I N S T R U M E N T O S 
D E M F S I C A 
\ r E N D O E N S300, MAGNIFIOA V I C -trola Víctor, con 20 alburas, sin 
discos. De 11 a 12 y de 6 a 7. Virtu-
des. 167, altos. 
4157 • 3 x 
VENDO XTS ACTOPIANO, NUEVO, marca muy conocida, acabado de re-
cibir, en su envase de fábrica todavía, 
sale puesto en la Habana en $1.200 lo 
doy en ?650, necesito dinero; tengo oue 
em bar jarme. Industria. 94. 
4231 s t 
FONOGRAFOS: SE V E N D E UN E O T E de utensilios, compuesto de tres ca-
jas, cinc© bocinas, cinco maniquetas, tres 
cuerdas, tres diafragmas, varios torni-
llos, tres mftquinas, una de és tas com-
pletament» nueva; todo se da en cua-
renta pesos. Informan en "Roma" de Pe-
dro CarbOn, O'Reilly. M. esquina a Ha-
baña 
c 657 8dl26 
PIANOS DE ALQUILER-
VIUDA DE CARRERAS Y ú> 
Prado, 119. TeL A.3462 
1023 u , 
AUTOPIANO, POCO TIKMPO D E COM-prado, costfi mil Tesos, y por nece-
sidad del dinero se tí* en quinientos. Se 
trata de una cosa buena. Peña Pobre M. 
e k c m d i e c í o c k o ü I A R K J t}'¿ L A í n A K í r i A F e b r e r o , 1 d e l S 2 i kflO L X X X I K 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R l A N D E - : 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . etc. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R * D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc, 
C R I A D A S D E M A N C 
Y M A N E J A D O R A S 
PA R A CORTA FAJCTLIA, SE DESEA una criada de mano que entienda a l -
go de cooina; se paga buen sueldo. San 
aurnel , 170-F, altos, primer piso. 
4173 
C H A U F F E U R S 
4 f. 
SK SOLICITA UNA CRIADA, P A R A los quehareres de una corta famil ia . 
Consulado, 21, altos. 
4 m S í . 
CR I A D A DE MANO, SE NECESITA en A n ú m e r o 205, entre 21 y 23; tie_ 
ne que traer r ecomendac ión ; buen suel-
do; uora para t ra ta r do la colocación, 
de 0 y media a 10 a. m. 
41 0 4 1 
VJt SOLICITA UNA C R I A D A QUE SE 
O pa cumplir con sn obl igac ión ; 
SE SOLICITA m BUEN C H A C E F E r B mecánico, ha de traer referencias de 
famil ia residente a q u í ; muy buen suel-
do. Seüora de Celso González. V i l l a 
Amelia. Luz Caballero, entre Patroci-
i nio y Carmen, Víbora . , 
C 794 8d-30 
XT1 BAUTISTAS: SOLICITAMOS PAJlA 
J _ j construir muebles finos, que sepan 
tbien b u oficio. Curazao, n ú m e r o 7 y i 
O'Reil ly, 90. . | 
3970 1 " b _ 
_ SOLICITA UN MECANICO EÜEC-
t r ic i s ta , cara el manejo de una p lan , 
ta p róx ima a la Habana; ha de tener i 
buenas referencias; sueldo $130. Infor-1 
man: Banco Nacional 408. 
3S76 1 í- i 
S E 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
- ! 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR PA-r a un camión Ford de reparto. Tiene ' 
que t raer referencias de las casas en 
que ha trabajado. Tiene que dormir en 
la colocación. Si no es a s í que no sa 
presente. Informan en Obrap ía . 75. De 
U a 12 a. m. I 
3977 1 feb | 
Chauf feu r : se so l i c i t a u n o , b lanco , ' 
AGENTES VNDEDORES GIRO V I V E res, se necesitan en la Capital y K r í r a n t í * 
la Provincia, r a r a empezar base c o m í - . " ' • 
sión, mfts tarde t ambién con sueldo: 
buenas referencias, indispensables. D i -
r ig i rse a: Obrepía . 57. cuarto 16, de 11 
a 1 y de 6 a & Habana. 
38SS 8 
C O S T U R E R A S 
sueldo, traiga referencias. Calle 
mero 6S, entre S y 10, Vedado. 
4147 




P A R A 
Ptí« y C ^ f r ^ n ^ / r J o ^ P A R A C O S E R E N ^ L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
C A L A B A Z A R . 
iNo se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n - D j j i • 
„ ^ - i j ¡ K e c o m e n d a d a p o r l o s m e j o r e s m e 
tes y r e v e n d e d o r e s . \ v i o i ^ j i r -
. i r_ i c i e o s d e L u b a p a r a t o d a s las a r e c - ; q e v e n d e , e n c a m p a n a r i o , 59, «i 
U l a * . . | . CA i j j tos, una división de cristales, tama 
c i o n e s d e l e s t o m a g o . DU c e n t a v o s ño 5 por 3. 
1 f* . J • - I - I 3704 2 feb 
e l g a r r a r o n p u e s t o a d " 
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 1 0 . 
M - 4 1 6 8 . 
4^3 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
AVISO: P A R A E V I T A R E L ROBO. De cada 100 robos que se cometen 
90 quedan sin descubrir y de é s t o s nun-
ca se recupera lo robado. Esto sin em-
bargo puede usted evi tar lo protegiendo 
sus puertas, ventanas y cajas de cau-
dales con una Ins ta lac ión e léc t r ica a 
prueba de ladrones. Teléfono A.0771. 
Departamento. 419. Manzana de Gómez. 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
I 0 H 1 f 
p O M P R O T E J A C R I O L L A 
_ Y D O Y T 
tomo dinero para hipoteca, «a l o a - , 
cantrdades. para la Habana, los r e o S 
" y Xeptuno. bar. 
tos y Mariano. A g u i l a 
berJfL-. De 11 a l . Gisbert . 
:í2R4 l f 
D e f i e n d a n j u d i n e r o 
n ú m e r o 
420l>. 
18, entre H e I , Vedado. 
S K SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -no, para corta familia, tiene que dor-
mir fuera de la colocación. Se desea l le-
ven informes. Campanario, 17, bajos. 
calle I , n ú m e r o 18 , esquina 1 1 , do\ 
12 a 1 y de 6 a 8 . { L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o ^ a 
2 — I d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s | 
iones! m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l ¡ M A R I O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
^ E 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A U A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P A G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
i o m i c i l i o . ( 
T e l é f o n o .0 
C E D R O Y C A O B A 
V e n d e m o s b a r a t o u n l o t e d e c e d r o 
y a l g u n a c a o b a , t o d o l i m p i o , d e 
b u e n c o l o r , a s e r r a d o , e n 2 " , 3 " 
2.S f 
losas de azotea, madera, rejas y puer- 4 " . M u g i c a . A p a r t a d o 1 3 2 . P i n a r 
tas de todas clases, tuberla_ sanitaria, 
b a ñ a d e r a s , etc. Pr ínc ipe 
dueño en la misma. 
34G0 
y Hornos, el 
9 f 
D O S C H A U F F E U R S 
expertos en el manejo de cam  
Witbe o Packard, que tengan buenas 
referencias; sueldo S100 mensuales. I n -
forman : Banco Nacional 4Ü& 
3877 1 t. 
4211 3 f 
C¡E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O para un niño. Tiene que ayudar en 
la limpieza de la casa, que es chica. Se 
da buen sueldo. Luis Eátévez, 1, Víbo-
ra. Teléfono I-ltRH-42trj S f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 «1 mes y mA» sana un buen cban-
ffeii< Empiece t> «p render hoy mismo 
PKl» C l folleto de lns t rncf l6n, grratls. 
Ma.'iJr tre.» sellos de a 8 centavos, para 
i fpanqnoo, a Mr. A' bat C. K«ily. Sao 
I Lázaro. S«S Habana. 
O 14 
S O L I C I T A U N A 
a 16 afios, para ayudar 
haceres de una corta famil ia 
on Colón, número 37, bajos. 
4088 
yadJrHf,ior3Aq.ie- P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A I n f o m a n ' 
2 feb 
/ CRIADA DE MANO. SE NECESITA, 
\ J para famil ia inglesa, ocurr i r lunes, 
tarde; o martes, m a ñ a n a . Finca San 
.Tosí, esquina Gómea. Calaada. Maria-
nao. Apearse en Paradero Redención. 
309.", 1 f 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Ramón Váre la Baanonde que anda-
ba por Santiago de Cuba y por Cama-
giley; desea saber de él su hermano 
Fra-ncisco, que vive en la calle Salud 
número 2, Ha'bana. 
4118 S f. 
Se desea saber el paradero de Ignac io 
Alonso . S u p r i m o Ignac io Alonso re-
í : - O M C I T A UNA M U C l l A C n A , blan-
) ta . o de color; de 10 a 12 a ñ o s , pa-
l la limpieza. Poco trabaj'o. Vea a la 
;Co-.a Burgos en l a Avenida de Serra- , , 
tquina a San Leonardo, en los a i - side en e l nuip.ero l o , I h o m a s S t r ee t . 
i ] N i á g a r a F a l k , N . Y . ü . S. A . 
4242 4 f 
R( i ' j r t o Santos Suárez. 
40'0 - I 
CON 
15,: 
E SOLICITA UNA CRIADA, 
I buenas referencias. San Lázaro , 
t oá; de 1 a 4 p. m. 
w : ; 1 f 
!: SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
) no, <iue .entienda algo de cocina, pa. 
i corta familia. Avenida do Serrano y! 
in Pcrnardino, J e s ú s del Monte. 
«014 2 f 
E 
B DE«EA SABE P A R A D E R O 
de Vicente Rulz Alvarez, por asuntos 
urgentes de familia. Dir ig i rse a: Car-
los Alonso Rulz. Artemisa. Apartado, 22, 
Pinar del Rio. 
3459 6 f 
409 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
iinipie/.a y ayudar con un nlfio. 
i, 38, altos. f 
1 f . 1 
i ; ^ ( I M C I T A U2IA SIRVIENTA F I N A , 
' cspnfiola, para los quehaceres de una 
ug» Aguila , 13, altos, a la derecha. 
-1(X53 2 f 
I S SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
> n?. <iue sepa cumplir con su o b l i -
iciú;i. Sueldo ?25 y ropa l impia. V i -
pgas. 7S, aitos. Para corta familia. 
I06B 2 f 
O O L I C I T O : A JOSE A P A R I C I O GAR-
O cía, hijo de un m i l i t a r e s p a ñ o l ; se 
sol ici ta para un asunto que le Intere-
sa. D i r í j a se por escrito, explicando a l -
go de su familia, a Hotel Florida. E. 
Seco. 
4057 i f 
DO S A A M E L I A en Corcubifin I .EMA, RESIDENTE (Galicia, E s p a ñ a ) de-
! sea salher el paradero de su primo 
i Maximil iano Lema Rivas; para asuntos 
de familia. I n f o r m a r á : J o s é Tejeira Ló-
pez. Prado. 117, Habana. 
8217 i f. 
E DESEA SABER E L PARADERO DE 
Josí1 Garda Vázquez, para un asun-
to de familia que le conviene. Lo sol i -
ci ta Juan Salgado, en Universidad, nu-
mero 20. 
22 f 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c u a r t o 
q u e sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a - 1 ion 
r í n n I n f n r m n n • l u z n ú m e r o 4 ! ^ u e s e a s a b e r d e m a k u e l CIOD. i n r o n n a n . IMZ, n u m e r o * . ¡ ^ Alonso Barrera para asunto de fa-
J e s ú s d e l M o n t e . 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE M A - ' í o rmes - José 
O no, peninsular, para l levarla a Ca-,0' Ŝ11111111 • 
matriioy. Informan en Merced, 42. | 
3940' 6 
mi l l a . Lo solici ta su hermana Adela 
Alonso, natura l de E l Ferro l para i n -
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n 
d e h a n t r a b a j a d » ? o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O P E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
s . « c 
V I L L E G A S , i ^ u m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
EL H A L L A G O MARAVILLOSO DEL í ASO. ¡ RAY'S B A I R STRAIGUTE-
NER PARA DESRIZAR E L CABELLO! i 
Un cabello duro y torcido se hace sna- j 
ve y liso con este descubrimiento. Con-1 
tenidos an t i sép t i cos estimulan el per i -
c ráneo curando la caspa, evitando qne' 
vuelva. Pone f in a ca ída* de pelo. Ne-1 
ntes 
qu» puedan 
de color. BON. 
DE AMBOS SEXOS. Mujeres, abran sa 
Iones para atender clientes. Hombres 
que podr í an vender tsalvavldas abordo 
vapor naufragado se enriquecen vis i tan-
do y vendiendo a sus amigos. Una vida 
Independiente para el que pueda cami-
nar y hn-hlar. P ídanos Informes sin en-
viar dinero. LARRONDO & ARREDON-
DO. CESPEDES, 12a SAGUA L A GRAN-
DE. 
2131 l f 
VENDEDORES.. RE SOLICITAN PARA el ennipo vendedores de vinos y l i -
cores, por su cuenta, y con muy buena 
comlsifin. Dir ig i rse a l Apart tado núme-
ro 2565. 
616 4 f 
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
P L A T O S uE C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
• L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o | 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a 
A t e n c i ó n DersrmaT a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Se v e n d e : u n l o t e de 5 6 . 0 0 9 sacos, A l c o m e r c i o : c o m p r o t o d a o l a -
, 0 . . . ' X X se de mercanc ías en buen estado y 
envase pa ra aZUC?.r y Z.OUU barri les averiadas, pago buenos precios. Saldo?, f „ :,. .mUm̂¿tm \ nn* f n a r n » « t « . lotes' aver ías . Zulueta, 03, planta baja. 
c e m e n t o , m e r c a n c í a s que tne ron mo- Sebas t i án Royo. 
j adas en par te , pero que e s t á n en re- L_ 406^ 28 f _ 
UUtr» k n * n 0*h,An Para nr«>rin í> i n . A L O S P R O P I E T A R I O S Y C O N S -lahVO buen es ta t íO. r a r a precio e i n - ^ tructores de casas: se vende un lo-
f o r m t s d i r ig i rse a l s e ñ o r A n d r é s J . to de azulejos, blancos, de 20x20, i r a . . 
. n . .-j precio razonaible. In fo rman : Cuba, 91 ; 
ÜUVer, A n t l l i a , Unenue . de 10 a 12 a. m. y da 4 a 5 y inedia P. m, 30CQ 1 • 4073 4 f 
d e l R í o . 
OilO 15d.-
T A M P A R I L I A , 39. T A L L E R ESPECIA-
A j l is ta en lavado de sombrero* pa. 
j l l l a , 1 peso, castor 1.50, j i j U , 2 pesos. 
2527 2 f»b 
S ^ r o a * . f j D I A R I O D S L A K A . 
y assasfese en el D I A R I O D E 
L A F f l A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S . 8E5ÍORI-t a inglesa, con muchos años de ex-
periencia en su profesión, ofrece sus 
servicios, de dar clases de Inglés, f ran-
cés , castellano, en domicilio, su casa o 
colegio; buenas referencias. O'Reilly, tí, 
altos. 
4111 4 t. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
D e l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (clases 
l l V e l í í ^ r ^ t L ^ ^ y u < > a ^ n ^ ^ ; elementales y super iores ) . L i t e r a t u r a , 
" ' ' b c T n A N Z ^ 6 P A R A G I E N T E S ^ y ^ o ^ f e ^ S ^ S » ^ « i g B ^ de l B a c h Í -
Uera to . Garan t i zo é x i t o . Campanar io , 
1 2 0 , ba jos . 
venden en proporc ión . 
4152 6 f 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de dl l lgen- e ' 
matrfmo- Se v e n d e n l O O m u í a s , m a f s t r a 3 cias para la ce lebrac ión de nlos, inscripciones de nacimientos en el 1 1 1̂ 1 fW^ j ' I L J 
Registro Civi l y Cartas de c i u d a d a n í a . QC a r a d o ; I l / J Vacas QC l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n 
Torafls Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p 
TeKfono A-85S6. 
3980 20 f 
$ 4 5 . 0 0 S E M A N A L E S 
Ganar* usted. Solicitamos hombres enér 
gicos residentes en su localidad í in te -1 
r io r . ) " , Remitiremos equipos muestrarios • J _ _ _ _ _ . . . 
Lagoa. Buena Vista, calle I informes completos. Exclusivamente r e - I tUCKy, d e p a S O p O I l l S p a r a niDOS *, 
Avenida. 
4154 4 f 
MONSIEtTR FRANOAI9 l'ens DIPLOME DE seiqnemeht supér l eu r s'offre có-
mme p r é c e p t e u r dans famll le d l s t ing t iée . , ADADTAfín Ma. A l b e r t . Manzana de Carnes, 240. ArAKlAUU ZJUO. 
4074 1 í 3493 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
£ 1 m é t o d o m á s e f i c a z . 
C o n t e x t o s a d e c u a d o s 
í N S T I T ü T O " R . A L B E R T ' 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
H A B A N A . 
6 f 
AO A D E X I A D E COMERCIO NOCTT7K» na. Sol. 64, altos. Teléfono M-94Tr. 
Profesorado graduado, ejerciendo en el 
comercio, garantiza en dos meses en-
señanza . Contabi l idad de sn propia ca. 
aa. Informes y clases de 8 a 10 n. m 
3631 1 £ 
"OHOFESORA D E INSTRFCClON M] KJTBS. M A R K K T , PROFESORA PRO-
"elantar-1 H X i 
r i n gléa, a domicilio. Pagos 
dos. Teléfono if»-4275, a todas horas. 
4031 1 * 
fesional de t aqu lg rn f í a e inglés. Ca-
lle 14. número 9, Vedado. 
122 2 L 
1 f 
A 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITA UN CRIADO DE M A -
~' no. Se exigen buenas referencias. 
.Tr.en. 52, esquina a Baños . "SIX 1 t 
JOSE, ANTONIO O A R B A L L E I R A , 
que reside en la Provincia de Sta. 
¡ Clara, su hermano, que vive en Guana-
bacoa, desea saber su paradero. Con té s -
tesele a la callo Mart í , 49. Regla. J o s é 
Marta Carballeira. 
' 2041 fif 
V A R I O S 
: 0 C 1 N E R A S 
U so l ic i t a una cocinera, que sepa su E J ^ W ^ s g ^ 
>b . i j a c ión y duerma en la c o l o c a c i ó n , ^iss 
r p O M K N O T A : TODA PERSONA DE 
A buen gusto y cultura, que desee o 
tenga que vis i tar los Estados Unidos, 
podrá obtener interesante informacirtn 
se a: M. Marsa. Apar -
ana. 
2 m í . 
cibiendo 50 centavos, sellos o giro. The r a k a l U - s r/v4i<« • n n v i l l n c f I n r i - 1 des' aulas, e sp lénd ido comedor, r e n t l l t -Transpor ta t ion; Concordia, 97. CaDaiiOS u e COCne, nOVUIOS I l O n - • J A„„n\*nr\K* lardfn « rho í i ^a r am. 
— E ^ H ' 1 f d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
AGENTES: HOMBRES O MUJERES J J J t - J J J para el Inter ior necesitamos. Ga OPU, d e t r e s a CIUCO anOS d e e d a d ; ES: el In ter ior necesitamos. Ga narílh seguramente S6 n $8 diarios. A r ; ¡ ' . 
t í c u l o s fácil venta. Enviar 10 centavos 1 DUeyCS maeSlrOS JC d i dC.0 y Ca-
sellos a: A. García . Agui la , 127, i / . ra 
información r áp ida . I 
12 f T e l é f o n o A ^ 0 3 3 
QVTSCi dedoi 
de 
Pucn sueldo. 2 7 y D . V i l l a Esperan- ^ l s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a aten-
k5 d Vedado . 
:i7 4 f 
er un enfermo par;il!tico. que no es 
de cama, en 17 número 7. altos. Vedado. 
Se da buen sueldo y se exigen referen-
_ . . . . '~ c ia«; debe saber leer y tener alguna 
C SOLICITA l > A BUENA COCINE- prác t ica en esta clase de trabajo. 
ar ^ la 4191 4 f. que sea l impia, 
- r io l la y haga plaza; sueldo STiO. 
nve« a: Seüora Torre, Calle Santa Ca- C < E SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N -
esciuina a Golcuría, Víbora . | O sular, de 14 o 15 años , para hacer 
_ % f. alguna limpieza^ tiene_ que traer quien 
E l » CAMPANARIO, 13«, SE SOLICI - r e c h a ^ 
l - J t ' 
A L L A , 8E NECESITAN VEN 
res con poco dinero, a r t í cu los 
buen provecho. L . SoucUay. Teneri . 
fe, 2. por Holgufn. Ha'bana. 
3047 1 f 
QOI . ICITO PRACTICO DE FARMA-
O cia, para primer dependiente. Far-
macia del doctor Pedro Morales. Rei-
na, 71 ; también un aprendiz adelanta-
do, que pase de 10 años de edad. 
3765 1 f. 
r e t a . 
- | V i v e s . 1 5 1 . 
C 7817 <a0 i o*» 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
F M P I E C E H O Y M I S M O 
Suárez, 45, altos, a la de. 
ta una criada que entienda de coci-
na ; puede dormir en su casa, es para 
corta familia. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 17 
O número 2Í;S, entre C y D, Vedado. 
4127 3 f. 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , QUE 
O sepa cocinar a la criolla, en Rosa 
BnrÍQuea y Santa Felicia, altos, Luya-
v.ft. Sueldo $30. Señora Cá rdenas . Corta 
famil ia . 
4230 3 f 
41.'t 4 f. 
4203 
i l í s c£ l1Ics 
Q O L I C I T O UNA COCINERA, QUE H A - r£in. 
& ga los quehaceres de la casa de ma. 
t r imonlo solo, en el campo. Que sepa 
cocinar y sea blanca, si no reúne estas 
condiciones no se presente. Sueldo, 40. 
Informan: San Miguel. 207, altos. 
4237 3 f 
HOMBRE SOLO, DE M E D I A N A edad, entra_ o toma socio; no se necesita ' 
mucho capital, este hombre es p rác t i -
co en varios' negocios, activo y le gus-
ta el trabajo, es honrado y de fo rma l i -
dad, l ibre de vicios y desea encontrar 
otro en las mismas condiciones. Infor-
mes por escrito o personal a : M a n r i . 
que. 170, altos. Ernesto. , ~ 
4155 3 t 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, QUE 
O sepa montar bicicleta y conozca bien 
Sn DESEA UNA CRIADA, P A R A mairimonio. que sepa cocinar y l i m 
En Neptuno, 111, Informa 
Se gana mejor sueldo, con menos t r » 
3 f bajo que en n ingún otro oficio. 
— —- MR. K E L L Y le entfefia a manejar y to-
CA R P I N T E R O : QUE PRESENTE RE- do el mecanismo de los au tomóvi les mo-comendación de casa de famil ia don- dernos. En corto tiempo usted pueda 
, de haya trabajado, se necesita en Mon- obtener el t í tu lo y una buena coloca-
: serrate. 41. Hora para t r a t a f de la co. , clOn. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
i locación, de 3 y media a 4 p. m. , ún ica en su clase en la BepúbllCA de 
UN 4244 4 f Cuba. 
piar dos habitaciones. Se d 
do. Neptuno, 180, bajos. Muebler ía 
4210 . / 3 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE en-
O tienda de cocina, para matr imonio 
M ( CHACHO, PA-
ra hacer mandados, que sea formal . 
: süeí- ^ E 
Calzada 
4261 
del Monte. 412, botica. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
• Director dt esta gran escuela es el ex-
f ! perto m i s conocido en la Repúb l i ca de 
~* Cuba, y tiene todos los documentos y 
solo. Belascoain, 
4219 




4262 8 f 
s 
E SOLICITA UNA COCINERA, Ql E 
M R . K E L L Y 
sepa su obligación, para corta fami - Se sol ici ta nna buena profesora pa ra |«g ' j ^ * * ^ * 
l ia . que duerma en la casa. Buen suel- . . t t « : 'T3 • t j t 
do Lo mismo se puede aceptar un co- IT a u n ingenio , n a de $er persona sefia pe 
co y Espada. „ I n f o r m a n en 17, esquina a H , Veda-
4106 - do 
í I 4061 
a usted que vaya i 
donde le diga nque 
no se deje engaña r , 
hasta no visi tar nuestr* 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este ant iguo y t<£reditado Colegio, que 
Sor sus aulas han pasado alumnos qua oy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una solida Ins t rucc ión para el ingre-
so en los ins t i tu tos y Universidad y una I 
perfecta p reparac ión para la lucha por 
la vida. E s t á situado en la espléncnda 
Quinta San José , de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada ds 
la Víbora , pasado el Crucero. Por su 
majín'fJca s i tuac ión lo hace ser el Co-
legio rafts saludable de la capitaL Oran 
s ón r -
dos dormitor ios . Jardín, arboletía. c  
por de fpor t al estilo de los grandes Co-
legios do Norte América. Dirección: Be-
l la Vista y Primera, Víbora, Habau^. 
Te 'é fono 1-1884. 
4021 13 f 
" A C M E ' 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTARLO OB BÜRRAA de Lf-CHE 
Belascoain y Podio . Te>. t-48t\k 
Burras criollas, • .das del pa ís , enn ser-
vicio a domlcl'to o en el establo a to-
da» horas del día y de la noche, pues 
tengo un s í t í c I o especial de mensaje-
ros en bicltieta para despachar las Or-
denes en seguida que se reciben. 
Tengc sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calla Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al telefo-
no A-4810, qua se rán servidos inmedia-
tamente. 
1016 91 • 
todos 
le en-! 
no dé ^ 
Venga hoy mismo o escriba por na 
l ibro de ins t rucción, gratis . 
4279 
BDENA COCINERA Y UNA C R I A D A de mano, se solicitan para un ma-1 
t r imon lo : buen sueldo si sirven y t i e - j 
nen recomendaciones. D i r ig i r s e : calle 
17. número 174, Vedado. 
4280 3 I 
I™ SAN R A F A E L , 152-A, ALTOS, en-j \j t re Marqués González y Oquendo, 
se solicita una cocinera, que ayude b. 
la limpieza de una casa chica, para un 
matrimonio sin n iños , ha de dormir en , 
la casa, se da ropa, l impia, buen suel-
8o y t ra to bueno, se deja salir a me-
liado. No se quieren españo las sino d e l ' 
país , tienen que ser limpias. 
K29 l _ f 
C E ¡SOLICITA Ul íA COCINERA, asea-
O da, que, sepa cocinar a la criolla, en 
feb 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
jóvenes, iblen parecidas, para camareras 
de café, en el campo. Sueldo 40 pesos, 
casfu. comida, much í s imas propinas y 
viajes pagos. Necesito o t ra para criada 
de cuartos, otro para camarera de ho-
tel, otra para caballero solo y una sir-
vienta cl ínica. Habana, 120. 
4101 * 2 feb 
E S C U E L A A U i O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s nel Vedado pasan por 
VRENTE A i - PAÜQCE D « MAC LO. 
V I A J A N T E S 
¿ E s usted v ia jan te vendedor? ¿ T i e n e 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas H o U t c i n y j e r sey , de 15 
a 25 l i t r o s . 
10 toros Hols te in , 2 0 toros y va* 
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos da 
K e n t u c k y , de monta . 
I N G L E S 
y 
A L E M A N 
P O R P R O F E S O R A D E 
L A U N I V E R S I D A D D E 
W A S H I N G T O N , C O N 
C U R S O S I N D I V I D U A -
L E S Y C O L E C T I V O S , 
P A R A P R I N C I P I A N -
T E S Y P A R A D I S C I P U -
L O S A V A N Z A D O S . T O -
D O E L D I A , E N O ' R E I -
L L Y , 9 3 , 2 d o . P I S O . 
i f 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
de toda profesora de otro método 
corte a que compita conmigo ante el 
públ ico . D e m o s t r a r é que el A C 1 £ E d i -
buja toda clase de moldes para cual-
quier prenda de ropa, con más rapidez 
y mi\s perfección. Se p r o b a r á n pren-
das trazadas y cortadas a la medida 
de cualquier concurrente. Oportunamente 
se anunc i a r á fecha y local de la com-
petencia. Kn el CAMAGUET GRAFICO 
salen fo tograf ías de grupos y recuentos 
i n t e r e s a n t í s i m o s de las fiestas celebra-
das en Jobabo. Camagiley y C á r d e n a s . 
El domingo 13 de febrero a las ti a- ni. 
da ré una conferencia explicativa del mé-
r i t o del ACME en el CLUB FEMENI-
NO DE CUBA, Malecén, 310. A princi-
pios de marzo ce lebra ré la ONCENA 
REPARTICION PUBLICA DE DIPLO 
MAS EFECTUADA E N CUBA DURAN-
T E UN ASO. Invi to a los Inspectores, 
directores, maestras de Escuela Públ ica 
y a toda persona Interesada en pro-
porcionar una profesión lucrat iva a la 
Juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación f i l an t róp ica 
de su dist inguida esposa se ha fun-
dado nna clase del A CHE en la B E N E -
FICENCIA de Santiago. E l ACME goza 
de Infini tos simpatizadores, cuyas f i r -
mas p r e s e n t é en apoyo de m i solicitud 
de C O N V O C A T O R I A . Las acmistas en-
tusiastas por toda Cuba, que antes es, 
tudiaron otros métodos sin provecho" 
bondadosamente se ofrecen, cada un» 
de ellas, a e n s e ñ a r el uso del A C M K 
B A I L E S 
Nadie podrá negarme que soy «1 Onleo 
Profesor en Cuba que posee diplomas 
de premios de P a r í s , VIena, Barcelona 
Habana, y contratos de los mejores tea-
tros de Europa y Habana, esta es m i 
g a r a n t í a para ensefarlo a bailar . Ten-
go 6 Instructoras y mp,nager america 
n o ^ . I n d u s t r i a « ^ Te lé fono A-2S0L 4040 i f 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S . I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A P v I S - S C H O O L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
M o i u i e u r & M a d a m e B 0 U Y E R , 
Di rec to re s . 
J 3 0 a i 
" S A N P A B L O " 
Academia Comercial y de Idioma». En 
sefianza del i n g l é s y f rancés . Tenedu^ 
ría de Libros y Cá lcu los M e r c a n t i l 
con p r á c t i c a s sobre las contabllidartei 
Agrícola , Bp.ncarla, de casas en estad< 
de suspensi'm de pagos, de casas d< 
P r é s t a m o s , de Sociedades A n ó n i m a s , O* 
lectivas y Comanditarias, etc., etc. Ta-
qu lu ra f í a Pi tman y Orellana, Mecano-
graf ía (Método Decar l lg l ta l ) , A r i t m é t l 
ca y Gramát i ca , Lectura y Escr i tura 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en el Ins-
t i t u t o . Clases por correspondencia. Co-
rrales, número Cl, cerca dei Campo d« 
Marte. 
g a - u f 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqutgraro-mecandgraro en eap» 
flol. pero scuda a la ún ica Academia qm 
pírr su seriedad t competencia le 
rantiza su aprendizaje. Baste saber qn 
tenemos 260 alumnos de ambos sexo-
dir igidos por 16 profesores y 10 auxilia 
res. De las ocho de la mallana taast 
las diez de la noche, clases continuas d 
t enedur í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a par 
depeodimtes, o r t o g r a f í a . redacciOa, I t 
glés. f rancés, t a q u i g r a f í a Pi tman y Ora 
llana, dictáfono, t e l eg ra f í a , ba>hlllerat< 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , mf 
quinas de calcular. Usted puede elegí 
"a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ver. 
tilado. Precios ba j í s imos . Pida nuestr 
prospecto e v i s í t enos « cualquier hon 
Academia "Manrique de Lara." San I f 
nació, 12, altos, entre Tejadi l lo y ñxt 
pedrsdo. TelPfono M-2760 A c é p t a n o s le 
tornos y medio Internos para n i i os d« 
campo. Autorizamos a los padres 4e fe 
mi l l a que concurran a las clases. Núes 
t í o s métodos son americanos. Garai t lza 
moa la e-.aefianza. San Ignacio, 12, aJ 
tos. 
Q l IERK TSTED APRENDER B I E N 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A f i O L 
V A Y A A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA-GOMEZ 240. A-0164 
Monsieur et Madame BOUYEK, Directo. 
2 f 130 
una de las que hoy ejercen. EL ACMK 
ES CIENTIFICO, AUTOMATICO Y 
A N A T O M I C O ; INSTRUCTIVO, B A P I - TT'BANCES: S E Ñ O R I T A FRANCESA" 
DO, SENCILLO Y BARATISIMO. Las! J ? desea dar lecciones de f rancés Da-
librertas Académica, Moderna Poesía y rá las mejores . referencias. Puede venir 
Cervantes r e g a l a r á n dos sistemas, uno ^ a hablar los domingos o escr ibir a Mlle» 
de tamaño natural para cor tar y otro Mahien. Callo 23, n ú m e r o 431, entre 6 
miniatura para estudiar, a toda com-1 y 8. 
pradora durante febrero del nuevo l i -
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la pr imera que me presente álbum du 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
sequ ia ré con su t í t u l o . Avalúo este re-1 
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Vis í teme en s|c, i 
CLIFTON HOUSE. Virtudes, 18, Haba-! 
na. Teléfono A-7327. H . A . S. WOOL. 
MAN. 
3931 12 f 
E L A L G E B R A 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
APREJTDAN A B A I L A R , por Profesora 
Ahora estamos cerca de los Carnava-
les. No deje para ú l t ima hora el apren-
der. Ahora es el tiempo, antes que se 
llenen las clases y suban los precios. 
Enseño bien el Fox-Trot , One-Sten, 
V , . Vals, Schotish, Tango y Paso-Doble 
ende mas ba ra to que otras c a s a » . i f a n t á s t i c o , ciases a domici l io 
lares y colectivas. E n s e ñ o en 
garantizado. In fo rman: Morro, B8. a l la-
sas. ' ^o tteí Centro Dependientes, cerca al 
N/ r i r c e % Ár\ T i a « m ! Hote l Sevil la . Todas las nochss, de 8 I V t O , H V . I d . A r i H l & ' f t 10 y media y los domingos de 2 a 5 
^ _ _ ^ _ = ^ = _ 1 de la tarde . Teléfono A-5^10 
4010 
Ari tmét ica , Algebra, G e o m e t r í a Trl»o* 
nome t r í a . F í s i ca , Química. Cursos coa 
pocos alumnos profesor Alvarez, i n i -
ciador de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t u d í e s e usted los temas fáciles 
e . . * a / m u i c i 1 ^fnJ?a a consultarme los difíciles, y me-
Se Venden 10$ a r t í c u l o s A C M h en las dianta la E n s e ñ a n z a Consultiva, doml-
« t v n U n t » * l i W r í a f n ? r á P1"0^3-1?11 oficial , sin Interrum-
S: j i uen les l i b r e r í a s . p i r sua ocupaciones. Monserrate. 137. 
ACADEMICA, Prado, 93, H A B A N A . I 1068 t t . 
Temas Besteiro p. ingreso en Inst l tu-1 
to. tí. 
L A MODERNA POESIA. Obispo. 13Ó. 
H A B A N A 
CERVANTES. Gallano, 62, H A B A N A -
B O L A AZUL, Mar t í . 52. M A N Z A N I ' 
L L O . 
RENACIMIENTO. Saco al ta . 16, SAN-
TIAGO. 
RINCON. Estrada Palma, 23, CAMA-
G I E Y . 
ILUSTRACION, Céspedes , 189, CAR-
DENAS. 
E n s e ñ a n el A C M E las p ro fe ro ras : 
p. s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 7 r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
r 
de Mateos, L u y a n ó 
bordados. botones 
76. Corte, 
forrados. uiuduua, uuiuuca iu <uios.' Por ei m )derno aletema Mar i . , viu^ -a« 
par t icu- i Preparo alumnas para exámenes et1 reciente v aje a Barcelona obtnTO el t i -
4 clases. ¡ marzo. | tulo y Di ] loma ds Honor. La enseñanza 
de sombre.wo es completa: formas, da 
alambre, de pala, de espar t r i sin horma, 
copiando de f igur ín . 7 flores do mo-
dista. 
Cada semana l legan nuevas reme-
M I S C E L A N E A 
rotrreso. 
4050 
S, bajos. Sueldo $25. 
2 f 
COI.TCITO CRIADA, QUE SEPA CO-
O clnar. para el servicio de un m a t r i -
monio. Cá rdenas . 5, 2o. piso, izquierda. 
4000 1 f 
SE OLfSEA COLOCAR-UNA COC IN B ra, peninsular, solo para la cocina, 
cocina a la española y n 
duerme en la colocación 
Manrique, 180. 
4079 ! f 
\ r E C A N O G R A F A : s e n e c e s i t a s e - Usted buena c l ien te la? ¿ Q u i e r e usted q e v e n d e c a i l f n n t - m p r o - m 
Í S S U ' Í S L * * * > * " > • ' * * * * * * ' m ^ • m t . S H S . - H 
en5n^ VilleBas y A8uacate- - f . i a r ro l l a r sus e n e r g í a s beneficiosamente? dio uso y ' i o metros ¿añe r i a , muy ba 
4001 1 rgo . . . j i - i rata. 
' ¿ Q u i e r e us ted ser socio i n d í i s t n a l o 4V^ . t 
O O L I C I T O U N A P E R S O N A D E C E N T E ^ . . , . . j j • e l . 
O y activa, que tenga 500 pesos, p a r » cap i ta l i s ta de una casa de p o r v e n i r ; 
entrar en sociedad en 
5 f 
un negó 
e s t á establecido y le ensefio cómo 
ganan diez pesos diarios, sin mucho 
traibajo. Cuba, 4», esquina a Tejadil 'o, 
fotograf ía . E l que no sea' decente y de 
negocios, que no venga a molestar. 
-íOíKi 2 feb 
lo que r - l - ; k , - • J- „ J - _ - í o r - _ C?E VENDE 40 M I L L A R E S DE T A B L A , 
im0 Escriba hoy mismo, ind icando referen- ^ de una pulgada de grueso, a -30 ne-
cias, experiencia comerc ia l , edad y r a 
mo a que se dedica. M r . J . R . M a r t i n , 
A p a r t a d o de Correos, 2 2 3 7 , Habana . 
26S3 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos moderad í s i -
mos, aay clases especiales para depen-
dientes del comercio por la noebe. co-
brando cuotas muy econflmlcas. Direc-
t o r : Abelardo L . y Castro. Luz. 24, 
al tos . 
la c r i o l l a ; 
Informan en 
VENDEDOR: SOLICITAMOS UNO, »«-t i r o y bien relacionado con l >s Im-
pir tadores de víveres en e-st» plaza. D I • 
r l s ' . - t f con referencias al Apartado, nú-
mero fJ17. Habana. 
SJE SOMCITA EN H A B A N A , 109, A L -
\3 tos, una cocinera que duerma en la 
colocación y una lavandera para lavar 
en su casa. 
J™! : i ^ feb 
( J E NECESITA UNA BUENA COCl'-
\zy ñe ra y un fregador: no se repara en 
«ue ldo ; en casa de estr ic ta moralidad-
trato^solamente de presencia. Almenda-
111 e Infanta. Telé-res House. Carlos fono M 2^57, 
3872 ' 3 f. 
SE NECESITA EN A BUENA COCINERA, re., ostera, para corta famil ia e i t r a n 
jera, que duerma en la colocación. Suel-
do convencional, ropa l impia. Neptuno 
342. bajos. Entre Infanta y Basarrate 
de 8 a 4, p r e s é n t e s e . 
3 ^ 2 feb 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra o cocinero, repostera, que sea 
l impia y traiga recomendaciones. en 
San Mariano y L m Taballero, Víbora 
:»62 7 f 
4048 1 f 
SOLICITAMOS, VENDEDOR ACTIVO, bien relacionado y conocedor del 
giro de vidrios para todas lus Indus-
tr ias. Di r ig i r se con referencias al apar, 
tado ' n ú m e r o 1217. Habana. 
4047 1 f 
SE SOLICITA UN .1ARDINERO, EW-temlido en su oficio J Que tenga 
muy buenas recomendaciones. Teléfono 
F-2113. 
4041 8 f 
Q E S( 
O peri 
S O L I C I T A U N JOVEN, C O N E X . 
eriencia, para diligencias •y traba-
jos de oficina. Buenas referencias. Dlr 
rigirse ,a : Teniente Rey, 71, bajos. 
4072 • 5 f 
3 feb 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRA.N AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI aulere usted tener un -buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
Mecimlento. o can_«-reros. criados de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan so 
cbllga'.On. llame al teléfono de esta an 
sos el mi l la r . Informes: Manila y Fe 
rrer, a una c i M r a del paradero del 
Cerro. H i l a r i o García. 
4204 7 f 
C a r n a v a l ; Serpentina a lemana, $ 6 , $8 
y $ 1 0 m i l l a r . Bombas c o n f e t t i , ex-
plosivas, alemanas, ú l t i m o i n v e n t o . Te -
j a d i l l o , 28 . 
4119 s f 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
E n s e ñ a n z a de toda clase de bailes mo-
dernos. Clases individuales. También 
part iculares v a domici l io . Hay Instruc-
toras . Estudios : Aguila, 101. bajos. Te-
léfonos A-6838. A-8006. Clases a todas 
horas, s e g ú n le convenga a l d isc ípulo . 
2653 3 f 
tieua j acreditada casa que se los *»-1 HaJoana.' 
c i l i t a rán enn buenas referencias, 
mandan a todps los pueblos oe 
• trabajadores para «1 "aniñó-
la I s l t 
S^s 
SOLICITAN AGENTES DE AMBOS) 
sexos, i ara la venta de las maquini-1 
tas de bordar Marvel, p ^ a ciudad y | 
provincia: para más detallen: señor Se-i 
dl t ta . Carlos I I I 
M-2357. 
377^ 
D E A N I M A L E S 
C A R E T A S G R A T I S 
por el precio de $4 gruesa y 40 cen-
tavos l a docena, serpentinas. piedras 
buenas de fosforeras, mechas, acordeo-
nes, f i l a rmónicas , globos redondos y ze-
T elines, todo bueno: se vende y se s ir-
ven pedidos del in te r io r desde nuestro 
almacén. Mariano Roela. Someruelos, 12. 
Referencia banco Córdova . 
10 f 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En esta Academia se e n s e ñ a inglés, ta-
quigraf ías mecanogra f í a . a r i t m é t i c a y 
dibuyo mecán ico . Precios bajtsimos. Se 
coloca gratui tamente a sus disc ípulos a 
fin de curso. Direc tor : Profesor F. Teitz-
man. Concordia. 91. bajos. 
3760 28 f 
PURA V. DE CASTRO. Cá rdenas . 21. 
H A B A N A . Enseño el A C M E , p intura y 
safia. 
Catalina Pérea. C á r d e n a s . SL H A -
BANA. 
Ma. T. Huertas, C á r d e n a s . 35. H A B A -
NA. Preparo alumnas para exámenes 
en marzo. 
María Domínguez , San Nicolás , 220 
altos. 
E. T. de Arocha. San Cr i s tóba l , 
H A P.ANA. 
( Ma. R. L . de Diaz. Plaza del Va 
i por, <>1. 
Ana Font. .Ténez. 153, CARDENAS 
B- 8. de Vaujln. 2a Av. 427. CARDE-
^ C o l é e l o Oblatas, Jénez, 234. CARDK-
E. R. de Guerra 
MAGÜE Y. 
CACMACdL¿0Y. ROSell<5' * * * * * 
Emil ia Accvedo. C E N T R A L E L I A . Ca-maguey. 
Ma. Barreto, CENTRAL E L I A . 
Georgina Cas tañeda , C E N T R A L E L I A . 
Ma. I - . de Suárez. N I QUERO. 
Erundina Alfey, ÑIQUE RO. 
Etelvina Méndez, JOBABO 
Tr in idad Saíz de Tor t . JOBABO. 
Modesta Pantoja. J I G U A N L 
A. tt. de Valla. Aguilera. 24, MANZA-
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , lo. 
31, 
San J o s é . 68, CA-
Vlgla, 
l e t aue t í : señor Se-1 KJ tora, maes i ro» 
Infanta. Teléfono I Finca. TreveJo, Calz; 
t ro de 12 a 6 p. 
3 f. i 4114 
\ ;rENDO 3.000 PIKS T I R A N T E S D E te-ia, de 10x21 pie, 4x8, 2.0 0 'osas de 
14, macizas, por tabla ¡ 8 huecos puerta 
persiana a la francesa; 7 id. tab lero : 
estas son nueva^; 11 huecos de table 
v Y F N D E N TRES NOVLLOS Y XTH ro de uso; una puerta calle modernaT 
toro ma.estro« de t i r o . In fo rman : 9 quintales ciavil la corrugada, 3 cuarto 
Calza de Vento, Hi lóme- por 30. I n f o r m a r á n : Zulueta. 3a Tal le r 
I de' l ámpa ra s . 
3 £. 4051 • 
Profesor c o n t i t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra e l ingreso en el Bachi l le ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe. 
c ía l de diez a lumnas para el ingreso 
; « l a N o r m a l de Maestras, Sa lud , C7, 
bajos . 
. g 750 I t Ind 10 • 
N I LLO. 
Z a S í I L L O * 3 * Palomlno' Lana. 34-
T I A G O l i a SOle^, SaC0, 80 
Sor Flora Inza. 
SANTIAGO. 
M A N -
S A N -
BENEFICENCIA, 
12 f 
A g1^05 ASP,RA:!rTES 
B A I L E S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, fl pesos Cy. al m»«. 
Clases particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ D e s e a usted aoren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Coaipre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido u n l v e r s a l í c e n t e oo-
rao el mejor de los mé todos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable* con *» 
podrá cualquier persona domlr t r en po-
co tiempo la lengai inglesa, tan nece-
saria hoy día en es t - Kepdblica. 3a. edi-
ción pasta n " 
4052 28 f 
ESTUDIANTES 1>EL B A C H I L L E B A -to. Preparacifin completa de todas 
las asignaturas, especialidad en Ma-
t e m á t i c a s , LOglca y Cívica e His tor ia f 
Georgraf ía , etc. Precios convencionales. 
Clases particulares. Neptuno. 63. altos. 
C 676 15d-28 
Clases privadas y colectivas en el Con 
servatorlo "Sicardd". A-707fl De 8 1!3 i 
10 l i2 t p. m., es t r i c t aa . -n t«^ Apar tcJo : Centro Dependiente 
pre aran alumnos de m a t e m á t l 
cas; His to r i a Universal. Geograf ía Un i -
versal, etc.. para los exámenes de i n -
greso en l a Escuela de Cadetes, por i ñ e r a y 
un profesor ex-mlli tar , " — ' — -• 1 -
tos. 
C 677 ^ 
1033. Prof. Wil l lains Mait re 
de los cadetes cubanos 
1574 
J O V E N E S E S P A R O L E S 
A P R E N D A N A B A I L A R , por Profesor» 
Ahora estamos cerca de los Carnava-
les. No deje para ú l t ima hora ei apren-
der. Ahora es .el tiempo, antes que se 
llenen las clases y suban los precios-
E n s e ñ o bien el Fox-Tro t , One-Step, 
Vals. Schotish. Tango y Paso-Doble fau-
tásf ico . Clases a domici l io , particulares 
v colectivas. Enseño en 4 clases, garan-
tizado, i n fo rman : Morro. 58. a l 'ade del 
cerca a i Hotel Pe-
Du-^e 
2 feb, 
t E D A N C L A S E S D E T O D A S L A S J W Í k -
iO naturas de Derecho Civi l t de p r l -
- „ u n d a enseñanza. Informan en 
Neptuno, «3. a l - ¡ Empedrado. 31. primer piso, izqjierda. 
Teléfono M-1188. Apartado. 17C» 
vi l l a . Todas las noches, de 8 a 10 y media. 
Teléfono A-5210. 
228S 14 • 
C. 
ACADEMIAS E^PECIAJ.ES DE I S glés , una en Lam- a r i l l a , 59. alto-^ 
entre Aguacate y Vil legas y la o t ra en 
Luz, 17, ;iltos. Habana Di rec to r : C. 
Manst n i l i a . 
111« 3 
A N O L X X X I X DIARIO DE LA MARINA Febrero, 1 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c * . e l e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -
D I N fiROS, A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
r > A .MI C H A C H A E S P A D O L A , D E - Q E D E S E A C O L O C A R V N A S E S O K A sea colocarse para cuartos o para O para criandera, muy abundante en 
cocinar y limpiar para corta familia; leche; española v es joren. Informan: 
duerme ea el acomodo: sabe su obliga Carmen, 64. Teléfono A-S5)58. 
cion. Informan: Calle 2 entre Zapata y 417S S L 
31. Vedado. 
41S5 
FARMACIA 4 E C O M E R C I O : A C E P 7 A R I A CO- C A B A L L E R O E X P K R T I S I M O EN cOM-I 
-TV nectarme con casa comisionista, es- \ ^ tracciones de carreteras, ferrocarri 
olenot%nPfaCtHÍhaTnare.fer?n^:'itableCÍdaí 7 aPort";*/ , lmP?rt;nteS ^ l l e s y edificio» de fibrica; fuerte en en-Pieo cn ia^ Habana o el inte- presentaciones de Estados Lnidos y L a - | 
bicaclones, planos, replanteos y demás. 
3 f. C E OFRECE VNA CRIANDERA ESPA-
O ñola. Tiene certificado de Saniü d DE S E A COEOCARPE I N A JOVEN • « -
p a ñ o l a , d e criada d e mano o mane- c o l o c a r ^ v i k t a «•.x.-.xr T*"' , « y • " _ . 
-iíi/irtra' n r í e t i c a en el ' « í s ; tiene buc- I • • " I * * »-Ut.oy*.RsE I W A P E M N - y qm n la recomienda. Info 
refe?enciaSr Paala, 3S. ± í s ^ ^ P t r . a ^ ^ l ^ 0 ? ^ 3 ̂  sabe SSr fono_M-321S. A todas horas. 
r m a n : Te ' t -
3 f. 5,er- ^.Informan: Calrada del Cerro. 609. 
-ti90 Teléfono A 0322. 
^E D E S E A COLOCAR E N A S E S O R A 41ti5 3 f. 
1 ft') 
V. E DESEA COLOCAR l NA SEÑORA, 
O penlns-ular, para ama de «ría. abnn-ex ^ " o ^ ^ c u ^ t o s ^ s á b e ^ u m p l ^ S E kDESEA- COLOCAR I N A MCCXA- dante iecj ,¿: ' tíe^e i ü e n a V r ¿ ^ m e ñ d ¿ -
ohJleación Infonnan en yantiaco. 1. en- ^ para cuartos o manejadora; l i e - clones. In fo rma: San Lázaro , 269. H a . 
Vr^ ^ n l a v Soleddad. •vo d ° s a ñ o s a;laI: referencias; baña . Su peso es 6 arrobas. 
4 1 ^ &oieaaaa. 3 ^ cumplir con m i ob l igac ión ; p re f i e r¿ ^ l 4027 1 f 
\edado. Vedado calle A entre 5a y 3a. — — — - — - — • • 
Con suficiente práctica 
deseo empleo en la Haoana o el inte- prese 
V 0 r L 6 p L l a Informes: ll**0' 73-i ropa; tengo 10 años de práctica en m -
'3499 ' 2 f i te negocio; muy bien relacionado en 
^ « •—•— I toda la Isla y poseo además el idioma 
T A V A N D E R A , ACOSTEXBRADA A ' inglés, y con especialidad domino ©l 
h i ^ / ^ í ^ r s i ^ t ^ r ^ de EscriDan a: 
•a par t icular ; se prefiere de numerosa • K. A- J . Gervasio. 130-A. 
famil ia . Calle I . 204. entre 21 y 23. m f 1 t 
4022 1 f 1 
Se ofrece para dirección de cualquier 
trabajo o por destajo. Dirigirse: Z. V-
Calle 4, número 42, entre 3a. y 5e.. 
Vedado. 
4002 1 t 
H DIAlUí» DÉ L A M A R I -
NA « • «1 porUAlM Mejor 
l n f » n u a ¿ a . 
3 f. CHAUFFEURS L ~ T O ^ - E N R E C I E N L L E G A D A , D E S E A n U 4 ^ 0 2 KC^AL •) colocarse de criada. Informes: Chá- " " ^ 
4 ^ 1 "l im' aIt0S' dereCha" Teléf0n0 A'3 L - .TT>A JO^S, D ¿ C O L O R , DESEA co- p H A ' F F E t R ^ E S P A Í í O L , d e s e a c o -
P C í o s . 1 *1W . _ - . * J locarse de criada de habitaciones locarse en casa part icular o de co-
U b O É O F R E C E MANEJADORA F O R M A L , f T « 8 » r señora , entiende algo de eos- ? e / j l 0 - ^5 t o r m a l y trabajador y sab« 
I S « ^ In¿lé<= francés, a l emán * espa- tu ra en casa de moralidad, tiene reco- ?//empe4üa!:Msu f aba jo . In fo rman : Te-
I ^ l ^ o m a n 8 ; Callo 27 y D. fo i é fono g ^ ^ j f " c l f r ^ r i n : Teresa . ^ « « n o A . 4 ^ . s f 
1 -1320. 
4174 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
rH A L F F E C R CVBAJfO, CON « ASOS . ^ ^ « . . . . . . . . . . . , > v . ^ „ de Práct ica y con conocimientos a m . 
C E DESEA COLOCAR VNA MCCHA- I ww^uoARSE l . > A M I C H A - plios fn mecán ica : desea encontrar co-
S n ^ T " I ? & 2 Campanario. .3. £ [ ^ ^ ^ ^ ^ • ¡ g ^ ^ 
KSTO 6 1 E S G A N G A : E N $40 V E N D O una- mesa escritorio. 5 gavetas, si LA CASA NUEVA MAMPARAS 
na menos d e 30 pesos y ho sb "colocí p H A l F E E I R, 9 AííOS DE P R A C T I . 
c a , se ofrece para casa particular 
417; I f. 
t : 
N L A C A L L E CARDENAS, 4, MO- f U<^s do la Habana. 
derno, desea colocarse un Joven es-
pañola , para criada de mano o maneja-
dora; en la mismai informan. 
4116 3 
CRIADOS DE MANO 
T ^ N J O V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O -
carse de criado de mano o avudan-O E D E S E A COLOCAR VNA CRIADA 
O de mano o manejadora: tiene "buenos te do chauffeur. Informan: Santa Cía 
informes y desea casa de moralidad. pm» « S Hotel La Paloma. Teléfono A-7100. 
Informan en Angeles, 23. T i n t o r e r í a . j 4l<0 3 f. 
O í . " 4112 
SE O ven F R E C E V N A J O V E N Y V N 
4 t « I T^>' 0 R I A I ) O JOVEN, C O M P E T E N T E 
> j o - \ j en su oficio, desea casa de fami-
para casa par t i 
de seriedad; tiene buenas referencias 
de las casas que trabajo; no se coloca 
por poco sueldo n i friega m á q u i n a . Te-
léfono A-0005. 
4133 4 f. 
JO\EN1 ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur, práct ico en el ma-
nejo. Para Informes: calle 4 y 13, Ve-
dado. Teléfono F-1765. 
_4'1T 2 f 
í~ I H A C F F E I K , I T A L I A N O , DES KA ro-
llón asiento cuero, mesita mSquma Se compran muebles o^doc, de to* F 0 ^ * 0 7t T%NI?- *Á0,J-0<Íllr.'Z A ^ Y 
cr ib i r v 4 si l las plegables; además rea- j «.w"iH»a» " , »» t ambién l iquido toda la joye r í a de oro. 
lizo lotes v mercancías de quincalla y da* Clases, pagándolos m M que ni«- plat ino y bri l lantes, a precio de mora-
joyeria, falsa y fina, a Precios i " » s o - . t y | q | , •e«. • " l ^ de ^Mas'tach 
r í o s ; vengan vendedores y dueños de v i - v m w . • iw , " , • rt« Mastacü 
drleras: sólo de 7 y media a 11 y media . Jemo, a mÓdlCO* predos. Llam* U w0^*?0*1^,*1" 
,„ Soi-rann San Mleruel. ftL altos. I — . . » • • - 1 1 -•tt-H.u-». A-(<ÍJ,O. 
Telefono A-7974. Maloja, 112. 
SE VENDEN 14 JUEGOS DE M A M P A -ras. juntas o separadas, en Dolo-
res, ".o, entre Correa y Santa Irene. 
3932 5 f 
Serrano. San Miguel. 6t. a l to». 
- 41S3 * f-
POR 40 CENTAVOS EN SELLOS, M -mlto un perchero de bolsi l lo, pro-pio para oficinistas y un honito c ru -
c i f i jo p e q u e ñ o ; esmaltado- Tomás Po-
testad. L u y a n ó , tíl-A, altos, l lábana-. 
as 0 f. 
de $18 afio». españoles , para to - l i a respetable; sabe planchar ropa de \ j locarse en 'casa particular, tiene en 
Sol. 112. cuarto Io. 
4144 
. I renclaa; no Importa otro trabajo aná- tado servicio durante el tiempo de la 
0 r- | "pP" Calle L y 21, Vedado. Teléfono guerra; las distinguidas familias que 
DESEA C O L O - ' * ' ^ " ' < ' - deseen avisarle pueden tener plena se-
• ^ .^Ar-.iMnd tiara ro- 411:: 3 f- guridad que en todo quedarán confor-^ J ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » = r W ^ > ~ . _ « e s por qel. comportamiento del mnnfjo 
JOV 
Ravo. 61. 
4135 6 f. 
1; S > E n ^ f ^ COIiOOAR ITS JOVEN ES- de la máquina. 
1 »^ panol, para criado de mano; tiene Ponto y Üan Francisco. Habana. Informes en la bodega 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M V C H A -
O cha para criada de mano o maneja-
dora: sabe trabajar; para Informes: 
Calzada del Cerro, 474 y medio. 
4134 
buenas referencias. 
Teléfono A 661& 
4136 
In fo rman: Sol. 117 
C f. I 
COCINERAS 
TENEDORES DE LIBROS 
M I C H A - G A N G A S : U N J U E G O D E cuarto, americano. do roble. en 
$200.00; uno d e c e d r o , con m a r q u e t e r í a . 
$400.0;: v i t r inas d e rolble a $4.". y $."10; 
un juego cuarto, esmaltado. $250; y mu-
chos muebles d p uso J prendas de em-
peño, que a causa de la moratoria r. ;i-
llramos por mi tad de su valor. La Flor 
Cubana. Neptuno, 131. Teléfono A-Ci:<7. 
4201 8 f 
Z ^ I A N G A : U N J U E G O D E C U A R T O ame-
i j T rkano , de roble, lo damos muy ba-
rato. Neptunoi 131. bajos. 
4200 0 ' 
MUEBLES 
a % Necesito comprar mef hUs en abun-
Teiofono. J a i i a a > a i .„ íadi . Teleto-
6 no A-8054. 
Compramos y rendemos, pagando mi» c 9211 
que nadie, alhajas, joyas con brillan- j " i t e n d í 
tes, diamantes, objetos de oro, plata,' Kuno. úTt 
platino, mantones de Manila y toda 
Ind 24 n 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A T R A bajo por medio día u horas, hago 
correspondencia en inglés o español, 
liquidaciones, manifiestos y balances, lar-
ga experiencia en trabajos de oficina, 
y tiene quien' la recomiende. I n - refereñclás'de"'la"Vása°qüe"han'se^ldo'' "oy referencias. Dirigirse: A . Vázquez. 
llevan tiempo en el p a í s ; para infor- Ca.Ií;P.,anarl0' aUoB- o * 
mes: Calle H esquina a 28, Vedado. So-I 726,< s r 
418«e 1>0fia Juanlta- , ^ | p i O J I P E T E N T E TENEDOR DE LIBROS, 
D
D E S E A N C O L O C A R S E DOS" Ml'CHA-
chas, una para cocinera y la otra 
española, de criada de mano o ma-1 para criada de mano, a ser posible co-
nejadora. saibe cumplir con su obliga- locarse juntas; son españolas y tienen 
clon  ien  -
forman: Angeles, 8S . entrada por Glo-
ria, altos do la bodega. 
4226 3 f 
I T 
GA N G A : UN JLEGO DE Cl ARTO, «on marquetería, cinco piezas; lo damos 
baratísimo. Neptuno. 131, bajos. 
4190 0 f 
Compro y rendo, de todas clases; v 
también liquido tocias las prendas de 
oro, platino y "brillantes, a precio de 
moratoria. E n la casa del pueblo, que 
es la .2a. de Mastacbe Campanario, ' s - clase de objetos de Valor. "El Orien-
quina a Concep< ion de la \a l la . Te- „ _ _ i u o o t i 
éfonos A-0C73. m - ' j s h . i te . bgido, Z L Iclefono M-Jo/l. 
STffl C_ f 250S 2 f ' 
A r r a l e sus muebles se comoonenJ T^AKA m i f . b l e s b a r a t o s , i a f o r -
/uregie sus mueoies, se compunen, > tiina Tenem0í. Kran núinero de si-barnizan y esmaltan toda Ciase de Has de caoba muy fuerte y de un mU- j 
i i >. w j j i i „ _ i mo tipo, propias para cine. academia. 
muebles: Con puniuailaaa. L íame ai comedor de casa particular o cualquier 
T*\¿(nnn A "ífi^O I otro uso. También tenemos 70 de Vie-
of-a A'JD*,V* „ f 'na , propias para café u otro nso. Sil las, 
" ' •' r - y sillones americanos de primera. SI- . 
lian plegables y de todar clases: c»-1 
mas de hierro y madera CM bastidor, | 
tre Salud y Reina. 
2C42 0 « 





ANTONIO DE MARTIN 1 ^ J u T u S ; '  aderr;.rblsli ^: ¡ LA TROPICAL 
Primer br l l lador en Escayola 7 m»^9V Í é ^ ¡ l é S ^ m . P 1 & á ! S S ^ Í ^ S S ^ ^ Neptuno, 139, se T e n d ó n tres Juegos d 
natural y estuque. Se arreglan toda L h n « n ^ V y H a nr.?l,l ,^«í i« ^ rü™»» romê nr- ."no 1''ala: " " ' i ^ faar , 
clase de roturas en Escayola. Teniente „ 
Rey, 8L Teléfono A-79«a Habana. y t-0CIH 
2148 14 t 
MAQUINAS DE COSER 
pa 
radores americanos y estante, vi t r inas, 
fiambreras, desde $5. Sillones de mim-
bre, sillones de portal, columnas para 
centro de lora y madera. Tam'.ilén te-
| nemos juegos completos de cuarto, co 
mas y varias piezas sueltas. Telefono A-OK 
NA FENINStXiAR, D E MEDIANA 
edad, que e s fiel y t r a b a j a d o r a 
3 r. i v y con catorce años de práctica en es-
' te país, dispone de medio día entera-
sabe coser, desea colocarse en casa de ^ . f * " . ^ ^ Í L M^DI^.A-_1'DAD'_?*- « e n t e Ubre. Puede llevar la contablll 
-ara criada de mano, tiene i ^ n i l * . , M ? ? * - ^ fJ£utlerií .0 PVA <ll»d üe cualquier f i rma y se ofrece tam 
buenas referencias. A cualquier hora d ? ^ o 2 t ¿ r » ^ £á2fi*^í . ' blén l ^ r » l levar contaí j l l ldad por ho 
del día so puede ver. Calle Esperanza. p L t o Almendarcs " « n ^ % SS&U*S r 
127. entre Carmen y Figuras. . { J J g ^ l l m e n ^ i r e a - Calle y n ú m e r o 55. t 
4220 3 f j .}i77 
S ñas de hojalatería, completo, c o n sus 
herramientas do mano. Suárez, IvT. IIa_¡ Compro y vendo, de todas clases; y ' medor y sala, as í como toda clase d* 
jjana ¡ t ambién l iquido todas las prendas de prendas y ropa a precios de antes de 
4212 3 f • oro. plat ino y br i l lantes , a precios do la gurera. Esta casa tiene derecho a 
" moratoria. En la casa del pueblo, que vender barato porque todas sus exls 
VISO' SE VENDEN UNOS BONITOS es la 2a. de Maatacbe. Campanario es- tenclas son compradas después de U 
moralidad. A 
  3 f. 




±J solamente, una " 8efló7lta"eBpañóla^ \ C K , , T O I ' L E V A R 
imisino experto corresponsal, 
o inglés y francés, se ofrece 
e. Referencias de primer or-
rirse a : N • L . Apartado 105S. 
— — — 7 f 
C O N T A B I L I D A D 
L muebles y enseres de cocina, v un quina a Concepción de la Valla, T e . • morator ia . Visite esta casa en la se-
nóTafo Víctor, superior; y un solar, léfonos A-0673. M-0314. | guridad de one sa ld rá bien servido por 
>r tener que emoarcarse su dueño, se 3783 o * , poco dinero. No olvide. La Fortuna. Man» fo por -
da muy barato: aprovechen Ranga. In 
n- Altarrlba, 25. Jesús del Moi 
4243 0 í 
„i -\irtr.f« C E V E N D E J L E G O M I M B R E C O N cf- no | f^ in« forman: Altarribu, 25. Jesús del Monte. ^ tona mofierno: olro - — ^ - 1 
nojadora. Sin pretensiones y dispuesta por h o r a s , c o n el c o m p r o m i s o de 
Muebles en sranga 
LA PRINCESA 
• cuero; un juego comed( 
• nuevo; escaparte lunas n 
' ma blanca, lámpara de 
recibidor do 
m a r q u e t e r í a 
dernlsta; ca-
la, cinco l u -
rlque, 81. esquina a San J o s é . Teléfo-
3817 1 f 
EFECTOS SANITARIOS 
so de criada de mano es recién l le -
gada; en la misma se colocan dos n in . 
chachos, como p a r » lechería , portero, 
dependiente de fonda o cosa aná loga . 
Suílrez. 82. 
4240 3 f 
41C3 4 f. 
DE S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N P E -nlnsular. de cocinera, entiende de 
dama. 
12 a í 
3231 
Hote l Záva'.a. Consulado. 132. de 
13 f. 
TENEDOR DE LIBROS 
SE DESTEA COXiOCAR l 'NA peninsular, recién llegada, sabe co 
ser a mano y a máquina . I n f o r m a r á n 
en R. 3*-A. entre 13 y 15. 
4107 3 f 
d^E D E S E A COLOCAR UNA M I C H A -
r e p o s t e r í a ; qulene que sea una casa de1 
moral idad; duerme fuera. Informan en1 
Lampari l la , 84. altos. n £ T " J ' J I L 
j o v e n , 4131 a f. ! r r o r e s o r e n l e n e d u n a d e L i b r o s 
cíia. de criada en cualquier casa se 
ria. Vedado, calle 2'J, entre 1 
tonlo Ulcon. 
4172 8 f 
Co c i n e r a p e n i n s u l a r , s e o f r e - y Matemáticas con conocimiento ce para corta familia; sabe su Oidl- • tÉ c J " L 
jingles, se otrece para dicho hn o 
cosa análoga. Se desea buen suel-
gac l ln . Informan: Gloria, 14 
4162 
/BOCINERA P E N I N S V I A R Y DE M E - j r -
y 1». A n - \ j diana- edad, desea colocarse en ca- UO. OICnuO DU sa de moral idad; llev  tiempo en l pa í s 
y cumple con su ob l igac ión ; prefiere 
ena colocación no 
importa ir campo, buenas referen-
- ' ^ a ; d e s e a l V V e f e , n S a » Diríjanse a: Lázaro Rodrí-
guez. DIARIO DE LA MARINA. 
C 738 8d-29 
XJ c 
o manejadora, tiene quien la recomier- " i ^ 3 ' 1 ' ail0 
de. Para Informes: Cuba. 97, entre Lur, 
y Acosta. 
4207 3 f 
3 f. 
J ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J I V E N , en 
M I CHACIIAs ESI 'ASOLAS, 8B 
ara cocinar; en la Calza-
paño la . de criada de 
cuartos. Amistad, 136 
4214 
Dos 
colocan ¡ m a cucina-r; cu m v^mxa- rr-, v i . l i o ti T»V i i iiHrts ir-v P V R T n 
u.-s*. ü i>fc>, da de J e s ú s del Monte; no les Importa T ^ ^ f t A n n ^ t a f f i S ^ Uanld ° 
e mano o para hacer a lgún quehacer de la casa. San S ^ ^ J Í í j T ^ r ^ n t í ' S b r t 
M. Gi l . .Luis 12. J e s ú s del Monte. utilidades Pono l loros ¿1 corriente por 
j r _ . _ „ módicos honorarios. Trabajos por ho-
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l comprar sus muebles vea los precios 
do esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de B a l a , 
saleta, cuarto y ocmedor: piezas suel-
tas; hay escaparateá desde $18; camas 
con bastidor a $lí»; lavabos a |15; apa-
radores estante $22: mesas de noche a 
$3; y otros mAs. todo en relación a los 
precios antes mencionados. También «e 
compran y ^amblan muebles. 
SE V E N D E N , C A S I R E G A L A D O S , 2 S i -llones. 1 mesa noche. 1 meslta cen 
tro, 1 cama camera hierro, blanca, I 
niflqulna coser, todo nuevo, informan: 
Concordia. 73; cuarto. 21 y 22, 
42Cli S f 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tilleres y casas de familia, i.denpa 
ustei'j comprar, veader o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Mame a. teléfono A-8aSL Agente d« 8ln-
ccr Pío FernSftndez, 
ices ; otra de saleta; un vajlllero tres Compre los 
j cuerpos. 35 pesos; un sillón de barbero casa y ecor 
| un plano, n | sa noche, mesa comedor, 
Un piano. San Miguel. 145. 
i 3687 5 feb 
JOYERIA FRANCESA 
en brlllanterfa. al precio de Parí?. Co-
llares de perlas finas y de Imitación 
muy perfecta. Gran surtido en zafiros 
orientales y australianos. Estuches pa-
ra joyería, gran variedad, de venta. Las-
tra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
2B22 3 f 
AVISO 
NO VENDEMOS CAMAS DE 
LATON 
A L COMPRAR SUS CAMAS Y CA-
los precios, 
coaín y Gervasio. 
3461 
i tarlos en esta 




MUEBLES > JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, c o n especialidad reaMramcs Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemo» gran 
existencia en joyas procedentes «J* e a » 
peño, A írreclos de ocasión. 
^ E D E S E A COLOCAR UNA M I C H A - X T ^ ' V C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON ras 
cha, española , de criada de mano o prác t ica en el país , desea colocar- 2081 
Dir í j a se a l Apartado. n»4. 
1 f 
de manejadora; tiene recomendaciones. 
L a d i r e c c i ó n ; Belascoaln, 17, entrada 
por Virtudes. 
4218 3 f 
se; cocina a la cr iol la y a l a espaüo la 
y sabe cumpl i r con su obl igación. I n . 
forman: Agui la , 116. cuarto 47. 
4148 3 f. 
E S P A -UN A M I C H A C H A , E S P A D O L A D E -sea colocarse de criada 3e mano, en-
tiendo algo de cocina, desea una casa Para ceeinera; saoe ae r e p o s t e r í a : é» " / » • » J 7 1 
do moralidad, tieno quien la recomlen- para chauffeur o ayudante; tiene t í t u lo Cía . A m i s t a d , / I 
v sabo manejar: lo mismo para por- , rftftft 
tero o cuidado de a lgún establecimiento i 
almacén se colqcan Juntos, en casa. ̂ ^ ^ ^ m 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para llevar contabilidad SE C O L O C A MATRIMONIO, r-arjv- r v • • I C r-
ñ o i , m e d i a n a e d a d , s i n h i j o s ; e i i a por horas. Dirigirse a, J . o. L i a r -
lód..22 
VARIOS 
de. Vives, 154. 
4220 
SE DEtJEA COLOCAR l'NA S E S O B A , particular, comerció o cánipo. Informan: 
con una n iña d e 12 afios. para cria- Teléfono A.3C18. 
da? de mano o para manejadora. Infor- 4202 3 f 
man en inquisidor, 27. 2 — Químico industrial, de Universidad 
4248 8 f Cfa O F R E C E I NA BUENA C O C I N E - . o ' ' / 
americana. Practicas en: azúcar (re-
c^remr;lo¿nmra **** « ingenios). Petróleo, srasas, 
en Apodaca, 77. 
^ E I>ESrA C O L O C A R VNA J O V E N . S
E OFKECK UNÍ 
ra. peninsular, sabe cumpl i r con 8 
peninsular, de criada de irano. sa 
trabajar y tiene quien la garantice 
forman: Economía, 40, bajos. 
1247 8 f _ 
SE D E S E A COLOCAR l NA JOVEN*, españo la , para criada de mano o ma-
nejadora; ha trabajado en Cl ín ica ; tam-
ihÁ oficio, si es para casa d e coi 
Tn i í o r : no *iace lln>Blcza n i du< 
colocación. Informan en A d 
VENTURINA 
Piedra de oro. Suerte. 
Amor. E s t á n de moda. En 
forma de cruz o corar.ón. 
a 98 centavos. Sortijas 
Onix, desde $L25. Aretes 
argollas negras lisas, muy 
elegantes, a 98. Cinta para 
pulseras reloj , a ?1.30. Co-
llares y pulsos de azaba-
che. Hojas para Gil le tes 
poco dinero. Los trabajos de esta ca 
sa deben ser examinados con atención. 
Servicio rápido de camiones a domi-
MITAS tenga cuidado de com- cilio. Avenida de S. Bolívar, 34 (an-
i i i i r r o o r v v Mrv t n u tes Reina)- Teléfono A-6278 
prarlas de HIERRO Y NO DE 
LATON. 
Se venden al mismo precio, son 
mejores y no se abollan ni se rom-
DINER0 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor, cobrando un fnfln»© tnltrá*. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI E S Q U I A * A OALIANO 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: ge renden toda p ' » -
dos, deiandolos como nuevos por muy ''.l de ro.uebiea. como juegos de cuarto. 
' i • • j * . ' d e comedor, de í>ala y toda clase de ob-
. . . JatO« relacionados al giro, precios ata 
competencia Compramos toda claae da 
muebles pagándolos bien También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objeto» 
de valor. San Rafael^IJ». esquina a Ger-
vasio. T-íléfono A-4J 
COMERCIO EN GENERAL Y CA-
SAS PARTICULARES 
"La Francesa", con químico francés, 
le azoga todos los espejos mancha 
p e n . 
Las camas 
337 3 feb 
U ARGENTINA 
Casa imporl .dora ae joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga- o 
rantizados. Prestamos dinero sobre S f o r f c . d e ^ s ^ o ^ ^ a ' ^ o s ' ^ Ü T i 
alhajas con interés módico. Te- ^ ? - ^ 0 ^ . ! í ! ? J i ^ a ^ - ^ _ . ^ ^ " ^ o r r 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial." almacén Importador ié 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno. 180. er»-<% ICscobar 
y OerTasio. Teléfono A-7B2» 
Vendemos con un 60 i .r .00 ri« 
cuento. Juejos de cuarto laegna de cor 
medo- Juegos de recli'-lor. Juegos de 
sala, sillones de mlmbr*. «tápelos dora-
cuarto, lámparas de sobremesa, colnm-
de la marca U F E nemos gran surtido de joyería de I ""as* f ^ T l ^ H l 7 % s ^ 
mNir , . I^odas clases, así como cubiertos I 
L U I N b SOn todas SUS partes Q e , J c p l a t a y tocJa c ]ase ¿ c Objeto5 ? figuras, de, todas clases, mesas corre-
??aspogiXsCeg^tmT'2oMceeñ: Werro sin coituras en las tuberías, d« fantasía. Penabad Hermanos 
tavos. Neptuno, 179. Teléfono A-4^56. 






4213 3 f 
SE D E S K A C O L O C A R D E C O C I N E R A un 
lOd lo. 
I T / . i • i m^J? in «i Aofi t a AtiSt cocina e spaño la y la cr lo l lá . Sabe re-
blén lleva tiempo en el pais. L a dlrec, nontArfa >ian Itrnacio 4? haa.itariAn 
clón es: Hotel Camagdoy. calle Paula. J g S í r o 11 SaD "S"4010- Haitltaclón 
n ú m e r o 83. 
. 4888 5 f 
T ^ N A J O V E N , P F . V I N S U L A R , D E S E A 
U col 
abonos, carbón, etc. Solicita posición. 
Informa: C. S. Alvarez. Correa, 23, 
Jesús del Monte. 
a sefiora peninsular. QKitlende la i 4234 q f 
40S2 
D ' locarse con familia corta y .buenas:-
1 feb 
L ' N A V I Z C A I N A , 
da de mano. In-
costumbres. sabe t r a b a j a r c o n o r d e n y 
aseo. Informan! Concordia. 7D, altos 
TA Q I K . R A K O DE INGLES Y ESPA-fiol, com etente. graduado de A l t a 
Escuela y Colegio, ex-oflcial LT. E. Inf. 
i actualmente en la reserva, dos afios en 
¡ los Estados Unidos; desea colocación 
1 con Central o f i rma respetable, si el 
«uarto. 
\4270 3 f 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano, un portero y 
un muebocho para cualquier trabajo. 
Taniblón se ofrece un matrimonio, un 
•IM. 
y medio. a l U s . , Tlaje eg pagado. Angel Mounler. Catafio. 
1 r , Puerto Klco o In formarán con Francls-
y los engrampes de largueros no 
son fundidos como otras. Puede 
golpear cualquier parte de la ca-
A T S ^ t o K v « m ^ e ' . A PRE010 n^ ma sin miedo a roturas ni abolla-
JLA. moratoria, sillas y mesas para café 
y fonda, armatostes, mostrador. una 
nerera. dos cajas de caudales, una co- d l iraS 
mo para joyer ía , dos cocinas de gas. : v • 
un toldo, una báscula grande, una co- ( , 1 1 r 
b o r t r ¿ cnn 8tuan3na,\«aVr?n?i11Hn d1 l i m P l a - [ Pida tn todas las ferreterías y 
D o r a s , un tanque grande de rlnc, una 
caja contadora, vidrieras de todos ta . . . . • 1 1 
^,a«fia0h„^,^t« ^ m ^ M 8 píra.i\osa^s», ¿' mueblerías bien surtidas la cama y 
casa huespedes y muebles de todas c ía - ' 
ses. Pueden verse en Apodaca. 58. Te 
léfono M-328& 
4071 13 f T V H H J _ / en 
E S E A C O L O C A R M E . D E C O C I N E R A . '•0 Komán. Amargura. «8. P. O. Box 2584, 
4180 3 f. 
O E O F R E C E U N A C O C I N E R A , M A D R I 
O leQa, de mediana edad, sabe 
, obl igac ión y no duerme en la coloca 
jardinero v do» criadas. Habana. 128. <ión. In fo rmarán en Tejadil lo. &2. Tren 
Teléfono A-47,J2. i de lavado 
4101 2 feb 1 407.' 1 f 
SK D E S E A < O L O C A R U N A J O V E N . !>•- | S i S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-nlnsular, de criarla da mano, en ca- O ca, para una familia muy corta. Pre-
sa de moral idad: sabe su obligación v cisa tenor buenos informes. Pagan buen 
tiene referenclaf. I n f o r m a n : Florida, sueldo. Informes en La Moda Amerl-
nómero 28. 1 cana. San Rafael. 22, esquina Amistad. 
_ 3904 1 j mâ *mt 
Informan en Bernaza. 64. bajos. 
1 f— ' L ^ E DKSEA C L O C A R UN MUCHACHO, 
O de e oficial de zapatero. Informes: Es-
su peranzu. Í03. 
423.r» 3 t 
JA R D I N E R O , E X P E R T O E N L A OONS-trucclón do jardines, con conocimien-
tos prflitlcos y teóricos do Insertos y 
plantaciones, desea colocarse. Informa: 
Jesús del Monte. 470. 
CAJAS DE CAUDALES 
y contadoras, compro v vendo, de to-
das clases; y tamll ' -n l iquido todas las 
prendas de oro, plat ino y bri l lantes, 
a precio de moratoria. En la casa del 
pueblo, que es la 2a. de Matsacbe. Cam-
panario, esquina a Concepción de la 
Valla. Teléfonos A-067a. M-9314. 
378.1 o f 
camita marca: 
SS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Angeles. 60. 
4mi 1 t 
COCINEROS 
J O V E N , 
ü 
ayudan 
res o cargo 
Informes: BJ 




T A R A 
a vive-
PRENDAS Y RELOJES , U S i f ^ J ^ ^ ^ P 
nemos el sur t ido más completo y pa- ^ . f^ '¿ l , W ^ M ^ / T l i | m 1 \W0'̂  
toJos los gustos. H.1ganos una vís l - ^ * 
Te 
rH 
_ y encontrar! en e a t i ca a todo lo 1 
qu« usted desee. 
PARA NIÑOS 
3 f T " N A M A T I C O , .IOVEN. R I E N COCI „ . „ , v,' ñero, que sabe muy Iblen cocinar 1. t 
' ; lia. española, francesa e Italia- Corresponsal: traductor inglés-espa-
s 
joven, fina, de criada de na. 14 años de .-rúctica. trabajo en la ^Oiresponsai. trauutbwi (""*"" 
ejadora; prefiere en el \e- cocina, se desea colocar. Pero quiere gol muv COmoetente V rápido, admi-
inforincs: Vedado, calle 24. i.uon sueldo. Informan: Dragones. 42. . ' , ' V ' \ 1 M „ 
; habitación. 5. Preguntar por Juan te trabajo por horas y por iguala, mu-
4 ; i c^r práctica en comisiones. Dirigirse 
a: F. M. San Miguel, 13; cuarto, nú-
se: una  
mano o man  
dado. Para 
entre 15 y 17. n ú m e r o 6' 
4003 
I Argollltas de oro. par, de $ 0.90 en adte. 
Cu den 1 tas macizas de 
oro. con medalla, de ,. S.75 .. 
Pulsltos de oro con dije, 
de „ 6.00 
PARA DAMAS 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
espaQola. de criada de mano o mu-
ela ¡ora.. Carmen. 4; habi tac iún , 4. 
4013 1 f 
1206 
r N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O MA- I •> "5 « ™ llorquín. de mediana edad, desea mero 10, altos; de ¿ a J P- m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e». , paño la , para manejadora o criada de , 4187 
cuartos; tiene rccomendaclone8- Infor- -
man: calle 10. 123. entre 13 y 15. Ve-
dado. 
405ft _ 1 
I t K A - i o v e k , P E N I N S U L A R . 
)rqv 
casa partbular y va al campo: tiene ga 
rantfas. Calle D nCimero 4. Vedado. 
8 f. 
419.'. 4 f 
Ani l los y sorti jas de oro, 
de 
Ani l los y sor t l j l tas . de 
Aretes, gran surtido, de 
Pulsos do caña , media ca-
ña y f an tas ía , con d i -
DE S E A C O L O C A R S E UN de mediana edad, en establecimiento tura, vestir y 
C ' E S O K X S A . PKXXN8ULAK, 
^ O da y bien prcsenTaT>Tc. 
C O C I N E R O ^ moralidad, para toda cls 
j o ca«a de comercio; es hombre de res- |a señora; prefiere c» 
L n—T 1 Peto y muy formal. Es limpio y asea-do. Hedad • se garantiaa si 
T ^ N  JOYJSJfi P E N I N S L L A R , p^atEA Tiene quien lo garantice. Informan en fias. s'an LAxaro, 251. fr 
\ J colocarse de criada de mano: lo mis - , O 'Rei l ly . 11. 'Mlllaverde. I c l é f o n o n ú - ¿ ¿ o 
mo en la ciudad que en el in ter ior . I n - mero A-2348. 
forman: Revlllagigedo. 4. • 4HH 3 f 
4070 1 f — / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N . 
SE DE>EA COLOCAR UNA J O V E N , pe- • yj español , se ofrece para casa pa r t i -ninsular, de criada de mano, en ca-1 cular o de comercio, que sea muy bue. 
sa de moralidad, sabe su obligación y na casa, es hombre solo, cocina muy 
tiene referencias. I n f o r m a n : Flor ida , 1 bien y tiene muy buena sazón y muy 
nflmero 2a 1 limpio en la cocina. Antonio Vega. V i -
3994 • 1 f ve? 162. Teléfono A-7195. 
_ _ bESEA1—4221 " f -
E D E s E A COLOCAR l N COCINERO 







UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse de criada de mano o para 
habitaciones: Sabe coser algo y marcar 
y tiene referencias. Suárez. 45. altos, a 
l a derecLa. 
3SS<? 1 f. 
j ^ j L ^ ; : A C o l o c a r > E 1 n a j o > E N ea-
que trabajó en Nueva York y en las 
mejores casas particulares de la Haba-
na: tlen* recomendación. Informan: 
O'RelUr. Od Teléfono A-0W0. 
4271 4 f 
O E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
nio. E l de cocinero y ella de criada 
de manos o manejadora. Sabe cocinar 
bien para casa particular. Van al cam-
po si les conviene. Tienen buenos infor-
espafioU._dctcrladj^ de nu«<>__o_p*ra Direcc ión: Calle Cruz del Padre, 
número 2, Cerro. 
4081 1 íeb 
pañola, en casa de moralidad. Cu-
ba 121. a l tos ; preguntar por Sardón. 
3801 . 31 e. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
manejadora y tiene quien la recomlen 
de. Informes: Teniente Rey y San I g -
nacio, en los altos del café. 
300G l f 
N A J O V E N pe 
JABONERO, PRACTICO. FABRICA-clón amarillo, d"! país, se ofrece. W -
rlgirse a: Ramón Chamorro. Picota, 82, 
lechería. 
-4-_'v; 6 f 
M01 
DE S E A C O L O C A R S E Ul ninsular . de criada d C
O C I N E R O , A L A C R I O L L A , D E S E A 
colocarse en caía particular o casa 
- ¿e comercio, o casa de huéspedes, cocl-
v " ñero v dulcero. Vedado, entre 19 y 2L 
nejaoora; sabe hacer todos los queha- " " ¿ ¡ ¿ q ' f # 
• eres de ana cas» . In fo rman: Vapor. S4. 
habi tac ión 33. 
3615 2 f. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
F ^ N A JOVEN PENINSULAR, DESEA 
v> colocarse para criada de habltaclo-
n^s: tiene buenas referencias. Informan 
J2d^fnca' 8t ' bajos, entre M y N, Vc-
4113 , f 
UN COCMERO, CHINO, DESEA Co-locación en casa de familia <» esta-
blecimiento americano. Tiene roferen-
cias. Informan: Zanja. 15. 
3269 1 f 
CRIANDERAS 
Comerciante joven y activo, 
bien relacionado, se hace 
cargo de vender artículos 
buenos. Inmejorables r e f e -
rencias. Dirigirse por escrito 
a: G. H. L . DIARIO DE LA 
MARINA. 





Prendedores de oro con 
piedras, de e M 
Relojes pulsera de pla-
ta o enchape, de. . . ,,12.50 .. 
Relojes pulsera de oro, 
de - ..25.00 m 
PARA CABALLEROS 
Cotonaduras de oro par-
ra camisa, de. . . . . . . «.60 m 
lugos de oro con pie-
dras, de 6.09 m 
Sortijas de oro con mo-
nograma, de „ ól30 .. 
i Leontinas de oro con di-
je, de 13.00 
Hebillas de todas clases 
con cintos para caba-
lleros, de 1O.S0 .. 
Relojes pulsera, escape 
de áncora, fina. de. . .,12.00 „ 
I Relojes plata niele, 3 
i tapas, con incrustacio-
1 nes de oro. de 14.00 
Gran existencia de solitarios, sortij'o 
nes. alfileres, arete?, pendantlff. etc . fio. ' Compv,.-
' do oro. bril lante» y piedras finas, de \\ , infoiraan 
I todos precios. ! 'ságo 
EspeciaJidad «n sortijones. yugos, boto-
nes, etc.. con iniciales esmaltadas. Ha- c j e V E N D E N 
cemos t9da clase de trabajos y satlsfa- o to, niodern 
m, cama blan< 
T. RÜESCA Y COMPAÑIA 
Compostela, 120. Telf. M-3790 
2925 2 f 
deras. redondas y cunara/las, relojes de 
pared, sillones do portal, escapa.-atee 
americanos, libretos, .lilas giratorias, 
neverp.3, aparadoi^e, g r a v a r e s y silla-
ría del país en ;i/oe>r los estilos. 
Antes de cotpprar hagin una visita a 
" L a •sMetal." Neptuno. 138. y serán 
bien servidos. Vo confundir. Neptuno. 
Venda los muebles a plazos y fabri-
camos todr clase da muebles a susto del 
mfls exigente. 
Las ventas del camr^ ot* pairan em-
b*laje y se wonen e- es tac ión. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059* 
Manrique, 122. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERP.EIR0 
MONTE NUMERO 9 
clase ae muebles que se le 
sta casa paga un cincuenta 
la que las de sa giro. Tam-
prendas y ropa, por lo que 
eben hacer una vis i ta a la misma antes 
í 1 AN GA: UN BUFETE PLANO. 60x34, 
\ T tapa de cr is ta l , con su si l la , se da 





hasta $3.99. se 
venden \ arios es-




De rejilla, desde. . . 
De punto, desde. . . , 
De muselina, desde. . , 
Cojines de fibra. . . . 
Almohadas, desde. . . 
Tenemos colchonetas y colcho-' T-^ ¡ " " T-
i i - Aviso a los najantes: antes de Cora-
nes en todos los tamaños y pre-:prar „ equ¡paje, pase por la Fábrica 
Qp* 'de baúles y maletas, en Rafael M. 




' I dcueu uacer una- viaiia a la _ 
**1 75 ('e i r 8 otra ' en 'a •egurldnd que encon-
* t rar l ln todo lo que deseen y serAn ser-
. "LOO 
r idos bien 
no A-19(W. sa t i s facc iúo . Teléfo-
v a n a s f o r m a s y t a m a n o s . 
" E l Encanto" 
Galiano y San 5\afael. 
CC01 Ind.-ft-e. 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes qne a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
na. 3. imprenta. muebles muy bien. No se olvide: 11?-
* « me al A-3397. 
J y * P R n « R A D E VIVES D E ROVOO' 100 3 L 
compra y renta, se | 
a. clase de muebles. 
Ina a Belascoaln. Te-
la  l ,} V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
- I O d e comedor, hecho en Par í* , de cao-
5 f 
i VISO: 
I ha. marque 
venden otros e 
VEN DEN « PAKES DE ' ^ . * { , 
de cristal, sirven tamblfa Teléfono F-16M 
s en muy buenas condi i 334(1 
ide una cama modernista" • . _ ! _ 
intada de blanco y dora-l 
trarán buen surtido de baúles y ma» 
I letas. Especialidad en los encargos, 
| También se hacen composiciones de 
todas clases. Teléfono A-4328. 
U N A E a I C I í . O N U E V O DE G R A N 
U T I L I D A D 
Un peine Que arre-
cí;; y corta el pelo, en 
una sola operación. 
Mándenos |?.C0 y se lo 
'.ciaremos por correo. 
v//-e 'feolo especial a l por 
'y ¡ - i - E R S AGENCY. 
ronces: también se 
s y unas Iftmparan 
n jver de 12 a 4 p. 
íü lLLY. 0 y medi< 
13d-26 
I tAOUINAf» D E E S C R I B I R . COMPRA-
.TX \ r n t a reparacldn y alquiler Luis de 
K. al tos. Vedado, 'os Rey-. Obrapla, 32. por Cuoa. Telé-
i fono A - I u 3 G l 
2 f 1417 10 f. 
tuflna de 
más . por 
tónara « ^ E ^ BHDE UN JUEGO DE MIMBRK Por 
! - - 0.- - - •» O y cretona, se da por la mitad de su j 




1 2o.. número 
Europa, se 
1 f 
4006 3 f 
s ES ORA, PENINSULAR. VIUDA, 
C E DESEA COLOCAR l ' N A CRIAN DE- — 
afios, desea casa de moral 
corta f r m i l i a o señora sola, p 
de llaves o para compañar. S 
6 50 pesos. I n fo rman : Cadenas 








cemos el gusto mis delicado. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ, 
AGUILA, 126, entre E S T R E L L A Y 
trasladarse 
t ,    l  it    1 
valor. Concordia, 173, por Soledad, altos Tenue 
d C 3 ^ casa nucva- jo t * al<luila ^ casa de la calle 17, nú-
Se v e n d e u n j u e g o d e c u a k t o . lotro 3, frente al mar, la primera francés, qne costó dos mi l Ueacien- r a s a He la rallp* fronf» ,1 • - j i 
-, tos pesoa y se da en la mitad de s ü va- , f * 7 ?• ia caue, trente al crucero del 
ECOS D E CUAR- lor. por embarcar su duefio. Consulado. Vedado. Alcoba, coarto toraHr.r r n . 
ivabo mármol ro- 11«. al tos; habitación. 19. i i \u<1"o «caaor, C0-
. igo comedor mar-1 3274 i f I medor y salón Luis X V I , saíon ára-
queterla. sombrerera marquetería. Juego' ~ """"""̂  kp d.cnarhn I^,n„.:^ i i • . • 
sala, caoba, colorado, con su espejo v e n d e n j u e o o s d e c o m e d o r " " j aespacno imperto, plata, cristale-
juego mimbre, cretona, lámparas de sa- & ! cuarto completos. í l i jps . est i lo Luis na Baccarat pianola tnairnífirac 
LVL de lo mejor que se Aibr ica en p ía - . , , ; ^ » »M«¡;niiicai 
lamparas de bronce para cada estilo. 
_ paras de sa . , 
leta y sala. 5 luces, juego cuero y m u e - ^ * 1 » üe 10 mejor qu 
lie. de recibidor, un plano. vajlllero I 'le caoba, en blanco; también se 
2SíñJ*>E!**,c%J*4 rfFalado. por em; j b a r a l / ^ a ^ s t o del comprador, si lo fofo |uj0JO y ^ l0"mejor< :ar. San Miguel. 145; no muoblls-' desea- Ebanistería de F. Muüiz. Pico 
1 f 
1 f 
q j e f i -ne abundante leche y cer-
.'» (io Sanidad. Informan: Salud, 
afé. esquina a Belascoaln. 
,¿ • 4 f 
r' N A L A V A N D E R A , SE OFRECE l ' A -ra lavar ropa en su casa. In fo rman: 
calle 15, n ú m e r o 100, entre L y M. 
MAL0JA. TELEFONO A.4285. ^ Lk LOCERIA LA AMERICA 
PASAMOS A D O M I C I U O . - S E R - S S Í S S ^ 8 d ¿ ^ a J ! í S i S K 
VIMOS ENVIOS A L INTERIOR.— yMo?~Á*n%tirSmbyléZ X ^ i T ^ l l : 
i NO REMITIMOS CATALOGO. A 8 e rcmiten d,8eñor al cam-
* C .S9--Í 4d-lo. 4 5 t. 
ta, 
M I 6 f 4 f 
Alqailc, empeñe, renda, compre o Lámparas para sala, comedor, cuarto. l - "~ _ l i * i 
etc., etc. elegantes «tilos americanos. "mb'e. ^ « n e b l e ^ y prendas en 
se liquidan muestras nuevas a pre-i $P 
ano-tuba, de Losada y 
cío de catálogo. Neptuno, 59, al fon-1 Hermauo. Monserrate y Villegas, 
10 Teléfono A-8054, 
' t 1 C 435á 
do de Las Ninfas. 
22C1 
17 a w 
F e b r e r o 1 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A T R A Y B S D B I * M V I D A 
c © 
B señor Alcalde—sin que el pú-
fcEco sepa quién ej—ha dictado unas 
ordenes violentas y conminatorias... 
contra d público. Quiere que cruce las 
calles precisamente por las esquinas 
(esto es el señor jefe de Jolicía quien 
ba hecho saberlo), pero no ha dicho 
Dada a los señores chauffeurs de los 
Fords que precisamente dan la vucl- ¡ 
ta a las esquinas de las calles, con la! 
mayor rapidez que pueden y contra! 
toda regla de física, de prudencia y i 
de buen sentido. Calcúlese un peatón1 
que atraviesa la calle por la recomen-
dada esquina y que se ve sorprendido! 
por una catapulta que le cae encima, { 
y que no ha podido advertir. 
Otra de las disposiciones, a raja ta-
bla, del señor Alcalde ocasional, es 
un ensayo que se hizo para ver si ha-
bla p e t r ó l e o . . . 
Y podía también el enérgico Alcal-
de, en estas postrimerías, intentar que 
se pusieran los rótulos de que están 
huérfanas las calles y por los que se 
viene suspirando desde que el Gobier-
no libre, feliz e independiente, susti-
tuyó la "ignominia colonial" Es un 
problema ir a una casa del Vedado, 
porque las calles hay que identificar-
las como a los muertos que llevan al 
Necrocomio. Aquello es un barrio anó-
nimo y se parece mucho, por la topo-
grafía, a aquel terreifo que en la 
gran guerra se llamaba "la tierra de 
nadie". 
Los señores Rotarios han tomado 
el buen acuerdo de no criticar a las 
que los pasajeros de un tranvía, al 
abandonarlo, salgan por la plataforma 
delantera. Cuando el tranvía va como 
de ordinario, con la gente apretada 
como sardinas en cuñete, en la plata-
forma trasera, es cosa dificilísima, co-
mo la toma de Verdun, z\ lomper 
aquella muralla para salir poi dslan-
le. 
En cambio, no se permite entrar por 
el frente, lo que repartiría e! pasaje 
en todo el carro y facilitaría al pú-
blico el acceso al tranvía. L a prác-
tica evidencia que de medio carro a 
atrás hay congestión, y que de la 
mitad para delante hay moratoria. Lo 
más juicioso sería dejar que el pú-
blico entrara y saliera por donde le 
diera la gana, ya que hay un emplea-
do en cada extremo del tranvía. 
Y puesto que estamos en el período 
de la exposición de quejas y del exa-, 
men de cuentas, ¿no tiene el señor• 
Alcalde a quién exigirle que cieguen 
un hoyo que hace medio año que exis-
te en mitad de la calle de Colón, en 
rl cruce con Aguila? Los automóviles 
maniobran para cruzar por enoima, 
dejándolo en el centro, pero los carros 
de caballos tienen que elegir entre 
atascar una rueda o romper una pata' 
de la bestia del tiro. E l hoyo, según, 
informe del ingeniero a las órdenes 
del jefe de la ciudad, mide cincuenta 
y tres centímetros de profundidad. Fuá» 
autoridades. Se han fundado en la 
fábula del mono y el titiritero: 
"¿De qué te sirve tu charla sempi-
(tema, 
si tienes apagada la linterna?" 
Criticar a nada conduce, porque el 
aludido lo que hace es reirse y decir: 
"¡Qué graciosoI Hay que pensar en 
otra cosa. Pero el comentario es sa-
broso y por eso no prescindimos de 
él. Ayer, un señor vigilante de Policía 
me hizo atravesar la calle del Obispo, 
por el medio de una cuadra, contravi-
niendo un decreto de la Jefatura, para 
que yo obedeciera otro decreto, 'mar-
chando por mi ^derecha. Estuvo muy 
fino y hasta amable el señor guardia 
y de nada tengo que quejarme, por-
que no soy zurdo. 
Mas en buena política municipal, 
hay que ser irreprensible para poder 
reprender, y el que está sucio no de-
be exigir limpieza a los demás; como 
el basurero de mi calle que me pidió 
el aguinaldo el día, precisamente, que 
se declaró en huelga y dejo la rúa 
hecha un estercolero. 
Se me dirá que la intención de las 
autoridades es bonísima, y no lo du-
do; pero el piso del infierno dicen, 
porque yo no lo he visto, que tam-
bién está empedrado de buenas in-
tenciones . . . 
T R A S L A D O 
Nos place comunicar a f Comercio en 
general haber trasladado desde el día 
l ? d e F e b r e r o 
nuestras oficinas y almacenes de víveres 
al nuevo edificio de nuestra propiedad 
C a l l e O f i c i o s N o . 1 2 y 1 4 
que atentamente ofrecemos, 
J . C a f l e y C a . , s . e n c . 
conocimiento do mercancías por que 
éstas se supongan averiadas, faltas, o 
por cualquier atra clrcun/9tanda 7 
hayan de ser conducidas a almacenes 
particulares debidamente afianzados, 
dicha operación de reconocimiento de-
berá efectuarse en los expresados al-
macenes y no en eMitoral, de esta 
Aduana en lugares donde estuvieran 
descargadas o depositadas. 
Los bultos antes de verificarse el 
traslado deberán ser previamente pres 
clntados en presencia del Interesado 
y del agente de la Compañía de Segu-
ros. El examen de mercancías se rea 
lizará en todos los casos en presencia 
del guardia-almacén encargado del al-
macén. 
Lnls Tero MJnlet, 1 
Administrador. ' 
LA RECAUDACION 
DE LA ADUANA 
La recaudación de la Aduana de la 
Habana en el mes de Enero que fina-
lizó ayer pasa de seis millones, cua-1 
renta y tres mil pesos. 
C 769 7d 30 
puso ayer el siguiente movimiento El vapor Enrique llegó a Guantána- | Seis días permanecerán en TIscor 
de personal: mo procedente de Veracrua por lo que nía. 
El señor Pedro Mendleta de Jefe de será sometido a cuarentena. 
Vistas de San José a Jofe de la Sec 
POR USAR ARMA DE FUEGO ción de Tejidos y Misceláneas del Mué 
He de San Francisco. 
José Salazar para la Jefatura de vis-
tas de San José. 
Los vistas Santiago Anrich, Juan F. 
Anavaearte, José Menéndez, Alberto 
Fernández, Francisco Domingo y Abe-
lardo Paez pasan de Vistas a San 
José a la Sección de Vistas de Tejidos 
7 Misceláneas de San Francisco. 
Los' vistas señores Enrique Soto, 
Miguel Cárdenas, y Guillermo Piña 
pasan a San José. 
Los vistas Ignacio Cervantes, Má-
ximo Velasco y Rafael S. Pérez de 
Correos al muelle de San José. 
El vista señor Gustavo Aloso pasa 
a ser Jefe de Vistas de Correos. 
Ixw Vistas señores Joaquín Muñoz 
Manuel Fernández Mascaré y Carlos 
Carbouell pasan a Correos. 
E L ORIAINA 
A las ocho de la mañana de hoy se! . 
espera el vapor inglés Oriana que trae' TIENTEN QUE CUMPLIR CUAREN-
carga general y pasajerog procedente I TENA 
de Liverpool, Coruña y Vigo. | ingresaron en Tiscomla el se-
Este 
E l vigilante de la policía del Puerto 
número 28, arrestó a Rafael Pérez ve-
l ciño de Luyanó 73 por haberle ocupa-
do en el muelle de Luz un revólver 
que no tenía licencia para usar. 
E L MINISTRO DE CUBA EN LON-
DRES 
En el vapor Wacouta se espera al 
Ministro de Cuba en Londres, señor 
Carlos García Vélez, y familia, que 
viene en uso de licencia. 
Se ha dispuesto que se le dispensen 
las cortesías de estilo. 
También se le han dispensado las 
cortesías de estilo al vicecónsul de 
Noruega en la Habana, se señor Olaf 
A. Factrup que está adscrlpto a la Le-
gación. 
E L SUBDATCO 
yapor americano llegó ayer 
tarde de Nueva York con carga gene-
ral. 
SALIDAS ' 
Ayer salieron los siguientes rapo-1 
res: 
San José para Puerto Limos. 
Joeehp R Parrot, Governor Cobb,' 
Estrada Palma para Key West. ( 
El Esperanza para Nueva York. i •• 
Y las goletas Toma» B. 3arland, I r 
John C. Meyer y Alberto, ésta última 
para Isla Cuzumel y las dos primeras A L P A R G A T A S 
para los Estados Unidos. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 8 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m . s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N X J M . 2 1 . 
LA GOLETA MILLES 
La gedeta americana Milles llegó 
ayer en Pensacola con un cargamento 
de madera. 
E L BXCELSIOR 
E l vapor americano Excelsior llegó 
ayer a última hora de New Orleans 
por lo que será despachado hoy. 
N O T I C I A S ^ P Ü E R T O 
ALGUNOS BANQUEROS FUERON A TI SITAR AYER AL GRAL. CROW-
DER.—UN PLIEGO DEL SENA DO.—POR IR AL 'ESPERANZA' FUE-
RON REMITIDO A GUARDAR SEIS DIAS DE CUARENTENA. -
NUMEROSOS TRASLADOS DE VISTAS DE LA ADUANA—EN ENE 
RO PASO DE SEIS MILLOílES DE PESOS LA RECAUDACIONI 
E L WACOUTA 
E l vapor americano Wacouta salló 
de Nueva York el día 28 con 876 tone-
ladas de carga general y llegará del 
dos al tres. 
E L MORRO CASTLE 
Por la vía de Nassau se espera de 
New York el vapor americano Morro 
Castle que trae carga general y pa-
sajeros. 
ñor Ivan Valdés Barbarán y una se-
Sora y una señorita norteamericana, 
familiares de uno de los ofidaleo del 
acorazado americano Minnesota por 
que sin sor Inmunes penetraron a bor-
do del vapor americano Esperanza 
que habla llegado de México y estaba 
sometido a rigurosa cuarentena por 
fiebre amarilla 
Ayer tarde se gestionó para f.ue el 
señor Valdés pudiera abandonar el 
j Campamento donde guarda cuarente-
I na, pues se asegura que dicho señor es 
1 Inmune a la fiebre amarilla por ba-
ê ber residido siempre en Cuba sobre 
fBL HENRY M FLAGER 
BU ferry Henry M. Flager que trajo 
carga general y 26 wagones entró 
ayer. 
LO QUE TRAE E L CALAMARES 
El vapor americano Calamares trae 
1545 toneladas de carga general, en-
tre ella das cajas de maquinarla, cua-
tro automóviles, 2120 sacos de harina, 
diez toneladas de madera, en cajas; 
3611 sacos de arroz, 102 rollos de pa-
pel, 626 barriles de papas y 29 tonela-
das de artículos de refrigerador. 
LOS BANQUEROS Y E L GENERAL 
CROWDER 
La mañana de ayer la dedicó Mr. 
Prowder a dar un paseo por la ciudad] 
Por la tarde el general Crowder re-
cibió la visita del señor Miguel Aran-
do, y más tarde lo visitaron los ban-
queros señores González de Mendoza, 
y los administradores de los bancos 
de Canadá y National City Bank-
También Mr. Crowder recibió varias 
cartas y correspondencias entre ella 
un sobre del Senado. 
E L BUENOS AIRES 
(Hl vapor español Buenos Aires llegó 
a Cádiz el pasado domingo sin nove-
dad. 
HL ANTONIO LOPEZ 
Por vía de Nueva York salió el do-
mingo para la Habana el vapor espa-
jfiol Antonio López que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
CHOQUE SIN CONSECUBNCIAS 
E l remolcador Manuela se le fué 
encima ayer a un bote del crucero 
Cuba que se encontraba haciendo prác 
ticas de boga no ocurriendo novedad 
alguna. 
LOS CAPITANES Y PILOTOS 
Mañana miércoles, a las ocho de la 
noche, y e nel local social de O'Reilly 
30, altos, celebrará sesión extraordi-
naria, de segunda convocatoria, la 
asociación de capitanes y pilotos de 
la Marina Mercante Cubana tratándo-
se de asuntos Impotentes. 
ROBOS 
El vigilante 24 detuvo a Nicanor Al 
varez Fernández, vecino de San NI-
guel 214 por haberle ocupado seis 
pares de medias. 
La policía « 3 l rl̂ erto ayer dejó 
incurso en multa a varios patrones 
de embarcaciones menores por no te-
ner bandera nacional el día de fiesta 
MOVIMIENTO DE VISTAS DE LA 
ADUANA 
¡El administrador de la Aduana dis-
Asociac ión de Dependientes de Comer-
cio de la Mm 
S E C R E T A R I A 
J u n t a ¡ e n e r a l o r í i o a r i a . - S s í u e í o s e m e s t r e d e 1 0 2 3 
A la una y media de la tande del 
domingo seis del mes actual, se ce-
lebrará en el salón de fiestas del Cen 
tro social, la junta general orinaría 
correspondiente al segundo semestre j 
de 1920. 
Se arivierte que, con aTeglo al in-1 
clso cuarto del articulo diez de los 
Estatutos, solo pueden concurrir " a 
dicho acto, teidendo voz y voto, loe 
asociados cuya insciipclón pase de 
seis msees. 
La entrada t>erá por el Paseo de 
la 
É m M 
E L PARIS MINA 
El vapor americano Parismlna trae 
de Colon 57 pasajeros de cámara y 
23 de tercera. 
E L HERCULES 
E l vapor noruego Hércules que trae 
carga general de Cristlania se espera 
del 6 al 7 del corriente. 
I ,     i  s   I 
VALIOSOS CARGAMELNiü^ 'in u   l  fi  ill   h -: UNA DISPOSICION DE LA ADUANA 
El Wacouta. trae 155 toneladas d   i i  i     \ El Sr. Yero ha dictado la slguien-
harlna, 127 de leche condensada, 99 de, todo desde 1891 a 1901. te disposición-
garbanzos. 81 de maquinarla 43 de Laa señora y señorita americanas' ORDEN No 80 
papel y 43 do cadenas de hierro; 30 de es muy difícil que sean puestas en 11-' Por la presente* se dispone que en 
ferretería, 29 de aceite lubricante, 28 bertad por no poder llenar los requl- lo sucesivo y en los casos en que 
do planchas de acero, 122 de carga ge- sitos de inmunidad requeridos. ' exista solicitud para llevar a cabo re-
neral, 32 paquetes de inflamables, 31' 
cajas de balas y un automóvil paral 
Isla de Pinos. 
E l Morro Castle trac 255 cajas de ] 
leche condensada, 85 de acero, 55 de 
ferretería, 53 de ofectoe eléctricos, 
45 de harina, d45 de Judias, 35 de pa-
pel. 28 do aceite lubricante, 28 de 
agua mineral, 102 de agua mineral, 
21S de efectos de refrigerador, 24 de 
inflamables, 1 perro, 2 cajas de fulmi-
nantes para el Ejército, y 1 pieza de 
5 toneladas. 
MOVIMIENTO DE LA, NAVIERA 
El vapor Juila está en Nuevitas. 
¿El Julián Alonso sale hoy para la 
costa sur con carga general. 
El Guantánamo llegó ayer con siete 
mil sacos de caé. 
EH Antolln en reparaciones. 
El Reina de los Angeles, cargando 
para la costa sur. 
El Purísima Concepción está des-
cargando. 
El Campeche sale mañana para Cal-
barlén. 
El Eduardo Sala est; cargando ce-
mento en el Marlel para Nuevitas. 
El Ramón Marimon en Bañes. 
La Fe navega de Cienfuegos a 
Habana. 
Y Las Villas en Vuelta Abajo. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n f r a l e x t r a o r d i n a r i a 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
N « Rivaliza con el Cabello Human* 
Limpio de Caspa. 
L * 8 pieles de foca, son « d m l r a d M « • 
todo el mundo plr b u nMMdad y las-
tro: con todo na l a la envidia el cab3-
11o humano cuando e s t á sano y limpio. 
Todo el traitorno del cuero cabelludo , 
débese a parás i to d i m i n u t í s i m o que i 
ataca las r a í c e s del cabello. Pero no I 
hay para qué afligirse si acude » 1 
tiempo a l "Herpidde Newbro," que a j 
•u vez ataca a l parás i to y ataja su , 
nefanda obra « impide la f o r m a c i ó n . 
de caspa 7 la ca ída del cabello, que 
entonces vuelve a crecer con profu- > 
glin No ae cura la caspa l a v á n d o s e * 
la cabeza, sino matando el g é n n e n . '• 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Horplclde Newbro" por sus bellas ' 
matas de pelo. C u r a la c o m e z ó n del ! 
cuero cabelludo- V é n d e o s en las pr ia - ; 
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota y $1 en mo- | 
ceda americana. 
" L a Reunión**, B . B a r r i . - Manuel 1 
Johnson. Obispo. I I 7 ii.—-Affentst 1 
espedalsa 
l é 
C a s i n o E s p a ñ o l 
COLISION DE FIESTAS 
Secretarla 
Organizados por esta Comisión y 
dedicados a los Srea. Socios y sus dis-
tinguidas familias, tendrán lugar en 
los Salones de esta Sociedad, los sá-
bados 5, 12 y 19 de Febrero próximo 
tres bailes de trajes. 
Será requisito indispensable para 
el acceso al local la exhibición del 
recibo correspondiente al mes de la 
fecha; observándose las prescripcio-
nes acostumbradas respecto a Orden 
Interior. 
Será de rigor el frac o smoking. 




C O N R E B O R D E 
T E L F 
— — A G U I J O 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consulta* l a 3 p. m.. diarlai. 
Somernelos. 14, altos. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
SspedaUsta en ent«rai*(iad«s de la 
M í a s . 
Creador con el de tor AlbstxAo d«l 
esterlsmo pe'jr-xnenle de loa nr&teres. 
BlBtema comur'''ado a ui Sociedad Bioló-
gica de Parts en 1 » » . 
Consulta: de 2 a 1. >!>Austria, 22-24. 
c aira IIUL u a * 
D r . M i g u e l V i e t a 
HOMEOPATA 
Especialmente enfermedades del es-
tómago e Intestinos y éxito seguro 
en la debilidad sexual. 
Consultas de a 2 a 4 Carlos m 209 
t 
De orden del seflor presidente de 
este Centro se anuncia, para cono-
cimiento de* los señores asoalados, 
que el Jueves próximo, dia tres de 
febrero, se cJebrará, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, Jun-
ta general extraordinaria con objeto 
do tratar acerca do un empréstito pa 
ra cubrir aendonea sociales 
En esta secretaria se hallan, a la 
disposición de los sefiores asociados 
ejemplares de las hojas Impresas que 
9Ft 3d-l 3t-l 
contienen el proyecto -de la Junta di-
rectiva en relación con el empréstito. 
La Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder penetrar en 
el local en que se celebre será requl 
sito Indispensable el de presentar a 
la comisión el recibo de la cuota so-
cial y el carnet de IdeaJflcacinó. 
Habana, 30 de enero de 1921. 
B. G. MARQUES 
Jarretarlo 
DOS CASOS MAS DE VIRUELAS I 
Según aviso recibido por la Jefatura 
de Cuaretenas en Cayo Duan y entre 
los haitianos allí recluidos se han re-
gistrado dos casos más de viruelas. 
Del Banco Español 
recibo a la par certificados de Ad-
ministración en pago de Jabón 
Martí y la comisión de puerta exi-
girá la presentación del recibo de 
Enero, y del cornet de identificación. 
Los señores asociados pueden reco-
cer en esta secretaria, un ejemplar 
(de la memoria del segundo semestre l 
de 1920. 
Lo que de orden del seílor presiden-
te se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Hobana 1 de Febrero de 1921. 
Carlos Martí Starlo. General 
954 vid-l 
44 A g a l l ó " 
Fábrica y Depósito: Municipio, 89. 
Antonio Agalló 
Teléfono 1-1437. Apartado 1226. 
HABANA. 
C941 Ind.-lo.-i. 
H E B I U MMÜ DE WflIFE 
U N I C A L E G I T I M A 
» I ' A M N E S E Z O O S I Y O S 
-EHLAREPÜSUCA-
P R A S S E & C P . 
T e l . k - U H . - m ^ i i y I S . - H a í ) a n a 
J A R A B E D E A M B R O Z O Í N 
El Jarabe de Ambrozoin es un re-1 
medio seguro y agradable para todas' 
las afecciones agudas y crónicas de I 
los órganos de la respiración acom-1 
panadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
cosas, estimula la expectoración y 
disijfcinuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro. 
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecarles Co., New 
Vork. 
E . P . D . 
M I M A D R E 
J o s e f a P i t a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pâ -
ra la tarde de hoy, a las cua-
tro, partiendo de Gervasio, 
145, altos, en mi nombre y en 
el do los demás familiares 
ruego a las personas do nues-
tra amistad que nos acompa-
ñen en tan piadoso acto, cuyo 
favor agradeceremos etema-
mente. 
Habana, 1 de Febrero de 
1921. 
MANTEL PITA 
Tío m reparten esquelas 
PIDAN VERMOüTH 
K . D . T . 
D e l i c i o s o T ó n i c o 
Depósito: V í l l e g i s t i l 
T e l . A - 4 9 6 4 
P. 5d 28 
L a S e ñ o r a 
S a r a h A m e y , V i u d a d e 
C l a r k e 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, marte», a laa caatro de l a tar-
de, los que suscriben, hijo hermana y amigos, ruegan a laa perso-
nas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Trocadero, 35 a l Cimenterio d© Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, febrero 1 de 1921. 
Santiago Clarke y Amey Cla lara Amey, viuda de Aman José Nar-
ciso González, doctor José A. Tremole, doctor Alberto Méndea 
Péñate, doctor Enrique Anglada. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f e T r o p í c a r ! 
